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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT E L K E  VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
NOVEMBER
1 D 9.40 22.02
2 W 10.23 22.42
3 D 10.58 23.13
4 V 112.7 23.43
5 Z 1 1 .5 4 --------
6 Z 0.08 12.22
7 M 0.36 12.58
8 D 1.07 13.20
9 W 1.38 13.49
10 D 2.13 14.27
11 V 2.54 15.07
12 Z 3.37 16.00
13 Z 4.39 17.08
14 M 7.23 20.01
15 D 7.23 20.01
16 W 8.37 21.05
17 D 9.34 21.58
18 V 10.21 22.46
19 Z 11.03 23.25
20 Z 1 1 .4 4 -------- -
21 M 0.06 12.27
22 D 0.49 13.13
23 W 1.38 13.57
24 D 2.28 14.46
25 V 3.18 15.40
26 Z 4.15 16.37
27 Z 5.17 17.47
28 M 6.33 19.07
29 D 7.44 20.11
30 W 8.47 21.11
B e r e k e n d  v o l g e n s
h e t  o f f i c i ë l e  u u r
v a n  G r e e n w i c h .
R e d a c t ie  e n  B e h e e r  : Nieuwpoortsteenweg, 4 4 .
Oostende— P .C .R . S. B O L L IN N E  4 1 8 9 .8 7 Wetenschap - Nijverheid - Handel A B O N N E M E N T E N , 1 jaar : Binnenland 100 fr.TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.
De Belgische visserij in diepe rouw
Met uitfatijaen aan de 0,304- «£ae%manö»
de /zwaarte vamp, uit anze aió&eüfye&chiedenió
Stemannin# S ta a n d e uit 10 kappen aU uevmiat op g eg em  Inl^ dewefkf^ keie
( r  „  ,  ,  . o n d e r d e le n  v a n  d e  m o t o r , l ic h te  s l i j -
Lüt O-p, (leden geen ■j.uiöte QeQe.ue.n6 ta g e  v e r t o o n d e n  v ó ó r  d e  a fv a a r t  lie t
- e n .  d  .  .  .  d e  m o g e l i jk h e id  o p e n  d a t  h e t  s ch ipO-ttttKent tiet t%UQlóCfl tot IMM net HCtWituig. m e t  m o t o r d e fe c t  la g  e n  w e e r lo o s  d e
g r il le n  v a n  h e t  lo t  m o e s t  a fw a c h te n . 
DE LAA TSTE KANS 
D in s d a g m o r g e n  k w a m  te  O o s te n d e  
o p  h e t  W a t e r s c h o u ta m b t  h e t  b e r ic h t  
b in n e n  d a t , d o o r  d e  z o r g e n  v a n  h e t  
M in is te r ie  v a n  V e rk e e rsw e ze n , een  
D a k o ta -v lie g tu ig  z o u  w o r d e n  in g e z e t  
v o o r  o p s p o r in g e n  n a a r  d e  v e rm is te  
tr a w le r  0 .3 0 4  «L a e r m a n s » .
(zie vervolg blz. 3)
Uitvoer van ijle haring naar
D U I T S L A N D
H et k re d ie t  v a n  h e t  M a r s h a ll -p la n  
($  500.000) is v o lle d ig  v o o rb e h o u d e n  
v o o r  u itv o e r  v a n  i j le  h a r in g  n a a r  
D u its la n d , M en  m e e n t  e v e n e e n s  ta  
w e te n  d a t  e e n  b ijk o m e n d  k re d ie t  v a n  
$ 500.000 b o v e n d ie n  zou  k u n n e n  a a n ­
g e w e n d  w o rd e n  v o o r  u itv o e r  v a n  i j le  
h a r in g .
D it  is  w e l een  g o e d  n ie u w s  v o o r  
on ze  i j le  h a r in g v a n g e r s  d ie  o p  deze 
m a n ie r  e e n  v o lle d ig e  a fz e t  v a n  h u n  
v a n g s t  z u lle n  v e rz e k e rd  zien .
E r is  e v e n w e l een  m a a r  a a n  deze  
g u n s t ig e  v o o r u itz ic h te n . D e  g ro o ts te  
g ro e p  h a n d e la a r s  h e e ft  e e n  o n d e r lin ­
g e  o v e r e e n k o m s t  g e s lo te n  v o o r  ’t  u it ­
v o e r e n  v a n  deze  i j le  h a r in g , w a a rb ij 
d e  p r i 'z e n  z o n ie t  lo n e n d  d a n  to c h  
re n d e re n d  z o u d e n  z ijn  d a a r  d e  leve -
■SBm
D e  « 0 . 3 0 4  « L a e r m a n s »
S e d e r t  2 2  O k t o b e r  ’ s  n a m i d d a g s  i s  e r  n o g  n i e t  h e t  m i n s t e  b e r i c h t  
b i n n e n g e k o m e n  o m t r e n t  h e t  l o t  v a n  d e  v e r m i s t e  t r e i l e r  0 . 3 0 4  « L a e r ­
m a n s »  e n  z i j n  t i e n k o p p i g e  b e m a n n i n g .  D a g  a a n  d a g  h a d  d e  g a n s e  
v i s s e r i j  g e h o o p t  d o c h  t e v e r g e e f s  :  d e  d i e p s t e  g e h e i m z i n n i g h e i d  h a n g t  
o v e r  d e z e  t r a g i s c h e  v e r d w i j n i n g .
W e  d e n k e n  a a n  h e n  d i e ,  i n  d e  e e n v o u d i g e  u i t o e f e n i n g  v a n  h u n  
p l i c h t  e n  v o o r  d e  b e t e  b r o o d s ,  d o o r  h e t  n o o d l o t  w e r d e n  g e t r o f f e n  e n  
u i t  h u n  d i e r b a r e  f a m i l i e k r i n g  w e r d e n  w e g g e r u k t .
W e  d e n k e n  a a n  d e  e c h t g e n o t e n  v a n  d e z e  v i s s e r s  d i e  o n d e n k b a r e  
u r e n  v a n  a n g s t ,  v e r t w i j f e l i n g ,  h o o p ,  w a n h o o p  b e l e v e n  e n  n o g  n i e t  
w e t e n  w a t  e r  m e t  h u n  d i e r b a r e n  i s  g e b e u r d .  W e  d e n k e n  a a n  d e  k i n ­
d e r e n  d i e  v e e l  t e  v r o e g  d e  l i e f d e ,  d e  s t e u n  e n  h e t  v o o r b e e l d  v a n  h u n  ■ 
v a d e r  v e r l i e z e n . . .
S e d e r t  2 2  O k t o b e r  g e e n  n i e u w s  m e e r .  T e  v e e l  t i j d  i s  v e r s t r e k e n  o m  
n o g  v e r d e r  t e  h o p e n  o p  h e t  b e r i c h t  d a t  o n s  d e  r e d d i n g  v a n  0 . 3 0 4  
m o e t  m e l d e n .
G a n s  d e  v i s s e r i j  t r e u r t  o m  h e t  v e r l i e s  v a n  1 0  m e n s e n l e v e n s ,  a l l e n  
j o n g e ,  w e e r b a r e ,  s t e r k e  m a n n e n ,  i n  d e  v o l l e  k r a c h t  v a n  h u n  l e v e n .  \
D e  z w a a r s t e  r a m p  u i t  d e  g e s c h i e d e n i s  k o m t  o n z e  v i s s e r i j  t e  t r e f -  , 
f e n .  O n s  h a r t  i s  z w a a r  e n  w e  z i t t e n  s t i l ,  m e t  e e n  k r o p  i n  d e  k e e l ,  t e  
m i j m e r e n  o v e r  d i t  f i e r e  v a a r t u i g  d a t  d e  v e i l i g e  h a v e n  v a n  O o s t e n d e  j 
v e r l i e t . . .  o m  e r  n i e t  m e e r  t e r u g  t e  k e r e n .  D e  H e m e l  o n t f e r m e  z i c h  
o v e r  z i j n  s t o e r e  b e m a n n i n g .
2)e traditie gehouw-... Of de
EER STE SPROT
voor de Minister van het Zeewezen
BANGE DAGEN
O p  18 O k to b e r  v e r lie t  0 .3 04  d e  h a ­
v e n  v a n  O o s te n d e  v o o r  d e  h a r in g ­
v a n g s t  o p  d e  D o g g e rb a n k . H e t v a a r ­
tu ig  s to n d  o n d e r  b e v e l v a n  s c h ip p e r  
G e o rg e s  V e rb u rg h , een  fa m e u s e  h a -  
r in g v a n g e r , d ie  z i jn  s tre p e n  o p  d it  
g e b ie d  o o k  re e d s  h a d  v e rd ie n d .
H et v a a r tu ig  w as in  1948 v a n  s ta ­
p e l  g e lo p e n  o p  d e  w e r f  v a n  B e lia rd , 
C r ig h to n  a n d  C o e n  w a s  e e n  z u s te r ­
s c h ip  v a n  d e  0 .3 05  «F r a n c o is  M u sin » . 
H e t 154,45 T o n  m e te n d e  v a a r tu ig  
w e rd  v o o r tb e w o g e n  d o o r  een  400 P K  
S u iz e r -m o to r .
H e t s c h ip  w e rd  o p  28 O k to b e r  t e ­
ru g  te  O o s te n d e  v e r w a c h t  d o c h  re e d s  
v ó ó r  d ie  d a tu m , b e g o n  m e n  z ic h  in  
b e v o e g d e  k r in g e n  z o rg e n  te  m a k en . 
W e ld ra  w e rd  im m e rs  o p g e m e r k t  d a t  
h e t  s c h ip  b l i jk b a a r  n ie t  in  c o n ta c t  
k o n  k o m e n  m e t  d e  r e d e r ij o f  m e t a n ­
d e re  v a a r tu ig e n . D e  re d e r ij w is t p r a k ­
t is c h  n ie ts  a f  v a n  d e  p o s it ie  o f  h e t  
w e d e r v a r e n  v a n  h e t  v a a r tu ig . M en  
w is t  z e lf  n ie t  o f  0 .3 0 4  d e  D o g g e rb a n k  
h a d  b ere ik t .
W IE NU EEN ABONNEMENT 
NEEMT OP «HET NIEUW V IS­
SCHERIJBLAD)) VOOR 1950 
ontvangt ons bladl KO STE­
LOOS TO T HET EIN DE VAN 
DIT JAAR.
De prijs voor één jaar be­
draagt 100 fr. bedrag d!at kan 
stort wordlen op onze postcheck- 
rekening Nr 41898 van S. Bol- 
linne, H. Hartpleiin, 11 Oosten­
de.
D e v o lg e n d e  d a g e n  v e rw e k te  h e t  
u itb l i jv e n  v a n  0 .3 0 4  e e n  b e g r i jp e li jk e  
s t i jg e n d e  o n ru s t . E n k e le  d a g b la d e n  
w ie rp e n  z ic h  o p  d e  o n z in n ig s te  g e ­
r u c h te n  d ie  d e  r o n d e  d e d e n  e n  z o n ­
d e n  d ie  d e  w e re ld  in . E en  lo k a a l b la d  
g a f  h ie r b i j  d e  to o n  aa n , w ijd d e  t a l r i j ­
k e  k o lo m m e n  a a n  d e  v e r d e r e  v e r ­
sp re id in g  v a n  g e r u c h te n  w a a r a a n  h e t  
z e lf  n ie t  g e lo o fd e  d o c h  d ie  n u  e e n ­
m a a l p a s te n  in  z i jn  k ra a m  o m  s e n ­
sa tie  te  v e rw e k k e n . V a n  a lles  w a t  d it  
b la d  v e r le d e n  w e e k  s c h r e e f , b l i j f t
m iss ch ie n  n o g  e e n  t ie n d e  o v e r  d a t  
m e t  Tle w e r k e lijk h e id  s tro o k t . W e r ­
k e li jk  tr ie s t ig e  m e t h o d e  o m  o n z e  v is ­
sers  v o o r  te  l ic h te n  en  h e t  le e d  v a n  
de  g e t r o f f e n e n  te  v e r z a c h te n .
NOG EEN G R EIN T JE  HOOP
D e te r u g k e e r  v a n  0 .9 2  « G r a a f  v a n  
V la a n d e r e n »  w e k te  in  v e r s c h e id e n e  
m id d e n s  te r u g  d e  h o o p  o p  a ls  zou
0 .3 04  o p  d r i f t  z i jn  g e s la g e n  e n  o p  
zee  ro n d z w a lp e n . V o lg e n s  d e  v e r k la ­
r in g e n  vlan k a p ite in  R y c k x  w e rd e n  
im m e rs  o p  22 O k to b e r  n o g  o p r o e p e n  
o p g e v a n g e n  v a n  0 .3 0 4 . T o t  e e n  g e ­
sp re k  k w a m  h e t  e c h te r  n ie t . O p  d it  
o g e n b lik  w a s  d e  zee  n o g  ru w  d o c h  d e  
g ro te  s to rm  w a s  v o o r b i j .  D e  0 .3 04
ve rk e e rd e  o o k  n ie t  in  m o e i l i jk h e d e n  
w a n t  d e  o p r o e p  v a n  h e t  s c h ip  b e v a tte  
g e e n  S.O .S.
H ie ru it  le id d e  m e n  a f  d a t  h e t  
s ch ip  d e  h e v ig s te  s to r m b u ie n  h a d  
o v e r le e fd . M e t  d e  v e r k la r in g e n  v a n  
s c h ip p e r  R y c k x  s to n d  m e n  e c h te r  
g e e n  s ta p  n a d e r  b i j  d e  o p z o e k in g e n  
n a a r  d e  p o s it ie  v a n  0 .3 0 4  e n  m e n  
w is t  n o g  m in d e r  w a t  e r  o p  23, 24 O k ­
to b e r  e n  d e  v o lg e n d e  d a g e n  w a s  
v o o r g e v a lle n .
B ij  d e  s t ic h t in g  v a n  h e t  V e r b o n d  d er  
K u stv is se rs re d e rs , w e rd  een  tr a d it ie  
in  h e t  le v e n  g e ro e p e n , w a a rb ij d e  e e r ­
ste  s p r o t  d o o r  e e n  a fv a a r d ig in g  v a n  
de  k u stv is s e rs re d e rs  a a n  d e  m in is te r  
o v e r h a n d ig d  w o rd t . V r i jd a g  h a d  d eze  
k o r te  m a a r  b e te k e n is v o lle  p le c h t ig h e id  
p la a ts  in  h e t  k a b in e t  v a n  M in is te r  S e -  
gers , w e lk e , b i jg e s t a a n  d o o r  z i jn  k a -  
b in e t s a t t a c h é  d e  h e e r  S tra d io t , een  
a fv a a r d ig in g  v a n  h e t  V e r b o n d  d e r  
k u stv is se r ij o n tv in g .
D eze  b e s to n d  u it  d e  h h . V a n d e n b e r ­
g h e , v o o r z it te r  e n  t w e e 'le d e n  v a n  h e t  
b e s tu u r  : d e  h h . J a n  D o b b e la e r e  u it 
H e is t e n  M a u r ice  L e g e in  u it  N ie u w ­
p o o r t . D e  h h . L o g g h e  e n  D e ck m y n  v a n  
O o s te n d e , o n v e r w a c h ts  b e le t, k o n d e n  
d e  re is  n ie t  m e e  m a k e n .
D e  h e e r  V a n d e n b e r g h e  m a a k te  v a n  
d e  g e le g e n h e id  g e b ru ik  o m  d e  M in is te r  
te  b e d a n k e n  v o o r  h e tg e e n  h ij re e d s  in  
e e n  k o r te  t i jd s p a n n e  v o o r  d e  v isser ij 
g e d a a n  h a d .
H ij h e r in n e r d e  a a n  z i jn  w o o r d e n  
o p  d e  p le c h t ig e  z e e w ijd in g  te  H e is t 
d it  ja a r  u itg e s p r o k e n , n ie t  v e e l te  b e ­
lo v e n , m a a r  d e  v is s e r ij d a a d w e r k e lijk  
te  h e lp e n .
H ij w e e s  d e  M in is te r  o p  h e t  fe i t  d a t
Hoever staat het 
met V.O.Z.O.R. en 
andere hangende 
zaken ?
V a n w e g e  h e t  B e h e e r  v a n  h e t  Z e e ­
w e z e n  is  een  n ie u w  v o o r s te l  g e k o m e n  
in za k e  h e t  b e ta le n  d e r  u itz o n d e r li jk e  
b i jd r a g e  v o o r  V .O .Z .O .R ., d e  v erzek e ­
r in g  d e r  B e lg is c h e  v is s e r s v a a r tu ig e n  
in  E n g e la n d  e n  d e  v e rz e k e r in g  d er 
b e m a n n in g e n  v a n  de B e lg is c h e  v is ­
se r s v a a r tu ig e n  in  E n g e la n d  (G e m e e n ­
s c h a p p e li jk e  K a s  v o o r  Z e e v is s e r i j) .  
D e z e  v o o r s te l le n  w o r d e n  e e r s td a a g s  
te  B ru sse l b e s p r o k e n  d o o r  a fg e v a a r ­
d ig d e n  v a n  h e t  V e r b o n d  m e t  d e  a m b ­
te n a a r s  v a n  h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Z ee ­
w ezen .
M o g e n  w e  e in d e li jk  v e r w a c h te n  d a t  
d e z e  n e te l ig e  k w e s tie s  in  e e n  v o o r  d e  
v is s e r ij b e s lis se n d  e n  g u n s t ig  s ta d iu m  
zu lle n  tr e d e n  ?
D a t  h e t  V .B .Z . g e r o e p e n  w o r d t  o m  
z i jn  o o r d e e l  u it  t e  s p re k e n  o v e r  deze  
a a n g e le g e n h e d e n , is  e e n  g a r a n t ie b e ­
w i js  d a t  d e  b e la n g e n  v a n  d e  z eev isse ­
r ij n ie t  o v e r  h e t  h o o fd  z u lle n  g e k e ­
k e n  w o r d e n  e n  te v e n s  een  te k e n  v a n  
d e  g o e d e  w il  v a n  d e  b e tr o k k e n  d ie n ­
s te n  o m  r e k e n in g  te  h o u d e n  m e t  d e  
g e r e c h tv a a r d ig d e  v e r la n g e n s  v a n  de 
z e e v ise r ij.
b in n e n k o r t  h e t  i j le  h a r in g s e iz o e n  zou  
b e g in n e n  e n  d a t  h e t  v a n  o n s c h a tb a a r  
b e la n g  w a s  d it  se izo e n  d e  v issser  een  
re n d e e rb a re  p r i js  te  d o e n  b e k o m e n .
H ij w ees  o p  d e  m a a tr e g e l w e lk e  m e t 
h e t  o o g  h ie r o p  zou  k u n n e n  g e n o m e n  
w o r d e n  in  h e t  b e la n g  v a n  v is se r ij en  
v is h a n d e l e n  v r o e g  ee n s  te  m e e r  d a t  
d e  M in is te r  a l z i jn  in v lo e d  zou  a a n ­
w e n d e n  o p d a t  d e  v is se r ij e en  m in i­
m u m p r ijs  zou  b e k o m e n .
D e m in is te r  b e d a n k te  v o o r  h e t  
m o o ie  g e b a a r  d e r  k u stv issers , v o e ld e  
z ic h  d ie p  g e t r o f fe n  v o o r  d e  w ijz e  
w a a r o p  z ij h e m  m e t  d e  e ers te  s p ro t  
b e d a c h te n  e n  b e lo o fd e  n ie ts  te  zu llen  
o n v e r le t  la te n  o m  h e t  lo t  d e r  v issers  
te  h e lp e n  b e h a r t ig e n .
H ij v e r z o c h t  z i jn  k a b in e ts a t ta c h é  de 
za a k  v a n  d e  u itv o e r  n a a r  D u its la n d  
o n m id d e ll i jk  te  o n d e rz o e k e n  e n  o n ­
d e r h ie ld  z ic h  m e t  d e  a fv a a r d ig in g  o v e r  
h e t  u itb li jv e n  v a n  d e  0 .304 , w a a ro v e r  
h i j  z e e r  b e z o r g d  s c h e e n  te  z ijn .
N a d a t d e  a fv a a r d ig in g  d e  M in is te r  
b e d a n k t  h a d , v e r lie t  z ij h e t  k a b in e t  
v a n  M in is te r  S eg ers  h o p e n d , d a t  v o o r  
d e  u itv o e r  v a n  i j le  h a r in g  e e n  u itw e g  
za l g e v o n d e n  w o r d e n  d ie  d e  v isser ij 
v o ld o e n in g  g e e ft .
DE TR A D IT IE
v a n  h e t  le v e r e n  v a n  s p ro t  is  v o o r  d it 
ja a r  in  e re  g e h o u d e n .
D e s p r o t  w a s  f i jn  e n  w e rd  g e r o o k t  
en  v e r z o r g d  d o o r  d e  f ir m a  «L a  C o u -  
r o n n e »  u it  S te e n e -O o s te n d e .
I n  a lle  d a g b la d e n  w e rd  e e n  f o t o  
w e e rg e g e v e n  v a n  d ie  o n tv a n g s t .
’ t  W a s  e e n  re k la m e  v o o r  o n z e  zo  
w e in ig  g e g e te n  sp ro t .
x x x
In d e r d a a d  o n s  v o lk  lu s t  a lle e n  
v re e m d e  sa rd ie n e n . D e  B e lg is ch e  is 
n o c h t a n s  ze e r  f i jn  e n  o n z e  s p r o t fa -  
b r ie k e n , w e lk e  z ic h  o p  ’t  h u id ig  o g e n ­
b lik  in r ic h te n  o m  h e t  s p r o t -  e n  h a ­
r in g s e iz o e n  a a n  te  v a n g e n , le v e re n  
u its te k e n d e  w a a r.
K w e stie  v a n  d e z e  b e te r  te  d o e n  
k e n n e n  e n  on s  v o lk  v o o r  h e t  v e r ­
b ru ik  e r  v a n  te  w in n e n .
D a t  w a re  ie ts  v o o r  o n z e  G e n ts e  p r o ­
p a g a n d is t  T e r ry n .
x x x
W e  k r i jg e n  m e e r  e n  m e e r  d e  in d r u k  
d a t  e r  « e n tw a t  r o e r t »  te  B ru sse l en  
d a t  d e  b e la n g e n  v a n  o n z e  v is s e r ij er, 
d a n k  z ij h e t  v o o r td u r e n d  h a m e r e n  v a n  
h e t  V e rb o n d , m e e r  b e h a r t ig d  w o rd e n . 
A lle e n  in  h e t  M in is te r ie  v a n  E c o n o m i­
s c h e  Z a k e n  h e e f t  m e n  n o g  g e e n  b e n u l 
v a n  w a t  o n z e  v is se r ij ta  w e r k e li jk h e id  
ls.
O o k  h ie r  za l e e n s  e e n  a n d e re  M i­
n is te r  m e t  m e e r  m a r it ie m e  g e d a c h te n  
d ie n e n  te  k o m e n  e n  d ie  b e s e ft  d a t  o n ­
ze  m ijn w e r k e r s  v a n  d e  zee, t o c h  w a t  
m e e r  b e te k e n e n  d a n  e e n  v is in v o e rd e r .
D a t  k o m t  w e l  e e n s .. .  !
r in g e n  n o g  ste e d s  in  a a n b e s te d in g  
m o e te n  giebeuren. (H3en p a a r  
v is u itv o e r d e rs  zo u d e n  h ie rm e d e  
n ie t  a c c o o r d  g a a n  en  d re ig e n  h e t  g a n ­
se  p la n  in  d u ig e n  te  w e rp e n  o n d e r  
h e t  v o o rw e n d s e l d a t  h u n  a a n d e e l te 
k le in , e n  d e  'le v e r in g e h  v a n  
i j le  h a r in g  a a n  W e s t -D u its la n d  v r ij 
zo u d e n  z ijn . D it  s c h e p t  e v e n w e l h e t  
g e v a a r  d a t  e r  o p n ie u w  o n d e r b ie d in -  
g e n  z u lle n  g e d a a n  w o rd e n , m e t  h e t  
g e v o lg  d a t  d e  p r i jz e n  a f-re d e r  o n d e r  
h e t  r e n d e re n d  p e iï z o u d e n  d a le n .
D e  g e z o n d s te  o p lo s s in g  z o u  deze  
z ijn  d a t  d e  in v o e r  v a n  i j le  h a r in g  u it  
B e lg ië  v r ij is  in  D u its la n d  -  z o a ls  d it  
m e t N e d e r la n d  h e t  g e v a l is . E ven ­
w e l s ta a n  w ij n o g  s teed s  m e t  h e t  s te l­
se l d e r  ce n tr a le  in k o p e n  en  k u n n e n  
w ij d e  v r ije  c o n c u r r e n t ie  o p  on ze  
e ig en  m a r k t  v o o r  d e  u itv o e r  n a a r  
D u its la n d  n o g  n ie t  v e rw a ch te n .
In tu sse n  is  h e t  V .B .Z . o p  z ijn  h o e ­
d e  o m  te  b e le tte n  d a t  n o g m a a ls , d o o r  
d e  h a r d h o o fd ig h e id  v a n  so m m ig e  
h a n d e la a rs , d e  O D br«ngsten  v a n  de 
re d e rs  n u t te lo o s  wouden w o rd e n  g e ­
d ru k t. te n  v o o rd e le  v a n  een  o f  tw e e  
h a n d e la a rs .
H et i j le  h a r in g s e iz o e n  s ta a t  v o o r  
d e  deu r. M et m a n  en  m a c h t  w o rd t  
g e w e rk t o m  h e t  g o e d e  se izoen  v o o r  d e  
k u stv is se r ij en  de k le in e  m id d e n s la g - 
v a a r tu ig e n  te  re d d e n .
VOOR W ERKEN IN DE 
NOORDZEE :
(Belgische kust)
ZOEK T E  HUREN VOOR 30 
DAGEN, trawler ongeveer 100 
bruto T. motor diesel 200 H.P. 
Stalen oif houten romp. Sterk, 
stevig, treuil, en landingsmate- 
rieel minimum 2 ton. Gemakke- 
lijke huisvesting voor gespecia­
liseerde bemanning. Schipper 
motorist en bemanning zou­
den! kunnen aangemonsterd 
worden tegen vast dagelijks 
loon, en kost. Schrijvln met 
bijzonderheden bureel blad!, let­
ters L.F.D. (N r 430)
De 0.241 te
A l l L Ï « l J © C j a S f 0 L
O n ze  lezers  w e te n  h o e  d e  0 .241  een  
p a a r  m a a n d e n  g e le d e n  n a a r  C h ili u it ­
w eek  e n  a ld a a r  te  A n ta fo g a s ta  te ­
r e c h t  k w am .
T h a n s  s c h r i j f t  m e n  o n s  v a n  d a a r  d a t  
d e  v isser ij a ld a a r  n o g  in  z i jn  k in d e r ­
s c h o e n e n  is. D e  0 .241  is  e r  g e k o m e n  
in  h e t  s le ch ts te  v a n  h e t  ja a r . D e k o u ­
d e  d ie  e r  h e e rst , la a t  n ie t  to e  d e  v is ­
se r ij m e t  su cc e s  te  b e d r ijv e n .
D e  0 .241  is  te  S a n  A n to n io  g ew eest 
w a a r  d e  0 .325  e n  d e  0 .748  m e t  d e  f a ­
m ilie  B o e ls  v issen .
D e  0 .241  h a d  12 d u iz e n d  k gr. v is  en  
v e r k o c h t  d eze  v o o r  42,000 fr .
S a n  A n to n io  is  600 m i j l  te n  N o o rd e n  
v a n  A n to fo g a s ta  g e leg en .
T h a n s  h e e ft  d e  0 .241  o p  380 m i jl  e e n  
v is r ijk e  p la a ts  g e v o n d e n  m e t  m o o ie  
vis . N a  e e n  re is  v a n  8 d a g e n , w a a rv a n
4 d a g e n  v issen , w e rd  20 d u iz e n d  k gr. 
v is  g e v a n g e n , w e lk e  o n g e v e e r  125.000 
fr . o p b ra ch t . D e  v e r k o o p  m o e t  a ld a a r  
n o g  g e h e e l g e o rg a n is e e rd  w o rd e n . Z o ­
d r a  d it  is  g e s c h ie d  z u lle n  d e  o p b r e n g ­
s te n  m e e r  e n  m e e r  r e n d e r e n d  w o rd e n .
O n ze  u itg e w e k e n  v isse rs  b e g in n e n  
m o e d  te  k r ijg e n , w a n t  in  C h ili za g  
m e n  n o g  n o o it  20.000 k gr. v is  te  za m e n . 
H e t lo s se n  v a n  d it  g e w ic h t  n a m  24 
u re n  in  b es la g , h e t  b e s te  b e w ijs  d a t  a l­
les  e r  n o g  m o e t  g e o rg a n is e e rd  w o rd e n .
O n ze  v issers , h e t  B e lg is c h  k a ra k te r  
g e trou w , v e r r ic h te n  o o k  h ie r  p io n ie r s ­
w e rk  e n  d a t  k a n  s le ch ts  o n z e  t r o ts  
v e rg ro te n .
JOumiek aan het V&dhmd dm ffielgjfox&e ZeeuifiA&dj
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De uitvoer naar Frankrijk
H e t c o n t in g e n t  v a n  6 m illio e n  B e lg i -  r i jk  b e la n g r ijk e  a k k o o r d e n  h e e f t  v o o r  
s c h e  fra n k , to e g e s ta a n  d o o r  d e  F r a n - in v o e r  v a n  v is  u it  a n d e r e  la n d e n . A ls  
s e  re g e r in g  v o o r  u itv o e r  v a n  v is  n a a r  n u  o n z e  in v o e r  o p  o n g e r e g e ld e  w ijz e  
F r a n k r ijk  is  u itg e p u t . V e e rt ie n  d a g e n  o p  d e  m a r k t  k o m t te  P a r i js ,  d a n  
g e le d e n  b le v e n  e r  n o g  300.000 fr . o v e r  h e lp t  d it  e n k e l m e e  o m  d e  p r i jz e n  te
-------  d o e n  d a le n . D it  is  te n  n a d e le  v a n  d e
v is u itv o e r d e rs  e n  v a n  o n z e  red ers . 
M a a r  d it  k o m t  v o o r a l t e n  n a d e le  u it  
v a n  d e  F ra n se  re d e rs  d ie  h ie r d o o r  
h u n  p r i jz e n  a a n  d e  b r o n  z ie n  d a le n  en
voor z e n d in g e n  v a n  to n g  o v e r  G h ij 
velde.
D it  c o n t in g e n t  w e rd  a a n v a n k e lijk  
v o o r z ie n  v o o r  u itv o e r  v a n  d e  eerste  
h e l f t  v a n  O k to b e r  a f  to t  e in d e  v a n  
h e t  ja a r . H et w a s  g e e n  h o e v e e lh e id  d u s  p r o te s te re n .
die v o o r z ie n  w a s  in  e e n  o f  a n d e r  h a n ­
d e ls a k k o o rd , m a a r  w e l een  b u ite n g e ­
wone h o e v e e lh e id  v is  d ie  d o o r  de 
F r a n s e  re g e r in g  v o o r  in v o e r  to e g e la ­
ten werd.
A a n v a n k e lijk  w a s  m e n  v a n  m e n in g  
dat h e t  h ie r  g e ld t  een  v o o r s c h o t  
op h e t  h a n d e ls a k k o o r d  d a t  tu ssen  
België e n  F r a n k r ijk  zou  a fg e s lo te n  
w o r d e n  e r  w a a r v o o r  d e  b e sp re k in g e n  
t h a n s  te  P a r i js  a a n  g a n g  z o u d e n  z ijn .
A ls w ij m e t  r e c h t  p r o te s te r e n  t e ­
g e n  d e  o n g e re g e ld e  in v o e r  v a n  D e e n ­
se v is  d ie  on ze  m a r k t  o v e r r o m p e lt  en  
on ze  p r i jz e n  n a a r  b e n e d e n  d ru k t, 
m o e te n  w ij e r  v o o r a l  o p  w a k e n  d a t  
o n z e  u itv o e r  n a a r  a n d e re  la n d e n  n ie t  
te n  n a d e le  k o m t  v a n  d e  r e d e r s  v a n  
d ie  la n d e n , w a n t  in  d e z e  la n d e n , m e e r  
n o g  d a n  in  on s  e ig e n  la n d , is  h e t  
w o o r d  d e r  red ers  w e t  e n  k u n n e n  z ij 
d o o r  h u n  o p tr e d e n  o n z e  u itv o e r  n a a r
H e t b e r ic h t  d ie n a a n g a a n d e  d ie  la n d e n  s to p z e tte n  .
d a t  d o o r  e n k e le  b in n e n la n d s e  b la d e n  
v e r s p r e id  w erd , a ls  z o u d e n  d e  o n d e r -  
h a n d e lin g e n  v o o r  h e t  n ie u w  h a n d e ls ­
a k k o o r d  deze  w eek  in  een  b es lissen d  
s ta d iu m  tre d e n , w e rd  o f f i c ie e l  d o o r  de 
B e lg is c h e  re g e r in g s k r in g e n  te g e n g e ­
sp ro k e n . V o o r  h e t  o g e n b lik  z ijn  g een  
o n d e r h a n d e lin g e n  a a n  g a n g  m et 
F r a n k r i jk  v o o r  h e t  a fs lu ite n  v a n  een  
h a n d e ls v e r d ra g .
D e  sn e lle  u itp u tt in g  v a n  d it  c o n t in
V o o r  h e t  o g e n b lik  w o r d e n  d o o r  h e t  
V B Z  s ta p p e n  g e d a a n  in  F r a n k r i jk  z e lf  
om  e e n  n ie u w  a a n v u lle n d  c o n t in g e n t  
te  k r i jg e n  v o o r  u itv o e r  n a a r  d it  la n d .
D e F ra n se  in v o e rd e rs  im m e rs  b e ­
w e re n  d a t , z o  z ij n ie t  in  d e  m o g e l i jk ­
h e id  v e rk e re n  v is  in  te  v o e r e n  u it  B e l ­
g ië , d e  m a r k t  g e v a a r  lo o p t  z o n d e r  f i j ­
n e  v is  te  va llen . D it  is  e e n  e e rs te  a r ­
g u m e n t  d a t  te lt. H e t  tw e e d e  a r g u ­
m e n t  is  deze  v a n  d e  h o g e  k w a lite it
gent is  v o o r a l  te  w ijt e n  g ew eest aan v a n  on ze  v is , m a a r  h ie r v o o r  m o e te n
d e  g o e d e  v a n g s te n  o p  d e  W itte  B a n k  
In d r ie  w e k e n  t i jd  w a s  a lles  o p g e ­
b r u ik t  e n  h e b b e n  d e  e e rs te n  o p  de 
m a r k t  e r  v a n  g e p ro fite e rd .
W e  s te ld e n  on s  e c h te r  in  v e r b in ­
ding m e t  F ra n se  in v o e rd e rs k r in g e n  
om en k e le  r e a c t ie s  te  v e r n e m e n  op  
deze u itv o e r m o g e li jk h e id .
H e t e ers te  w a t  w e  te  h o r e n  k re g e n  
was : d e  B e lg is ch e  v is  w a s  n ie t  a lt i jd  
van d e  a lle re e rs te  h o e d a n ig h e id . W e
w ij z e lf  z o rg e n . H et d e r d e  a r g u m e n t  is 
d e  v e r d e lin g  v a n  h e t  to e g e s ta n e  
k w a n tu m  v o lg e n s  d e  w e rk e lijk e  b e ­
h o e ft e n  v a n  d e  F r a n s e  m a rk t . H e t is  
o n s  d o e l n ie t  d e  F r a n s e  m a r k t  te  
o v e rro m p e le n . W ij w ille n  e n k e l een  
g e d e e lte  v a n  o n z e  o v e r p r o d u c t ie  in  
h e t  b u ite n la n d  a f  z e t te n  e n  z i jn  b e re id  
deze  u itv o e r  te  re g e le n  v o lg e n s  d e  
w e n se n  v a n  d e  F ra n se  re g e r in g .
T o t  s lo t  w e n s e n  w ij n o g  e e n  v a s t ­
s te llin g  te  d o e n  d ie  w ij v e r n o m e n
= x  = i x r n
g a a n  n ie t  o n d e rz o e k e n  w ie  d e  m e e ste  h e b b e  t i jd e n s  d e  o n d e r h a n d e lin g e n . 
schuld t r e ft ,  m a a r  o n s  d u n k e n s  lig t  
de s ch u ld  g e d e e lte li jk  b ii d e  red ers  
en g e d e e lte l i jk  b ij d e  v ish a n d e la a rs .
V ó ó r  d e  o o r lo g  w a r e n  w e in  de 
meeste E u rop ese  la n d e n  b e k e n d  v o o r  
de h o g e  k w a lite it  v a n  on ze  v is . Z o  w e 
een b ijk o m e n d e  h o e v e e lh e id  h e b b e n  
b e k o m e n , v o o r  o n z e  m id d e n s la g v is s e -  
rij, d a n  w a s  h e t  w e l d a n k  z ij deze  
faam. H et k o m t e r  d u s v o o r a l  o p  a a n , 
w ille n  w ij in  d e  to e k o m s t  F r a n k r ijk  
als a fz e tm a r k t  b e h o u d e n , D A T  ER 
V O O R A L  G O E D E  K W A L IT E IT  G E L E ­
V E R D  W O R D E .
W a a r  er in  h o o fd z a a k  steed s  g e ­
k la a g d  w o r d t  o v e r  d e  k w a lite it  v a n  
de IJ s la n d se  vis, m o e te n  w e e e n s  e e r ­
lijk d u rv e n  b e k e n n e n , te n  a n d e re  de 
feiten z i jn  d a a r  o m  d it  te  b e w ijz e n , 
dat d e  a a n v o e r  v a n  de m id d e n s la g v is -  
serij o o k  b e te r  k a n  v e r z o r g d  w o rd e n .
F r a n k r ijk  h e e ft  v o o r  h e t  o g e n b lik  
b e la n g r i jk e  c o n tr a c t e n  v o o r  in v o e r  
v a n  v is  u it  E n g e la n d , N e d e r la n d  en  
D e n e m a r k e n . A ls  w ij n a a s t  d eze  la n ­
d e n  o p  d e  m a r k t  k u n n e n  k o m e n , 
m o e te n  w ij, en  d a t  k u n n e n  w ij zo v e e l 
t e  b e te r  d o e n  d o o r  on ze  g u n stig e  l ig ­
g in g , d o o r  d e  k w a lite it  v a n  o n z e  w a a r  
d e  a a n d a c h t  tr e k k e n  o p  d e  B e lg is ch e
Geen bevroren vis 
weB garnaal
W a a r  s in d s  d e  b e v r i jd in g  e n  n ie t ­
en  v is s e r ijp ro d u k te n , n o g  n o o i t  g e -  
te g e n s ta a n d e  d e  t a lr i jk e  u itv o e r m o -  
g e li jk h e d e n  n a a r  F r a n k r ijk  v o o r  v is  
p o o g d  w e rd  een  c o n t in g e n t  g a r n a a l 
te  la te n  in s c h r i jv e n , is  h e t  e ig e n a a r ­
d ig  te  m o e te n  c o n s ta te r e n  d a t  d e  
F ra n se  in v o e rd e rs  z ic h  w é l in te r e s s e ­
re n  v o o r  B e lg is ch e  g a rn a a l. B e v r o r e n  
v is f ile ts  s c h i jn t  h e n  z e e r  w e in ig  te  in ­
te re sse re n  d a a r  ze  d eze  g o e d k o p e r  en  
v a n  b e te re  k w a lite it  u it  a n d e re  la n ­
d e n  k u n n e n  b e tre k k e n . H e t v e r w o n ­
d e r d e  h e n  d a n  o o k  e e n  c o n t in g e n t  b e ­
v r o r e n  v is file ts  te  b e k o m e n  (500.000 
B e lg is ch e  fr a n k  o p  e e n  to t a a l  v a n  6 
m illio e n  B e lg is ch e  f r a n k )  w a a r  z e .d i t  
lie v e r  z a g e n  v e r v a n g e n  d o o r  le v e n d e  
v erse  g a r n a a l v a n  on ze  k u stv is se r ij.
H e t is  o p n ie u w  h e t  V B Z  d a t  h e t  in i­
t ia t ie f  h e e f t  m o e te n  n e m e n  o m  een  
c o n t in g e n t  g a r n a a l te  la te n  o p n e m e n  
v o o r  d e  u itv o e r  n a a r  F r a n k r ijk  en  
d it  v e rz o e k  re ch ts tre e k s  o v e r g e m a a k t  
h e e f t  a a n  d e  F ra n se  b e v o e g d e  a u to
v is  e n  d e  v r a a g  n a a r  k w a lite itsv is , d u s r ite ite n , z o n ie t  w a re  e r  o p n ie u w  n ie ts
B e lg is c h e  vis , g a a n d e  h o u d e n .
F r a n k r ijk  is te  b e la n g r i jk  v o o r  on ze  
middenslagvisser-ij, opdat dl*
-als a fz e tg e b ie d  m o g e n  la t^ n  v e r lo ­
r e n  g a a n  d o o r  h e t  a a n b re n g e n  v a n  
m in d e r w a a r d ig e  k w a lite it .
E en  tw e e d e  o p m e rk in g  die o n s  v a n  
F r a n se  z ijd e  to e k w a m  is  deze  : het 
c o n t in g e n t  w as v o o rz ie n  to t  e in d e  
D e c e m b e r  (dus drie maanden) en het 
w e r d  u itg e p u t  in  d r ie  w ek en , met g e ­
v o lg  d a t  o n z e  m a r k t  w a a r li jk  o v e r ­
r o m p e ld  w erd .
D a t  h e t  c o n t in g e n t  zo  sn e l u itg e ­
p u t  w e rd , is een  b e w ijs  d a t  B e lg ië  in  
de m o g e li jk h e id  v e r k e e r t  a a n z ie n li j­
ke h o e v e e lh e d e n  te  le v e re n , m a a r  d it  
s p e e lt  n ie t  in  d e  k a a rt, n o c h  v a n  on ze  
e ig e n  n ijv e r h e id , n o c h  in  d eze  v a n  d e  
F r a n s e  v is n ijv e rh e id .
W e  z e g d e n  h o g e r  reed s  d a t  F r a n k -
v a n  in  h u is  g e k o m e n .
W e  k u n n e n  n o g  n ie t  z e g g e n  h o e v e r  
d3 besprekingen th a n s  g e v o r d e r d  
z ijn . W e  w a c h te n  g o e d  n ie u w s  a f  o v e r  
de  to e z e g g in g  v a n  e e n  n ie u w  c o n t in ­
g e n t  v o o r  le v e r in g  v a n  f i jn e  B e lg is ch e  
v is  v a n  eerste  h o e d a n ig h e id  e n  v a n  
B e lg is ch e  g a rn a a l.
IJle
haringseizoen
1949-1950
In g e v o lg e  d e  F r a n s -B e lg is c h e  o v e r ­
e e n k o m s t  in z a k e  h e t  i j l e  h a r in g s e i­
z o e n , m o g e n  d e  B e lg is c h e  v is s e r s v a a r ­
tu ig e n , e v e n a ls  v o r ig  ja a r ,  o p n ie u w  
F r a n s e  h a v e n s  b in n e n lo p e n  o m  er 
h u n  v a n g s t  t e  lo s s e n . N a  a k k o o rd  
m e t  d e  F r a n s e  o v e r h e d e n  k u n n e n  d e  
k le in e  v a n g s te n  o p  d e  F r a n s e  m a r k t  
v e r k o c h t  w o r d e n . D e  g r o te  a a n v o e r e n  
m o e te n  e c h te r  n a a r  B e lg ië  v e r z o n d e n  
w o rd e n .
O m  d e  k u s tv is s e rs  h ie r in  t e  h e lp e n , 
z a l  h e t  V .B .Z . e e n  b e s te n d ig e  d ie n s t  
in r ic h t e n  w e lk e  d e  v is s e rs  d ie  in  
F r a n k r i jk  b in n e n lo p e n , d a g  e n  n a c h t  
k u n n e n  o p b e lle n , o m  s c h ik k in g e n  te  
n e m e n  o m  h u n  v a n g s t  n a a r  B e lg ië  
o v e r  te  b r e n g e n  e n  te  v e rk o p e n .
In  o v e r le g  m e t  d e  r e d e r s  k u n n e n  
s c h ik k in g e n  g e t r o f f e n  w o r d e n  o m  d e  
v a n g s t  in  d e  v is m ijn e n  d e r  k u s t  te  
la te n  v e r k o p e n  o fw e l  d e z e  r e c h t ­
s tre e k s  a a n  een  h a r in g h a n d e la a r  o v e r  
te  la te n .
V o o r  h e t  v e r v o e r  z a l e v e n e e n s  k u n ­
n e n  g e z o r g d  w o r d e n  z o d a t , tw e e  u u r 
n a d a t  h e t  V .B .Z . o p g e b e ld  w e rd , e e n  
c a m io n  te r  p la a t s e  z a l z i jn  in  de 
F r a n s e  h a v e n  o m  d e  v a n g s t  o p  te  la ­
d e n  e n  n a a r  B e lg ië  t e  v e rv o e re n .
O m  k o s te n  te  sp a re n , is  h e t  v a n  b e ­
la n g  d a t  d e  v is se rs  w e lk e  te r z e lfd e r -  
t i jd  d e  F r a n s e  h a v e n  b in n e n lo p e n , 
h u n  v a n g s t  g e z a m e n li jk  la te n  v e r ­
v o e re n .
T o e k o m e n d e  w e e k  z u lle n  w ij n a d e ­
re  b e r ic h te n  k u n n e n  m e d e d e le n  o m ­
tr e n t  d it  v e r v o e r  en  v e r k o o p m o g e ­
li jk h e d e n .
Met ttag.id.ch êiEan aan de 
dcto&exótoxm in. &%an(vdjfo.
H e t s ta a t  th a n s  v a s t  d a t  d e  s to rm , 
d ie  e in d e  O k to b e r  h e e rs te , 28 m e n s e n ­
le v e n s  h e e f t  g e k o st. E r b e s ta a t  e c h te r  
r e d e n  o m  a a n  te  n e m e n  d a t  d i t  c i j f e r  
n ie t  d e f in i t ie f  is  e n  n o g  a n d e re  s la c h t ­
o f fe r s  z u lle n  te  b e tr e u r e n  z i jn .  M e n  is 
im m e r s  n o g  s te e d s  z o n d e r  n ie u w s  v a n  
e e n  d r ie ta l  v a a r t u ig e n  m e t  e e n  g e z a ­
m e n li jk e  b e m a n n in g  v a n  32 k o p p e n  en  
d ie  m e t  A lle r h e il ig e n  v e r w a c h t  w e r ­
d en .
Invoer van Boxed-Fish
H e t M in is tr y  o f  F o o d  m a a k t  b e k e n d  
d a t  d e  m a x im u m  h o e v e e lh e id  b o x e d  
f is h  w e lk e  w e k e ll i jk s  m a g  in g e v o e r d  
w o r d e n  g e d u r e n d e  d e  ..vier w e k e n  p e ­
r io d e  v a n  30 O k to b e r  t o t  26 N o v e m ­
b e r  1500 t o n  b l i j f t .  V e r g e le k e n  m e t  d e  
v o o r g a a n d e  p e r io d e  is  d e  e n ig e  v e r ­
a n d e r in g  e e n  v e r m e e r d e r in g  v a n  100 
to n  w e k e lijk s  v a n  N o o rw e g e n , h e t ­
g e e n  a fg e tr o k k e n  w o r d t  in  d e z e lfd e  
m a te  v a n  h e t  c o n t in g e n t  van Dene­
marken. D e  in  te  v o e r e n  s o o r te n  blij­
ven dezelfde met de uitzondering an 
k u it. E r w o r d t  niets g e m e ld  met b e ­
tr e k k in g  t o t  d e  in v o e r  u it  B e lg ië , z o ­
d a t  w a a r s c h i jn l i jk  v o o r  d i t  la n d , g e e n  
v e r g u n n in g e n  z u lle n  g e g e v e n  w o rd e n  
v o o r  h e t  o g e n b lik .
Veranderingen aan de Visserijvloot
O O S T E N D E
N ieu w  v a a r tu ig  :
0 .3 36  « Y a r m o u t h »  : e ig e n a a rs  : S e -  
g h e rs  C h a r les , V ic to r , R e d e r ijk a a i, 
O o s te n d e . G e b o u w d  in  s ta a l te  N o r th -  
S h ie ld s  in  1907. O m b o u w d  te  O o ste n d e  
in  1949. B T  241.52, N T  97 18/100. M o to r  
U n ip o r n  (1949). 128,5 P K  (L lo y d s )  (450 
P K ) .  I n  d e  v a a r t  o p  28 O k to b e r  1949.
V e r b e te r in g  o f f i c i ë le  l i j s t  :
0 .173  « C o n f ia n c e »  e n  0 .1 7 4  « R é s is -  
ta n c e » , e ig e n a a rs  S e g h e rs  C h a r le s  en  
V ic to r , R e d e r ijk a a i, O osten d e .
V e r a n d e r in g  e ig e n a a r  :
0 .2 06  «R e n ild e » , w o r d t  e ig e n d o m  v a n  
V a n h o e c k e  H en ri, C a th a r in a p la a ts  18, 
O o s te n d e , o p  12-10-1949.
v e is  L e o n , O n d e rw ijs s ttr . 63, H eist. 
E ig e n a a r  g e w o rd e n  o p  14-10-49 V a n  
T o r re  C o n sta n t , IJ z e r s tr a a t  19, te  
H eist.
Z .404 « L a u r a -C a m ie l-A n n ie » , v r o e ­
g e re  e ig e n a a r  V a n  T o r r e  C o n sta n t , 
IJ z e rs tra a t  19, H eist. E ig e n a a r  g e ­
w o r d e n  o p  14-10 -49  S a v e ls  L e o n , O n -  
d e r w ijs s tr  63 te  H eist.
D e f in it ie f  g e s c h r a p t  :
B .610 « J e a n -A n d r é » , e ig e n a a r  G o ­
g e n a a r  G o d e r is  E n g e lb e rt , G . G e z e l -  
le s tra a t , 13, B la n k e n b e rg e . G e s c h r a p t  
o p  30-9-1949.
In b o u w e n  n ie u w e  m o t o r  :
Z.506 « B e r th e -L e o n »  v a n  D e m u n te r  
L eon . O u d e  m o to r  : D eu tz  P K  70, N r 
179448 v a n  1931. N ieu w e m o to r  : G e ­
n e r a l M o to r , P K  70-77, n r . 2376 v a n  
1949.
Z.447 «L u d ie -S u z a n n e »  v a n  E v er­
a e rt  P etru s. O u d e  m o to r  : A B C  n r  
3756 v a n  1936, P K  90. N ieu w e m o t o r  : 
A n g lo  B e lg ia n  P K  90 v a n  1949 n r  
7451.
V e ra n d e r in g  v a n  to n n e m a a t  :
Z.447 v r o e g e re  n e t . T o n n . 5,50, h u i ­
d ig e  n e t. to n n . 6,80.
ZEEBRUGGE
V e r a n d e r in g  v a n  th u ish a v e n , n a a m  
e n  n u m m e r  :
N.713 « C a r n o t  w o r d t  Z.713 « C a r -  
n o t  o p  25-10. V ro e g e r e  e ig e n a a r  :
J u n g b lu th  K a re i. V a lk e s tra a t  7, te  
N ie u w p o o rt . E ig e n a a r  g e w o rd e n  o p  5 - 
10-49 M evr. C h a r lo tte  M a r ie  M a lle -  
fe y d t , e c h tg . V a n  D ie r e n d o n c k  O m er,
P a n n e s tra a t , 56, H e ist .
V e r a n d e r in g  v a n  e ig e n a a r  :
Z.456 « G e r a r d -H é lè n e » , v ro e g e re  
e ig e n a a r  V e rre c a s  A d o lf ,  K a lv a r ie -  
b e rg s tr a a t  12, B ru g g e . M e d e -e ig e n a a r  
g e w o rd e n  o p  11 -10 -49  G h e se lle  Ja n ,
K e r k s tr a a t  2, H eist.
Z .54 «C e c ile » , v r o e g e re  e ig e n a a r  S a -
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ap 'Zljft pCaató
NIEUWPOORT
V e r a n d e r in g  v a n  e ig e n a a r  :
N.713 «C a r n o t»  e ig e n d o m  v a n  
J u n g b lu th  K a re i, w o n e n d e  V a lck e str . 
7 te  N ie u w p o o rt  is  v e r k o c h t  o p  21 O k ­
to b e r  a a n  V a n d ie r e n d o n c k  O m er , w e ­
n e n d e  'P a n n e s tr a a t  56 te  H e is t  en  
w e rd  o v e r g e b r a c h t  n a a r  Z e e b r u g g e  
o p  22 O k to b e r  1949.
Rechtstreekse landingen in Engeland
O p a a n d r in g e n  v a n  d e  m id d e n s la g -  n e n  d e  r e d e r s  n ie t  v e e l lu s t  te  h eb -
v isser ij h e e ft  h e t  V .B .Z . n a  v e e l m o e i­
te  b e k o m e n  d a t  v o o r  d e  m a a n d  N o­
v e m b e r  een  c o n t in g e n t  v a n  £  4.000 
ter  b e s c h ik k in g  w e rd  g e s te ld  v o o r  
r e ch ts tre e k se  la n d in g e n  in  Y a r m o u th  
N ie t te g e n s ta a n d e  d a t  o p  d it  v e r ­
la n g e n  k o n  w o r d e n  in g e g a a n , s c h i j -
D a t een  v o lk s v e r te g e n w o o r d ig e r  
d ie  h e t  g o e d  m een t, d e  b e la n g e n  van, 
z ijn  s treek  te  v e rd e d ig e n  h e e ft ,  h e e ft  
M te r  P ie rs  b ew ezen .
N og ' w a s  d e  p a r le m e n ta ir e  z i t t i jd  
n ie t  g e o p e n d  o f  h ij w a s  re e d s  d ru k  in  
d e  w e e r  d e  b e la n g e n  v a n  de z eev isse ­
r ij , d e  b e la n g e n  v a n  z ijn  s treek  dus, 
te r  h a r te  te  n e m e n .
Z i jn  p r o je c t  d e  v is se r ij o v e r  te 
b re n g e n  n a a r  h e t  M in is te r ie  v a n  
L a n d b o u w  g e tu ig t  v a n  z i jn  b e k o m ­
m e r n is  d e  n o d e n  v a n  de v is se r ij o p  
e c o n o m is c h  g e b ie d  te  W IL L E N  h e l­
p e n  o p lo sse n .
Z i jn  a c t ie  g e v o e r d  o m  d e  e x -D u itsê  
tre ile rs  u it  d e  v a a r t  te  n e m e n  en  z o ­
d o e n d e  d e  m a r k t  te  sa n e re n  v o o r  A L ­
L E  re d e rs  en  v issers , g e tu ig t  v a n  z ijn  
k r a c h td a d ig  en  v a s tb e r a d e n  o p tr e ­
den .
V o o r  d eze  la a ts te  m a tr e g e l m o e te n  
w ij o n z e  i jv e r ig e  v o lk s v e r te g e n w o o r ­
d ig e r  te n  ze e rs te  d a n k b a a r  z ijn . H ij 
h e e ft  im m e rs  b e w e z e n  te  k u n n e n  o p ­
tr e d e n  v o o r  h e t  a lg e m e e n  b e la n g  a l­
le e n  en  h ie r b ij a lle  p e r s o o n li jk e  in ­
te re sse n  en  a c t ie  g e v o e r d  d o o r  m e n ­
se n  die a lle e n  h u n  e ig e n  b e la n g  zoe ­
k en , o v e r  h e t  h o o fd  te  z ien .
D e  v isse rs  m o g e n  n ie t  s te m m e n , en  
h e t  a a n ta l s te m m e n  d a t  d e  v isse r ij 
k a n  b i je e n b r e n g e ii  o p  de; v e rk ie z in ­
g en  is  n ie t  v a n  o v e r g r o o t  b e la n g  v o o r  
h e t  b e k o m e n  v a n  een  ze te l in  p a r le ­
m e n t  o f  s e n a a t . D it  is  de reden, d a t 
to t  n u  to e  s le ch ts  w e in ig  v o lk sv e rte ­
g e n w o o rd ig e r s  z ic h  m e t  d e  v isse r ij 
e r n s t ig  h e b b e n  in g e la te n ,
D a t  M e e s te r  P ie rs  z ic h  n ie tte g e n ­
s ta a n d e  d it  a lle s  en  n ie t te g e n s ta a n ­
d e  a lle  te g e n w e rk in g  to c h  m e t  g o e d  
g e v o lg  m e t  d e  v is se r ij b e z ig  h o u d t  is 
e e n  b e w ijs  te  m e e r  d a t  h i j  z i jn  m a n ­
d a a t  a ls  v o lk s v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  
d e  k u st  e rn s t ig  o p n e e m t.
B E R IC H T E N  A A N  Z E E V A R E N D E N
£ett iateteMante uitgave auev. uiMenij
D e  «B r it ish  C o n tin e n ta l T r a d e  
P r e s s  L td .»  h e e ft  z ic h  g e sp e c ia lis e e r d  
in h e t  u itg e v e n  v a n  v a k b la d e n  en  
ja a r b o e k e n . H et « W o r ld  F ish e r ie s  
Y e a r -B o o k  &  D ir e c to r y  1949» is  een  
van deze g e s p e c ia lis e e r d e  u itg a v e n .
H e t  b e v a t  g e g e v e n s  o v e r  de v isser ij 
e n  d e  v is h a n d e l o v e r  d e  g e h e le  w e­
re ld . B o v e n d ie n  b e v a t  h e t  ta lr ijk e  
te c h n is c h e  a rtik e ls  o v e r  v is se r ij , v is - 
b e w e r k in g  enz., a lsm e d e  een  l i j s t  v a n  
d e  v o o r n a a m s te  le v e r a n c ie r s  en  h a n ­
d e la a r s  e v e n e e n s  o v e r  d e  g e h e le  w e­
re ld .
-  «M e th o d e s  v o o r  h e t  b e r e id e n  v a n  
v ism e e l e n  v is o lie »
-  « N a a m lijs te n  o v e r  d e  g e h e le  w e re ld »  
v a n  :
-  u itv o e rd e rs , v isb e w e rk e rs , re d e rs ,
-  in v o e r d e r s  e n  g r o o th a n d e la a r s ,
-  co n se r v e n fa b r ie k e n ,
-  fa b r ie k e n  v a n  m a c h in e s  e n  m a te ­
r ia a l v o o r  v isb e w e rk in g ,
-  h a n d e la a r s  in  v is s e r m a te r ia le n ,
-  k o e lh u iz e n  e n  t r a n s p o r to n d e r n e ­
m in g e n ,
-  h a n d e ls m e r k e n  en  n a m e n .
H et b o e k  is m e e r  o p g e v a t  a ls  o v e r -
W e  d o e n  e e n  g reep  u it  de in h o u d s -  z ic h t  v a n  d e  n ie u w s te  o n d e r v in d in -
tafel :
-  « T h e  c o n tr o l  o f  b a c te r ia  in  f is h »  
b e w a r in g  v a n  v is o p  z i jn  g e h e e l o f
in  g e f ile te e r d e  v o rm  : vers , g e ro o k t , 
en z .
-  P r o c e s s in g  o f  f is h » , m o d e rn e  m e t ­
h o d e  v o o r  co n se r v e re n , ro k e n , d ie p ­
v riezen , enz.
g e n  in za k e  v is s e r ij , v is h a n d e l  e n  v is ­
b e w e rk in g  d a n  a ls  v is s e r i ja lm a n a k  
e n  is  a ls  d u s d a n ig  v a n  g r o o t  n u t  v o o r  
a l w ie  z ic h  w il in te re s s e re n  a a n  t e c h ­
n is c h e  v o o r u itg a n g  in  d eze  a a n g e le ­
g e n h e d e n  o v e r  d e  g e h e le  w e re ld .
D e  n a a m lijs t e n  w e lk e  in  h e t  tw e ë d e  
d e e l v o o r k o m e n  z ijn , v o o r  w a t  o n s
-  « T e c h n ic a l  d e v e lo p m e n ts  in  f is h in g  lq n d  a lth a n s  b e tre ft , v e r r e  v a n  v o lle -
v e sse l c o n s t r u c t io n » , b o u w  e n  u it -  d ig , en  v e ro u d e rd . H e t i s  tr o u w e n s  
r u s t in g  v a n  tre ile rs , d r ifte rs , m o to -  m o e i l i jk  o v e r  d e  g e h e le  w e r e ld  een  
re n , d e k m a ch ln e s , r a d io  e n  r a d a r  d o c u m e n ta t ie  te  h e b b e n  d ie  u p  t o  da,- 
v o o r  v is s e r ij . te  is. H et d o c u m e n ta ir  g e d e e lte  d a a r -
-  « P r o b le m s  o f  p r e se r v in g  f is h  fo r  e n te g e n  is  z e e r  in te r e s s a n t  e n  lo o n t  
t r o p ic a l  c o u n tr ie s » , h e t  b e w a r e n  d e  m o e ite  t o t  a a n k o o p .
v a p  v is  v o o r  tr o p is c h e  s trek en . D e  p r i js  is  g e s te ld  o p  £  1 (14 0 ) fr .)  
D o o r  C .L . C u tt in g , B. S c. P h . D . en  is  te  b e k o m e n  b ij : M a jo r  R . B ly th
-  «V is v e r v o e r  p e r  v lie g tu ig , p e r  tr e in , 6, A v en u e  H e y d e n b u rg , B ru sse l, 
la n g s  d e  b a a n .»
b e n  d e z e  h a v e n  te  g e b r u ik e n  v o o r  
r e c h ts t r e e k s e  la n d in g e n .
A ls  o p w e r p in g  w is t  d e  E n g e lse  re ­
g e r in g  o n s  te  v e r te lle n  d a t  t i jd e n s  de 
v o r ig e  h a n d | tlsv e rd ra g e n  c o n t in g e n ­
te n  v o o r z ie n  g e w e e s t  z i jn  v o o r  Y a r ­
m o u th , d o c h  d a t  d e z e  n o o i t  b e n u t  
w e rd e n . D e  r e d e r s  g a v e n  a ls  r e d e n  
h ie r v o o r  o p , d a t  ze  n ie t  o p  d e  h o o g te  
w a r e n  v a n  d e z e  m o g e li jk h e id .  N a  n o g ­
m a a ls  a a n d r in g e n  e n  m e t  d e  s te l l ig ­
s te  b e lo f t e  ie d e r e e n  o p  d e  h o o g t e  te  
b r e n g e n , a a n g e z ie n  d e  re d e r s  h e t  
z e lf  g e v r a a g d  h a d d e n , z i jn  w e  e r  t o c h  
t o e  g e k o m e n  e e n  B U IT E N G E W O O N  
c o n t in g e n t  lo s  te  k r i jg e n .
Z o  e r  g e d u r e n d e  d eze  m a a n d  g een  
g e b ru ik  g e m a a k t  w o r d t  v a n  deze  
m o g e li jk h e id , m o g e n  w e  e r  v a n  v e r ­
z e k e r d  z i jn , d a t  v o o r  d e  t o e k o m s t  d e  
E n g e lse  re g e r in g , in  e lk  g e v a l, g e e n  
n ie u w  c o n t in g e n t  m e e r  z a l to e s t a a n  
n o c h  v o o r  Y a r m o u th , n o c h  v o o r  L o - 
w e s to ft .
A a n  d e  a n d e re  k a n t  z i jn , d o o r  h e t  
u itv a lle n  v a n  d e  u itv o e r  n a a r  F r a n k ­
r i jk  e n  d e  g ro te  v a n g s te n  o p  d e  W it ­
t e  B a n k , d e  p r i jz e n  v a n  d e  to n g e n  
v e r  b e n e d e n  d e  E n g e ls e  c o n t r o le p r i j -  
z e n  g e v a lle n , z o d a t  h e t  v o o r  o n z e  r e ­
v e r s  t o c h  n o c h  in te r e s s a n t  z o u  z ijn , 
m e t  h u n  v a n g s t  o p  d e  m a r k t  te  Y a r ­
m o u th  te  k o m e n .
W e  d r in g e n  e r  b i jg e v o lg  n o g m a a ls  
b ij a lle  r e d e rs  o p  a a n  o p d a t  z ij v a n  
d e  m o g e l i jk h e id  t o t  r e c h ts t r e e k s e  
la n d in g e n  in  Y a r m o u th  g e b ru ik  z o u ­
den  m a k e n , a l w a s  h e t  m a a r  é é n  o f  
tw e e  v a a r tu ig e n  p e r  w e e k . H e t  k o m t 
e r  in  d e  e e r s te  p la a t s  o p  a a n  d eze  h a ­
v e n  in  d e  t o e k o m s t  v o o r  o n z e  v is s e r ij 
t e  k u n n e n  b e h o u d e n  e n  in  d e  tw eed e  
p la a t s  o n z e  e ig e n  m a r k t  te  o n t la s te n  
é n  h ie r d o o r  e e n  b e te r e  p r i js  te  b e k o ­
m e n .
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N O O R D Z E E  
K U S T
H A V E N S  O O S T E N D E , r iE U W P O O P .T  
EN Z E E B R U G G E  
T I J -  EN V E R K E E R S E IN E N  
O O S T E N D E  :
D e  h ie r n a v o lg e n d e  n ie u w e  r e g e lin g  
k o m t  in  v o e g e  te  O o s te n d e  v a n  1 D e ­
c e m b e r  1949 a f.
T IJ S E IN E N  :
D e  g e t ij s e in e n  w ijz e n  d e  w a te r ­
s ta n d  a a n  te n  o p z ic h te  v a n  h e t  p e il  
v a n  g e m id d e ld  la a g  w a te r  s p r in g t ij te 
O o s te n d e  o f  d e  h y d r o g r a f is c h e  n u l 
(H ) .
D e  h o o g te n  w o r d e n  a a n g e d u id  p e r  
3 d m  o f  o n g e v e e r  1 v o e t  e n  w e l :
3 d m  ( o f  .1 v o e t )  o n d e r  h e t  n u lv la k  :
B ij d a g  : 1 k ege l, p u n t  o m h o o g .
B ij n a c h t  : .1 p a a rs  lich t .
3 d m  ( o f  .1 v o e t )  b o v e n  h e t  n u lv la k  :
B ij d a g  : 1 k ege l, p u n t  o m la a g .
B ij n a c h t  : 1 g ro e n  lich t .
D a a r n a  é é n  k e g e l o f  é é n  g ro e n  
l ic h t  m e e r  p e r  3 d m  ( o f  1 v o e t ) ,  t o t )  
a a n  12 d m  ( o f  o n g e v e e r  4 v o e t ) .
E en  h o o g te  v a n  15 d m  ( o f  o n g e v e e r  
5 v o e t )  w o r d t  a a n g e d u id  :
B ij d a g  : d o o r  e e n  zw a rte  cy lin d e r .
B ij n a c h t  : d o o r  een  ro o d  lich t.
I e d e r  m e e r v o u d  v a n  15 d m  ( o f  5 
v o e t )  w o r d t  a a n g e d u id  d o o r  e e n  o v e r ­
e e n k o m e n d  a a n ta l cy lin d e r s  o f  ro d e  
l ic h te n .
30 d m  o f  o n g e v e e r  10 v o e t  : 2 c y ­
l in d e r s  o f  2 ro d e  lich te n .
45 d m  o f  o n g e v e e r  15 v o e t  : 3 c y ­
l in d e r s  o f  3 ro d e  lic h te n .
V o o r b e e ld  : e e n  h o o g te  v a n  42 d m  
o f  o n g e v e e r  14 v o e t  w o r d t  b ij d a g  
a a n g e d u id  d o o r  :
2 c y lin d e r s  (30  d m  o f  10 v o e t )  p lu s  4 
k e g e ls  p u n t  o m la a g  (12 d m  o f  4 v o e t )  
is  s a m e n  42 d m  o f  .14 v o e t .
D eze  s e in e n  w o r d e n  g e h e s e n  a a n  de 
r a  v a n  d e  h o g e  s e in m a s t o p g e r ic h t  
a a n  d e  N .-k a n t  v a n  d e  b a tte r ij v a n  
h e t  O osts ta k etse l.
P o s it ie  : 5°14’22’ ,7 N. en  2°55’08” ,9 E.
V E R K E E R S E IN E N
O m  h e t  v e rk e e r  in  d e  h a v e n g e u l te  
re g e le n , w o r d e n  v ó lg e n d e  s e in e n  g e ­
t o o n d  :
V E R K E E R  N A A R  B U IT E N  
G E S C H O R S T
Bij d a g  : e e n  g ro e n e  v la g .
Bij nacht : een groen licht.
V E R K E E R  N A A R  B IN N E N  
G E S C H O R S T
B ij d a g  : een  ro d e  v la g
B ij n a c n t  : e e n  r o o d  lich t .
A L L E  V E R K E E R  
G E S C H O R S T
B ij d a g  : r o d e  b o v e n  g ro e n e  v la g .
B ij n a c h t  : r o o d  b o v e n  g ro e n  lich t .
D eze  s e in e n  w o r d e n  g e h e se n  b o v e n  
d e  ra  v a n  d e  g e t ij se in en , a a n  d e  to p  
v a n  d e  h o g e  se in m a st.
Z ij w o rd e n  h e r h a a ld  o p  e e n  m a st, 
o p g e r ic h t  o p  h e t  N .-u ite in d e  v a n  d e  
k a a i d e r  p a k e tb o te n . P o s it ie  : 
51°13’52” ,5 N. en  2°55’28” ,5 E.
N IE U W P O O R T  EN Z E E B R U G G E
B o v e n v e rm e ld e  t i j -  en  v e rk e e rs e i-  
n e n  z u lle n  in  d eze  h a v e n s  in g e v o e rd  
w o r d e n  z o d ra  d e  d a a r to e  n o d ig e  in ­
s ta lla t ie s  z u lle n  o p g e r ic h t  z ijn . Z e e ­
v a re n d e n  z u lle n  h ie r v a n  d o o r  b i jz o n ­
d e r  b e r ic h t  in g e lic h t  w o rd e n .
i
Mei aevaaev aan 
üed&cpelijke tawcea
EEN INTERNATIONALE 
OVEREENKOMST
T e  U tr e c h t  h a d d e n  b e sp re k in g e n  
p la a ts  v a n  a fg e v a a r d ig d e n  d e r  B e lg i­
s ch e , F ra n se , I ta lia a n s e , Z w itserse  en 
N e d e r la n d se  sp o o rw e g e n  m e t  h e t  oog  
o p  d e  in r ic h t in g  e n  d e  on tw ik k e lin g  
v a n  h e t  E u rop ees  v e r v o e r  d o o r  m id d e l 
v a n  k o e lw a g e n s . D it  s tu d ie -co m ité  
le v e rd e  f l in k  w erk  w a n t  e r  w e rd  ov er­
g e g a a n  t o t  d e  s t ic h t in g  v a n  een 
m a a t s c h a p p ij  n a a r  h e t  m o d e l v a n  de 
B e lg is ch e  co ö p e r a t ie v e  veren ig in g ,, 
m e t  n a m e  In te r n a t io n a le  M a a ts ch a p ­
p i j  v o o r  S p o o rw e g v e rk e e r  m e t  k o e l-  
in s te llin g  (T e r fr ig o )  e n  w a a rv a n  de 
ze te l te  B ru sse l g e v e s t ig d  is.
D o e l v a n  d e  n ie u w e  m a a tsc h a p p ij 
is  : b o u w e n  v a n  k o e lw a g e n p a rk , te  
v e r h u r e n  e n  in  u itb a t in g  te  b ren g en . 
O n g e tw ijfe ld  z a l h ie rm e d e  een  b e ­
la n g r i jk e  v e r b e te r in g  g e p a a rd  g a a n  
v a n  d e  v e r v o e r c o n d it ie s  d e r  b e d e r fe ­
l i jk e  p r o d u c te n . V o o r  h e t  v e r v o e r  
v a n  v is  m o g e n  w ij h ie r m e d e  ze k e r  d e  
g u n s t ig s te  v o o r u itz ic h te n  k o e ste re n .
De Belgische visserij in diepe rouw
Met uitftlijaen aan de (2*304 «£aewianö» 
de 'Zivaa’Lóte tamp, uit anze lüd&eüjtyeöcfiiedeniö
(Vervolg van blz. I.)
O f d eze  o p s p o r in g e n  to t  e n ig  re s u l­
ta a t  h e b b e n  g e le id  w a s  D in s d a g n a ­
m id d a g  o m  17 u. n ó g  n ie t  b e k e n d . I n  
b e v o e g d e  k r in g e n  s ta a t  m e n  e c h te r  
zeer s ce p t is ch  te n  o v e rs ta a n  v a n  deze 
p o g in g e n . M e n  d o e t  o p m e rk e n  d a t  
m e n  v o ls tre k t  n ie ts  a fw e e t  o v e r  d e  
p o s it ie  v a n  h e t  v a a r tu ig  o p  22 O k to ­
b e r  11. la a t  s ta a n  d a t  m e n  th a n s  o p  8 
N o v e m b e r  e e n  p u n t  zou  k u n n e n  v a s t ­
le g g e n  v a n  w a a r u it  d e  o p z o e k in g e n  
z o u d e n  k u n n e n  w o r d e n  in g e ze t . D eze  
p o g in g e n  z o u d e n  ze lfs  o p  23 O k to b e r  
w e in ig  r e su lta a t  h e b b e n  k u n n e n  a f ­
w e rp e n . N o ch ta n s  w a re  h e t  w e n s e lijk  
te r  g e le g e n h e id  v a n  deze  ra m p  d e  
m o g e li jk h e id  te  o n d e rz o e k e n  een  
v lie g tu ig  to e  te  v o e g e n  a a n  d e  r e d ­
d in g s d ie n s t  a a n  d e  k u st. I n  v e le  g e ­
v a lle n  zou  d it  v lie g tu ig  u its tek en d e  
d ie n s te n  k u n n e n  b e w ijz e n . H et v l ie g ­
tu ig  k a n  a ls  b a s is  e e n  d e r  k u s tv lie g - 
h a v e n s  n e m e n , b ij v o o rk e u r  d e  lu c h t ­
b a s is  K o k s ijd e , v a n w a a r  th a n s  d e  D a -  
k o ta  is  o p g e ste g e n . O n d e rtu sse n  b e ­
ru st m e n  te  O o s te n d e  m e^ r en  m e e r  
in  h e t  v e r lie s  v a n  h e t  v a a r tu ig . H et 
is  p r a k t is ch  o n m o g e li jk  d a t  d e  0 .304  
th a n s  n o g  d r i jv e n d e  zou  z ijn . H et 
s ch ip  m o e s t  reed s  z i jn  te r u g g e v o n d e n .
LAATSTE BERICH TEN
N a a r  we later vernamen zou het 
vliegtuig Dinsdag niet opgestegen 
zijn. De uitvoering van dit plan werd, 
ingevolge de ongunstige weersgestel- 
ten is , tot ’s a n d e re n d a a g s  v e rd a a g d .
Woensdag stegen op het vliegveld 
van Melsbrouk twee Dakotavliegtui- 
gen op, waarvan de bemanning als 
opdracht had de Noordzeezone tussen 
de Britse en de Deense kust op on­
geveer 70 km. van de Britse kust af
te  zoek en .
D e  o p z o e k in g e n  b lek en , z o a ls  h e ­
la a s  te  v e r w a c h te n  w a s , z o n d e r  re ­
su lta a t  en  ’s a v o n d s  w e r d  d o o r  h e t  
M in is te r ie  v a n  V e rk e e rs w e z e n  een  
c o m m u n iq u é  v e rs tre k t  lu id e n d  a ls
V°<<loals reeds is medegedeeld, heb­
ben twee Dakotatoestellen Woensdag 
de Noordzee afgezocht. De opsporin­
gen hebben jammer genoeg tot geen 
resultaten geleid. De welwillende 
medewerking van de Luchtmacht 
heeft echter nuttige inlichtingen ver­
schaft omtrent de mogelijkheden, 
die op dit gebied bestaan. De h. Seg­
hers, Minister van Verkeerswezen, 
zal in die zin instructies geven aan 
de rederijen en betrokken diensten 
van zijn departement, die aan de 
kust zijn gevestigd.»
DIENST VAN ZEEW EZEN IN 
G EB R E K E  GEBLEVEN  
W ij le zen  in  «D e N ieu w e  G id s  :
Zoals wij in onze vorige uitgave 
reeds mededeelden, zou de bevoegde 
officiële instantie er worden om ver­
zocht de mogelijkheid te onderzoeken 
een vliegtuig ter opsporing van de 
vermiste boot uit te zenden..
N a a r  w ij g is te re n  in  b e v o e g d e  k r in ­
g e n  m o c h te n  v e rn e m e n , is  in  deze  
a a n g e le g e n h e id  d e  D ie n st  v a n  h e t  
Z e e w e z e n  e rg  in  g e b re k e  geb lev en .
D o o r  d e  s e c re ta r is -g e n e ra a l v a n  
V e rk e e rsw e ze n  w e r d  d a n  o o k  a a n  d e  
v o o m o e m d e  d ie n s t  o p d r a c h t  g e g e v e n  
o n m id d e ll i jk  m e t  h e t  M in is ter ie  v a n  
L a n d s v e r d e d ig in g  in  c o n ta c t  te  tr e ­
d en , te n  e in d e  een  v e rk e n n in g  p e r  
v lie g tu ig  m o g e li jk  t e  m a k e n .
M e n  za l h e t  o n s  o n g e tw ij fe ld  n ie t  
te n  k w a d e  d u id en , w a n n e e r  w ij on ze  
g ro te  v e rb a z in g  u itd r u k k e n  o v e r  h e t 
fe it, d a t, a lh o e w e l een  o p e n b a a r  b e ­
stu u r  e rg e r li jk  in  g e b re k e  is  geb lev en , 
m e n  n ie t  o n m id d e lli jk  t o t  d e  u itv a a r ­
d ig in g  v a n  d e  g e w e n ste  m a a tre g e l, 
h e t  te r  v e rk e n n in g  u itz e n d e n  v a n  een  
v lie g tu ig , is  k u n n e n  o v e r g a a n  e n  d a t  
er n o g  k a n  sp ra k e  z ijn  v a n  « in  c o n ­
t a c t  tr e d e n » , w a n n e e r  e r  zo v e e l m e n ­
se n le v e n s  o p  h e t  sp e l s ta a n .
O p  d it  o g e n b lik , ze g g e  18 u ur, w a s  
de b e s lis s in g  n o g  n ie t  g e n o m e n .
WAT DE T ER U G K EER  VAN DE 
0.92 EN 0.82 ONS LEE R T
D e 0 .9 2  « G r a a f  v a n  V la a n d e r e n »  
s c h ip p e r  R o b e r t  R y c k x  e n  d e  0 .8 5  
«P a s te u r» , s c h ip p e r  P ie rre  S te e n k is te , 
z i jn  o n d e r tu s s e n  v a n  h u n  re is  n a a r  
d e  h a r in g g r o n d e n  te ru g g e k e e rd . H et 
w a re n  v r ie n d e n  v a n  s ch ip p e r  G e o r ­
ges V e rb u rg h  en  z ij s to n d e n  e lk e  d a g  
m e t  e lk a a r  in  v e r b in d in g  o m d a t  o p  
zee  h e t  d e  lo y a le  g e w o o n te  is  o n d e r  
s ch ip p e rs , a l b e h o r e n  ze  to t  v e r ­
s ch ille n d e  r e d e r i je n , m e k a a r  te  h e l ­
p e n  e n  h u n  v a n g s te n  o p  te  geven .
WAT SCH IPPER R Y C K X  W EET
D e 0 .3 0 4  w a s  o p  18 O k to b e r  v e r ­
tr o k k e n  v o o r  d e  h a r in g v is s e r ij o p  de 
D o g g e rb a n k .
R o n d  18 u u r  ’s a v o n d s  h e e f t  d e  
s c h ip p e r  r a d io t e le fo n is c h  a a n  z ijn  
fa m ili le d e n  la te n  w e te n  d a t  a lles 
g o e d  w a s  a a n  b o o rd . H ij zou  ’s n a c h ts  
in  v e r b in d in g  tr e d e n  m e t  d e  re d e r ij, 
m a a r  d it  g e b e u rd e  n ie t . D e  re is  zou  
o n g e v e e r  t ie n  d a g e n  d u re n  e n  h e t  
v a a r tu ig  h a d  e te n  m e e  v o o r  15 d . 20 
d a g en . D e 0 .9 2  w a s  o p  24 O k to b e r  a a n  
d e  E .-B a n k  o p  50 M ij l  te n  N o o rd e n  
v a n  B ru ce y s  G a rd e n , w a a r  d e  0 .304  
e e rs t v iste .
D e  0 .9 2  k w a m  a ld a a r  o m  10 u u r  
a a n  d e  k o rre  e n  h a d  d a a r n a  v e r b in ­
d in g  m e t  d e  0 .3 1 8  « B e lg ia n  S a ilo r» . 
T i jd e n s  d it  g e sp re k  v r o e g  d e  s c h ip p e r  
v a n  d e  0 .318  een  o g e n b lik  h e t  g esp rek  
te  o n d e rb re k e n , d a a r  h i j  o p g e r o e p e n  
w e rd  d o o r  d e  0 .304 . D e  0 .9 2  h o o r d e
to e n  n ie ts  m eer .
R o n d  12 u. ’s n a m id d a g s  w a s  s c h ip ­
p e r  R y c k x  a a n  h e t  lu is te r e n  n a a r  een  
g e sp re k  tu ssen  d e  0 .3 1 8  e n  d e  0 .8 5  
to e n  h ij d e  0 .2 3 6  h o o r d e  r o e p e n  n a a r  
d e  0 .8 5  : «J e  w o r d t  o p g e r o e p e n  d o o r  
d e  0 .3 0 4 » . M e n  b e g o n  o p n ie u w  te  
lu is te re n , m a a r  v e r d e r  w e rd  n ie ts  
m e e r  g e h o o rd . S c h ip p e r  R y c k s  h a d  
d e  in d ru k  d a t  d e  0 .3 0 4  z i jn  u itz e n ­
d in g  n ie t  v e r d e r  m e e r  k o n  d o o r g e v e n , 
d a a r  z i jn  a c c u ’s p la t  w a re n , w a a r d o o r  
h e t  h e m  o n m o g e li jk  w e rd  u it  te  z e n ­
d en .
A n d e r z i jd s  h e e f t  d e  0 .3 1 8  «B e lg ia n  
S a ilo r »  a lle e n  d e  0 .3 0 4  h o r e n  r o e p e n  : 
«B e lg ia n  S a ilo r , h ie r  d e  L a e r m a n s .. .» ,  
m a a r  m e e r  n ie t.
EN WAT HOORDE SCH IPPER  
S T EEN K IS T E  ?
D e 0 .8 5  « P a s te u r »  w a s  o p  19 O k to ­
b e r  ’s m o r g e n s  u itg e v a r e n  n a a r  d e  
h a r in g v is s e r ij o p  d e  D o g g e r b a n k .
O p  24 O k to b e r  h o o r d e  h i j  t e r  h o o g ­
te  v a n  d e  E .-B a n k  r o n d  10 u u r  ’s m o r ­
g en s  d e  0 .3 0 4  r o e p e n  : H a llo , B e lg ia n  
S a ilo r , h ie r  d e  L a e r m a n s » . D it  w e rd  
tw e e  a  d r ie m a a l h e r h a a ld , w a a r o p  d e  
0 .3 18  te r u g  r ie p , m a a r  g e e n  a n t ­
w o o r d  m e e r  k reeg .
R o n d  11 u u r , d u s  é é n  u u r  la te r , w a s  
s c h ip p e r  V a n s te e n k is te  a a n  z i jn  
lu is te rp o st , t o e n  h i j  v a n  d e  0 .2 3 6  e n  
d e  0 .3 18  e r  a t te n t  w e rd  o p  g e m a a k t  
d a t  h i j  d o o r  d e  0 .3 0 4  o p g e r o e p e n  
w erd .
D e  0 .8 5  r ie p  v e r s c h e id e n e  m a le n  
te ru g , m a a r  k r e e g  g e e n  a n tw o o r d  
m eer.
O p  23 O k to b e r  w a s  d e  0 .8 5  a a n  h e t  
v issen , t o e n  s c h ip p e r  R y c k x  v a n  d e  
0 .9 2  r ie p  : «W e ln u , h e b  je  d a t  n ie t
g e z ie n ; e e n  m i jn  d r e e f  d ic h t  la n g s  
u w  v a a r tu ig » .
D e  0 .8 8  zou  d e  0 .8 5  v o o r d ie n  re e d s  
g e w a a rs ch u w d  h e b b e n , m a a r  s c h ip p e r  
V a n s te e n k is te  h a d  n ie ts  g e h o o rd .
ANDERE IN LICHTINGEN
A n d e r z i jd s  v e r n e m e n  w e  d a t  s c h ip ­
p e r  V in ck  v a n  d e  IJM .60  to e b e h o r e n ­
d e  a a n  d e  r e d e r ij d e  V .E .M . te  I J m u i-  
d e n  een  b la u w e  l i fe c o r s e t  m e t  r o o d  
l ic h t  d r i jv e n d  g e z ie n  h e e ft .  B ij  n a d e ­
re  in lic h t in g e n  h a d  d e  0 .3 0 4  g e e n  z u l­
k e  life c o r s e ts , m a a r  k a n  d it  v o o r t k o ­
m e n  v a n  e e n  F r a n s  v a a r tu ig .
S c h ip p e r  R e y n  G r o e n  v a n  d e  « T o -  
r in a »  IJM .33, w e lk e  d e z e  w e e k  a a n  d e  
m a r k t  te  G r im sb y  m o e s t  z i jn ,  zou  
v e r d e r  in  d e  n a b i jh e id  v a n  d e  0 .3 0 4
g e v is t  h e b b e n , w a a r o m tr e n t  g e e n  b e ­
p a a ld e  g e g e v e n s  n o g  b e s ta a n .
V a n  d e  z i jd e  v a n  o n s  W a te r s c h o u ts ­
a m b t  w e r d e n  a lle  m o g e li jk e  d ie n s te n  
in  d e  v r e e m d e  e n  w e l te  B o u lo g n e , 
D u in k e rk e , E s b je rg , L o w e s to ft ,  B r e -  
m e r h a v e n , C u x h a v e n , A lto n a , IJ m u i-  
d en , S c h e v e n in g e n , K a tw ijk  e n  Y a r ­
m o u th , v a n  h e t  u itb l i jv e n  v a n  d e  
0 .3 0 4  in g e lic h t .
O p  h e t  o g e n b lik  v a n  h e t  te r  p e r s  
g a a n  is e r  o m t r e n t  h e t  l o t  v a n  b e ­
m a n n in g  e n  s c h ip , g e e n  ze k e rh e id .
I s  h e t  in  d e  s to r m  g é b le v e n  t i jd e n s  
h e t  b in n e n h a le n  v a n  e e n  v r a c h t  h a ­
r in g  ? I s  h e t  o p  e e n  m i jn  g e lo p e n  ? 
T w e e  v r a g e n  w a a r o m t r e n t  n ie m a n d  
b e p a a ld  k a n  a n t w o o r d e n  o m d a t  g een  
e n k e le  a a n d u id in g  h ie r o m t r e n t  t o t  o p  
h e d e n  b e s ta a t .
O n d e r tu s s e n  z i jn  re e d s  24 d a g e n  
v e r lo p e n  s e d e r t  h e t  v e r t r e k  v a n  d e  
0 .3 04 . H o o p  o p  te r u g k e e r  b e s ta a t  er 
n ie t  m e e r . E en s  te  m e e r  w o r d t  h e t  
v is je  d u u r  b e ta a ld .
HET LO T DER FAM ILIELED EN
H e t v a lt  t e  b e tr e u r e n  d a t , t i jd e n s  
d e  a n g s t ig e  d a g e n  v a n  sp a n n in g , de 
fa m ilie le d e n  v a n  d e  v e r m is te  v issers  
v o lle d ig  a a n  h u n  lo t  w e r d e n  o v e rg e ­
la te n  en  a lle e n  w e r d e n  la s t ig g e v a lle n  
d o o r  r e p o r te r s  d ie  in  d e  m e e s te  g e ­
v a lle n  n ie t  k w a m e n  o m  te  tr o o s te n  
d o c h  o m  f o t o ’s a f  te  s c h o o ie n  e n  de 
a tm o s fe e r  t e  v e r k e n n e n . D e r e d e r ij 
l ie t  o o k  n ie t s  v a n  z ic h  h o r e n  m e t  h e t  
g e v o lg  d a t  d e  fa m il ie  n ie ts  a fw is t  
v a n  h e tg e e n  z o u  g e d a a n  w o r d e n  en  
g e d a a n  w e r d  o m  d e  b e m a n n in g  v a n  
0 .3 0 4  te  b e re ik e n  e n  te  re d d e n .
W e  h e b b e n  o n s  b e s t  g e d a a n  o m  in  
a l d e z e  g e t r o f fe n  g e z in n e n  d e  zw a re  
b e p r o e v in g  d r a g e l i jk  t e  m a k e n  en  
w e te n  d a t  d eze  m e n s e n  z o  m o e i l i 'k  te  
t r o o s te n  z ijn . W e  h e b b e n  o n s  d a n  o o k  
v a n  p u b lic a t ie  v a n  f o t o ’s o n th o u d e n  
o m  h e t  le e d  n ie t  t e  v e rg ro te n . W e  
v in d e n  h e t  o n g e p a s t  h e t  re la a s  o v e r  
een  d e r g e li jk e  r a m p  o p  te  f le u re n  
m e t  e n k e le  f o t o ’ s v a n  v e rm is te  v is ­
sers.
S o m m ig e  b la d e n  z u lle n  d e  g e b e u r ­
te n is s e n  r o n d o m  d e z e  r a m p  a ls  een  
s m a k e lijk  b e e n  a fD eu ze len  to t  w e r ­
k e li jk  « a l le s »  is  v e r te ld  en ... h u n  b la d ­
z i jd e n  z i jn  g ev u ld .
W ij le v e n  te  in n ig  m e e  m e t  d e  zw a ­
r e  r o u w  d e r  g e t r o ffe n e n  o m  o n s  t o t  
d e r g e li ik e  g e v o e llo z e  se n s a t ie  t e  la ­
te n  v e r le id e n .
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De uitvoer van 
bevroren vis naar 
Engeland en Frankrijk
M en  s c h i jn t  e r  in  zek ere  k r in g e n  
g r o o t  b e la n g  a a n  te  h e c h t e n  d e  
£  5.000 w e lk e  d e z e  z o m e r  to e g e s ta a n  
w e rd e n  v o o r  d e  u itv o e r  v a n  b e v ro re n  
v is  n a a r  E n g e la n d , m e t  a lle  m o g e l i j ­
k e  m id d e le n  te  r e c h tv a a r d ig e n .
I n  d it  v e r b a n d  w il  h e t  V .B .Z . n o g  
ee n s  w ijz e n  o p  z i jn  h o u d in g  in  deze  
a a n g e le g e n h e id  en  d e  a r g u m e n ta t ie  
h ie r o m tr e n t  a a n g e h a a ld .
H et V .B .Z . h e e f t  e r  n ie ts  te g e n  d a t  
e e n  b u ite n g e w o o n  c o n t in g e n t  v o o r  
u itv o e r  v a n  b e v r o r e n  v is , o p  een  h a n ­
d e ls a k k o o rd  in g e s c h r e v e n  w o rd t .
D e n o r m a le  p r o c e d u r e  w e lk e  h ie r ­
to e  d o o r  d e  N a t io n a le  F e d e ra t ie  
s te e d s  g e b ru ik t  w e rd , w a s  s te e d s  d e ­
z e lfd e  : d e  c o n t in g e n te n  w e lk e  z o u ­
d e n  in g e s c h r e v e n  w o r d e n  in  d e  h a n ­
d e ls a k k o o r d e n  m e t  h e t  b u ite n la n d  
w e rd e n  v o o g e r le g d  a a n  d e  b e tr o k k e n  
k r in g e n  w e lk e  h ie r v o o r  h u n  a d v ies  
g a v e n .
V o o r  d e  u itv o e r  v a n  d e z e  b e v r o r e n  
v is  n a a r  E n g e la n d  w e r d  n o o i t  h e t  a d ­
v ies  g e v r a a g d  v a n  h e t  V .B .Z . d a t  d es ­
t i jd s  n o g  l id  w a s  v a n  d e  N a tio n a le  
F e d e ra tie .
U it e e n  s c h r i jv e n  v a n  h e t  M in is te ­
r ie  v a n  B u ite n la n d se  H a n d e l a a n  h e t  
V .B .Z . g e r ic h t  n e m e n  w ij h e t  v o lg e n ­
d e  o v e r  :
«  Ik  m o e t  U  d o e n  o p m e r k e n  d a t  een  
»  B e lg is c h e  f i r m a  g e v r a a g d  h e e ft  e e n  
»  ja a r l i jk s  k w a n tu m  v a n  £  200.000 
»  v o o r  u itv o e r  v a n  b e v ro re n  v is  n a a r  
»  E n g e la n d  te  z ie n  to e k e n n e n . D eze  
»  v r a a g  w e r d  b e v e s t ig d  d o o r  d e  h e e r  
»  V a n  T h illo , S e c r e ta r is  v a n  d e  N a - 
»  t io n a le  F e d e r a t ie  v a n  h e t  V is s e r i j-  
»  b e d r ij f ,  d e  V is h a n d e l  e n  d e  V is n ij-  
»  v e rh e id .»
W e  b e tw is te n  h e t  r e c h t  n ie t  van, g e ­
g e li jk  w e lk e  f ir m a  e e n  a a n v r a a g  te  
d o e n  o m  h a a r  h a n d e ls m o g e li jk h e d e n  
u it  te  b re id e n , d o c h  d it  m a g  n ie t  g e ­
s ch ie d e n  te n  k o s te  v a n  d e  b e s ta a n d e  
c o n t in g e n t e n  v o o r  v e rs e  v is .
V e rd e r  Is h e t  lo g is c h  d a t  d e  le d e n  
v a n  e e n  v e r e n ig in g  a ls  d e  N a t io n a le
F e d e ra t ie , w e lk e  r e g e lm a t ig  e e n s  p e r  
m a a n d  b i je e n k o m t , o p  d e  h o o g te  g e ­
h o u d e n  w o r d e n  v a n  d e  v o o rs te lle n  
w e lk e  d o o r  d it  o r g a n is m e  g e d a a n  
w o r d e n  e n  w e lk e  b e la n g r i jk  z i jn  v o o r  
o n z e  u itv o e rh a n d e l.
T e m e e r  d a a r , n ie t t e g e n s ta a n d e  a lle  
b e w e r in g e n  h e t  o n o m s to te l i jk  v a s t  
s ta a t  d a t  *
1. t i jd e n s  d e  lo o p  d e r z e lfd e  tr im e s te r  
v a n  h e t  v o r ig e  ja a r  e e n  c o n t in g e n t  
v a n  £  80.000 w e r d  b e k o m e n  v o o r  
u itv o e r  v a n  v e rs e  v is  n a a r  E n g e ­
la n d ;
2. h e t  th a n s  g e b le k e n  is  d a t  d it  c o n ­
t in g e n t  e v e n e e n s  £  80.000 w a s  v o o r  
d e z e lfd e  p e r io d e  v a n  h e t  ja a r  1949, 
e v e n w e l w e rd  h ie r v a n  £  5.000 a fg e ­
h o u d e n  e n  b e s te m d  v o o r  b e v ro re n  
v is .
D e  g e h e im z in n ig h e id  w e lk e  d e s ­
t i jd s  r o n d  d e  a a n v r a a g  e n  d e  steu n  
v a n  d e  N a tio n a le  F e d e r a t ie  h e e rste , 
b e v e s t ig t  m a a r  a l te  g o e d  d a t  h ie r  
£  5.000 g e b ru ik t  g e w e e s t  z ijn  v o o r  
u itv o e r  v a n  b e v r o r e n  v is  d ie  te n s lo tte  
m e t  s p e c u la t ie v e  d o e le in d e n  o p g e ­
k o c h t  w e r d  in  d ie  p e r io d e n  w a a r  d e  
u itv o e r  n a a r  E n g e la n d  stonerezet w a s  
en  d e  p r i jz e n  d u s  s p o t g o e d k o o p  w a ­
ren .
W e  h e b b e n  h e tz e l fd e  o n d e rv o n d e n  
m e t  r i o  u i v o e r  n a a r  F r a n k r ijk . V a n  
d e  5.500 000 B e l et . fr .  w e lk e  toeerekend 
w a r e n  v o o r  u itv o e r  v a n  v erse  vis . 
z lln . n a a r  o n s  u it  g o e d e  b ro n  w erd  
m e d e g e d e e ld , w e  Tm nnen  n am ^ n . fe i ­
ten  en d a ta  a a n h a le n , v o o r  3 onn oon 
Beier. fr . b e v r o ^ n ,  m a a r  n a d e r h a n d  
nn + d n old e  tona-ofa. u ite ^ v o e rd . D e*e  
to n  tren w a re n  d u s  on orek oeht sredn- 
renrte E>n<»r!V-nne n e ^ o d e n  en  w erd én  
o n  d e  F r a n s e  marlet, g e w o rn e n . ten  
n arfolp  va n  d °  u itv o e r  va n  v erse  v is  
w ellre  te n  p-oerlo m o e s t  Irom en aan  
d e  m 1d d“ ns1a<rv1<!qeri1. Dit. v e rk la a r t  
m e te e n  d e  V la c h t  va n  d e  F r a n c o  1n- 
voerrfors  rtat. m e e r  d a n  d e  h elft, d e r  
1n<revoerrte v is  u it  Pelerië va n  m in - 
nrrfirrp k w a lite it  w a s.
EEN JUBILERENDE
VISHANDELAAR
M r  J a n s s e n s ,  d i e  n u  7 4  j a a r  i s ,  i s  o n d e r - v o o r z i t t e r  v a n  h e t  S p r o t ­
e n  H a r i n g s y n d i k a a t .  H i j  i s  l i d  v a n  d e  p a r i t a i r e  c o m m i s s i e  i n  d e  v i s -  
s e r s h a v e n c o m m i s s i e .
S e d e r t  1 9 3 0  i s  h i j  R i d d e r  i n  d e  K r o o n o r d e .
n e n  u ith o u d e n  h e b b e n . H o e v e e l m i l -  
lia rd e n  stu k s h a r in g  z o u d e n  la n g s  
h e m  v o o r b ijg e g a a n  z i jn  in  d ie  v i j f t ig  
ja a r  ? H o e v e e l h o n d e r d d u iz e n d e n  
b e n n e n  to n g e n  ? H o e v e e l le g io e n e n  
k a b e lja u w  ? E n  n o g  d e n k t  d e  ju b i la ­
r is  n ie t  o p  u its ch e id e n , h o e w e l hij 
th a n s  a lle e n  h e t  b e s tu u r  w a a rn e e m t 
v a n  d e  f ir m a  C a m ille  W ille m s  w a a r  
h i j  re e d s  s in d s  1908 d e e lg e n o o t  Is. 
M e d e w e rk e r  van de s t ic h te r  ; Camille 
W illem s, v e n n o o t  v a n  d e  o p v o lg e r  : 
H en ri W illem s, b l i j f t  h ij th a n s  a lle e n  
o v e r  o m  d e  r o e m r ijk e  b a n ie r  v a n  d eze  
f ir m a  o p n ie u w  te  p la n te n  in  a lle  
la n d e n  w a a r  o n z e  u itv o e r  th a n s  m o­
g e li jk  is. O m  een  b r ie f je  v a n  z i jn  f ir ­
m a  te  p la k k e n  o p  a l d e  s c h o o n s te  
b e n n e n  v is  w e lk e  in  d e  O o s te n d se  
v is m ijn  v e r k o c h t  w o rd e n .
M ijn h e e r  A d o l f  G e  z i j t  g e k e n d , g e ­
a c h t  e n  g r a a g  g e z ie n  b ij a lle n  d ie  
ie ts  m e t  h e t  v is je  te  m a k e n  h e b b e n . 
E e n ie d e r  w e e t  w e lk e  m o e i li jk e  t r a p  
ge b e s te g e n  h e b t  o m  te  g e ra k e n  w a a r  
G e  n u  g e k o m e n  z i j t  : a a n  h e t  h o o fd  
v a n  e e n  d e r  g ro o ts te  f i r m a ’s v a n  d e  
k u st.
G e  z i j t  d e  v o o r td r a g e r  v a n  een  
tr a d it ie  d ie , ge lu k k ig , n o g  v o o r t le e ft  
in  d e  g o e d e  f i r m a ’s v a n  o n z e  k u st  : 
e e r li jk h e id  e n  k w a lite it , d e  b este  
fa a m  v a n  on ze  v is h a n d e l in  b in n e n -  
e n  b u ite n la n d , d e  b e s te  v e r d e d ig e r  
v a n  d e  b e la n g e n  v a n  on ze  n a t io n a le  
n ijv e r h e id .
W e  w e n se n  U  v a n  h a r te  n o g  v e le  
ja r e n , v e e l k lie n te n , g ro te  b e s te llin ­
g e n , v e e l a a n v o e r  v a n  eerste  k la s vis, 
n o g  v e e l p a r t i jt je s  b illa rd  d ie  ge 
m o o g t  w in n e n , v e e l s ig a re n  e n  d a t  ge  
d e  h e r o p b lo e i  v a n  o n z e  v is u itv o e r -  
h a n d e l, n o g  s c h o n e r  en  s te rk e r  d a n  
v o o r h e e n , v isu itv o e r , w a a rv a n  ge  e e n  
d e r  p io n n ie rs  g e w e e st z ijt , m o o g t  b e ­
le v e n  en  m e e m a k e n .
W ie  re e d s  een  h a lv e  eeu w  in  d e  v is 
z it  z o a ls  M ijn h e e r  A d o l f  Ja n ssen s , 
w e e t  e r  ie ts  v a n  te  v e r te lle n .
H ij h e e f t  d e  v isser ij e n  v o o r a l  d e  
v is h a n d e l  v a n  d ic h tb i j  g e v o lg d  en  d e  
r e u z e -o n tw ik k e lin g  v o o r a l  v a n  d e  
la a ts te  v a n  d ic h tb i j  m e e g e le e fd . H ij 
h e e ft  d e  t i jd  g e k e n d  v a n  d e  la a ts te  
ze ilv a a r tu ig e n  e n  v a n  d e  eerste  
s to o m b o te n  o p  IJ s la n d . H ij h e e f t  d e  
t i jd  g e k e n d  v a n  d e  c ir k  en  d e  c in e ­
m a , d e  e ers te  v is m ijn , m o c h t  d e r t ig  
ja a r  la te r  m e e d r in k e n  e n  m e e v ie re n  
to e n  d e  n ie u w e  v is m ijn  in g e h u ld ig d  
w erd , g e d u re n d e  d e  b e z e t t in g  k e n d e  
h ij d e  c o r p o r a t ie  in  d e  g a ra g e  v a n  
P ie r lo o ts  e n  w a a k te  o v e r  d e  h o n d e r d ­
d u iz e n d e n  b e n n e n  h a r in g  d ie  g e d u ­
r e n d e  d ie  t i jd  o p  o n z e  k a a ie n  g e lo s t 
w e rd e n . H ij b e le e fd e  d e  p e r io d e  v a n  
h e t  s ü jk d o r p  in  h e t  h a n d e ls d o k , k e n t 
n u  d e  b e le v e n is se n  v a n  h e t  « n e g e r -  
d o r p »  e n  h o o p t  b in n e n k o r t  n o g  de 
n ie u w ste  v is m ijn  te  m o g e n  h e lp e n  in ­
h u ld ig e n .
G e  m o e t  w a a r li jk  e e n  h a r in g  in  u w  
h a r t  k w ek en  o m  h e t  z o la n g  te  k u n -
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Ojvze ifiidmij aan de Caitkudt
D o o r  d e  r e d e rsv e re n ig in g  «H a n d  in  
H a n d »  w e rd  b ij h e t  g e m e e n te b e stu u r  
v a n  B ru g g e  a a n g e d r o n g e n  o p d a t  d e  
k e tt in g  v a n  d e  k ra a n  een  v ie r ta l m e ­
te r  zou  v e r le n g d  w o r d e n  o m  d ie  k ra a n  
o o k  b ij la a g  w a te r  te  k u n n e n  g e b r u i­
ken .
Er w e rd  o o k  g e v r a a g d  d e  m o g e l i jk ­
h e id  in  te  z ie n  een  tw e e d e  k r a a n  te  
p la a ts e n  o p  é é n  d e r  s te ig e rs  v a n  d e  
k u isb a n k .
V o o r  h e t  lo ssen  e n  la d e n  v a n  zw a re  
s tu k k e n  a a n  b o o r d  v a n  d e  v a a r tu ig e n  
d ie  m o e te n  g e k u is t e n  g e re p a re e rd  
w o rd e n , zou  d it  e e n  g r o te  v e r b e te r in g  
z ijn .
A a n  d e  O o s tk a n t  v a n  d e  m ijn , z u l­
le n  b in n e n k o r t  m e e r p a le n  g e p la a ts t  
w o r d e n  o m  te  v e r m ijd e n  d a t  b ij h e t  
lo s s la a n  v a n  e e n  v a a r tu ig , d it  o p  een  
h e ll in g  zou  te r e c h tk o m e n .
VERGADERING VAN DE
ZEEBRU G SE HAVENCOMMISSIE
D o n d e r d a g m o r g e n  te  9,30 u u r 
w e rd  d e  v is s e rs h a v e n co m m is s ie  sa m e n  
g e r o e p e n  o m  h e t  u u r  v a n  v e r k o o p  v a n  
v is  te  b e s p re k e n  n a a r  a a n le id in g  v a n  
h e t  v e rz o e k  v a n  s o m m ig e  red ers , d e  
lo t in g  te r u g  in  te  v o e re n .
AAN DE ZEEBRU G SE  
VISSERSHAVEN
H e t B ru g s  g e m e e n te b e s tu u r  la a t  
n ie ts  o n v e r le t  o m  d e  v is s e rs h a v e n  v a n  
Z e e b r u g g e  ste e d s  b e te r  e n  v e ilig e r  in  
te  r ich te n .
T h a n s  v e r n e m e n  w e  d a t  b u ite n  h e t  
a a n k o p e n  v a n  d e  a u to m a t is c h e  g a r -  
n a a lb a s cu le , o o k  v i j f  a  zes  a u to m a t i­
s ch e  b a scu le s  v o o r  h e t  w e g e n  v a n  t o n ­
g en  e n  f i jn e  v is  zu lle n  a a n g e s c h a ft  
w o rd e n .
I n  d e  m u re n  w a a r  d e  v a a r tu ig e n  
a a n le g g e n , z u lle n  r in g e n  a a n g e b r a c h t  
w o rd e n , w e lk e  n ie t  u its te k e n  o m  g e e n  
a v e r ij te  v e ro o rz a k e n .
W r i jfh o u te n  z i jn  re e d s  g e p la a ts t  e n  
b in n e n k o r t  s ta a t  e r  on s , v o o r  w a t d e  
u itb re id in g  b e tre ft , e en  g ro te  v e r r a s ­
s in g  te  w a ch te n . O n d e rtu sse n  z u llo n  
de  s c h e p e n  v a n  d e  f ir m a  D e c lo e d t  
n a a r  d e  m u u r  v e rh u iz e n , z o d a t  o o k  
d it  g e d e e lte  v a n  d e  k a a i v r ijk o m t .
W a t  k u n n e n  w e m e e r  v e r la n g e n  !
OP EEN WRAK GELOPEN
D e  Z.453 to e b e h o re n d e  a a n  G u s t  
V a n  W a e s  is  W o e n s d a g n a m id d a g  o p  
een  w ra k  g e s to te n . D e z a a k  k o n  een  
d r a m a t is c h  v e r lo o p  h e b b e n . D a n k  z ij 
k o e lb lo e d ig h e id  h e e ft  h e t  v a a r tu ig  
d e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  k u n n e n  a a n ­
d oen .
Duitse mosselen 
naar België 
•  ■  •
W ij v e rn e m e n  d a t  v a n  v o lg e n d e  
w eek  a f  'D u itse  m o sse le n  in  o n s  la n d  
m o g e n  v e r w a c h t  w o rd e n , H et b e tr e ft  
h ie r  n o g  g een  o m v a n g r i jk e  in v o e r .
H et g a a t  a lleen  o m  een  p r o e fb e -  
s te llin g . N a a r  o n s  w o r d t  m e e ­
ged ee ld , zi.’ n  ze  v a n  zeer  g o e d e  h o e ­
d a n ig h e id  e n  g o e d k o p e r  d a n  d e  D e e n -  
sen  en  d e  H o lla n d se .
V o lg e n d e  w e e k  h o p e n  w ij h ie r o p  
u itv o e r ig  te r u g  te  k o m e n .
QJU de tede*& aan de daótüuót 
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.Z o n d a g  h a d  te  10 u u r  d e  a lg e m e n e  
v e r g a d e r in g  p la a ts  v a n  d e  re d e rs  d e r  
O o s tk u st  o p  h e t  s ta d h u is  te  H eist.
E en  z e v e n t ig ta l re d e rs  h a d d e n  d e  
o p r o e p  b e a n tw o o r d  to e n  d h r  G o b e r t  
d e  z it t in g  v o o r  g e o p e n d  v e rk la a rd e  en  
o n m id d e ll i jk  h e t  w o o r d  v e r le e n d e  a a n  
d e  h e e r  V a n d e n b e r g h e , d ie  e e n  u it ­
e e n z e tt in g  g a f  o v e r  h e t  to e k o m s tig  
i j le  h a r in g -  e n  s p ro ts e iz o e n  e n  d e  
v o o r w a a r d e n  w a a r in  d e z e  v is se r ij k o n  
b e d r e v e n  w o rd e n .
S p re k e r  b e h a n d e ld e  v e rd e r  d e  
k w e stie  v a n  d e  i n -  e n  u itv o e r  v a n  
g a r n a a l e n  h o o p te  d e  re d e rs  b in n e n ­
k o r t  te  z u lle n  k u n n e n  m e e d e le n  d a t  
v o o r  h e t  e e rs t  g a r n a a l te r u g  n a a r  
F r a n k r ijk  z o u  k u n n e n  u itg e v o e r d  
w o rd e n .
H ij w e e s  o p  d e  n o o d z a k e li jk h e id  d e  
Z o n d a g r u s t  te  e e r b ie d ig e n  v o o r a l  m e t  
h e t  o o g  o p  e e n  g e z o n d e  • m ark trege­
lin g . H ij g a f  te n s lo tte  e e n  o v e r z ic h t  
v a n  d e  s ta n d  v a n  z a k e n  m e t  V O Z O R  
e n  d e  s c h u ld e n  a a n  d e  R e g ie .
Hij m eldde w at verder gedaan 
w ordt voor de uitvoer van Ijle haring 
naar Duitsland en wees tenslotte op 
de hulp welke ln alle opzichten door 
helj kabinet van M inister Segers 
en de M inister zelf werd verleend om  
onze visserij uit zijn  huidige m oei­
li jk e  p o s it ie  te  re d d e n .
V o o r z it te r  G o b e r t  h a d  h e t  te n s lo tte  
o v e r  d e  n o o d z a k e li jk h e id  h e t  v is lo s -  
sen  in  h a n d e n  te  n e m e n  e n  h i j  w ees  
e r  o p  d a t  d eze  w eek  n o g  e e n  a a n b e ­
s te d in g  zou  u itg e s c h r e v e n  w o r d e n  o n ­
d e r  d e  lie fh e b b e rs .
T e n s lo tte  g a f  d e  h e e r  V a n d e n b e r ­
g h e  e e n  k le in e  o p s o m m in g  v a n  d e  
v e rb e te r in g e n  d o o r  h e t  g e m e e n te b e ­
s tu u r  v a n  B ru g g e  a a n  d e  Z e e b ru g se  
h a v e n  a a n g e b r a c h t  e n  o p  d e  n o o d z a ­
k e li jk h e id  n ie t  t e  l ic h tz in n ig  k r it ie k  
u it  te  b r e n g e n  o p  d e  v e r k o o p w ijz e  
e n  a n d e re  a a n g e le g e n h e d e n , w a a r  d e  
v issers  sp m s z e lf  f o u t ie f  z i jn .
H ij b r a c h t  h u ld e  a a n  h e t  w e rk  v a n  
S c h e p e n  V a n  D a m m e  e n  h i j  b e n i jd ­
d e  Z e e b r u g g e  z o ’n  w e ld o e n e r  te  b e ­
z it te n . T e n s lo tte  n a m  d e  h e e r  L eop . 
V e r b a n c k  h e t  w o o r d  o m  d e  re d e rs  te  
w ijz e n  o p  w a t  te  O o s te n d e  d o o r  d e  
C o ö p e r a t ie v e  e n  d e  V is a fs la g  v e r w e ­
z e n li jk t  w erd , w a a r n a  d e  v o o r z it te r  
G o b e r t  d e z e  w e lg e s la a g d e  v e r g a d e r in g  
s lo o t  n a  d e  re d e rs  e r  n o g m a a ls  o p  
ge w e ze n  te  h e b b e n  w a t  d o o r  d e  r e ­
d e r sv e r e n ig in g  « H a n ff  ln  H a n d »  v o o r  
h e n  g e d a a n  w o rd t .
V o o r w a a r  e e n  le e rz a m e  v e r g a d e ­
r in g . D e  a fw e z ig e n  h a d d e n  w e rk e lijk  
o n g e lijk .
Reders &  Vishandelaars
HET BESTE
IJS
WORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIE  L
Tel. 71.791 ‘9>
Moderne Walvisvangst
Vermindering van de visstand
H e t is  in  d e  lo o p  d e r  j a re n  zek er 
w e l h e r h a a ld e li jk  b e v e s tig d  g e w o r ­
d e n , d a t  d e  v is r ijk d o m  v a n  v e r s c h il ­
le n d e  w a te re n , zow e l b in n e n  als b u i­
te n g a a ts , a a n z ie n lijk  is v e rm in d e rd . 
O m  s le ch ts  e n ig e  b e w ijz e n  h ie rv a n  
a a n  te  v o e re n , z ij h e t  zek er v o ld o e n ­
d e  e r  o .m . o p  te  w ijz e n , h o e  d e  v r o e ­
g e re  b e la n g r i jk e  z a lm v a n g st , d ie  in  
m e e r d e r e  r iv ie re n  v a n  N e d e r la n d  o p  
In te n s ie v e  w ijz e  w e rd  u itg e o e fe n d , 
t h a n s  n a g e n o e g  t o t  h e t  v e r le d e n  b e ­
h o o r t ;  h o e  d e  e l f t  e n  m e e r d e re  a n ­
d e r e  s o o r te n  v isse n  u it  on ze  w a te re n  
z i jn  v e r d w e n e n  e n  v e rd e r  h o e  de 
N o o r d e lijk e  IJ szee  n u  e v e n  a rm  a a n  
w a lv is se n  is, a ls  z ij e r  in  v ro e g e re  
e e u w e n  r i jk  a a n  w as. V o o r  deze  v e r ­
m in d e r in g  z i jn  e r  n a tu u r li jk  v e le r le i 
r e d e n e n , d ie  d e e ls  b e k e n d , d o c h  d ee ls  
o n b e k e n d  z ijn .
I n  d e  e e rs te  p la a ts  b r e n g e n  d e  n a ­
t u u r li jk e  o m s ta n d ig h e d e n  m e d e , d a t  
v e le  zeev issen  h e la a s  ju is t  o p  d ie  t i jd  
g e v a n g e n  w o rd e n , zoa ls  o .a . d e  k a ­
b e lja u w , en z., a ls  z ij o m  a a n  d e  v o o r t ­
p la n t in g  te  k u n n e n  d e e ln e m e n , z ic h  
in  g ro te  s c h o le n  v e r z a m e le n  e n  b e ­
p a a ld e  p a a ip la a ts e n  o p z o e k e n .
H e t is  v o o r  e e n ie d e r  n a tu u r li jk  v o l ­
k o m e n  b e g r ijp e li jk , d a t  d e  v a n g s t  o p  
d e z e  t i jd  n ie t  a lle e n  d e  g e v a n g e n  in ­
d iv id u e n  v e rn ie lt , d o c h  o o k  e e n  reek s 
v a n  v o lg e n d e  g e s la ch te n . B o v e n d ie n  
w o r d e n  e r  g e re g e ld  te  v e e l v is se n  g e ­
v a n g e n , d ie  n o g  n ie t  g e s la ch ts r ijp  
z i jn  e n  d u s e v e n e e n s  v o o r  d e  v o o r t ­
p la n t in g  v e r lo r e n  g a a n  te r w ijl  d e  te 
in te n s ie v e  b e v is s in g  d e  v is s ta n d  o o k  
s c h r ik b a r e n d  v e rm in d e r t .
W a t  d e  v e r m in d e r in g  v a n  d e  v issen , 
d ie  in  d e  r iv ie re n  en  o v e r ig e  b in n e n ­
w a te r e n  le v e n  b e tr e ft ,  d e z e  m o e t  
hoofd|Zakelijk  w o r d e n  to e g e sc h r e v e n  
a a n  d e  n o g  steed s  to e n e m e n d e  n i j ­
v e r h e id . Im m e rs  d e  ta lr ijk e  s to o m - 
e n  m o to r v a a r tu ig e n , d ie  on ze  b in n e n ­
w a te r e n  b e v a re n , v e r ja g e n  n ie t  a lleen  
d e  v issen , d o c h  b e le m m e re n  te v e n s  d e  
o n tw ik k e lin g  v a n  d e  e ie ren , w elk e  
d o o r  d e  d ik w ijls  h e v ig e  b e w e g in g  v a n  
h e t  w a te r , v a n  d e  w a te r p la n te n  o f  
v a n  d e  b o d e m  lo s ra k e n  e n  w o rd e n  
p r i js g e g e v e n  a a n  d e  v r a a tz u c h t  d er 
o v e r ig e  w a te rd ie re n .
V e rd e r  w o r d t  e r  a a n  d e  v is s ta n d  in  
v e r s c h il le n d e  b in n e n w a te r e n  v ee l 
s c h a d e  b e ro k k e n d , d o o r  d e  fa b r ie k e n , 
d ie  h u n  z.g .n . a fv a lw a te r , d a t  d ik w ijls  
g i f t t ig e  s t o f f e n  b e v a t , h ie r  in  lo z e n  
e n  v o o r  d e  v issen  e v e n  n a d e lig  z ijn , 
a ls  d e  ro t te n d e  o rg a n is ch e  z e lfs ta n ­
d ig h e d e n , w e lk e  d o o r  d e  r io le n  d e r  s te ­
d e n  e n  r o t te n d e  p la n te n  in  h e t  w a te r  
k o m e n .
D a t  v o o r a l  d e  a fv a ls t o f fe n  v a n  de 
fa b r ie k e n  h e t  w a te r  v e r g ift ig e n  en  
d ik w ijls  e e n  m a ssa le  s te r fte  o n d e r  de 
v is se n  v e ro o rz a a k t, b l i jk t  th a n s  w e e r  
u it  o n d e r s ta a n d  b e r ic h t  in  «H e t P a ­
r o o l»  v a n  22 O k to b e r  jl .
N u  d e  s u ik e r fa b r ie k  te  H a lfw e g  b e ­
g o n n e n  is  m e t  d e  v e rw e rk in g  v a n  su i­
k e rb ie te n , s te rv e n  d u ize n d e  v isse n  d e  
v e r s t ik k in g s -  o f  v e r g ift ig in g s d o o d . 
B e z o r g d  z ie n  d e  b ero e p sv is se rs  de 
w in te r m a a n d e n  te g e m o e t , w a n t  h e t  is 
t e  v re z e n , d a t  a lle  v is  in  h e t  N o o rd z e e - 
k a n a a l d o o d  za l g a a n .
D o o r  een  a fv o e rb u is  w o r d e n  d e  a f ­
v a ls t o f f e n  v a n  d e  fa b r ie k  in  z ijk a n a a l 
F  v a n  h e t  N o o rd z e e k a n a a l g e b r a c h t  
e n  z o d ra  h e t  g e m a a l «L y n d e n »  in  w e r ­
k in g  k o m t, w o r d e n  z ij n a a r  h e t  
N o o rd z e e k a n a a l g ed re v e n .
A lle e n  d e  m e e u w e n  p r o f it e r e n  v a n  
d e z e  m a ssa le  s te r fte  o n d e r  d e  v issen . 
Z i j  d o e n  z ic h  o n b e p e r k t  te  g o e d  en  
z it te n  m e t  d ik k e  b u ik e n  v a d s ig  o p  de 
d u k d a lv e n .
D e  h e e r  K . D e  H art, te  Z a a n d a m , 
t e c h n is c h  o p z ie n e r  b ij d e  v isser ij -  
in s p e c t ie  v a n  h e t  d e p a r te m e n t  v a n  
L a n d b o u w  e n  V isse r ij, h e e f t  een  o n ­
d e r z o e k  in g e s te ld . H ij v e r te ld e  d a t  
e e n  v is se r  (h ie r m e d e  w o r d t  b e d o e ld  
e e n  p a lin g im p o r te u r )  u it  S p a a n d a m , 
d e z e r  d a g e n  30.000 p o n d  p a lin g  v e r ­
lo o r . H ij h a d  deze  p a lin g  in  h a r e  w a ­
te r s  g e d a a n  to t  z ij g e ro o k t  zou  w o r ­
d en .. N a e e n  d a g  le e fd e  e r  g e e n  p a lin g  
m e e r .
O o k  in  o p d r a c h t  v a n  h e t  r i jk s in s t i ­
tu u t  v o o r  z u iv e r in g  v a n  a fv a lw a te r  is 
e e n  o n d e rz o e k  in g e ste ld , d o c h  h e t  is 
d e  v r a a g  o f  a fd o e n d e  m a a tr e g e le n  g e ­
t r o f f e n  k u n n e n  w o rd e n . D e k o s te n
v a n  h e t  le g g e n  v a n  e e n  a fv o e r b u is  
n a a r  zee  z o u d e n  e e n  m ill io e n  g u ld e n  
b e d ra g e n .
D it  g e v a l s ta a t  e c h te r  n ie t  o p  z i c h ­
z e lf , w a n t  h e t  k o m t  im m e rs  h e r h a a l­
d e li jk  v o o r , d a t  g ro te  h o e v e e lh e d e n  
v is  o p  deze  w ijz e  h e t  t i jd e l i jk e  m e t  
h e t  eeu w ig e  v erw isse len .
H e t g e v o lg  h ie r v a n  is  d a n  o o k , d a t  
v e le  w a te re n , d ie  v r o e g e r  r i jk  a a n  v is  
w a ren , g ro te n d e e ls  o n tv o lk t  e n  v e r ­
a rm d  z ijn .
T e n e in d e  d e  v is s ta n d  in  o n z e  w a te ­
re n  e c h te r  z o v e e l m o g e l i jk  o p  p e il  te  
h o u S é n  ,u it te  b re id e n  e n  te  v e r b e t e ­
ren , w o rd e n  er ja a r li jk s  in  d e  w a te re n , 
d ie  h ie r v o o r  in  a a n m e r k in g  k o m e n , 
zo w e l d o o r  h e t  R ijk  a ls  d o o r  p a r t ic u ­
liere  in s te llin g e n , g ro te  p a r t i je n  v is  
u itg e z e t, d ie  d e e ls  v a n  d e  v isk w e k e - 
r i je n  a fk o m s t ig  z i jn  e n  d e e l»  u it  a n ­
d e re  w a te r e n  w o r d e n  o v e r g e p o o t .
W a t  d e  u itz e t t in g e n  v a n  d iv e rse  
v is s s o o r te n  s e d e r t  h e t  v o r ig e  n a ja a r  
a a n g a a t , h ie r o v e r  le z e n  w ij in  een  
d e r  n u m m e rs  v a n  h e t  « M a a n d b la d  
v a n  d e  D ire c t ie  d e r  v is s e r i je n »  o .a . a ls  
v o lg t  :
D e  u itz e t t in g e n  v a n  p o o t v is  (v o o r n , 
b ra se m , b a a rs  e n  s n o e k )  e n  v a n  k a r ­
p e r  w e rd e n  te g e n  h e t  e in d e  v a n  M a a r t  
z o  g o e d  a ls  b e ë in d ig d .
S e d e r t  h e t  v o r ig e  n a ja a r  w e r d e n  
m e t  su b s id ie  u it  d e  B i jd r a g e n  te r  v e r ­
b e te r in g  v a n  d e  b in n e n v is s e r ij,  d e  
v o lg e n d e  h a e v e e lh e d e n  u itg e z e t  :
O n g e v e e r  46.000 h a lv e  k g r  v o o r n ;  
80.000 h a lv e  k g r. b r a s e m ; 4000 h a lv e  
k gr. b a a rs  en  o n g e v e e r  7000 h a lv e  k gr. 
sn oek .
E v en een s  w e rd e n  m e t  su b s id ie  u it  
b e d o e ld e  B ijd r a g e n  s e d e r t  h e t  v o r ig e  
ja a r  u itg e z e t  : o n g e v e e r  53.500 stu k s 
1 - ja r ig e  k a rp er . V e rd e r  w e r d e n  v a n  
d e  v o r ig  ja a r  o p g e k w e e k te  z e e fo r e l le n -  
e ie re n  142.000 stu k s b r o e d  v e rk re g e n , 
v a n  w e lk e  117.000 stu k s in  d e  M a a s  en  
en k e le  L im b u rg se  b e k e n  w e r d e n  u it -  
gtezel), te r w i j l  25.000 stu jss w e r d e n  
d o o r g e k w e e k t  to t  1 - ja r ig e  z e e fo r e lle n . 
V a n  d it  d o o r g e k w e e k te  b r o e d  w e rd e n  
in  d e  m a a n d  M a a rt  1018 s tu k s  1 - ja r ig e  
z e e fo r e lle n  in  g o e d e  c o n d it ie  u itg e z e t  
o p  d e  S w a lm ; d e  g e m id d e ld e  le n g te  
d e r  v is je s  b e d ro e g  16 cm .
A a n  z.g .n . « M o n té e »  (g la s a a lt je s )  
d ie  u it  F r a n k r ijk  w e rd  a a n g e v o e r d , 
k o n  in  d e  N ed er la n d se  b in n e n w a te r e n  
w elk e  v o o r n a m e li jk  in  d e  p r o v in c ie s  
Z u id -H o lla n d  en  U tr e c h t  z i jn  g e le g e n  
892 k g r. w o r d e n  u itg e z e t. V a n  d e  M o n ­
tée , d ie  b ij h e t  K o r n w e r d e r z a n d  w e rd  
g e v a n g e n , k o n d e n  d a a r e n te g e n  2605 
k g r . n a a r  d e  u itz e t t in g s p la a tse n  a a n ­
g e b ra ch t , w a a rv a n  in  F r ie s la n d  800 
kgr., G r o n in g e n  250 k g r , N o o r d -H o l-  
la n d  1000 k gr., O v e r ijs se l 475 k g r  en  
in  d e  A lb a sse rw a rd  80 k gr.
N u  h e t  w a lv is v a n g s ts e iz o e n  e e n  
a a n v a n g  n e m e n  z a l is  h e t  w e l in t e ­
re s s a n t  o v e r  d e  m o d e r n e  v a n g s t m e -  
th o d e s  e e n  e n  a n d e r  te  v e r te lle n .
H et w a s  e e r s t  in  h e t  ja a r  1881 
d a t  d e  e le c t r is c h e  s tr o o m  b i j  d e  w a l ­
v is v a n g s t  w e r d  b e p r o e fd .  D e z e  p r o e f ­
n e m in g e n  z i jn  n o c h t a n s  v o l le d ig  g e -  
c o p ie e r d  o p  d e  v r o e g e r e  b e k e n d e  
m e th o d e  m e t  d e  g r a n a a th a r p o e n e n , 
w a n t  s le c h ts  d e  v o o r lo p e r s  d r a g e n  in  
e lk  k o r d e e l e e n  e le c t r is c h e  k a b e l. V o o r  
d e  b e m a n n in g  v a n  d e  w a lv is ja g e r  
j w o r d t  e e n  v o lle d ig e  v e i l ig h e id  g e -  
! w a a r b o r g d  a a n g e z ie n  d e  d o d e li jk e  
k r in g  s le ch ts  d a n  o n s t a a t  a ls  d e  h a r -  
. p o e n  t ie n  m e t e r  v a n  h e t  k a n o n  v e r -  
i w ijd e r d  is. M e t  d e  e le c t r is c h e  m e t h o -  
1 d e  k u n n e n  d e  w a lv is s e n  o g e n b lik k e ­
l i jk  g e d o o d  o fw e l  z o d a n ig  v e r la m d  d a t  
d e  d o o d  t a m e li jk  s p o e d ig  in tr e e d t . 
D e  t i jd ,  d ie  v e r lo o p t  tu sse n  h e t  a f ­
s c h ie te n  v a n  d e  h a r p o e n  e n  h e t  o p ­
h a le n  v a n  h e t  g e t r o f f e n  d ie r , b e ­
d r a a g t  g e m id d e ld  10 m in u te n . E en  
g r o te  t i jd s b e s p a r in g  g a a t  h ie r m e d e  
g e p a a r d  a a n g e z ie n  d it  w e rk  m e t  d e  
g e w o n e  h a r p o e n  d o o r g a a n s  45 m in u ­
te n  v e rg t .
D e  b e s te  re s u lta te n  w o r d e n  g e r e g is ­
tr e e r d  m e t  e e n  w is s e ls t r o o m  v a n  200 
v o lt  e n  50 a  60 A m p è r e . E n  w ille n  w e  
e v e n t je s  d e  v o o r d e le n  c i t e r e n  v a n  d e  
e le c t r is c h e  w a lv is v a n g s t  :
1. T i jd  tu sse n  a fs c h ie t e n  e n  o p h a le n  : 
e le c t r is c h  : 10 m in . 
g r a n a a t  : 45 m in .
2. G e b ru ik  a a n  v o o r lo p e r s  t i jd e n s  h e t  
s e iz o e n  :
e le c t r is c h  : 8. 
g r a n a a t  25 .
3. G e b ru ik  a a n  l i jn e n  :
e le c t r is c h  : g e e n  to t  één . 
g r a n a a t  m in s te n s  6.
4. G e b ru ik  a a n  g r a n a te n  :
e le c t r is c h  : geen . 
g r a n a a t  : 400.
5. V er lie s  a a n  w a lv isse n  :
e le c t r is c h  : g een  
g r a n a a t  : 2 a  6.
N o g  een  a a n d e r  v o o r d e e l is  a a n  de 
m o d e r n e  m e th o d e  v e rb o n d e n . M e t 
g r a n a a ts p lin te r s  in  h e t  l ic h a a m  . v a n  
d e  w a lv is  h e e ft  m e n  n ie t  m e e r  a f  te  
re k e n e n  w a t  v o o r  d e  m a c h in e s  een  
zeer  v o o r n a a m  v o o r d e e l  u itm a a k t . 
N a d e lig  is  e c h te r  d a t  d e  w a lv is , d ie  
d o o r  e le c t r is c h e  s tr o o m  g e d o o d  w o rd t , 
n ie t  u itb lo e d t . D a a r d o o r  is  h e t  v le e s ­
m e e l e n ig sz in s  d o n k e r e d e r  v a n  k leu r 
e n  w o r d t  h e t  m in d e r  g o e d  b e ta a ld . D e 
h o e d a n ig h e id  is n o c h t a n s  d e z e lfd e .
Het nieuw 
Frans ministerie
D e re g e r in g scr is is  h e e f t  v o o r  d e  z e e ­
v a a r t  e n  d e  v isser ij o n g u n s t ig e  g e ­
v o lg e n  g e h a d  in  d ie  z in  d a t  h e t  M in is ­
te r ie  v a n  k o o p v a a r d ij w erd  a fg e s c h a ft  
I n  d e  b e tro k k e n  k r in g e n  is  m e n  o v e r  
deze  a fs c h a f f in g  n ie t  te  sp rek en . De 
v e r g e li jk in g e n , d ie  m e n  m a a k t , z ijn  
v e e lb e te k e n e n d . E en  n ijv e r e id , zoa ls  
ze e v a a r t  e n  v isse r ij, d ie  een  g e z a m e n ­
li jk  z a k e n c i jfe r  h e b b e n  v a n  140 m i l-  
lia rd , b e k o m t g e e n  a fz o n d e r li jk  m in is ­
te r ie  en  is  d u s  b li jk b a a r  m in d e r  b e ­
la n g r i jk  d a n  P .T .T ., V o o r l ic h t in g  en  
O u d str ijd e rs , w a a v o o r  w e l een  m in is ­
te r  is  v o o rz ie n .
M a a r  z e e lie d e n  en  v issers  z i jn  n u  
e e n m a a l w e in ig  in te re ssa n te  k iezers  
e n  d a t  is  w e l d e  re d e n  v a n  d e  o n v e r ­
s c h ill ig h e id  d e r  re g e r in g sk r in g e n , 
w a a rv a n  m e n  h e t  zo v e e lste  b e w ijs  
k re e g  b ij d e  v o r m in g  v a n  d e  n ieu w e  
re g e r in g sg ro e p .
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SPECIALITEITEN 
VERSE,  G E Z O U T E N  en 
BE VROREN H A R I N G  (2) o o o o o o
De Internationale Haringconferentie te ’s Gravenhage
Met Scandmaafióe (uantoauuien
V a n  d e  h a n d  v a n  d e  h e e r  J. V a n  
T h i l lo  v e r s c h e n e n  in  V .E .V . b e r ic h te n  
v a n  30 O c t o b e r  h ie r n a v o lg e n d e  b e ­
s c h o u w in g e n  :
O p  h e t  e in d e  v a n  A u g u s tu s  k w a m
d e n  b ije e n , w a a r o p  o o k  B e lg ië  v e r te ­
g e n w o o r d ig d  w a s . H e t d o e l v a n  deze  
c o n fe r e n t ie  w a s  b e s p r e k in g  v a n  de 
v r a a g s tu k k e n  o n ts ta a n  d o o r  d e  e rn -
tw e e  ja a r .  Z o a ls  m e n  w e e t  v in d e n  d e ­
ze  m o e i l i jk h e d e n  h u n  o o r s p r o n g  in  
h e t  v e r m in d e r e n  v a n  d e  v r a a g  d o o r  
h e t  a fn e m e n  v a n  d e  a lg e m e n e  v o e d -
g e v o e lig e  s t i jg in g  v a n  d e  a a n v o e r  
d o o r  h e r o p b o u w  e n  h ie r m e d e  g e ­
p a a r d  g a a n d e  m o d e r n is e r in g  v a n  d e  
v is s e r s v lo te n  en  a a n w e n d in g  v a n  n ie u  
w e  v is te c h n ie k e n .
In  1948 s te e g  d e  v is p r o d u c t ie  v a n  
N o o r d -  e n  W e s t -E u r o p a  (b o d e m v is
EUROPESE PRODUCTNE VAN 
HARING EN VERWANTE SOORTEN
(m a a l  één  m illio e n k ilo )
1938 1947 1948
W e st-E u ro p a 497 500 540
N o o rd -E u ro p a 907 913 1.222
W EST-EUROPESE PRODUCTIE
E n g e la n d 284 229 274
F r a n k r ijk 103 98 96
N e d e r la n d 99 140 146
B e lg ië 6 33 24
492 500 540
NOORD-EUROPESE PRODUCTIE
N o o rw e g e n 660 591 954
IJ s la n d 156 217 150
Z w e d e n 76 73 80
D e n e m a rk e n 15 32 38
907 913 1.222
a a n g e b o d e n , b e v ro re n  h a r in g  o p  ’t 
o g e n b lik  n o g  o n b e d u id e n d , d o c h  d e ­
ze  m a r k t  is  o n g e tw ij fe ld  v o o r  v er ­
dere  o n tw ik k e lin g  v a tb a a r ;
-  H et b e v r ie z e n  v a n  h a r in g  is ook  
zeer  in te r e s s a n t  v o o r  d e  v e rw erk en  
d e  n ijv e r h e id  -  co n se r v e n fa b r ie k e n  
r o k e r i je n  -  w e lk e  a ld u s  a a n  h a a r  
b e d r i jv ig h e id  e e n  m in(|er sieizoen- 
m a t ig  k a ra k te r  k a n  g e v e n ;
-  I n  N o o rw e g e n  w e rd  in  d e  p e r io d e  
tu sse n  d e  eerste  en  d e  tw e e d e  w e ­
re ld o o r lo g  een  ze e r  b e la n g r i jk e  in ­
d u s tr ie  v o o r  d e  p r o d u c t ie  v a n  h a - 
r in g m e e l en  h a r in g o lie  t o t  o n tw ik ­
k e lin g  g e b ra ch t . D e o lie  w o r d t  n u  
v o o r  een  g r o o t  d e e l  g e b ru ik t  in  de 
p r o d u c t ie  v a n  m a rg a r in e  en  in  de 
c o n se r v e n n ij v erh e id .
E en  w o o r d je  n o g  o v e r  d e  h o u d in g  va n  
N o o rw e g e n  t.o .v . deze  c o n fe re n t ie . 
A ls  w e  ev en  de c i j fe r s  v a n  d e  N oord - 
E u ro p e se  h a r in g a a n v o e r  n a g a a n , ste l 
le n  w e  v a s t  d a t  d e  N oorse  a a n v o e r  te ­
g e n o v e r  1938 m e t  b i jn a  300.000 to n  
g e s te g e n  is  e n  d a t  deze  a a n v o e r s t ij-
! Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
« C H E P B N
D e Europteee h ar in g p i\ > d u ctie  v e r ­
to o n t  d u s  te g e n o v e r  1938 een  s t i jg in g  
v a n  o n g e v e e r  22 % . D e c o n fe r e n t ie  
e n  p e la g is c h e  v is  s a m e n )  m e t  450.000 n a m  n ie tte m in  a ls  u itg a n g s p u n t  d a t  g in g  de b i jn a  u its lu ite n d e  o o rz a a k  is 
t o n  te g e n o v e r  1947 e n  h ie r m e d e  k w a m  er g e e n  sp ra k e  is  v a n  o v e r p r o d u c t ie  v a n  d e  g lo b a le  s t i jg in g  d ör  E u rop ese  
d e  g lo b a le  E u ro p e s e  a a n v o e r  m e t  in  a b s o lu te  z in  e n  o o k  (n o g )  n ie t  v a n  h a r in g p r o d u c t ie . N o o rw e g e n  a lleen
700.000 to n  b o v e n  d ie  v a n  1938 te  l ig -  o v e rb e v is s in g , en  d it  a lh o e w e l w a a r -  h e e ft  tr o u w e n s  a lt i jd  o n g e v e e r  de 
g e n . D e  g lo b a le  a a n v o e r  in  1948 b e - s c h i jn l i jk  n o g  e e n  to e n a m e  v a n  d e  h e l f t  v e r te g e n w o o r d ig d  v a n  d e  g e h e - 
d r o e g  r u im  4 m ill io e n  to n , w a a r v a n  E u ro p e se  a a n v o e r  te  v e r w a c h te n  is. le  E u rop ese  h a r in g a a n v o e r . E n  to c h
1.762.000 to n  h a r in g  e n  v e r w a n te  D e  a fz e tm o e ili jk h e d e n , b e to o g d e  
s o o r te n  en  1.597.000 to n  r o n d v is . d h r  J. V a n  D ijc k , v o o rz it te r  d er  c o n -
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fe re n t ie , sp ru ite n  v o o r a l  v o o r t  u it  ex - 
p o r tt fe le m m e r in g e n  d o o r  v a lu ta m o e i-  
li jk h e d e n .
D o o r  z ic h  o p  d it  s ta n d p u n t  te  
p la a tse n ,k o n  m e n  h e t  m e t  d is te ls  en  
d o o r n e n  b e z a a id e  p a d  v a n  een  e v e n - 
tu ë le  in te r n a t io n a le  p r o d u c t ie r e g e ­
lin g  v e r m ijd e n  en  m e t een  g e ru s t  g e ­
m o e d  d e  b e s p re k in g  p la a ts e n  in  h e t
w a s  d it  la n d  in  D en  H a a g  a lleen  
m a a r  d o o r  een  w a a rn e m e r  v e r te g e n ­
w o o r d ig d  w elk e  z ic h  zeer  te r u g h o u ­
d e n d  to o n d e  en  w e in ig  o f  g een  in lic h ­
t in g e n  w e n s te  te  v e r s c h a ffe n  o v e r  de 
in  z i jn  la n d  b e s ta a n d e  v o o rra d e n . 
M en  s to n d  h ie r  w e e r  voC|r een  ty ­
p is c h  v o o rb e e ld  v a n  h e t  S c a n d in a a f-  
se w a n tro u w e n  te g e n o v e r  a lle  v o rm e n  
v a n  | intem a.tiona lë  v e r s ta n d h o u d in g  
op  ’ t g e b ie d  v a n  d e  v is se r ij . D e  S c a n -
dnze eocpait aan Ijte (taling 
en de ai&foandetaastó,
Z o a ls  w e in  o n s  v o r ig  n u m m e r  h e b -  a ls  g e v o lg  d a t  d e z e lfd e  z ie k te  a ls  v o r ig  
b e n  g em eld , z i jn  d e  h a n d e la a r s  k a n -  ja a r  is  b e g o n n e n , 
d id a te n  e x p o r t f ir m a ’s  n a a r  D u its ­
la n d  o p n ie u w  a a n  h e t  k n o e ie n  g e ­
ga a n .
E lk e e n  m e e n t  z ic h  g e r o e p e n  o m  te  
e x p o r te re n . E lk een  v e r k o o p t  d e  w a a r  
w elk e  n o g  d o o r  d e  v isse rs  m o e t  w o r -
E n  a ls  m e n  d a n  v a n  n a b i j  g a d e s la a t  
e n  v a n u it  h e t  b u it e n la n d  v e r n e e m t  
w a t  a c h te r  d e  s c h e r m e n  g e b e u r t , d a n  
k o m t  m e n  t o t  d e  v a s ts t e l l in g  d a t  
d e  g r o fs te  m id d e le n  e e rs t  g e b ru ik t  
w o r d e n  o m  d e  tr ie s t ig e  fa a m  v a n  o n -  
d e n  a a n g e b r a c h t  v o o r a f  a a n  V Q o r  d e  ze  e x p o r th a n d e l  in  h e t  b u ite n la n d
v isser  b e s p o t te li jk  la g e  p r i jz e n  e n  a l -  n °S  te  v e r g r o te n .
le n  m e n e n  d a t  z ij r e c h t  h e b b e n  o p  
h e t  g ro o ts te  d e e l v a n  d e  k oek .
O p  22 O k to b e r  s ta k  m e n  d e  k o p p e n  
b ije e n . M e n  tr a c h t te  e lk e e n  te v r e d e n  
te  s te llen , m a a r . . .  m e n  s te ld e  n ie ­
m a n d  te v re d e n  ! T e n s lo t te  w e r d  m e n  
h e t  t o c h  een s  o p  é é n  m e n s  n a  m e t
te k e n  v a n  een  v re e d z a a m  en  eerd er  d in a v e n  die h u n  p r o d u c t ie  s te rk  h e b - 
a c a d e m is c h  o n d e rz o e k  n a a r  d e  m o g e -  b e n  o p g e v o e rd , s ta a n  h u iv e r ig  te g e n ­
li jk h e d e n  v a n  m a rk tv e rru im in g . In  o v e r  a lle  c o n ta c t  o p  E u rop ees  p la n ,
d ie  g e e s t  w e rd e n  d a n  te n s lo tte  o .m . o m d a t  z ij v rezen  d a t  d it  c o n t a c t  w el
v o lg e n d e  r e s o lu tie s  z o n d e r  m o e ite  v r o e g  o f  la a t  m o e t  u itd r a a ie n  o p  p ro -
a a n v a a r d  : d u c t ie b e p e rk in g . In  D e n  H a a g  k re-
1. D e  te c h n ic i  d ie n e n  b i je e n  te  k o - ^  t k le in  een  n ie u w e  u it­
m e n , te n e in d e  d e  m o g e li jk h e id  te  g  - a S c a n d in a a fs e  h o u d in g
o n d e rz o e k e n  n ieu w e  p r o c é d é s  to t  o n t ­
w ik k e lin g  te  b re n g e n , v a n  a a rd  o m  
d e  c o n s u m p t ie  v a n  h a r in g  te  v e r h o ­
g e n ;
o p  d e  L o n d e n s e  « o v e r f is h in g  co n fe r e n  
ce »  v a n  1946. J. V A N  T H IL L O
Nota d)er Redactie : D e s te lle r  van  
d it  a r t ik e l s c h i jn t  u it  h e t  o o g  te  ver-
CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & C°
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E m
E en  jo n g e  f ir m a  w a s  in d e r d a a d  n a  
de  b i je e n k o m s t  n ie t  a k k o o r d  o m d a t  
ze  s le c h ts  10 t.h . v a n  d e  k o e k  k re e g , 
w a a r  ze, m o e s t  m e n  o f f i c ie e e l  v o o r t ­
g a a n  o p  d e  c i j fe r s  v a n  a a n k o p e n  o f  
o p  d e  v ó ó r o o r lo g s e  b e d r i jv ig h e id  n a a r  
D u its la n d , d it  p r o c e n t  t o t  h e t  v r ie s ­
p u n t  z o u  d a le n  o f  z e k e r  h o o g s te n s  
5 t .h . h a a r  z o u  to e k o m e n .
O n d e r tu s s e n  m e e n t  z ij m e t  v u u r  te  
m o g e n  sp e le n .
W a a r  in  N e d e r la n d , F r a n k r i jk  en  
E n g e la n d  h e t  s te lse l v a n  h e t  a a n b ie ­
d e n  v a n  e e n  e e n h e id s p r i js  s e d e r t  la n g  
w o r d t  to e g e p a s t , is  h e t  w e r k e li jk  b e ­
s c h a m e n d  te  m o e te n  z ie n  d a t  o n s  M i­
n is te r ie  v a n  E c o n o m is c h e  Z a k e n  to t  
o p  h e d e n  n o g  n ie t  h e e f t  in g e z ie n  h o e  
o n g e z o n d  d e  to e s t a n d  b ij o n s  is, t o e ­
s ta n d  w e lk e  le id t  t o t  d e  r u ïn e  v a n  h e t  
b e d r i j f .
W ij h o p e n  d a t  m e n  a a n  d e  k u st 
o n d e r tu s s e n  t o t  b e te re  in z ic h te n  z a l 
k o m e n . D o e t  m e n  h e t  n ie t , d a n  is  h e t  
la a ts te  w o o r d  in  d e z e  a a n g e le g e n h e id  
n o g  n ie t  g e z e g d .
2. D e m o g e li jk h e id  d ie n t  o n d e r z o c h t  lie zen  d a t , zó  de h e e r  V a n  D ijc k  zich  
in  h e t  v o e d in g s r e g im e  v a n  d e .A z ia -  g e p la a ts t  h e e ft  o p  d e  s te llin g  v a n  de 
t is c h e  en  A fr ik a a n s e  v o lk e n  een  h a -  n ie t  o v e r p r o d u c t ie , n ie tte g e n s ta a n d e  
r in g d e r iv a a t  o p  te  n e m e n , a a n g e p a s t  d e  a a n v o e r  22%  h o g e r  is, h e t  w el­
a a n  d e  sm a a k  v a n  d eze  b e v o lk in g ; l ic h t  is, o m d a t  d e  N e d e r la n d s e  v loot
3. E r d ie n t  n a g e g a a n  in  h o e v e r  v a n  v ° ° r  de o o r lo g  n iet
v o o r  b e p a a ld e  p r o d u c te n  b e s ta a n d e  b e re ik t  h e e ft , w a t  een  g e v o lg  is  van  
v o e d in g s b e h o e ft e n  d o o r  d e  h a r in g -  5~e §®*eic*e e c o n o m ie  in  H o lla n d  ge- 
in d u str ie  k u n n e n  w o rd e n  g e d e k t ; h a n d h a a fd  en  d e  tr a a g h e id  w a a rm e-
4. D e  re e d s  v o o r  h a r in g  b e s ta a n d e  h e r o p b o u w  v a n  d e  verou d erd e
m a r k te n  in  E u ro p a  en  e ld ers  d ie n e n  a ld a a r  p la a ts  h e e ft  geh a d ,
n a d e r  te  w o r d e n  g e p ro s p e c te e rd , m e t  O *, d e r g e li jk  s ta n d p u n t  v r ij te p le i-
h é t  o o g  o p  een  m o g e li jk e  v e r r u im in g  te n  is  v a n  e g o ism e , za l d e  to e k o m st 
v a n  d e  a f  zet. u itw ijze n .
O p  d e  c o n fe r e n t ie  w e rd e n  en k e le  W a t  o n s  b e tre ft , t/w ijfpjlen er 
in te re s s a n te  v a s ts te llin g e n  g e d a a n  zo - aa n , d a a r  d e  h o u d in g  v a n  de N ed er- 
a ls  : la n d s e  a u to r ite ite n  in za k e  B en e lu x
-  I n  a lle  h a r in g p r o d u c e r e n d e  la n d e n  on s  m a a r  a l t e  w a n tr o u w ig  v o o rk o m t 
z a l d e  v a n g s tc a p a c ite it  w e ld r a  h e t  d a a r  w a a r  e e n  lo y a le  sa m e n w e rk in g  
v ó ó r o o r lo g s  p e il  b e re ik e n  o f  o v e r -  o p  g e li jk e  v o e t  n ie t  a lleen  w e n se lijk
s c h r i jd e n  en  in  s o m m ig e  la n d e n  is 
d it  p e il  r e e d s  th a n s  g e v o e lig  o v e r ­
s c h r e d e n ;
-  H et in z o u te n  v a n  h a r in g  is  n o g  
s te e d s  een  d e r  v o o r n a a m s te  m e t h o ­
d e n  v a n  b e r e id in g  m a a r  s in d s  1920 
g a a t  d e  v r a a g  n a a r  g e z o u te n  h a ­
r in g  re g e lm a t ig  a c h te r u it  en  o r ië n ­
te e r t  d e  v e rb ru ik e r  z ich  m e e r  en
m a a r  n o o d z a k e li jk  is, w il m e n  beider 
b e la n g e n  te g e n o v e r  d e  re s t  v a n  Eu­
r o p a  h a n d h a v e n .
Zofver h e b b e n  jde N e d e r la n d se  b e ­
la n g h e b b e n d e  o v e r h e d e n  n o g  n iet 
w il le n  denkenl. Zolajtig  d it  (niet ge­
b e u r t, m a g  h e t  eéfn g e lu k  g en oem d  
d a t  d e  M in is te r  v a n  V erk eersw ezen  
z ic h  g e s te ld  h e e ft  te g e n  d e  e g o ïs t i­
s c h e  v o o r s te lle n  v a n  N e d e r la n d se  z ij-m e e r  n a a r  d e l i c a te r e  berë|idinge(n, 
z o a ls  g e m a r in e e rd e  h a r in g f i le t s , g e -  d e . 
r o o k t e  h a r in g , en z .; D eze  w o o rd e n  k lin k e n  m issch ien
I n  s o m m ig e  la n d e n  b e g in t  d e  v e r -  o n a a n g e n a a m . Z e  h o u d e n  e c h te r  a l-  
b ru ik e r  e e n  u itg e s p r o k e n  b e la n g -  le e n  r e k e n in g  m e t  d e  d o r r e  w e rk e lijk  
s te llin g  te  to n e n  v o o r  h e t  sn e lv r ie s -  h e id  e n  n ie t  m e t  d e  m o o ie  re d e v o e - 
p r o d u c t . W e lisw a a r  is  d e  m a r k t  r in g e n  z o n d e r  g r o n d  e n  s c h i jn  v a n  
v o o r  d eze , in  k le in e  v e r p a k k in g  w e r k e lijk h e id .
WORDEN
DOKTERSDIEN ST
O p  Z o n d a g  13-11-1949 : B ij a fw e ­
z ig h e id  v a n  d e  g e w o n e  h u isd o k te r , 
ge liev e  m e n  z ic h  te  w e n d e n  to t  : D r 
Q U A E G H E B E U R , M a c  L e o d p le in , 6.
T e l. 71040.
APO TH EEKDIEN ST
O p  Z o n d a g  13-11 e n  n a c h td ie n s t  v a n  
12-11 t o t  19-11 : A p o th e k e r  D E W U L F  
M a r ie -J o s é p la a ts  7.
E E R L IJK E  v i n d s t e r
I n  d e  c in e m a  C o rso  v o n d  B r a c k x  
Y o la n d e , w o n e n d e  W a g e n m a k e rs tra a t  
2, te  S teen e , een  b r ie v e n ta s  in h o u ­
d e n d e  2500 fr . Z e  g a f  h a a r  v o n d s t  a f 
a a n  d e  p o lit ie  d ie  la te r  d e  v er liezer  
H e u sd e n s  P a u l u it  B ru stem , m a r i­
n ie r  b ij d e  Z e e m a c h t , g e lu k k ig  k o n  
m a k e n .
GEH EIM ZINNIGE VERDRINKING  
OPGEHELDERD
W e m e ld d e n  in  e e n  v o r ig  n u m m e r  
d a t  een  o n b e k e n d  p e r so o n  a a n  d e  k o p  
v a n  h e t  W e ste rs ta k e tse l w a s  te  w a te r  
g e ra a k t  en , s p i j t s  d e  p o g in g e n  v a n  
e e n  n a b ijv a r e n d  v issersv a a rtu ig , in  
z ee  w a s  w e g g e d re v e n . L a n g  h e e ft  
m e n  g e z o c h t  n a a r  d e  id e n t ite it  v a n  
h e t  s la c h t o f fe r .  T h a n s  s ta a t  e ch te r  
b i jn a  v a s t d a t  h e t  h ie r  g in g  o m  d e  
3 5 -ja r ig e  D e  N e e f  L e o n a rd  u it  B ru sse l.
D eze  h a d  o p  22 O k to b e r  11. z i jn  w o ­
n in g  v e r la te n , e e n  b r ie f je  n a la te n d  
v o o r  d e  d is tr ic tco m m is sa r is , w a a r in  
h ij m e d e d e e ld e  d a t  h ij h e t  in z ic h t  
h a d  z e lfm o o r d  te  p le g e n  en  b ij v o o r ­
k e u r  a a n  zee. D a a r  m e n  t o t  o p  h e d e n  
n ie t  h e t  m in s te  s p o o r  h e e f t  o n td e k t  
v a n  D e N e e f  n e e m t m e n  a a n  d a t  h ij 
h e t  is  d ie  a lh ie r  in  g e h e im z in n ig e  o m ­
s ta n d ig h e d e n  in  d e  h a v e n g e u l v e r ­
d ron k .
Z o n d a g v o o r m id d a g  s p o e ld e  te  B r e e ­
d e n e  a a n  Z ee  te r  h o o g te  v a n  h e t  M i­
l ita ir  H o sp ita a l, e e n  m a n n e n li jk  aa n .
H e t o n d e rz o e k  h e e ft  u itg e w e z e n  d a t  
h e t  h e t  s t o f f e l i jk  o v e r s c h o t  b e t r e ft  
v a n  D e  N e e f L e o n a r d  d ie , z o a ls  ge -
v reesd , v a n  h e t  W e ste rs ta k e tse l in  zee  d e ls re iz ig e r ; i jz e r b m d e r s ,
v e r d w e e n  d e r ; 1 le e r jo n g e n  b a k k e r ,v e ra w e e n . b )  v r o u w e n  : s e rv e u se  C c a fe ) ,
AUTOPLAAT VERLOREN d ie n s tm e id  ( in s la p e n ) ;  40 w e rk m e is -
A P L A A T  w o n e n d e  V a n  Ise - je s  (14 a  16 ja a r )  v o o r  s p in n e r i j in
USTNSEU WS
OOSTENDE
AUTO LIJKKO ETSEN  
BESTELD
V o o r  een  s o m  v a n  750.000 fr . z u lle n  
d r ie  n ie u w e  l i jk k o e ts e n  w o r d e n  a a n ­
g e k o ch t , E en s te  m e è r  v r a g e n  w e  o f  
d eze  u itg a v e n  n ie t  k u n n e n  in g e k r im p t  
w o r d e n  z o d a t  o o k  a a n  d e  p o li t ie  een  
a u to  k a n  te r  b e s c h ik k in g  g e s te ld  w o r ­
d en . D o o r  g e b re k  a a n  v e r v o e r m id d e le n  
(m e n  sp rek e  o n s  n ie t  o v e r  d e  v o e r t u i ­
g en  v a n  d e  B r a n d w e e r )  v e r s c h i jn t  d e  
p o lit ie c o m m is s a r is  v a a k  te  la a t  te r  
p la a tse  w a a r d o o r  s la c h t o f fe r s  v a n  o n ­
g e lu k k e n  te  la n g  z o n d e r  v e r z o r g in g  
b li jv e n .
H oe  m e n  h e t  o o k  k e r e n  w il, v o o r  
O osten d e , s ta d  m e t  50.000 in w o n e r s  e n  
v e r s c h ille n d e  z e e r  a fg e le g e n  w ijk e n  e n  
d a a r b ij n o g  e e n  se iz o e n s ta d , is  h e t  
e e n  s ch a n d e  d a t  d e  p o li t ie  n o g  o v e r  
g e e n  e ig e n  v e r v o e r tu ig e n  b e s ch ik t .
H e t p le it  n ie t  v o o r  h e t  g e z o n d  v e r ­
s ta n d  v a n  o n z e  r a a d s le d e n  d a t  ze  e e n s  
te  m e e r  c r e d ie te n  s te m m e n  v o o r  d r ie  
l i jk w a g e n s  e n  d e  m o g e l i jk h e id  n o o it  
o n d e r z o e k e n  o m  e e n s  100.000 fr . lo s  te  
k r ijg e n  v o o r  d e  p o lit ie . O f  t w i j fe le n  
o o k  z ij n o g  a a n  d ie  n o o d z a k e li jk h e id  ?
GEVRAAGDE ARBEID SKRACH TEN
I n  d e  s tre e k  : a )  M a n n e n  ; h a n -
'  1 h u is h o u -
STAR P ILS EN STAR EX PO RT  
«EXCELSIO R»
o n b e t w is tb a a r  d e  f i jn s t e  b ie ren , d e ­
p o t  : M . G e r m o n p r é . T e l. 72584 O o s t­
e n d e . (N r 426)
«ROOD KRUIIS»
H e t b e s tu u r  v a n  d e  p la a ts e l i jk e  
a fd e lin g  v a n  h e t  « R o o d  K ru is  v a n  
B e lg ië »  d e e lt  m e d e  d a t  d e  p la a ts  v a n
O PLICH TERIJ
T e n  la s te  v a n V .B . u it  O o s te n d e
W APENSTILSTANDSHERDENKING
H e d e n  V r i jd a g  o m  9,30 u u r  h e e f t  in  
d e  h o o fd k e r k  een  g o d sd ie n s t ig e  p le c h ­
t ig h e id  p la a ts  w a a rn a  een  s to e t  g e ­
v o rm d  w o rd t . N a  d e  b lo e m e n h u ld e  
a a n  h e t  s te d e li jk  g e d e n k te k e n  v e r ­
tr e k t  d e  s to e t  la n g s  d e  K a a is tr a a t , 
B re id e ls tra a t , W a p e n p la a ts , K a p e lle ­
s tr a a t  t o t  aan. d e  A lb e r t  H all.
D a a r  w o r d t  een  m in u u t  s t ilte  b e ­
w a a rd , b r e n g t  m e n  d e  g r o e t  a a n  d e  
v a a n d e ls  d er  v e rb o n d e n  le g e r s  en  
sp ee lt  m e n  d e  n a t io n a le  h y m n e n . 
V e rv o lg e n s  w o rd t  o v e r g e g a n  t o t  d e  
o v e r h a n d ig in g  v a n  een  F r a n s  w im p e l 
D e p le c h t ig h e id  e in d ig t  m e t  d e  u it­
v o e r in g  v a n  lie d e re n  d o o r  d e  s c h o o l­
je u g d  en  «H e t L oz e  V is s e r t je » .
GROOT FEEST
O p  Z a te rd a g e n , 12 e n  19 N o v e m b e r
c o n c ie r g e  te  b e g e v e n  is  in  h e t  lo k a a l  v o o r  h e t  o g e n b lik  te  O o s te n d e  lig g e n  
v a n  i e  p la a t s e l i jk e  a fd e lin g  « R o o d  g em eerd , h e b b e n  t i jd e n s  d e  a fg e lo -  
K r u is  v a n  B e lg ië » , K a p e lle s t r a a t , 95, p e n  n a c h t  in  d e  s ta d  z o ’n  k a b a a l ge-
T a r r y  E d ou a rd , 
g h e m la a n  35, v e r lo o r  d e  ta k s p la a t  v a n  
z i jn  a u to , n r . 117.038.
UURW ERK VERLOREN
D e m a tr o o s  K in a n p e n e  F ra n s , in g e -  
l i j f d  b ij d e  B e lg is ch e  z e e s t r i jd k r a c h ­
ten , m e ld d e  h e t  v e r lie s  v a n  z i jn  p o ls ­
h o r lo g e , m e r k  N eda.
BRIEVENTAS VERLOREN IN DE 
VISMIJN
D e p u y d t  D en ise , v is leu rs ter , V is -  
p a n d e rs tra a t , 3 te  B ru g g e , le g d e
N o o rd -F ra n k r ijk .
I n  h e t  b in n e n la n d  : a )  M a n n e n  
m ijn w e r k e r s ; la n d b o u w a r b e id e r s , 
sjfceen- en  m a r m e r b e w e r k e r s ; m e ts e ­
la a r s ; h a n d s c h o e n s n ijd e r s .
b )  V r o u w e n  ; k a m e r m e id ; d ie n s t ­
m e is je s .
Voor alles zfch wenden :
O o s te n d e . K o n in g s t r a a t ,  63 
V e u m e , D e  P a n n e s t r a a t , 13 
FIETSD IEV EN BEN D E AAN HET
O o ste n d e .
M EISJE DOOR TRAM  
OMVERGEWORPEN
D e  z e s ja r ig ^  MonjCque H ils c h if fe , 
w o n e n d e  w ijk  M a r ia k e r k e  o p  d e  D is ­
te l la a n , b le e f  sp e le n  o p  d e  sp o re n  va n  
d e  s ta d s t r a m li jn  e n  m e r k te  z o  n ie t  
d a t  e e n  tr a m  k w a m  a a n g e r e d e n . D e 
v o e r d e r  s te ld e  a lle s  in  h e t  w e rk  o m  
e e n  o n g e v a l  te  v e r m ijd e n . H et m e is je  
w e r d  e c h te r  t o c h  o m v e r g e w o r p e n  e n  
g e k w e ts t  a a n  k n ie ë n  e n  a a n g e z ich t .
VOOR NIEUW IGHEDEN
is  e r  t o c h  m a a r  een  a d re s  : d e  f i r ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s tra a t , 
85 O o s te n d e . I n  v o o r r a a d , s ta le n  
d r a a d  o p n e m e r s  in  a lle  m e rk e n  en  
m o d e lle n .
B ELG ISC H E ONDERWIJZERSBOND  
PRA CH TIG E FEESTAVOND IN 
T ’ VO O RUITZICH T
H e t ja a r l i jk s  fe e s t  v a n  d e  B e lg i­
s c h e  O n d e r w ijz e r s b o n d  in  h e t  S te d e ­
l i jk  C a s in o  in g e r ic h t  o p  Z a te rd a g , 19 
N o v e m b e r  1949, o m  20,30 u ur, ten  
v o o r d e le  v a n  d e  m in d e r  b ed e e ld e  
k in d e r e n  d e r  g e m e e n te s c h o le n  g a a t  
e en  g r o te  b i jv a l  te  g e m o e t.
H e t fe e s t  v a n g t  a a n  m e t  e e n  k u n s t-  
g e d e e lte  g e w ijd  a a n  Z w its e r la n d  en
w e r d  k la c h t  n e e r g e le g d  d o o r  V a n  d e  te  20 u u r  in  d e  fe e s tz a a l «H e t  W it te
P a a r d »  w o r d t  e e n  g r o o t  fe e s t  in,ge­
r ic h t  d o o r  d e  B o n d e n  v a n  O u d -le e r lin -  
g en  en  V r ie n d e n  v a n  h e t  K o n in k li jk  
A th e n e u m  en  v a n  d e  R ijk s m id d e lb a ­
re  S c h o o l  v o o r  M e is je s , w a a r v a n  h e t  
p r o g r a m m a  v e r m e ld t  : 
o p tre d e n  va n  A lb e rt  E sp a g n e  m e t 
z i jn  g ro te  o rg e ls ;
a lle  o r k e s t fo rm a tie s  in  één  k la ss ie k  
c a s in o - l ic h t ;
ja z z -  e n  m u z ie k p ro g ra m m a  in  een  
w e n s c o n c e r t .
A lg e m e n e  to e g a n g  : 20 fr .
A u w era , V a n  I s e g e m la a n , O o s te n d e  
w e g e n s  o p lic h te r i j  v a n  een  p a r t i j  
s to f fe n  v o o r  een  w a a r d e  v a n  16.500 fr .
NOORSE ZEELIED EN  MAKEN 
KABAAL
E en  a a n ta l  N oorse  z e e lie d e n  d ie
m a a k t  d a t  d e  p o li t ie  v o o r td u r e n d  
m o e s t  o p tre d e n . D it  b e le tte  d e  zee ­
l ie d e n  n ie t  h ie r  e n  d a a r  r u ite n  s tu k  
te  s la a n . Z e  k o n d e n  te n  s lo t te  a llen  
n a a r  h u n  s c h ip  w o r d e n  o v e r g e b r a c h t
BAL DES CANARDS
H et o n g e h o o r d  s u cc e s  v a n  h e t  «B a l 
d é s  C a n a r d s »  in g e r ic h t  g e d u re n d e  
h e t  v o r ig e  w in te rse iz o e n , h e e ft  h e t  
b e s tu u r  v a n  d e  « B o n d  d er  O u d -K r ijg s -  
g e v a n g e n e n , S e c t ie  O o s te n d e »  a a n ­
g e s p o o r d  e e n  n ie u w  «B a l d e s  C a ­
n a r d s »  te  g e v e n  o p  Z a te r d a g  21 Ja-
AANKOMST VAN DE 
INTERNATIONALE FA K K EL
I n  h e t  r a a m  d e r  p le c h t ig h e d e n  
v a n  h e d e n  11 N o v e m b e r  b r e n g t  een  
s ta a .tsp a k e tb o o t d e  in te rn a t io n a le  
fa k k e l m e d e  u it  G r o o t  B r itta n ië . D e  
a a n k o m s t  g e s c h ie d t  in  h e t  K a a is ta -  
t io n  o m  16,50 uur.
O p  deze  p le c h t ig h e id  v e r w a c h t  
m e n  d e  a a n w e z ig h e id  v a n  a lle  v a d er - 
n u a r ie  1950, in  d e  s a lo n s  v a n  h e t  S te - la n d s e  v e r e n ig ’hgefii. V erg a d erin g ; te
d e li jk  C a s in o .
D e  «O u d -K .G .’s» re k e n e n  e r  d a n  
o o k  o p  d a t  e e n ie d e r  d ie  Z a te r d a g  za l 
v r i jh o u d e n  o m  d eze  fe e s t e l i jk h e id  b ij 
t e  w o n e n .
W ERK
--------------------  —  . -  I n  d e  lo o p  v a n  d e  n a c h t  v a n  D o n - n a m e j i j j j  a a n  (je s tre e k  v a n  G ra u -
k la c h t  n e e r  te g e n  o n b e k e n d e  v o o r  d e r d a g  o p  V r i jd a g  w e r d e n  te  O o s te n -  ^ uncj en  ^0 t  d é  v a lle ie n  v a n  T e ss in o . 
h e lin g  v a n  h a a r  v e r lo r e n  b r ie v e n ta s , d e  tw e e  f ie ts e n  o n tv re e m d . D eze  d ie t T)eze n a m e n  z u lle n  m is s c h ie n  m e e r  
b e v a tte n d e  2000 fr . en  p a p ie re n . s ta lle n  m a k e n  h e t  o n d e r w e r p  u it  v a n  ^ n e r i n g e n  o p w e k k e n  a ls  w e  n l -
een  s tre n g  o n d e r z o e k  d a a r  m e n  h ie r  d e r  b e p a le n  v a n  c h u r , g t  M orltz  en
VROUW ONDER AUTO d e  in d ru k  h e e f t  d a t  een  g o e d g e o r g a -  p o n t r e s in a  to t  L u g a n o , d u s  v a n  d e
O p  h e t  E. F eysp lein . w e rd  V s n  B e lle  n iseerd©  b e n d e  een  w e lg e p la n d e  ac* jjggj^geuw de b e r g to p p e n  en  in d ru k - 
M a rce lla , F o r tu in s tr a a t  8, a a n g e r e d e n  tie  h e e ft  in g e z e t . D e  s la c h t o f fe r s  z i jn  ^ g k k e n d e  g le t s je r s  v a n  E n g a d in  to t  
d o o r  d e  a u to  b e s tu u rd  d o o r  V e r s c h o o -  G e o r g e s  B o u v e ry , u it  O o s te n d e  d ie  d e  iaCh e n d e  v a lle ie n  v a n  L u g a n o  en  
re  A lfo n s , T o rh o u ts te e n w e g , 113. H et z ijn  f ie ts  w e r d  g e s to le n  a.an ^een h e r -  l q q a r n o  e n  h u n  o n v e r g e te l i jk e  ^me-
s la c h t o f fe r  k lo e g  o v e r  in w e n d ig e  p i j ­
n e n  e n  l ie p  k n e u z in g e n  o p  a a n  h e t  
r e c h te r  b een . Z e  k o n  n a  v e rz o rg in g  
n a a r  h u is  w o r d e n  o v e rg e b r a c h t .
b e r g  in  de S t. S e b a s t ia a n s t r a a t  e n  
A u g u st  M e tsu , la n d b o u w e r  t e  B re e ­
d en e  d ie  z ijn  f ie t s  p a r k e e r d e  n a b i j  d e  
G ro e n te m a r k t.
re n .
T w e e  k la n k f i lm s  : «H e t  la n d  v a n  
S t . G o th a r d »  e n  « d e  A a r »  zu llen  d e
St. Niklaas in 
<(A l’lnnovation»
E r z i jn  ze k e r  w e in ig  O o s te n d e n a a rs  
g r o te  z o w e l a ls  k le in e , (e n  m iss ch ie n  
v o o r a l  g r o t e ) ,  d ie  g e e n  g e tu ig e  ge ­
w e e s t  z i jn  v a n  d e  t r io m fa n t e li jk e  in ­
tr e d e  v a n  S t . N ik la a s  in  o n z e  g o e d e  
s ta d .
D a t  d e  s to e t  g e v o lg d  w e rd  d o o r  e e n  
a a n ta l  w a g e n s  v a n  d e  g ro te  m a g a z ij­
n e n  « l ’I n n o v a t io n »  h e e ft  ie d e r e e n  d u s 
w e l g ee ien . Is  h e t  d a n  te  v e rw o n d e ­
r e n  d a t  d e  O o s te n d s e  k n a p e n  en  
m e is je s  b e te r  n o g  d a n  v r o e g e r  de 
w e g  n a a r  d e  « In n o v a t io n »  h e b b e n  le ­
r e n  k e n n e n , z o d a n ig  g o e d  z e lfs  d a t  
h e t  er d e  s c h i jn  v a n  h e e ft  d a t  de 
O o s te n d s e  je u g d  v o o r  een  p e r m a n e n ­
te o v e r r o m p e lin g  v a n  St. N ik la a s ’ t i j ­
d e li jk  h o o fd k w a r t ie r  w il z o rg e n  ! 
N a tu u r li jk  d a t  d ie  o v e r r o m p e lin g  
h a a r  to p p u n t  b e re ik t  o p  D o n d e r d a g ­
en  Z a te r d a g n a m id d a g  a ls  d e  b ra v e
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
28 O k to b e r  1949 : A n n e  P e r sy n  v a n  
W illy  e n  M a rg a re ta  G o e th a ls , M e t -  
serstr . 14; J a cq u e lin e  Z a n d e rs  v. J a c ­
q u es  en  M a r ia  S oe te , S ch ie tb a a n s tr . 
62; J o se p h  H e u g h e b a e r t  v . M a rce l e n  
G e r m a n a  H a g h e b a e rt , D w a rsstr . 1;
29 : W il fr ie d a  V e r h o e g s tr a e te  v a n  
W illy  e n  J e n n y  D e  G r a n d e  (S n a a s ­
k e rk e ) ; M a g d a le n a  P ie r lo o t  v . Ju les 
en  S im o n n e  S p illie r  (S t e e n e ) ;
30 : Y v e tte  D e k e y se r  v . G e o rg e s  en  
A n n a  S a e n g e r , P a s s c h ijn s t r  22a; 
J e a n n in e  H ild e rso n  v . A n d r ie s  e n  S i­
m o n n e  P a u w a e rt  (N ie u w p o o r t ) ;  M i­
re ille  B e cu e  v. A n d ré  en  Y o la n d e  V a n  
d e r  E ls tra e te n  (E e r n e g e m ); S o n ja  
H in d r y c k x  v. R e n é  e n  J e n n y  L e e n a e r t  
(B r e e d e n e ) ;
31 : C la ire  C a lle b o u t v . E rn e st en  
Y v e tte  O saer, A m ste rd a m str . 76; R o ­
g e r  G e r m o n p r é  v . F r a n s  e n  L u c ia n a  
S im o e n s  (S t  J o r is  a a n  d e n  I J z e r ) ;  R i ­
ta  M a rte in  v . G e o r g e s  en  J a cq u e lin e  
D eb ru y n e , S p a a rz a a m h e id s tr . 3 ; R o ­
la n d  D e v re k e r  v . M a u r ice  e n  M a r g a ­
r e ta  D e ly  (K o e k e la r e ) ;  C h r is t in e  
V e rcn o ck e  v. R o g e r  e n  L u c ie n n e  D e 
S c h a c h t , H o fs tr . 2 a ; J e a n n in e  P e le t  v. 
L u c ie n  en  M a th ild e  L a fo u r te  (S n a a s -  
k e rk e ) *
1 N o v e m b e r  1949 ; G u id o  M in n e  v. 
V a lère  e n  Y o la n d e  G illia e r t  (B r e e d e ­
n e )  ; C la u d e  K im p e  v . A lb e r t  en  P a u la  
P a n n e co u ck e , R e n te n ie rs tr . 8 ; G e o r ­
g e s  V a n  I s e g h e m  v. J o se p h  e n  D io n i-  
s ia  R o u ze e u w , P a s s c h ijn s t r . 2 ;
2 : M ic h e l D e b o u  v . M a u rits  en  
P a u la  R a m b o e r  (K o e k e la r e ) ; C h r is t i­
a n e  V e rb ru g h  v . C h a r le s  e n  Y v o n n e  
M o n te n y , N ieu w str . 25;
3 : M a re  L a n n o o  v . C le m e n t en  
H e n r ic a  M o n te y n e , P a s s ch ijn s tr . 1 ; 
A lb e r t  G o e s  v . A lb e r t  e n  S im o n n e  
L a u w eres , O oststr . 66;
4 : D a n ië l G u n s t  v. O m e r  e n  E lisa ­
b e th  V a n  M a s s e n h o v e  (S t e e n e ) ;  
G e o r g e t te  V a n s le m b ro u c k  v . A u d o -  
m a ru s  e n  M a r ia  O stin , S tu iv erstr . 49; 
C h r is t ia n e  R i js  v . A n d r é  e n  G ilb e r te  
S m issa ert , S c h ie tb a a n s tr . 19;
5 : R ita  S a e le n s  v . L e o n  e n  M a g d a ­
le n a  T a n g h e  (L e k e ) ; F r e d d y  H o ste  v. 
M a u r ice  e n  S im o n n e  M a h ie u  (S t  J o ­
r is  a a n  d e n  IJ z e r ) .
STERFGEVALLEN
D e lp h in a  K o te n , K a p u c ijn e n s t r .  38; 
P ie rre  S p e ck e n s , 68 jr .  e c h t . M a r g u e ­
r ite  D e p o o r te r , R o g ie r la a n  26.
1 N o v e m b e r  1949 : P a u lin a  V a n -
h o o rn e , 80 jr ., e c h tg . A u g u s t  B e n te in , 
V a n  I s e g h e m la a n  10; A n d r é  C a p p e -  
lier , 30 jr ., e c h tg . M a d e le in e  M a e rte n s . 
(Z e d e lg e m ) ;  J a c q u e lin e  Z a n d e r s , 4 
dg ., S c h ie tb a a n la a n  62;
2 : A r th u r  J a co b s , 75 jr .,  w d r . I d a  
D e  M ey er, e c h tg . M a r ia  L a u w e re in s , 
J. P e u rq u a e ts tr . 93; P h ilip p e  V a n  I s e -  
g h e m , 4 m n d ., K . J a n s s e n s la a n  13; 
I r m a  P o r tie r , 78 jr ., w w e  J u lie n  D u -  
fra sn e , K . V a n d e  W o e s ty n e s tr . 14; J o ­
s e p h  D e ry ck e  49 jr .,  e c h tg . R a c h e l  
D e d rie  (G y v e r in c k h o v e ) ;
3 : H e rm e n ia  H o sty n , 67 jr ., w w e 
J u les  G h e y le , V a n  I s e g h e m la a n  143; 
M a r ia  C o rv e le y n , 85 jr .,  w w e  D e s i-  
d e r iu s  D y se r in ck , J. P e u rq u a e ts tr . 38; 
J a cq u e lin e  J a cq u e s , 18 jr ., o n g e h . 
(B r e e d e n e ) ;
4 : E u p h ra s ia  W illem s , 67 jr .,  e ch tg . 
R ic h a r d  D en y s , B la u w k a s te e ls tr  2 4a ;
H UW ELIJKEN
A lb e r t  D e  B a ck e r , h o u tb e w e rk e r , en  
R o s a  R i jc k e w a e r t ;  A n d re a s  J a n sse n , 
w e rk m a n , en  E m m a  V o lle m a e re , b e ­
d ie n d e ; R a y m o n d  L in g ie r , m a tro o s , 
e n  C e lin e  L a m b r e c h t ; M a u r ice  L a m -  
p a e r t , a rb e id e r , e n  E lisa  D e s m e t ; G e -  
ra rd u s  N ie ry n ck , m a tro o s , en  M a r ­
g r ie t  F lo ree , w in k e l ju f f e r ;  R o g ie r  O n -  
ré, p o li t ie a g e n t , e n  S im o n n e  D ep rez , 
p e d ic u r e ; B e m a r d  P o n c e le t , la n d m e ­
ter , e n  S im o n n e  K e ir s e b ilc k ; J e a n  
V a n d e n b ru g g e , p a s te ib a k k e r , e n  S i­
m o n n e  N ie ry n ck ; V ic t o r  V a n o v e r b e ­
ke, w e rk m a n , e n  R o s a  D e s c h a c h t ;  
M a r c e l V a n d e n b e r g h e , e le c t r ic ie n , en  
S u z a n n e  P r ie m .
a a n t r e k k e li jk h e id  v a n  d eze  a v o n d  n o g  S in t  z ic h  te r  b e s c h ik k in g  s te lt  v a n
v e rh o g e n .
H e t b a l d a t  h ie r o p  v o lg t  za l h e e l 
ze k e r  v o o r  d e z e  v a n  d e  v o r ig e  ja r e n  
in  lu is te r  n ie t  m o e te n  o n d e rd o e n . 
D a a r o p  z a l d e  t r e k k in g  p la a ts  h e b b e n  
v a n  een  to m b o la  w a a r v a n  d e  p r ijz e n  
v a n a f  11 d ez er  te n  t o o n  g e s te ld  w o r ­
d e n  b i j  M . G e o r g e s  L in g ie r , M e e s te r ­
k le e rm a k e r , A . P ie te r s la a n  67.
D eze  a v o n d  w a a r v a n  h e t  fe e s tp r o ­
g r a m m a  v o ld o e n in g  m o e t  g e v e n  a a n  
ie d e re e n , e n  d ie  to e la a t  e e n  l ie fd a d ig ­
h e id s w e rk  te  s te u n e n , m o e t  e e n  d er  
h o e k s te n e n  w o r d e n  v a n  d e  O o s te n d ­
se  w in te r g e b e u r te n is s e n .
d e  k in d e re n  o m  v a n  h e n  te  v e rn e m e n  
w a t  ze  a lle m a a l z o u d e n  w en sen .
E n  d a t  is  n a t u u r li jk  n o g a l  v ee l, zó  
v e e l d a t  a l h e t  S t. N ik la a s g o e d  v a n  
d e  « In n o v a t io n »  (e n  d a t  h e e ft  n o g  a l 
w a t  te  b e te k e n e n )  n ie t  zou  v o ls ta a n  
o m  a l d ie  w ille t je s  e n  w e n s je s  te  v o l­
doen .
D a t  d e  o u d e rs  a a n  d a t  g e d o e  p le ­
z ier  b e le v e n  h o e f t  w e l n ie t  g e z e g d  en  
d a t  e r  v e le n  z ijn  d ie  S t. N ik la a s  sa ­
m e n  m e t  h u n  k le u te r  ( s )  la te n  f o t o ­
g r a fe r e n  e v e n m in . W a n t  d a t  h e e ft  S t 
N ik la a s , a ls  een  e c h te  w ijz e  m a n , o o k  
v o o rz ie n .
Feest bij onze Politieke Gevangenen
FEESTELIJK H ED EN
H u u rt een  p ic k -u p  m e t  fo n o p la te n  
p e r  d a g , p e r  w e e k  o f  p e r  m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O o s t­
en de . T e l. 71.725.
HUWELHJKSAANKONDIOINQEN
V e rm e ire  J ea n , m e k a n ie k e r , B e e k ­
s tra a t , 3, e n  H a e c k  F e m a n d a ,  M a r ia ­
k e rk e la a n  17; H e n r i R a y m o n d , b e -
C o e n s  G a s to n , T o m m e le y n  D o n a t , 
D e m o e n  R o b e r t , D e c le r ck  A d r iën , O l- 
liv ie r  M a rce l, V a n d a e le  R o g e r , H ore l- 
b e k e  E m iei, V e r la e ck e  E m ile , D e ­
c le r c k  R e n é , In g e lb r e c h t  G e o rg e s , L a - 
w a e se  C h a r les , 'V a n h e lle p u tte , T h e -  
v ise n  J ea n ,
N a  a f lo o p  v a n  deze  p le c h t ig h e id  
b e g a v e n  d e  d e e ln e m e r s  z ic h  n a a r  h e t  
M o n u m e n t  d er  O o s te n d s e  G e sn e u v e l­
d en  a lw a a r  b lo e m e n  w e rd e n  n e e rg e ­
leg d .
’s M id d a g s  h a d  een  b a n k e t  p la a ts  
w a a r a a n  ta lr i jk e  p o lit ie k e  g e v a n g e ­
n e n  en  g e n o d ig d e n  a a n z a te n .
H et fe e s t  v a n  d e  P o lit ie k e  G e v a n -
29 O k to b e r  1049 : S te p h a n u s  D u ja r -  d ié n d e , A m ste rd a m str . 46 e n  V a n d e n -
d in  74 jr ., e c h tg . M a r g a r e th a  M ou q u é , d r ie ss ch e  R ose , B r o e d e r li jk h e id s t r . 
F r. O rb a n str . 9 ; H o r te n t ia  M o r e n o , 81 56 ; K e irs e b ilck  M a rce l, a u to g e le id e r , 
jr ., o n g ë h . M a r ia -T h e r e s ia s tr . 14; N ie u w p o o r ts tw g  308 e n  V ic t o r  A lice ,
30 : E u g en iu s  L u y y en s , 80 jr .,  w d r  K o n in g s tr . 28.
Z o n d a g v o o r m id d a g  g in g  te  O o s t­
e n d e  te n  s ta d h u iz e  een  in d ru k w e k ­
k e n d e  p le c h t ig h e id  d o o r  t i jd e n s  d e ­
w e lk e  a a n  ta lr i jk e  p o li t ie k e  g e v a n ­
g e n e n  e n  r e c h th e b b e n d e  h e t  K ru is  
d e r  P o li t ie k e  G e v a n g e n e n  w e r d  o v e r ­
h a n d ig d .
O n d e r  d e  a a n w e z ig e  p e r s o n a lite i­
te n  b e m e r k te n  w e  d h r  V a n  G la b b e k e  
M in isfter v a n  V o lk s g e z o n d h e id , D e 
G r o o te , s e n a to r , S e rru y s , b u r g e m e e s ­
ter , T im m e r m a n , co m m a n d o re - va n  
d e  B e lg is c h e  Z e e s t r i jd k r a c h t e n , V e r - 
ca u te r , a fg e v a a r d ig d e  v a n  de n a t io n a ­
le  v o o r z it te r  d h r  R o ss , v e rd e r  t a lr i j ­
k e  g e m e e n te r a a d s le d e n .
A c h te r e e n v o lg e n s  w e r d  h e t  w o o r d  WOORDEN EN.... DADEN 
g e v o e r d  d o o r  d h r  S e rru y s , V e rca u te r  
en  V a n  G la b b e k e  d ie  b e to o g d e n  dat,
n a a s t  d e  m ilita ir e  ro e m , ’ s  L a n d s  e r -  g e n e n  lig t  a c h te r  d e  ru g . T e n  s ta d -  
k e n te li jk h e id  m o e t  g a a n  n a a r  d e  ta l-  h u ize  w e rd e n  ta lr i jk e  le d e n  v a n  h e t  
lo z e  s c h a r e n  p a t r io t t e n  d ie  a lle s  v e il  s c h u ilo o r d  O o s te n d e  o n d e r s c h e id e n , 
h a d d e n  v o o r  h e t  v r ijh e id s id e a a l. T e  d e z e r  g e le g e n h e id  sp ra k  o o k  d h r  
D a a r o p  w e r d e n  d o o r  d e  h h . S e rru y s  B u rg e m e e s te r  m e t  lo f  o v e r  d e  h e ld -  
c o m m o d o r e  T im m e r m a n s  en  m in is -  h a f t ig h e id  d e z e r  m a n n e n  e n  h e r in -  
te r  V a n  G la b b e k e  a a n  v o lg e n d e  p e r -  n e r d e  a a n  h e n  d ie  h e t  s tre v e n  n a a r  
s o n e n  h e t  K r u is  d e r  P o li t ie k e  g e v a n -  h u n  v r i jh e id s id e a a l  m e t  h u n  d o o d  
g e n e n  u itg e re ik t . h e b b e n  g e k o ch t..
T e n  p o s t h u m e n  t i te l  M e v re n  J a c -  A c h te r a f  b e s c h o u w d  k a n  m e n  n ie t  
q u e m in  L e o p o ld , P a u w e ls  A u g . A sse - t w ij fe le n  a a n  d e  o p r e c h th e id  v a n  d e -  
lo o s  A rth u r , S ey s  H ., A s p e s la g h  E d - ze  w o o r d e n  m a a r  t o c h  is  h e t  e ig e n -  
m o n d , V a n d e n b o o g a e r d e  P a s c a l,  R u b -  a a r d ig  h o e  «d e z e  h e ld e n » , te n e in d e  
b e n  H ie ro n ie m u s , S o lb e r g h  C h a r les , d it  fe e s t  te  k u n n e n  o p  to u w  ze tte n , 
D e r u y te r  D es ire . z e lf  d e  o n k o s te n  v a n  d e  e re te k e n s  o p
V e rd e r  d e  h h . P r o d o  R a y m o n d , D e - z ic h  h e b b e n  m o e t e n  n e m e n , 
c lo e d t  R a y m o n d , M o lle t  J os , A lb e r t  W e  v in d e n  d e  h o u d in g  v a n  h e t
, en  G e o rg e s , M o lle m a n , P o l le t  F ir m a in  S c h e p e n c o lle g e  v e r  v a n  lo g is c h  en  
V e r p la n c k e  M a u r ice , J a u c q u e t  J o s e p h  d r in g e n  e r  o p  a a n  d a t  o n v e r w ijld  e e n  
A lle m e e r s c h  O sca r , D e c le r c k  R o la n d , to e la g e  z o u  w o r d e n  v o o r z ie n  te n e in d e  
S e g ie r  E m iel, P is o n  R é m i, D e v is s ch e r  h e t  b e s tu u r  d e r  P o lit ie k e  G e v a n g e n e n  
A n d ré , D u im s la g e r  M a rce l, L in g ie r  te  h e lp e n . D e  e e n v o u d ig s te  v o g e lp ik -  
J e a n in e , C o rn e ill ie  J. D e m o r t ie r  R o -  m a a t s c h a p p ij  e n  ro k e rs c lu b  m e e n t  
b e rt, C u rte n n e  A lb e r t , D e p re z  A n d ré , te  m o g e n  a a n s p r a a k  m a k e n  o p  e e n  
D e s m e t  J u les , D e c le r c k  A rth u r , t  to e la g e . W e  m e n e n  d a t  o o k  o n z e  p o -  
J a e c k x  R e n é , D e w is p e la e r e  R o g e r , lit ie k e  g e v a n g e n e n  d a a r  r e c h t  o p
M o lle t  J, S e b ie t  J u les , V in c k e  Y v o n n e  h e b b e n .
16,30 u u r  in  d e  h a ll  v a n  h e t  K a a is ta -  
t ion .
HET RODE KRU IS T E  BREEDEN E
D e  l l e  N o v e m b e r  h e r d e n k in g  za l 
d it  ja a r  te  B re e d e n e  e e n  g a n s  b i jz o n ­
d e r  k a ra k te r  drasren te n  o v e r s ta a n  
v a n  o n z e  n la a ts e liik e  a fd e lin g  v a n  
h e t  R o d e  K r u is  v a n  B e lg ië  d a a r  o p  
d ie  d a g  d o o r  df> h e e r  b u rg e m e e s te r , 
v o o r z it te r  Aue\ P lo v ie  a a n  on 7e  b lo e i­
e n d e  R o d e  K ru is  J e u g d g r o e p  een  
p r a c h t ig  v a a n d e l za l o v e r h a n d ig d  
w o rd e n .
D e  P le c h t ig h e id  za l p la a ts  v in d e n  
te  B re e d e n e  D o rp . r o n d  11.30. o n m id -  
d e ll i lk  n n d a t  d e  n ie u w  g e p r o m o v e e r ­
d e n  h e t  h u n  toesrekend e re te k e n  zu l­
len  o n tv a n g e n  h e b b e n .
W ii dof>n b ° r o Qr> o^  d e  In w on ers  
v*>n RrepH ene o n d a t  niet. ro n d e n  
na.1at°n h n n  s v m p a th ie  t e  b e tu ig e n  
a a n  d e  p la a ts e l i jk e  R o d e  K ru is  J e u g d ­
g roep .
D*1 k o l o m h a c f  h c r  «ru$T
H et com ite it. h e ° f t  h e t  g e n o e g e n  
a an  d e  le d e n  en  aan  d e  O o ste n d se  
b e v o lk in g  m e d e  te  d e le n  d a t  d e  o v e r ­
g ro te  b i iv a l  f i e r  la a ts te  c i n e m a t o g r a ­
f is c h e  v e r t o n in g  e r  d e  K o lo n ia le  d e r  
K u st  h e e ft  to e  a a n g e sn o o rd  e e n  n ie u -  
w p  v e r t o n in g  on  to u w  te  z e t te n  w e lk e  
za l d o o r g a a n  on  27 N o v e m b e r  to e k o ­
m e n d e . H et n r o g r a m m a  *al in  a lle  o n -  
z ic h te n  h e tz e lfd e  su cces  te g e m o e t  
g a a n .
15 MOVCMBER 1949
H et S ta d sb e stu u r  v r a a g t  d a t  te r  
g e le g e n h e id  v a n  h e t  F e e st d e r  D y ­
n a s t ie  d e  b e v o ’ k i^ g  D in sd a g  e.k . 15 
N ov em b er , v o o r  d e  n o d ig »  b e v la g g in g  
v a n  h a a r  w o n in g e n  zou  w ille n  zo rg e n .
VPRI.IFS
D o o r  V a n d e n h ro n ck e  y v o n n e .  w o ­
n e n d e  R te e n b a k k e rp trsa t 32, w erd  b11 
<le n o lW e  a a n g ift e  g e d a a n  v a n  h e t  
•<rprUoS van  * iaar g e ld b e u g e l in h o u -
fr.
HnV TTnoin-nc O arnlus. w o n e n d e  
7andvorv/iot!+ iT l!5f t.e S te e n e  sn e e ld e  
r' : ■’ n (rpi^hnnfrn' IrwHt in  d e  o m g e ­
v in g  va n  b e t  h h . P e tn jo  en  F a u lu s - 
n le fn . in b o n d  : 4 a  500 fr .
e iC T R  O IH Tni.lC M
'r “ ’ '  p o H o V  irjan N a e r t , A n d r é .  w o -  
T^ovV'hnpTrct/ra pf; 9 tp
urpiv} w n  « o t *  o n tv r e e m d  a a n  de
<~Vi i rl ort hn F crqf oxxr pr 
Oolr t.PTI ripjHpIp rqri Varï^Oll^tP
rt W it t “  N o n n e n s tra a t . 8. a u to v o e r -  
Her w e rd  e v e n e e n s  een  v r o u w e n fle ts  
g e s to le n  v o o r  «O n s  H u is» . D e  f ie ts  
w«->-ri P ^ t e r  la te r  te  B ru g g e  te r u g g e ­
v o n d e n .
F'ARO»! f|M r»e
o ^ t k b r a m k s t r a a t
In  d e  h e r b e r g  u itg e b a a t  d o o r  V a n  
H e ck e  V ic t o r  m1ek d e  v e rb ru ik e r  
Loo-sré A c h ille  te  v e e l k a b a a l z o d a t  d e  
p o lit ie  w e rd  g e ro e n e n . V o o r a le e r  d e ­
ze te r  n la a tse  v e r s c h ^ n  h a d  L o g g e  
ï-eihds d e  s tbofbu ls i n itg e tm k k e n  e n  
zw ierd e  e r  d u c h t ig  m e e  in  h e t  ro n d . 
D a a rb ij w e rd e n  d e  k le d e r e n  v a n  D e -  
ra m m e la e re  R e m i e n  n o g  a n d e re  v e r ­
b ru ik e rs  m e t  r o e t  b e v u ild . D e  p o lit ie  
k o n  d e  ru z ie m a k e r  o p le id e n .
VOOR DE «FRIET-MARCHANDS»
O p  D o n d e r d a g  1 D e c e m b e r  1949 te  
11 u u r  in  h e t  k a b in e t  v a n  d e  h e e r  
b u r g e m e e s te r , z a l o v e r g e g a a n  w o r d e n  
t o t  d e  o p e n in g  v a n  d e  a a n b ie d in g e n  
b e tr e f fe n d e  h e t  in  v e r g u n n in g  g e ­
v e n  v a n  h e t  r e c h t  o m  s ta n d p la a ts  te  
n e m e n  m e t  w a g e n t je s  v o o r  d e  v e r ­
k o o p  v a n  g e b a k k e n  a a rd a p n e lre e p je s  
g e d u re n d e  d e  p e r io d e  g a a n d e  v a n  1 
J a n u a r i 1950 t o t  31 D e c e m b e r  1950 o f  
v a n  1 J a n u a r i 1950 t o t  31 D e c e m b e r  
1952.
A lle  in lic h t in g e n , a ls o o k  d e  v o o r ­
w a a r d e n  b e tr e f fe n d e  d e z e  a a n b e s te ­
d in g  z i jn  te  b e k o m e n  o p  h e t  b u re a u  
v a n  h e t  S e c r e ta r ia a t  t e n  S ta d h u tee .
BURELEN GESLOTEN
D e  b u r e a u ’s v a n  h e t  s ta d sb e stu u r  
z u lle n  o p  Z a te r d a g  12 N o v e m b e r  g e ­
s lo te n  z ijn . H et b u re a u  v a n  d e  B u r ­
g e r li jk e  S ta n d  is  e c h te r  o p e n  v a n  9 
t o t  10 u ur.
M OEILIJKHEDEN
D o n n é  E lisa b e th , D u iv e n h o k s tra a t  
39, h a d  m e t  V a n  M a sse n h o v e  M a rie  
e n  W ille m s  A n d ré  m o e ili jk h e d e n . Er 
v ie le n  s la g e n  e n  e r  b lik se m d e n  b e le ­
d ig in g e n . D o n n é  le g d e  k la c h t  n eer .
W RAKSTUK a a n g e s p o e l d
T e r  h o o g te  v a n  h e t  O sb o rn e  H o te l 
w e r d  e e n  w ra k stu k  o p  h e t  s tra n d  g e ­
w o r p e n  b ij h o o g  t i j .  B ij n a d e r  o n ­
d e r z o e k  b le e k  h e t  e e n  h a lv e  y o ll  te 
z i jn , d o c h  m e n  s la a g d e  e r  n o g  n ie t  in  
d e  h e r k o m s t  e r  v a n  v a s t  te  s te llen . 
D e  Z e e v a a r tp o l it ie  w e rd  v e rw itt ig d .
P O LIT IE  SPORT- EN STU D IEKRIN G
D eze  k r in g  o n tp lo o i t  h a a r  k u n s t­
a c t iv it e it  o p  17 D e c e m b e r  a.s. in  de 
K o n . S ch o u w b u rg  m e t  e e n  p u ik e  o p ­
v o e r in g  v a n  «B la n k e  b a la s t»  h e t  
b o e ie n d e  to n e e lw e rk  d a t  o v e ra l b o m ­
v o lle  z a le n  h e e f t  ge lok t . H et stu k  
s p e e lt  o p  d e  W e s t -k u s t  v a n  A fr ik a . 
D e  h o o fd r o l  w o r d t  g e sp e e ld  d o o r  N in i 
L o c h m a n n  d ie  d e s t ijd s  b ij d e  H . C o n -  
s c ie n c e v r ie n d e n  een  s ch itte re n d e  
v e r to lk in g  g a f  in  d e  G eb r . K a r a m a -  
z o v  v a n  D o s to je fs k i. D eze  o p v o e r in g  
g a a t  o n g e tw ij fe ld  een  s c h itte r e n d  
s u c c e s  te g e m o e t .
TO N EEL
«JO O P  T E R  H E U L » d o o r  h e t  V .G .-  
g e n o o ts c h a p .
D e  v o o r s te llin g  v a n  d it  b l i js p e l  in  
drie b e d r i jv e n , v o o r  h e t  to n e e l  b e ­
werkt d o o r  C issy  v a n  M a e sv e ld t  k e n ­
de h e t  m e e s t  v o lle d ig e  su cc e s . D e 
b o m v o lle  z a a l v a n  d e  s te d e lijk e  
s c h o u w b u r g  h e e f t  w e rk e lijk  e e n  p u i­
k e  p r e s ta tie  k u n n e n  g e n ie te n  e n  h e t  
is zeker n ie t  o v e rd re v e n  te  b e w e re n  
d a t  h e t  V a n  N este  G e n o o t s c h a p  h ie r ­
m e d e  h a a r  to p p re s ta t ie  h e e f t  g e le ­
verd. W e z u lle n  d a n  o o k  z e e r  k o r t  
zijn  in  o n z e  b e s ch o u w in g e n  en  z e g ­
gen : h e t  w a s  p e r fe c t .  K a n  m e n  o p  
hogere l o f  a a n sp r a a k  m a k e n  ? D a a r ­
o m  v e r n o e m e n  w ij in  é é n  a d e m  alle  
s p e e ls te rs  e n  sp e lers .
M en z a l h e t  e c h te r  zek er  n ie t  te n  
k w a d e  d u id e n  a ls  w ij t o c h  in  h e t  
b i jz o n d e r  v e r m e ld e n  : S ta f  S e u ry n ck  
voor z i jn  o n b e r isp e li jk e  re g ie  e n  L u -  
cienne V e rp o u ck e , e e n  ra sa rtis te , o m  
de s c h it t e r e n d e  u itb e e ld in g  v a n  de 
h o o fd r o l .
En t o t  b e s lu it  : d a t  b e lo o f t  v o o r  de 
volgende v e r to n in g .
PLAATSEN T E BEGEVEN
V i j f  v a s te  b e tre k k in g e n  v a n  v r o u ­
w e li jk e  d a c t y lo  b ij h e t  S ta d sb e stu u r  
z i jn  o p e n  w a a r v a n  één  o n m i d d e l l i j k  
te  b e g e v e n .
D e  c a n d id a te n  m o e te n  v o ld o e n  a a n  
de g e w o n e  v o o rw a a rd e n .
Alle a a n v r a g e n , v e rg e z e ld  v a n  d e  
n o d ig e  b e w ijs s tu k k e n , m o e te n  to e ­
g e z o n d e n  w o r d e n  a a n  h e t  C o lle g e  v a n  
B u r g e m e e s te r  e n  S c h e p e n e n  v ó ó r  '28 
N o v e m b e r  1949.
BOND DER KR O O STR IJKE  
GEZINNEN VAN B ELG IE
D e  ja a r l i jk s  a lg e m e n e  fe e s tv e r g a d e -  
r in g  z a l p la a ts  h e b b e n  o p  M a a n d a g  21 
N o v e m b e r  a.s. te  19 u u r  in  d e  za a l 
« H e t  W it te  P a a r d »  (S c a la ) ,  V a n  I s e -  
g h e m la a n . T e  d ez er  g e le g e n h e id  
w o r d t  h u ld e  g e b r a c h t  a a n  d e  M o e d e rs  
d ie  h e t  le v e n  s c h o n k e n  a a n  10 o f  
m e e r  k in d e re n . D h r  A. V a n  G la b b e -  
k e , in  z i jn  h o e d a n ig h e id  v a n  M in is ­
t e r  v a n  h e t  G e z in  za l h e t  b i jz o n d e r  
o n d e r s c h e id in g s te k e n  a a n  d eze  v e r ­
d ie n s te li jk e  m oeders^  o v e rh a n d ig e n .
B e n e v e n s  h e t  s ta tu ta ir  g e d e e lte , 
e e n  to e s p ra a k  v a n  d h r  J. A rts , o n d e r ­
v o o r z it t e r  v a n  h e t  V la a m s  C e n tra a l 
C o m ité  e n  h e t  m u z ik a a l in te rm e z z o  
v e r z o r g d  d o o r  h e t  o rk e s t  H o sty n  in  
h u n  r e p e r to r iu m , is o o k  d e  m e d e w e r ­
k in g  v e rz e k e rd  v a n  d e  z a n g e re s  R o sa  
V a n m o l  e n  d e  z a n g e r  V a n b e e c k  C a ­
m ie l, b e id e n  v e r b o n d e n  a a n  h e t  M u ­
z ie k c o n s e r v a to r iu m  v a n  B ru ssel.
D e  le d e n  d ie  o p  deze  fe e s tv ie r in g  
w il le n  te g e n w o o r d ig  z i jn  w o r d e n  b e ­
le e fd  v e r z o c h t  h u n  l id k a a r t  v o o r  h e t 
n ie u w e  d ie n s t ja a r  te  k o m e n  a f  h a le n  
o p  h e t  s e c r e ta r ia a t  S t P e tru s  e n  P a u - 
lu s p le in  n r  6, 2e v e rd ie p , ie d e re  D o n ­
d e r d a g  v a n  18 t o t  20 u u r  e n  ied ere  
Z o n d a g  v a n  10 t o t  12 u ur.
Z i j  n e m e n  a ld u s  o o k  d e e l a a n  d e  
b i jz o n d e r e  g r a t is -to m b o la . H et w o rd t  
e e n  p r a c h t ig e  a v o n d  ! !
EEN PRACHTIG BAL IN 
T* VERSCHIET..,!
O p  10 D e c e m b e r  a.s. za l d e  V e r e n i­
g in g  d e r  O u d -L e e r lin g e n  e n  V r ie n d e n  
v a n  h e t  K o n in k li jk  A th e n e u m  te  
O o s te n d e  h a a r  ja a r l i jk s  b a l  h o u d e n  
in  d e  s c h it te r e n d e  fe e s tz a a l v a n  h e t  
G e m e e n te li jk  C a sin o .
M e n  h e e ft  b e ro e p  g e d a a n  o p  h e t  
a lo m  b e k e n d e  o rk e s t  «G u y  D e fr o y  -  
J o h n n y  D e lc r o ix »  v a n  R a d io  H e n e ­
g o u w e n  e n  R a d io  L u x e m b u rg . D eze 
b a n d  is  la u r e a a t  in  m e e r d e re  ja z z -  
t o r n o o ie n  e n  h e e f t  o n la n g s  d e  G ro te  
P r i js  in  U itm u n te n d h e id  C h a r le ro i 
1949, v e rw o rv e n .
«S u rp r ise s »  v o o r  d e  d a m e s  e n  een  
M o n s t e r -T o m b o la  m e t  ta lr ijk e  s c h it ­
te r e n d e  p r i jz e n  w o r d e n  v o o rz ie n .
W ij z u lle n  h ie r o p  te r u g k o m e n  in  
o n s  v o lg e n d  n u m m e r .
A P EK A LLE AANGEVOERD
I n  d e  v is m ijn  w e r d  W o e n s d a g  d o o r  
d e  0 .1 2 8  een  a p e k a lle  w e g e n d e  260 
k g r  a a n g e v o e rd . E en  a p e k a lle  is  een  
vis b e h o r e n d e  to t  d e  fa m ilie  d er 
h a a ie n . H ij is  u ite rs t  lu i e n  la a t  z ic h  
z o n d e r  v e e l te g e n s ta n d  v a n g e n . H et 
b e e s t je  w e rd  o p g e k o c h t  d o o r  D e m a e - 
c k e r  v o o r  660 fr . D it  is  d e  v ie rd e  
a p e k a lle  w e lk e  d it  ja a r  t e  O o s te n d e  
w o r d t  a a n g e v o e rd .
w  h U t l f i  itö & t  m e  f i e & e q  
f n u i a ) i  Q Q t i h u i ó  
OOST - UJEST n u
l o y r ^ j ï ï E o g E R
8 1 .K A P E L L E S T R . 8 1 -O O S T E N D E
Dames twijfelt niet
C eitij& e fed ien in p
P E L S E N
, gttóe flens,, ut-aaiftoJLg. ap at de 
JCamt, en U zult temeden zijn !
BOUWVERGUNNINGEN
L a b b ek e , A m ste r d a m s tr a a t  26, h e r ­
o p b o u w e n  h u is , V is s e rs k a a i; B o c k h o d t  
F e r n a n d , O u d e  M o le n s tr . 16, b o u w e n  
h u is , V r i jh e id s tr .;  M ev r . B ly  P r o sp e r , 
K a a is tr a a t  51, v e ra n d e r in g s w e r k e n  
a a n  a a n h o r ig h e d e n , R ie t s t r a a t  31; 
W w e H e ls m o o r te l-G e ir n a e r t , S t  P e -  
te rsb u rg str . 85, h e r o p b o u w e n  e ig e n ­
d o m , h o e k  W itte  N o n n e n s tr , e n  L i jn -  
b a a n s tr .; M e j. B . R o o se , R o g ie r la a n , 
54, v e r a n d e r in g s w e rk e n , M a r ia  T h e -  
res ia str . 3 ; D e w e e rd t  P ie te r , P la n te n -  
str. 31, h e r o p b o u w e n  h u is , T a rw e s tr . 
11; B é cu  L eon , B ie k o r fs tr . 24, v e r b o u ­
w e n  s ta l, V la ss tra a t.
VERKOPING VAN OUDE 
G A STELLERS EN OPENBARE 
VERKOPING VAN 
AUTOVOERTUIGEN
O p  D o n d e r d a g  24 N o v e m b e r  1949 te  
11 u u r  za l in  h e t  c a b in e t  v a n  d h r  
b u r g e m e e s te r  o v e r g e g a a n  w o r d e n  t o t  
d e  v e r k o p in g  v a n  :
1) 694 b u ite n  d ie n s t  g e s te ld e  g a s m e ­
te r s ;
2) 2 a u t o -a m b u la n c e ’s e n  1 p e r s o n e n ­
a u to  d ie  b u ite n  d ie n s t  w e r d  g e ­
ste ld .
D e  o f fe r t e s  m o e te n  a a n g e te k e n d  te r  
p o s t  b e s te ld  w o r d e n  te n  la a ts te  o p  
D in sd a g  22 N o v e m b e r  1949.
D e a a n b ie d in g e n  m o g e n  o o k  te r  
z it t in g  v a n  d e  o p e n in g  a fg e g e v e n  
w o rd e n .
H e t b o r d e r e l is  v e r k r i jg b a a r  in  h e t  
b u re a u  v a n  O p e n b a re  W e rk e n , E u p h r . 
B e e rn a e r ts tra a t , 47.
N a d ere  in lic h t in g e n  : V o o r  d e  g a s ­
m e te rs  : W it te  N o n n e n s tr a a t ; V o o r  
d e  v o e r tu ig e n  : B r a n d w e e r d ie n s t  V e -  
lo d r o o m s tr a a t .
F IETS ER  IN AUTOBOTSING  
BETRO KKEN
A a n  h e t  g e v a a r li jk  k r u is p u n t  v a n  
de F rere  O r b a n s tr a a t  e n  d e  L e f f in g e -  
s tr a a t  k w a m  h e t  W o e n s d a g  n a  d e  
m id d a g  t o t  een  a a n r i jd in g  tu s s e n  de 
v ra c h tw a g e n  b e s tu u r d  d o o r  C a s te le y n  
A ch ille , g a ra g is t , w o n e n d t i  T o rh o u ït- 
s te e n w e g  407, en  d e  p e r s o n e n w a g e n  
b e s tu u rd  d o o r  B u lty n c k  L e o p o ld  u it  
S teen e . B e id e  a u to ,s  w e r d e n  d o o r  d e  
s c h o k  in  d e  r ic h t in g  v a n  d e  h o e k w in -  
k e l g e s tu u rd  d o c h  k w a m e n  g e lu k k ig  
v o o r  h e t  u its ta lr a a m  t o t  s t ils ta n d .
In  h u n  v lu c h t  w ie r p e n  ze  e c h te r  d e  
27 ja r ig e  fie tse r , D ed rie  J e a n , w o n e n ­
d e  Z w a lu w e n s tra a t , 145 o m v e r . D eze  
w erd  n a a r  h e t  h o s p ita a l  o v e r g e b r a c h t  
te n  e in d e  d e  r a d io g r a p h ie  te  o n d e r ­
g a a n . H ij lie p  v e rd e r  v e r w o n d in g e n  
o p  a a n  h e t  g e z ich t . S le c h ts  h e t  v o o r ­
s te  g e d e e lte  v a n  d e  f ie t s  w e r d  b e s c h a ­
d ig d .
IN DE K O N IN K LIJK E  
SCHOUWBURG
«Les Enfant® d’Edouard»
D e  o p e n in g  v a n  h e t  w in te rs e iz o e n  
v o o r  w a t  b e tr e ft  h e t  F r a n s  to n e e l, za l 
d u s  p la a ts  h e b b e n  o p  Z o n d a g  13 N o­
v e m b e r  a.s. m e t  d e  g e e s t ig e  c o m e d ie  
v a n  M a re  G ilb e r t  S a u v a jo n  : «L es  E n - 
fa n ts  d ’E d o u a rd » .
D it  stu k , v o l v a n  fa n t a z ie  en  g e e s ­
tig e  s itu a tie s , h e e f t  een  p r a c h t ig e  
ca r r ie r e  a c h te r  d e  r u g  : h e t  w e r d
m e e r  d a n  d r ie h o n d e r d  m a a l in  h e t  
T h é a tr e  d e  la  M a d e le in e  v o o r  h e t  
v o e t l ic h t  g e b r a c h t  
H et s tu k  w o r d t  v e r t o lk t  d o o r  d e  a c ­
teu rs , d ie  h e t  w e rk  te  P a r i js  c r e ë e r ­
den , w a a r o n d e r  : D e n is e  G r e y , d ie
w ij re e d s  in  v e r s c h ille n d e  f i lm s  k o n ­
d e n  zien , is  d e  h o o fd v e d e t te .
R o b e r t  P iz a n i v e r to lk t  d e  r o l  v a n  
een  P o o ls  m u z ik a n t, e e n  b e e t je  z o n ­
d e r lin g  m a a r  h o o g s t  k o m is c h . M a r -  
c e lle  P r a in ce , d ie  ie d e r e e n  k e n t  v a n  
d e  f i lm  en  h e t  to n e e l, z a l w e e r  a a n  
ie d e re e n  d e  h o o g s te  v o ld o e n in g  
s ch e n k e n .
V e rd e r  n o g  : G e o r g e s  S p a n e lly , een  
zeer  d u is te r  p e r s o t o ,  M ic h e l  F r a n -  
Qois, P ie r re  L e  C oq , H a r ry  S e g u e la , 
J a n e  M a rte l, e n  d e  v o lle d ig e  g r o e p  
v a n  P a r ijs .________________________________ _
HEIST
A PO TH EEKD IEN ST
D eze  w e e k  is  d e  a p o t h e e k  J. M A E S , 
K u r s a a ls tr a a t  v a n  d ie n s t .
B U R G EL IJK E  STAND
G e b o o r te n  ; G r ib l in g  E lis a b e th  v. 
J a c o b u s  e n  S itse n  E ls je , P o s ts tr . 24; 
A g n e e s e n s  V iv ia n e  v . I v a n  e n  T h ie l 
H e le n a  J r in s  A lb e r ts t r .;  D e  V o s  M o ­
n iq u e  v . J o h a n  e n  H ille w a e r t  D ia n a , 
K n o k k e s tr . 74; D o b b e la e r e  U r b a in  v. 
A lb e r t  e n  B e ire n s  E lisa , O u d e  K e r k ­
s tr .; H a e r in c k  H u g u e tte  v . A u g u s t  e n  
D e  L a n d tm e te r  M a r c e llin a , R a m s -  
k a p e lle s tr . 157.
O v e r li jd e n s  : H e y n e m a n  H e n d r ik ,
m e tse r , 38 jr .,  e c h tg . S te v e n s  Y v o n ­
n e , S te e n s tr .;  G e z e lle  S te fa n ie , 70 jr ., 
e c h tg . V a n to r r e  P ie te r , S t  A n to n iu s -  
s tr .
A fk o n d ig in g e n  B o r lo o  J o a n n e s , 
m o n te e r d e r  (N in o v e )  e n  S n a u w a e r t  
A n g e le , b e d ie n d e  (H e is t ) ;  M ic h ie ls  
M ic h e l, h a n d e la a r  in  v le e s w a re n , e n  
V r i jd a g s  I r e n e ; V r in d s  V ic to r , h a n ­
d e ls v e r te g e n w o o r d ig e r  (B e r la a r )  e n  
Z in o t  I r e n e , m o d is te ;  D e  D e c k e r  O k - 
ta a f , w e r k m a n  (B r u g g e )  ,e n  D e  B e l 
C a m illa ; A c k x  R e n é , v is se r , e n  B o n -  
n y  M a r ie -L o u is e  (B la n k e n b e r g e ) .
H u w e li jk e n  : B o c k la n d t  J u les , b e ­
d ie n d e  ( G e n t ) ,  e n  B a ly u  M o n iq u e ; 
H o u ze e  H e n r i, m o to r is t ,  e n  R y s  O r -  
p h e a ;  V a n t o r r e  V ic t o r , v is se r , en  
B u lck e  N o r a ; D e v lie g h e r  A n d ré , 
la n d b o u w e r  (W e s tk a p e l le )  e n  H a e s e -  
b r o u c k  A lic e  (H e is t ) .
W ER K LO Z EN STA TISTIEK
W e e k  v a n  30 O k t. t o t  5 N ov . 1949 ;
V o lle d ig  :
M a n n e n  V r o u w e n  
M a a n d a g  220 24
W o e n s d a g  211 27
D o n d e r d a g  204 27
V r i jd a g  207 27
Z a te r d a g  208 27
M a n n e n  V r o u w e n
G e d e e lt e l i jk  :
M a a n d a g  40 2
W o e n s d a g  52 1
D o n d e r d a g  41
V r i jd a g  44 1
Z a t e r d a g  45 3
15 NOVEMBER «DAG DER  
DYNASTIE»
P r o g r a m m a  : O m  9,30 u u r  v e r g a d e ­
r in g  a a n  h e t  s ta d h u is . O m  9.45 u u r  
o p t o c h t  n a a r  d e  k e rk  S t  A n to n iu s . 
O m  10 u u r  H . M is  te r  in te n t ie  v a n  
h e t  v o rs te n h u is .
STEUNFONDS F.C. H EIST
H ie r  v o lg e n  d e  w in n e n d e  n u m m e r s  
v a n  d e  to m b o la  d ie  t i jd e n s  h e t  b a l 
v a n  Z a t e r d a g  11. p la a t s  v o n d  :
722 944 1510 482 142 764 1400 1345
1588 652 1401 1009 1116 2002 17 1600
1620 51 2337 1061 1573 1054 786 1735
1194 80 280 1501 1330 1256 1724 607
2361 981 1801 1393 387 19 1584 1536
1450 1258 402 2378 1177 522 1780 118
1577 1730
P r ijz e n  a f  te  h a le n  v ó ó r  e in d e  N o ­
v e m b e r  b ij d e  v o o r z it t e r  v a n  h e t  
S t e u n fo n d s  M a u r ic e  V a n  H a le w y n , 
C a fé , B e lg is c h  H o f.
W ILLENSFONDS
D e  ja a r l i jk s e  a lg e m e n e  v e r g a d e ­
r in g  h a d  p la a t s  o n d e r  v o o r z it t e r s c h a p  
v a n  d h r  V a n d e c a y s e le . W a r e n  o .m . 
a a n w e z ig  d h r  n o ta r is  S t r o o b a n d t  en  
M e v r . A . B a e r v o e ts , b e id e  e r e -v o o r -  
z it te r s  v a n  d e  a fd e lin g .
D e  s e c r e ta r is  d h r  M . M a es , w e e s  er 
in  z i jn  v e r s la g  o p  d a t  in  d e  lo o p  v a n  
h e t  ja a r  h e t  le d e n a a n ta l  w a s  to e g e ­
n o m e n  e n  d e  b o e k e r ij m e t  v e le , n ie u ­
w e  in te re s s a n te  w e rk e n  w e rd  v e r ­
r i jk t . V e r b e te r in g e n  w o r d e n  n o g  in  
h e t  v o o r u itz ic h t  g e s te ld .
N a  e e n  g e d e e lte l i jk e  h e r k ie z in g  v a n  
h e t  b e s tu u r  e in d ig d e  d e  v e r g a d e r in g  
m e t  e e n  k o rte  b e s p r e k in g  v a n  d e  a a n ­
s ta a n d e  w e rk in g . ____________
<rl2)aarheen deze week ?
Nieuwpoort
O O S T E N D E
CINEMA’S
P A L A C E  ; «JO H N N Y  B E L IN D A » m e t  
J a n e  W y m a n  e n  L ew  A yres .
F O R U M  : «L E  R E T O U R  D ’O C T O -
B R E »  m e t  G le n n  F o r d  en  T e r ry  
M oore . K .T .
R IA L T O  : «L E S  T R O IS  M O U S Q U E -
T A IR E S »  m e t  L a n a  T u r n e r  en  G e ­
n e  K e lly . K .T .
C O R S O  : «M E U R T R E  E T  S Y M P H O - 
N IE » m e t R e x  H a r r iso n  en  L in d a  
D a rn e ll.
R IO  : «L E  J U IF  E R R A N T » m e t  V it -  
to r io  G a s se m a n n  e n  V a le n t in o  
C ortese . K .T .
R O X Y  : «L E S  A N G E S  M A R Q U É S »
m e t  M o n tg o m m e r y  C lift  e n  A lin e  
M cM a h o n . , K .T .
C A M E O  : « L ’O R  N O IR »  m e t  J o h n  
G a r f ie ld  e n  P a t  O ’B rie n . K .T .
N O V A  : «E R G E N S  IN  E U R O P A » m e t 
A r th u r  S o m b a y , S u zy  B a m k y  en  40 
jo n g e  v e d e tte n . K .T .
H E I S T
CINEMA’S
M O D E R N E  : v a n  V r ijd a g  t o t  Z o n d a g : 
«D E  G R O T E  P A R A D E  V A N  C H A R - 
L IE »  m e t  C h a r lie  C h a p lin  en  
«G R A N D  A M O U R » m e t  G e o rg e  
H o u tso n  en  J o s e p h in e  H u tch ln s o n . 
M a a n d a g , D in sd a g  e n  D o n d e r d a g  : 
«W E E N S E  H A R T E N » m e t  H a n s  M o ­
se r  e n  W a lt r a u t  H aas.
W o e n s d a g  : «O L Y M P IA D E  K A M ­
P IO E N E N », p r i jz e n  d e r  p la a tse n  
v o o r  d eze  f i lm  : 12 e n  15 fr.
P A L A C E  : V a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  
«D A N S  M E T  D E  K E IZ E R »  m e t  M a -  
r ik a  R ok k .
M I D D E L K E R K E
CINEMA
R E T H O R IK A  : v a n  11 to t  14 N ov  • 
«D E  Z W A R T E  P IJ L »  m e t  L ou is  
H a y w a rd  e n  J a n e t  B la ir .
P A L A C E  : v a n  11 t o t  13 N o v e m b e r  : 
«C H A M P A G N E  P O U R  D E U X »  m e t 
R a y  M illa n d  e n  «P E R IL S  D E  P A U - 
L IN E » m e t  B e t ty  H u tto n .
V a n  14 to t  17 N o v e m b e r  : «E E R  EN  
T R O U W » m e t  K la r a  R o ln o y  en  «39 
T R E D E N » m e t  R o b e r t  D o u a t  .
NIEUWPOORT
CINEMA’S
N O V A  : v a n  V r i jd a g  to t  Z o n d a g  ; 
«D U E L  IN  I»E N A C H T » m et M erle  
O b e ro n  e n  B r ia n  A h erm e . 
M a a n d a g  en  D in sd a g  : «W A N N E E R  
D E  L IE F D E  S T E R F T »  m et P ie rre  
B la n c h a r  en  S im o n e  R e n a n t. 
C E N T U R Y  ; v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«D E  W E R V E L S T O R M » k le u re n film  
m e t  D o r o th y  L a m o u r  en  R o b e x t 
P r e s to n . B ijfi lm .
M a a n d a g  e n  D in sd a g  . «S P IO N ­
N E N  O P  D E  T H E E M S » m e t  R a y  
M illa n d  en  M a r jo re  R e y n o ld s .
BLANKENBERCE 
CINEMA’S 
V a n  11 t o t  14 N ov . :
C A S IN O  : «D E  R O D E  R IV IE R »  
C O L IS E E  : «H E T  H O L  V A N  D E  G A ­
L E IB O E F »
P A L L A D IU M  : «H U W E L IJ K  O P  H E T  
IJ S »
C A S IN O  : v a n  15-11 t o t  17-11 «T H E  
W IN S L O W  B O Y »
C O L IS E E  : v a n  15-11 to t  17-11 «D E  
O N V E R D A C H T E » K .T .
P A L A D IU M  : v a n  15-11 to t  17-11 «D E  
A V O N T U R IE R S E R  V A N  SA N  F R A N  
C IS C O » m e t  K a y  F r a n c is  K .N .T .
Middelkerke
B U R G ER LIJK E STAND
H u w e lijk  : M y lle  A d r ia a n , s c h r i jn ­
w e rk e r  m e t  D e d u lle  E lza.
A fk o n d ig in g e n  : P o r t ie r  A lb e rt , b e ­
ste lle r , en  V a n h o o r e n  G o d e lie v e .
W ERK LO ZEN STA TISTIEK
d e r  v o r ig e  w e e k  ; V o lle d ig  164 m a n ­
n e n , 89 v ro u w e n . G e d e e lte li jk  2 m a n ­
n en .
VOETBAL
Z o n d a g  13 N o v e m b e r  : te  9,30 u ur 
S c h o lie r e n  E. : S .V .N . E .G .; te  11 u. 
J u n io rs  B. ; S .V .N .-S .V . V e u r n e ; te  15 
uur : I l e  G e w e s te li jk  A . : S .V .N .-F .C . 
L issew eg e .
APO TH EEKDIEN ST
V o o r  Z o n d a g  13 N o v e m b e r  : A p o t ­
h e e k  S to k k e lin ck , M a rk t . O p e n  v a n  
9 to t  12 en  v a n  16 t o t  18 u ur.
11 NOVEMBER
T e r  g e le g e n h e id  v a n  d e  W a p e n s t i l -  
s la n d s d a g  z u lle n  p le c h t ig h e d e n  
p la a t s  h e b b e n  a a n  h e t  m o n u m e n t  
d e r  N ie u w p o o r tse  O o r lo g s s la c h t o f ­
fe rs .
H et p r o g r a m m a  : t e  9,30 u u r  : b i j ­
e e n k o m s t o p  d e  M a r k t ;  te  10 u u r  : 
p le c h t ig e  ro u w d ie n s t  v o o r  d e  N ieu w -
poortsie  o o r  l o g s s la c h  t o f  fiers; te  10,30 
u u r  : T e  D e u m ; te  10,45 u u r  : a a n  h e t  
G e d e n k te k e n  : t o e s p r a k e n  d o o r  de
b u r g e m e e s te r  e n  e e n  a fg e v a a r d ig d e  
v a n  d e  U n ie  d e r  V a d e r la n d s e  V e re n i­
g in g e n . O n th u ll in g  v a n  h e t  g e d e e lte  
1940-45 v a n  h e t  m o n u m e n t  e n  in w ij­
d in g  d o o r  d e  g e e s te l i jk h e id . N e e r le g ­
g e n  v a n  b lo e m e n  e n  d a a r n a  o p t o c h t  
d o o r  d e  s ta d .
T e  12 u u r  u itr e ik in g  v a n  e re te k e n s  
in  d e  S ta d s h a lle .
SPORTAVOND
O p  D o n d e r d a g  17 N o v e m b e r  te  19,30 
u u r  g a a t  in  d e  z a a l  C e n tu r y  een  
s p o r ta v o n d  d o o r  in g e r ic h t  d o o r  d e  
S p o r ta -a fd e lin g  W e s t  V la a n d e r e n ..
O p  h e t  p r o g r a m m a  : d e  v o lle d ig e  
R o n d e  v a n  F r a n k r i jk  1949 in  b e e ld  en  
s p o r tv e d e t tè n .
GEM EENTERAAD
O p 4 d e z e r  k w a m  d e  g e m e e n te ra a d  
v o lta ll ig  b ije e n . M e t  6 te g e n  5 s te m ­
m e n  w e r d e n  d e  k a s to e s ta n d e n  v a n  
g e m e e n te  e n  C .O .O . g o e d g e k e u rd . 
G u n s t ig  a d v ies  w e rd  v e r le e n d  a a n  de 
r e k e n in g  d e r  K e rk fa b r ie k .. E en  
s c h r i j fm a c h ie n  «H e rm e s»  za l v o o r  de 
R e g ie d ie n s te n  te g e n  d e  p r i js  v a n  
10.908 fr . w o r d e n  a a n g e k o c h t . E en  
la n g d u r ig e  b e s p re k in g  v o lg d e  n o p e n s  
h e t  b o u w e n  v a n  h e t  c lu b h u is  in  h e t  
te n n is -c o m p le x . Er w e rd  te n s lo tte  b e ­
s lo te n  d e z e  z a a k  8 d a g e n  te  v e r d a ­
gen . N a  la n g  w ik k e n  en  w e g e n  w e rd  
b e s lo te n  e e n  v e r g o e d in g  v a n  5.000 fr . 
a a n  D e la m e il lie u re  F lor . tb e  te  k e n ­
n e n  v o o r  h e t  in  g e b ru ik  n e m e n  v a n  
z i jn  a a n h a n g w a g e n . E en  b e s p re k in g  
v o lg d e  o v e r  h e t  p r o je k t  v a n  d e  h e e r  
Ig . S a n sen , k w e stie  v a n  h e t  a a n le g ­
g e n  d e r  IJ ze r la a n . I n  g e h e im e  z it ­
t in g  w e rd  H o ste n  G e o rg e s  a ls  c h a u f ­
fe u r  d e r  b ra n d w e e r  a a n g e s te ld  te r ­
w ijl  d e  h e e r  M a r c e l L e c o m te  n a  een  
p r o e f t i jd  v a n  één  ja a r , d e f in it ie f  a ls 
le r a a r  a a n  d e  g e m e e n te li jk e  te k e n ­
s c h o o l  w e rd  b e n o e m d .
BIJ DE JACQ UETSPELERS
D e tw e e d e  p r o e f  te l le n d e  v o o r  h e t  
k a m p io e n s c h a p  v a n  «D u b b e l V i j f »  in  
h e t  lo k a a l c a fé  D e r b y  b e tw is t , g a f  
v o lg e n d  re s u lta a t  : I. P e e l A lb e r t
v ó ó r  M ev r . F ra n sk y , D e b o u tte  C yr., 
H e n d e r ik s  H „  D ’H a e n e  K a r., P o r t ie r  
PI., V a n b e s ie n  P. e n  D e p u tte r  M a r ­
ce l. M e t  10 p u n te n  s ta a t  D e b o u tte  
C y r ie l th a n s  a a n  d e  le id in g  g e v o lg d  
d o o r  D ie r e n d o n c k  G e o  en  P e e l A lb e r t  
d ie  b e id e n  8 p u n te n  te llen .
BIJ DE ROKERS
«E lk  z i jn  p i jp »  r ic h t  Z o n d a g  h a a r  
ja a r l i jk s e  p r i js k a m p  in  w elk e  d o o r ­
g a a t  in  h e t  lo k a a l b ij L o u is  R y d e y , 
IJ z e r la a n . E r z i jn  500 fr . p r i jz e n  te  
w in n e n  a ls o o k  e e n  b e k e r  a a n  d e  e e r ­
ste  d e r  d r ie  b e s t  g e k la sse e rd e  e n e r  
m a a t s c h a p p ij  ( t i jd r e k e n in g ) .  M e n  b e ­
g in t  te  18 u u r  s tip t. G e d u re n d e  d e  
p r i js k a m p  k o m t  n o g  e e n  m o o ie  v e r ­
ra ss in g  w a a r  ie d e r e e n  r e c h t  o p  h e e ft .
BIJ DE BOLDERS
M a a n d a g  w o r d t  e e n  g r o te  p r i js ­
k a m p  o p  d e  b o ltr a  g e g e v e n  b ij M a r ­
c e l  L a n sse n s , M o le n s tra a t . N ie t  m in ­
d e r  d a n  1.000 fr . p r i jz e n  z i jn  er te 
w in n e n . T e n e in d e  d e  p lo e g e n  o p  t i jd s  
te  k u n n e n  sa m e n ste lle n , w o r d e n  d e  
lie fh e b b e r s  v e r z o c h t  z ic h  o p  v o o r h a n d  
te  la te n  in s c h r i jv e n . D e  in s c h r i jv in ­
g e n  w o r d e n  a a n v a a r d  t o t  16 u u r  v a n  
d e  d a g  v a n  d e  p r ijs k a m p . H e t  in le g -  
g e ld  b e d r a a g t  10 fr .
«BORRETJE KERMIS»
D e fe e s te l i jk h e d e n  te r  g e le g e n h e id  
v a n  « B o r r e t je »  w o rd e n  in g e r ic h t  d oor  
d e  V e re n ig d e  H e rb e rg ie rs  en  zu llen  
o p g e lu is te rd  w o rd e n  d o o r  d e  p la a ts e ­
l i jk e  V é lo c lu b . I n  d e  n a m id d a g  za l 
e e n  r in g s te k in g  p e r  f ie ts , b e g ift ig d  
m e t  600 fr . p r i jz e n  p la a ts  g r ijp e n . N a ­
d ie n  h e e ft  h e t  k a m p io e n s c h a p  d er  
v é lo c lu b  «D e  J o n g e  V lu ch te rs »  p la a ts  
e n  ie d e r e e n  v r a a g t  z ic h  a f  w ie  C h. 
M a res  o p v o lg e n  za l en  o f  d eze  la a tste  
in  s ta a t  is  m e t  k la n k  z i jn  t ite l  te 
v e rd e d ig e n , ’ s A v o n d s  k a n  e r  w o rd e n  
g e d a n s t  in  h e t  H o te l du  C a s in o  e n  h e t 
H o te l d u  N o rd  e n  d it  b ij h e t  ry th m e  
v a n  a lle rb e s te  o rk esten .
C.S. LES  A ILES RAVERSIJDE
D e r o o d -w it te n  u it  R a v e r s ijd e  sta a n  
Z o n d a g  v o o r  een  e e rd e r  g e m a k k e lijk e  
k a rw e i. D e  tw eed e  p lo e g  v a n  S K  T o r ­
h o u t  k o m t im m e rs  o p  b e zo e k  e n  de 
S p a r re z o n e n  b ra k e n  t o t  o p  h e d e n  n ie t  
v e e l p o t te n . W ij h o p e n  d a t  L es  A iles  
a lle  z e lfv e r tro u w e n  z o a ls  h e t  te g e n  
L e f f in g e  h e t  g e v a l w as, zu lle n  la te n  
v a r e n  e n  d a n  za l d e  r o o d -w it te  v la g  
g ew is  a a n  «D e  T o n »  m o g e n  w a p p e re n . 
V a n v o o re n , O . P y ly se r  e n  co n so o r te n , 
h e t  w o o r d  is  a a n  u  e n  s c h ie t  e r  o p  
lo s  m e t  d r o o g  p o e d e r .
O p  D o n d e rd a g , 17 N o v e m b e r  
1949, z a l e r  een  ja a r d ie n s t  g e ­
c e le b re e rd  w o r d e n  in  d e  P a ro ­
c h ia le  k erk  v a n  M ididelkerke, 
o m  10 u ur, te r  n a g e d a c h te n is  
v a n
MEVROUW
G a b r i e l l e
Vercoutter
echtgenote van mijnheer
GERARD LAUW EREINS,
o v e r le d e n  te  M id d e lk erk e , d e  
12-11-48.
F a m ilie le d e n , v r ie n d e n  en  
k e n n isse n  w o rd e n  h ie r b i j  v r ie n ­
d e li jk  u itg e n o d ig d .
(N r 437)
Rechtbanken
RECHTBANK VEURNE
D O R C H A IN  R a y m o n d , a u toge le id er  
te  O o s te n d e , o n v r i jw il l ig  le tse l : 500 
fr .  v o o r w a a r d e lijk .
M A E S  G e o rg e s , s ch ild e rsg a s t  en  
L E V E C Q U E  M a rce l, m etser , b e id en  
u it  L o m b a rd s ijd e , w e d e rz ijd se  s la gen , 
500 fr . e n  d e  e e rs te  n o g  500 fr . w eg en s  
b e d re ig in g e n .
HET NIEUW VISSCHERIJBLAD BIJVO EG SEL III
B l a n k e n b e r g e
B U R G ER LIJK E  STAND
G e b o o r te n  : G e v a e r t  H elen e  v . J u -  
lie n  e n  D u m e z  E lza  (Z e e b r u g g e ) ;  
B u lt in c k  M a rie  v. W ille m  en  V e r n ie u -  
w e  M a ria , W eststr . 41; V a n to r r e  J e a -  
n in e  v . R a y m o n d  e n  S c h o u t te e te n  
M a r ia  (U it k e r k e ) ; D e G r u y te r  W illy  
v. L ou is  en  S tru b b e  S im o n n e , S ta t io n -  
s tr  54; D e  J o n g h e  R o n n y  v. M a u r ice  
e n  B e n te in  J u lia n a  (U itk e rk e ).
O v e r li jd e n s  : B e id ts  F r a n c is cu s , 49 
jr .  e ch tg . D e  B ru y ck e r  A lin a , V a n  
M a e r la n ts tr . 30; P ic h a t  C lo tild e , 78 
jr ., w w e F e r ra ro  J e a n -B a p t is te , K . 
D e s w e rt la a n  77.
H u w e lijk e n  W ille  R o b e r t  m e t  D e 
B u s c h e r  S im o n n e ; A c k x  R e n é  m e t 
B o n n y  M a r ie -L o u ise .
A fk o n d ig in g e n  : M ic h e l D e m e u le -  
m e e s te r  (Z e e b r u g g e )  m e t  D ia n e  K e ­
te ls ; A n d re a s  A n g illis  (Z e e b r u g g e )  
m e t  H ild a  S tr u b b e ; A lfo n s  In k e lb e r -  
g h e  (U itk e rk e ) m e t  M a r ia  G e ze lle ; 
M a th ie u  M a re  d it  B a illy  m e t J u lie n n e  
R u e t ; E rn est V a n  C le v e n  m e t  M a r c e l-  
la  C la y es  (S ta lh il le ) .
ZONDAGDIENST
Z o n d a g  13 N o v e m b e r  w o r d t  d e  a p o ­
th e e k d ie n s t  v e rz e k e rd  d o o r  d h r  
P R E E M  L e o n a rd , G ro te  M a rk t 20.
DE BEENHOUWERS SLUITEN  DE 
ZONDAG
N a d e  b a k k ers  d ie  t i jd e n s  d e  w in ­
te r m a a n d e n  o p  D o n d e r d a g  s lu iten  
h e b b e n  th a n s  d e  b e e n h o u w e rs  d it  
v o o r b e e ld  g e v o lg d . V o o r ta a n  z u lle n  de 
Z o n d a g  d e  b e e n h o u w e r i je n  g e s lo te n  
z ijn . H u ism o e d e rs  d u s  ten  la a ts te  de 
Z a te r d a g a v o n d  v o o r  u w  v le e s  g ezorg d .
LIB ER A LE  DAMES BN 
JU FFER SK RIN G
D o o r  d e  L ib e ra le  D a m e s  e n  J u f fe r s -  
k r in g  z i jn  vo lg 'en de  n a m id d a g s a m e n -  
k o m s te n  t i jd e n s  d e  k o m e n d e  w in te r ­
m a a n d e n  v o o r z ie n  :
B o ll in g  v o o r  s c h o n e  p r i jz e n  en  k o f ­
f ie t a fe l  o p  Z o n d a g  13 N o v e m b e r  in  
h e t  lo k a a l «O n s  H u is» , in s c h r i jv in g s -  
r e c h t  20 fr .
A lg e m e n e  v e r g a d e r in g  m e t  b o llin g  
o p  Z o n d a g  5 F e b r u a r i t e  2,30 u u r  in  
h e t  lo k a a l «H o te l d e s  B ra sseu rs» .
O p  Z o n d a g  5 M a a r t  te  2,30 u u r  
p r a c h t ig e  b o llin g  in  h e t  lo k a a l «O n s  
H u is» , In s c h r ijv in g s r e c h t  20 fr .
O p  H a lfv a s te n  h e t  ja a r li jk s  v e r ­
k le e d  k in d e rb a l.
FO N TEiN IERSD lEN ST
I n  d e  w e e k  v a n  12 t o t  19 N o v e m b e r  
w o r d t  d e  d ie n s t  v e rz e k e rd  d o o r  W I T ­
T E V R O N G E L  A lfo n s , S e r g e a n t  D e 
B r u y n e s tr a a t  31.
HET NIEUW E STADHUIS
A lh o e w e l d e  o p r ic h t in g  v a n  h e t  
n ie u w e  s ta d h u is  n o g  n ie t  in  e e n  
o p e n b a r e  z it t in g  w e r d  b e s p ro k e n , 
s ta a t  h e t  z o  g o e d  a ls  v a s t  d a t  h e t  
n ie u w e  s ta d h u is  o p  h e t  S c h a r p h o u t -  
p le in  z a l o p g e r ic h t  w o rd e n . N a a r  d e  
v o o r o n tw e r p e n  z o u d e n  d e  d ie n s te n  
v a n  s e cre ta r ia a t , b u r g e r l i jk e  s ta n d , 
s ta d so n tv a n g e r  e n  p o li t ie d ie n s te n  o p  
h e t  g e li jk v lo e rs  ó n d e r g e b r a c h t  w o r ­
den , te r w ijl  d e  c a b in e t te n  v a n  b u r ­
g e m e e ste r  e n  S c h e p e n e n  e n  s e c r e t a ­
ris , e v e n a ls  r a a d z a a l o p  h e t  l e  v e r ­
d ie p  z o u d e n  in g e r ic h t  w o rd e n .
VARIETEITAVOND
D o o r  d e  V r ie n d e n k r in g  d e r  B ru g se  
S p o r t jo u r n a lis te n  w o r d t  o p  M a a n d a g
21 N o v e m b e r  in  d e  V o lk s s ch o u w b u rg  
«D e  G ild e »  e e n  g r o te  v a r ié t é -a v o n d  
in g e r ic h t , te  19,30 u ur.
H e t g e z e ls c h a p  F r a n k  S c h o u p  u it  
G e n t  m e t  d e  g e lie fd e  H o lla n d se  
ch a n s o n n ie r , K e e s  P ru is , z u lle n  m e t  
e e n  g a n s  n ie u w  p r o g r a m m a  d r ie  u re n  
k le in k u n st ; g eze llig ih e id , e r n s t  en  
s c h e r ts  b re n g e n .
I n k o m k a a r te n  te  b e k o m e n  a a n  15,
20 e n  25 fr . v e r h o o g d  m e t  e e n  lic h te  
to e s la g  in d ie n  v o o r b e h o u d e n .
B ij g e n o e g z a m e  b e la n g s te llin g  u it  
B la n k e n b e rg e  za l e e n  re is  p e r  a u t o ­
c a r  w o r d e n  in g e r ic h t  t e g e n  30 fr .  p e r  
p e r so o n . A lle  b e la n g h e b b e n d e n  k u n ­
n e n  b i jk o m e n d e  in l ic h t in g e n  b e k o ­
m e n  b ij P o p p e  E d g a rd , b e s tu u rs lid , 
K o n in g  A lb e r t la a n , 16, w a a r  a lle  
v e rd e re  in lic h t in g e n  k u n n e n  b e k o m e n  
w o rd e n .
DAVIDSFONDS EN 
VO LKSO N TW IKKELIN G
O p  D o n d e r d a g  17 N o v e m b e r  te  19,30 
u u r  in  d e  z a a l « R e r u m  N o v a ru m » , 
g ro te  Z u id -A fr ik a a n s e  p o ë z ie -a v o n d , 
v e r z o r g d  d o o r  Z u id -A fr ik a ’s g r o o ts te  
to n e e ls p e e ls te r  M w  A n n a  N e e t h lin g -  
P o h l. E en  a v o n d  r i jk  a a n  z u iv e r  
k u n s tg e n o t . I n k o m p r i js  10 fr .
«MMMMMM*
(Zcfuaüutnflaefije ;
« t b .■'«a
WMitex/uvccjeti
Steunfonds voor werklozen
Aanwervingsexamen
I
H et S te u n fo n d s  v o o r  W e rk lo ze n  za l 
in  d e  m a a n d  D e ce m b e r , m e t  h e t  o o g  
o p  d e  a a n w e rv in g  v a n  een  w e r fr e s e r -  
v e  v a n  a rb e id s b e m id d e la a rs  e n  :ar- 
b e id s b e m id d e la a rs te rs  v o o r  d e  d ie n ­
s te n  B e r o e p s v o o g d ij o v e r  d e  jo n g e  a r ­
b e id ers , e e n  o p e n b a a r  v e r g e li jk e n d  
e x a m e n  in r ic h te n , d a t  in  h e t  N e d e r ­
la n d s  o f  in  h e t  F r a n s  k a n  a fg e le g d  
w o rd e n .
M e n  m o e t  :
1. v o ld o e n  a a n  d e  g e w o n e  v o o r w a a r ­
d e n ;
2. I n  h e t  b e z it  z i jn  v a n  é é n  v a n  d e
h ie r n a v o lg e n d e  d ip lo m a ’s : B e -
ro e p sk e u z e -a d v is e u r ; P s y c h o t e c h n i-  
c u s ; B e ro e p sk e u z e -a s s is te n t ; S o ­
c ia a l  a ss is ten t ; O n d e r w ijz e r ; L e e r ­
m e e s te r ; T e c h n is c h  re g e n t.
W a t  d e  le e rm e e s te rs  b e tr e ft ,  m a g  
h e t  d ip lo m a  d o o r  e e n  v o ld o e n d e  u it ­
o e fe n in g  v a n  h e t  v a k  v e r v a n g e n  w o r -  
w ord en .
M o g e n  e v e n e e n s  d e e ln e m e n  a a n  h e t  
e x a m e n  :
a )  d e  b e d ie n d e n  v a n  h e t  S te u n fo n d s  
v o o r  W e rk lo z e n  d ie  re e d s  m in s te n s  2 
ja a r  d e  fu n c t ie  v a n  a rb e id s b e m id d e ­
la a r  «V o lw a ss e n e n »  v e r v u lle n ;
b )  d e  n i jv e r h e id s te c h n ic i  d ie  h e t  b e ­
w ijs  le v e re n , d a t  z ij m in s te n s  2 ja a r  
p r a k t i jk  h e b b e n  in  h e t  a a n w e rv e n  
v a n  a rb e id ers , z e lfs  a ls  z ij g e e n  d ip lo ­
m a  v a n  le e rm e e s te r  b e z it te n ;
c )  d e  p e r so n e n  d ie  m in s te n s  2 ja a r  o p  
so c ia a l g eb ied  o f  a ls  m o n ite u r  w e rk ­
z a a m  z i jn  g ew eest in  e e n  je u g d - ,  
w e rk g e v e r s -  o f  w e rk n e m e rs o rg a n is a ­
t ie ;
d )  d e  h o u d e r s  v a n  e e n  d ip lo m a  v a n  
m id d e lb a a r  o n d e r w ijs  v a n  d e  h o g e r e  
g ra a d  o f  v a n  e e n  u n iv e rs ita ire  c a n d i ­
d a tu u r , v o o r  z o v e r  z ij h e t  b e w ijs  le v e ­
ren  d a t  z ij m in s te n s  é é n  ja a r  p r a k t ijk  
h e b b e n  in  d e  h o e d a n ig h e id  b e d o e ld  
o n d e r  c ) .
J a a rw e d d e  : 58.320 fr . te  v e r h o g e n  
m e t  d e  r e g le m e n ta ire  v e rg o e d in g .
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Examenuitslagen
VAN DE 2de Z ITTIJD  AAN DE 
R IJK SU N IV ER SIT EIT  T E  GENT
Graad van aggregaat van het 
middelbaar onderwijs 
Hogere graad geschiedenis 
M e t g ro te  o n d e r s c h e id in g  : B ru lez  
W ilfr ie d , B la n k e n b e rg e .
Faculteit der rechten  
3de doctoraat 
O p  v o ld o e n d e  w ijz e  : O p s ta e le  L u ­
cien .
lste  candidatuur staats- en 
sociale wetenschappen 
O p  v o ld o e n d e  w ijz e  : B a r b a ix  P a u l, 
O osten d e .
A L G E M E N E  B E P A L IN G E N
A . -  I n s c h r i jv in g  v o o r  h e t  v e r g e li jk e n d  1 
e x a m e n  :
D e  a a n v r a g e n  o m  d e e ln e m in g  m o e ­
te n  te n  la a ts te  te g e n  25 N o v e m b e r  1949 
o n d e r  g e fr a n k e e r d e  o m s la g  a a n  h e t  
H o o fd  v a n  h e t  P e r s o n e e l  v a n  h e t  
S te u n fo n d s  v o o r  W e rk lo z e n , K u n s t -  
la a n  te  B ru sse l, g e z o n d e n  w o rd e n .
O m  o n tv a n k e li jk  te  z i jn  is V E R E IS T  
d a t  d e  a a n v r a g e n  v e rg e z e ld  z i jn  v a n  
e e n  fo r m u lie r  d a t  o p  e lk  G e w e s te li jk  
B u rea u  v o o r  W e rk lo z e n  te  v e r k r i jg e n  
is.
■ .  -  P r o g r a m m a  v a n  h e t  e x a m e n  e n  
b i jz o n d e r e  v o o r w a a r d e n  v a n  a a n w e r ­
v in g  :
V o o r  a lle  in lic h t in g e n  : G e w e s te li jk  
B u re a u  O o s te n d e  v a n  h e t  S t e u n fo n d s  
v o o r  W e rk lo z e n  : K o n in g s t r a a t  63.
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Prijsregeling 
van het brood
I n  h e t  S t a a t s b la d  v a n  6 N o v e m b e r  
v e r s c h e e n  een  M in is te r ie e l B e s lu it  
w a a rb ij d e  m a x im u m p r ijz e n  v a n  h et 
b r o o d  w o r d e n  v a s tg e s te ld .
1. G e w o o n  b r o o d  v a n  500 gr . 3,60 fr.
v a n  1.000 gr . 6,90 fr .
v o o r  b r o o d  w a a r v a n  h e t  g e w ic h t  
m e e r  b e d r a a g t  d a n  1 000 gr. m a g  de
p r i js  v a n  0.90 fr . m e t  3,30 fr . pc-r
s (h 1 if  v a n  óOO gr. v e r h o o g d  w o rd e n .
2. F a n ta s ie b r o o d  v a n  450 gr. 3,60 fr .
v a n  90(’ e r  6 90 Ir. 
fcr:-' : z w a a rd e r  d a n  1.000 gr. m a g
e v e n e e n s  v o o r  e lk e  s c h i j f  v :m  f>0r;  gr 
e e n  p r i js v e r h o g in g  k e n n e n  v a n  3.30 
fr.
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H e t  3 0  Q c t o b e r n u m m e r  
d e r  V E V - b e r i c h t e n
H e t 30 O k to b e r n u m m e r  d e r  V .E .V . -  
b e r ic h te n  t i jd s c h r i f t  v a n  h e t  V .E .V ., 
k w a m  v a n  d e  p e r s  m e t  v o lg e n d e  l e ­
ze n sw a a rd ig e  b i jd r a g e n  :
1. D e h e r z ie n in g  v a n  d e  w e t  t o t  h e r ­
s te llin g  v a n  d e  o o r lo g s s c h a d e  a a n  
p r iv a te  g o e d e re n , d o o r  O . Z e g h e rs .
2. H e t s ta n d p u n t  v a n  h e t  V .E .V . te n  
o v e rs ta a n  v a n  d e  to e p a s s in g s m o -  
d a lite ite n  d e r  V o o r -U n ie .
3. D e  B e n e lu x -C o n fe r e n t ie  te  L u ­
x e m b u rg .
4. H e t E c o n o m is c h  W itb o e k  1948. 
V e rd e r  b r e n g t  v o o r n o e m d  n u m m e r
d e r  V .E .V .-b e r ich te n  o n s  d e  r u b r ie ­
k e n  :
W ettten  e n  B e s lu ite n ; F in a n c ië le  
r u b r ie k ; U it d e  D ia m a n tw e r e ld ; E c o ­
n o m is c h e  r u b r ie k ; V la s r u b r ie k ; R u ­
b r ie k  v a n  h e t  V is s e r i jb e d r i j f ;  M e d e ­
d e lin g e n ; H a n d e l e n  E co n o m ie .
O n z e  a l  te  k o r te  z o m e r  is h e la a s  
w e e r  a c h te r  d e  r u g ; v o o r  on s, a q u a - 
r iu m lie fh e b b e r s , b e te k e n t  d it  h e t  e in ­
d e  v a n  h e t  s c h o n e  k w e e k se iz o e n  en  
d e  g r o e i v a n  d e  p la n te n , k o r to m  a lles  
b e g in t  in  e e n  s ta d iu m  v a n  h a lv e  v e r ­
d o v in g  te  g e ra k e n . H e t  g ro o ts te  g e ­
v a a r  d a t  o n s  a q u a r iu m  b e d r e ig t  is  d e  
z o g e n a a m d e  «H e r fs tp e s t » , w e lk e  n ie ts  
a n d e r s  is  d a n  d e  v e r s t o r in g  v a n  h e t  
b io lo g is c h  e v e n w ic h t , d .w .z. v a n  de 
w is s e lw e rk in g  tu s fe n  p la n te n  en  
d ie r e n  in  o n z e  a q u a r ia . W a t h e e ft  
m e n  te  d o e n  o m  d it  te  v o o r k o m e n  ? 
Z o r g e n  v o o r  :
1. H e ld e r  w a te r , z u iv e re  b o d e m  (d u s
a lle  v u il  a fh e v e le n  ! )
2. —  V o ld o e n d e  l ic h t ;  z o n d e r  d it , o n ­
v o ld o e n d e  z u u r s to fp r o d u c t ie  e n  k o o l-  
z u u r v e r w e r k in g ; h e t  w e in ig e  z o n ­
l ic h t  m o e t  n u  a lle  p la n te n  k u n n e n  
b e s tra le n , d u s  g e e n  d ic h te  b e p la n t in g  
m e e r , a lle  o n n o d ig e  p la n te n  u itd u n ­
n e n . D e  o v e r to llig e  p la n te n  k a n  m e n  
in  e e n  a n d e r  a q u a r iu m  z e t te n  en , o p  
e e n  g o e d  b e lic h te  p la a ts , z o n d e r  v e r ­
w a r m in g  b la ten  o v e r w in te r e n ; b i jn a  
a lle  p la n te n  k u n n e n  o v e r w in te r e n  o p  
k a m e r te m p e r a tu u r . D r i j fp la n t e n  z ijn  
n u  o n g e w e n s t  d a a r  d e z e  te  v ee l l ic h t  
b e n e m e n  e n  d a a r a a n  h e b b e n  w ij n u  
g e e n  o v e r s c h o t . O m  d e z e lfd e  re d e n  
m o e t  n u , in d ie n  h e t  a q u a r iu m  v o o r
.VVU'VWWWWM^
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
|  dit bedrag op postehsckreks
|  ning 41.89.87 van S. Bollinne
$ H. Hartplein, 11 Oostende 
'  (630)
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Aanbestedingen
W o e n s d a g , 23 N o v e m b e r  1949, te  10 
u u r  in  d e  R ijk s z e e v a a r ts c h o o l , S lu is  
D e m e y  te  O o s te n d e  :
L e v e r in g  te  O o s te n d e , d e r  le v e n s ­
m id d e le n  n o d ig ,  t i jd e n s  d e  p e r io d e  
v a n  1 J a n u a r i  t o t  e n  m e t  30 J u n i 1950 
v o o r  d e  R ijk s z e e v a a r ts c h o o l  te  O o s t ­
e n d e .
B i jz o n d e r  la s te n k o h ie r  n r  1 -54  (N e ­
d e r la n d s e  te k s t ) .  K o s te lo o s ..
Z ic h  w e n d e n  t o t  h e t  k a n t o o r  v o o r  
a a n b e s te d in g e n , S t  C a th a r in a p la a ts , 
18 te  B ru sse l.
In l ic h t in g e n  : R ijk s z e e v a a r ts c h o o l  
te  O o s te n d e .
♦  ♦  •  ♦  ♦
H e r o p b o u w e n  h u is , S te e n o v e n s tr a a t , 
18, t o e b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  B o r d o n
H., P r in s  A lb e r t la a n  60, B re e d e n e .
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : V a n  
D ijc k e  E t. (B r e e d e n e )  136.205,55 f r . ;  
P lo v ie  M . (O u d e n b u r g )  140.930,89 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : D e v o s  (K le m s ­
k e r k e )  166.326,32 fr .
H e r o p b o u w e n  h u is  K r is t in a s tr . 104, 
O o s te n d e , t o e b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  
B o u r g e o is  F r . T o r h o u ts tw g  132, O o s t ­
e n d e
T w e e  la a g s te  jm n b ie d in g e n  : B o u ­
d o l f  H . (O o s te n d e )  911.562,73 f r . ;  D e 
G r ijs e  M . (O o s te n d e )  913.309,96 fr .
H o o g s te  a a n b o d  : P ie sse n s  V . (D e n  
H a a n )  1.068.730,00 fr .
•  ■  •
H e r o p b o u w e n  h u is . S ta t ie s tr a a t  te  
G is te l, t o e b e h o r e n d e  a a n  d e  h e e r  R . 
V a n  T h o u m o u t ,  S n a a sk e rk e s tr . 8 te  
G is te l  :
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : W y -
d o o g h e -D e p r e z  (G is t e l)  404.627,56 f r . ;  
G e b r . P a c k e t  (O u d e n b u r g )  414.200,25 
fr.
H o o g s te  a a n b o d  : V a n  W y n s b e rg h e  
(T o r h o u t )  455.973,27 fr .
♦  ♦  ♦
H e r o p b o u w e n  h u is , T a rw e s tra a t , 11, 
to e b e h o r e n d e  a a n  D e w e e r d t  P ie ter , 
P la n te n s tr a a t  31.
T w e e  la a g s te  a a n b ie d in g e n  : D ev os  
P . (K le m s k e r k e )  255.410,81 f r ;  M u y l-  
la e r t  e n  C a ttry sse  (L e f f in g e )  257.907,19 
fr .
H o o g s te  a a n b o d  : B o u d o lf  H . (O o s t ­
e n d e )  273.315,37 fr .
h e t  v e n s te r  s ta a t, d e  g ro e n e  a lg e n la a g  
o p  d e  a c h te r r u it  v e r d w ijn e n  en  d ie ­
n e n  d e  a n d e re  ru ite n  s c h o o n  g e h o u ­
d e n  te  w o rd e n . N u d e  d a g e n  g e s ta d ig  
k o rte n , k r i jg t  d e  b ru in e  a lg  h e t  n a a r  
d e  z in ; d eze  t ie r t  h e t  b e s t  b ij te  w e i­
n ig  l i c h t  e n  b e d e k t  ru ite n  en  p la n te n  
m e t  e e n  v iez e  d ik k e  la a g , w a a rd o o r  
a d e m h a lin g  e n  a ss im ila t ie  d e r  p la n ­
te n  b e m o e il i jk t  w o rd t . A a n g e ta s te  en  
a fg e s to r v e n  p la n te n  n e m e n  w ij w eg .
3. —  O v e rb e v o lk in g  : een  g e e s t­
d r i ft ig  a q u a r iu m h o u d e r  k a n  h e t  n ie t  
n a la te n  o m  in  d e  z o m e r  z i in  c o lle c t ie  
u it  te  b re id e n , h ie r d o o r  w o r d t  o n g e ­
m e r k t  d e  b e v o lk in g  v a n  e e n  a q u a ­
r iu m  w e l w a t te  g r o o t  ! D u s  d u n n e n  ! 
V o o r  o p r u im in g  k o m e n  in  a a n m e r ­
k in g  : m isv o rm d e n , a ch te rb li jv e rs ,
w e in ig  k le u r r ijk e n  e n  o u d e  v e rs le te n  
g r o o tv a d e r s  e n  -m o e d e r s . O v e r b e v o l­
k in g  h a n g t  a f  v a n  d e  l ic h ts ta n d , d e  
g ro e i d e r  p la n te n , h e t  a a n ta l e n  d e  
g r o o t te  d e r  v issen . A ls  m a a ts ta f  
n e e m t  m e n  g e w o o n li jk  o n g e v e e r  3 l i ­
te rs  w a te r  v o o r  v is je s  v a n  5 t o t  6 cm . 
g ro o t .
4. —  T e m p e r a tu u r  : in  d e  w in te r  
m a g  m e n  g e e n  te  h o g e  te m p e ra tu u r  
h o u d e n ; h o e  w a rm e r  h e t  w a te r  is 
h o e  m in d e r  z u u r s to f  h e t  k a n  b e v a t ­
ten . M e n  z a l g o e d  d o e n  d e  te m p e r a ­
tu u r  b ij t i jd s  te  k o n tr o le r e n  o f  deze 
c o n s t a n t  is. B ij te  h o g e  te m p e ra tu u r  
v e rz w a k k e n  o n z e  jo n g e  k w e e k k o p p e ls  
h e t  to e k o m e n d  se izoen , d a a r  d e  d ie ­
r e n  in  te  w a rm  w a te r  o p g e z w e e p t  en  
d e  g e s la c h ts d r i ft  te  v r o e g  w o r d t  o p ­
gew ek t. Z i j  g e ra k e n  a ld u s  o v e r s p a n ­
n e n , g r o e ie n  n ie t  u it  e n  b re n g e n  m in ­
d e r w a a rd ig e  jo n g e n  v o o r t . B ij  e n ig s ­
z in s  p lo ts e lin g e  v e r la g in g  d e r  te m ­
p e r a tu u r  w e lk e  e e n  t i jd je  a a n h o u d t, 
b e s ta a t  e r  g r o o t  g e v a a r  v o o r  h e t  o p ­
tr e d e n  v a n  s c h im m e l e n  b la a sz iek ten . 
M e n  d o e t  v e r s ta n d ig  h e t  a q u a r iu m  
’s a v o n d s  g e h e e l a f  te  d e k k e n  m e t 
o u d e  k r a n te n  o f  d o e k e n  o m  w a r m te ­
v er lie s  t i jd e n s  d e  n a c h t  te  v o o r k o ­
m e n ; b e te r  is  n o g  een  h o o s  te  m a k e n  
in  een  g o e d e  w a r m te -is o le r e n d e  s to f , 
bv . f la n e l. D e  b e s te  te m p e ra tu u r  v o o r  
o n s  a q u a r iu m  is  20 k  21° C. en  zek er 
n ie t  o n d e r  d e  18° C.
5. —  H e t v o e d se l : e en  d e r  v o o r ­
n a a m s te  w in te r z o r g e n  is  o o k  h e t  g e ­
v e n  v a n  g o e d  e n  a fw isse le n d  v o e d e r  
e n  w e l in  m a t ig e  h o e v e e lh e d e n . M en  
d ie n t  e r  o p  te  le t te n  d a t  n a  een  z e ­
k ere  t i jd  h e t  v o e r e n  d e r  v issen , v a n  
h e t  e te n  n ie ts  m e e r  te  v in d e n  is. H et 
b este  v is v o e d e r  is  w e l d e  ro d e  m u g ­
g e n la r f  d ie  b ij d e  v o r m in g  v a n  h e t  l i -  
ch a a m s b lo e d  o n m is b a a r  is T u b ife x  is  
m in d e r  V oed za a m . E n ch y tra e ë n  z ijn  
een  ze e r  g e lie fd  w in te rv o e d se l, z ij 
b e v a tte n  v ee l v e t s t o f fe n . V o e r t  m e n  
er  e c h te r  te  v e e l v a n  d a n  g a a n  d e  in ­
w e n d ig e  o r g a n e n  o p  d e  d u u r  v e r v e t ­
te n  en  h e e ft  a ld u s o n v r u c h tb a a r h e id  
d e r  v isse n  v o o r  g ev o lg . G e s c h r a p t  
ra u w  v lees , z e e r  f i jn e  sn ip p e rs  
v a n  v is  e n  z o u tv r i je  v isk u it  z i jn  in s ­
g e li jk s  e e n  u its te k e n d  v o e d se l. D ro o g  
v o e d e r  is  e e n  s u rr o g a a t  en  ze lfs  de 
b e s te  s o o r te n  z i jn  d ik w ijls  s le ch ts  
h u lp m id d e le n  (v o o r  s o m m ig e  v is s e n ). 
H e t o v e r g a a n  v a n  le v e n d  o p  d r o o g -  
v o e d e r , in d ie n  d it  n o o z a k e li jk  is, m o e t  
g e le id e li jk  g e b e u r e n ; d o e t  m e n  d it  
n ie t  d a n  b e s ta a t  e r  k a n s  v a n  v e r s t o p ­
p in g  d e r  in g e w a n d e n . V o lg e n s  m i jn  
o n d e r v in d in g  is W a w il e e n  g o e d  w in ­
te r v o e d s e l; h e t  b e v a t  o .m . e iw it, s u i­
k er, v e t , p h o s p h o r z u r e  k a lk  e n  k e u ­
k e n zo u t. H e t m e n g e n  v a n  W a w il m e t  
h a v e r m o u t  g a f  g o e d e  re s u lta te n  e n  d e  
m e e ste  v isse n  z i jn  e r  w e rk e lijk  op  
v e r z o t ; h e t  sp re e k t v a n z e lf  d a t  d e  
h a v e r m o u t  g o e d  g e z e e fd  e n  g ew a ssen  
w o r d t  a lv o re n s  h e t  a a n  d e  v is je s  v o o r  
te  s c h o te le n . W il m e n  h e t  tu ssen  a n ­
d e r  v o e d se l m e n g e n , d a n  m o e t  h e t  
ee rs t g e d r o o g d  w o rd e n .
M e t d e z e  e n k e le  . l i jn e n  h e b  ik  dus 
in  g ro te  tre k k e n  d e  z o rg e n  b e s ch re v e n  
d ie  o n z e  p le e g k in d e r e n  v a n  o n s  v e r ­
w a ch te n . T r a c h t  ze  z o  g o e d  m o g e li jk  
n a  te  k o m e n  en  u w  v issen  zu llen , 
m e t  e e n  b e e t je  g e lu k , d e  W in te r  zo  
g e z o n d  a ls  een  v is je  d o o r sp a r te le n .
«B a rb u s »  C O T T E N IE R .
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen  
O rth oped isch e  A pparaten
V E R D O N C K  - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
(3 )
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♦ W ELG ELEG EN  V I S W I N K E L
Z e k e re  b ro o d w in n in g . Over, te laten 
n a  g e m a a k t  fo r tu in . G e le g e n  te  D o o r ­
n ik . A d res  : b u ree l b la d  (N r 428)
♦ T E KOOP : O M K E E R K O P -
P E  L  II N G,  a s d o o rm e te r  105 m m . 
G e s c h ik t  v o o r  150 P .K . 400 to e re n . 
I n lic h t in g e n  b u ree l v a n  d it  b la d .
(N r  440)
♦ T E  KOOP : V A A R T U I G  in
zeer  g o e d e  s ta a t. G e b o u w d  in  1942. 
T e  b e v ra g e n  b u re e l b la d . (N r  432)
♦ MEN VRAAGT : D EFT IG E  J O N ­
G E N  m e t le e r c o n tr a c t . B a k k e r ij
«D e  V is c h »  L e f f in g e s t r a a t  172, O o s t ­
ende-________________ _____________(N r 436)
♦ T E  KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  g e b o u w d  in  1943. m e t  m o ­
to r  v a n  80 P .K . v a n  1945, in  u its te k e n ­
d e  s ta a t. V o o rw a a rd e n  b u ree l b la d .
__________________(N r  431)
♦ TE KOOP GEVRAAGD : V I S-
k o t t e r  le n g te  o n g . 15 m e te r  
zo n d e r  m o to r  o f  u it  d e  v a a r t  g e e n  b e ­
zw a a r. B riev en  lett. Z.V. bur. v d
b la d - ___________________(N r 429)
♦ Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. Vissersvaartuig g e ­
bouwd in 1946 voorzien van een m otor 
Moës van 1946 in uitstekende to e ­
stand__________  (271)
♦ T E  KOOP NIEUW GEBOUWD 
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m. lengte, met m otor A.B.C. 120 
P .K . van 1949. Adres bureel blad
(N r  345)
♦ T E  KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  binnen 2  
m a a n d e n  g ereed , le n g te  28 m . m et 
m o to r  A.B.C. van 280 PJC. van 1949.
(N r  346)
♦ T E  KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  g e b o u w d  in  h o u t  in  1946.
H e b b e n d e  een  b ru to  to n n a g e  v a n  
36,66; een  le n g te  v a n  21 m . e n  een  
b re e d te  v a n  5,86 m . w a a r v a n  d e  m o ­
to r  u itg e h a a ld  w erd . V o o r  n a d e re  in ­
lic h t in g e n  z ich  w e n d e n  b u ree l b la d .
(N r  406)
TE KOOP : DUITSE H E R ­
D E R S H O N D E N  2 m a a n d  o u d
m e t  p a p ie re n . M o e d e r  p r ijs h o n d .
Kantoor van deurwaarder 
ARTHUR D’HOEST, 
Rogiierlaan 38, te Oostende Tel. 71.812 
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STAD OOSTENDE
T e n  v erz oek e  v a n  m e e s te r  W .J.E . 
V a n h o u tte , a d v o c a a t  te  O o s te n d e , c u ­
r a to r  qq. d e r  fa l in g  p .v .b .a . «R e d e r ij 
Z e e n io s » , z a l b o v e n g e m e ld e  d eu r­
w a a rd e r  o p  M A A N D A G  21 N O V E M B E R  
1949, o m  16 uur, in  de p r iv é z a a l  va n  
h e t  «H o te l d e  C o m m e r c e » , V in d ic t iv e ­
la a n  19, te  O o ste n d e , o p e n b a a r  v e rk o ­
p e n  d e
VISSERSTRAWLER
0 .31 7  O .L .V . van Fatim a
g e b o u w d  in  h o u t  in  1942, één  d e k , 
tw e e  m a ste n , 513,498 m 3, b ru to to n
181,45, n e t to t o n  65,01, m o to r  F a ir -  
b a n k s  500 H .P., 36 m . x  6,80 m ., m e t  
re s e rv e m o to r  e n  a lle  to e b e h o o r te n  
a a n  b o o rd .
H et s c h ip  lig t  th a n s  g e m e e rd  in  
h e t  H a n d e lsd o k  te  O o s te n d e  en  za l 
d a g e lijk s  te  b e z ic h t ig e n  z i jn  v a n a f  12 
N ov em b er  tu ssen  14 e n  16 u ur.
O p  k o n ta n t  e n  z o n d e r  k osten . 
L a s te n k o h ie r  te r  in z a g e  te n  k a n t o ­
re  v a n  d e  w e rk e n d e  d eu rw a a rd er .
(N r  427)
COÖPERATIEVE
43, Victorialaan-Opex
A l l e s  v o o r  V I S S E R I J
aan de laagste
P R I J Z E N
S p o r tm a n n e n , d e  v e rk o o p  d er  
p r o g r a m m a ’s  te n  v o o rd e le  v a n  
h e t  K A D E T T E N F O N D S , a a n  de 
in g a n g  v a n  d e  v o e tb a lte r re i-  
n e n , g a a t  in  s t i jg e n d e  l i jn  
B R E N G T  O O K  U R E G E L M A ­
T I G  U W  S T E E N T JE  B IJ  ?
D e  g e lu k k ig e  v o e tb a lw in n a a r  
w a s  Z o n d a g  11. d h r  V a n d e n - 
b o g a e r d e  u it  O o s te n d e
S P O R TN IE U W S
Z a te r d a g  v o lg t  «H e t N ieu w  
V iS s c h e r i jb la d » , B é lia rd -IJ sb e re n  
en  za l a a n  d e z e  w e d s tr ijd  e e n  
b ijz o n d e r e  r e p o r ta g e  w ijd e n .
Turnhoutse techniekers gaven 
V O E T B A L L E S
Neen, we hadden nooit durven denken dat de praktische verge­
lijking tussen Eerste A en B - die we in de wedstrijd A.S.O.-F.C. Turn^ 
hout zagen - zo falikant zou uitvallen voor onze kusitjongena 
We overdrijven geenszins wanneer we schrijven dat er een hele 
afstand lag tussen het «spel» van de ene en het «kick and rush» 
van de andere. Of mogen we misschien het onsamenhangend 
gedoe van de roodgroenen geen «kick and rush» noemen .
A.S.O. was - tijdems de tweede helft vooral - geen ogenblik bij 
machte de regelmatig aanvallende Kempenzonen met gelijke wa­
pens terug te slaan, daarom was hun technische bagage veel te on-
*°We hebben tenslotte moeten toezien hoe de bezoekers, zonder 
zich merkbaar in te spannen, naar de zege wandeldem en naar gelie­
ven: de roodgroene verdediging op zeer gesapige en vriendelijke wij-
26DeVpartij^e!ndifede voor Turnhout als een doodgewone oefenwed­
strijd, voor A.S.O. nochtans werd het een voetballes die werkelijk 
«aan de ribben hield»...
D e p lo e g e n  :
A .S . O o s te n d e  : G e rn a e y , S a b ­
be, Jer. D e s c h a c h t , H o lle m e e sch  
L e g o n , F ern . D e s c h a c h t , V a n  
D ie re n d o n ck , M ich e l, V a n d e r  
C ru y ssen , E eck em a n .
N a  d e  r u s t  w erd  V a n d e r  
C ru y ssen  v e rv a n g e n  d o o r  E eck e  
m a n  te r w ijl  D e C u m a n  lin k e r  
v le u g e l w erd .
F .C . T u r n h o u t  : W ille n s , S e is  
R e n a r d , S n o lla e r ts , L ey sen , 
H u y g a e r t, P o tti, C u y p ers , L u y - 
ten , V a n d e u n , V a n  d e n  A u w e- 
la n d t.
D h r  E v e ra e rt le id d e  o n o p v a l­
le n d  en  dus... o p p e rb e s t . T e n z ij 
h i j  m iss ch ie n  w a t  te v e e l b e ­
tr o u w d e  o p  z ijn  lin e sm e n ...?
NEGEN DOELPUNTEN
N e g e n  d o e lp u n te n , v e rv a t  in  een  
e in d s c o r e  v a n  4-5, w ijz e n  s c h i jn b a a r  
er o p  d a t  t o t  h e t  e in d e  to e  s p a n n in g  
h e e r s te  en  b e id e  p lo e g e n  e lk a a r  
waard w a re n . M a a r  a lleen  s im p e le  
d u iv e n  z u lle n  z ic h  a a n  d e z e  b e d r ie g e - 
l i jk e  c i j fe r t a a l  la te n  v a n g e n .
M a a r  g e v e n  w e  e e rs t een  k o r t  o v e r ­
zicht v a n  h e t  v e r lo o p  v a n  d e  w e d ­
strijd.
V a n  b ij d e  a a n v a n g  h a d d e n  d e  lo ­
kalen s u cc e s  la n g s  V a n  D ie re n d o n ck  
die een fraaie p a s  v a n  Lenaers m e t 
het h o o fd  o p n a m  en  o m z e tte . N iet 
veel la te r  k o n  C u y p ers  d e  u it lo p e n d e  
G e r n a e y  v lo e re n  d o o r  o n d e r  h e m  
door te  zen d en . A a n  w e e rsz ijd e n  w erd  
het d o e l  o n d e r  v u u r  g e h o u d e n  en  h e t  
was V a n  D ie re n d o n ck  d ie , a lw eer  
op p a s  v a n  L e n a e rs , v a n  d ic h tb i j 
doelde. T o e n  w a re n  p a s  11 m in u te n  
g e sp e e ld . N ie t te g e n s ta a n d e  b e id e  
v o o r h o e d e n  g e v a a r li jk  b lev en  a a n - 
d r in g e r i zou  h e t  t o t  d e  41 m in . d u re n  
v o o r a le e r  G e rn a e y  o n tz e t te  te g e n  de 
voet v a n  L u y te n  w a a r o p  d e  b a l in  h e t  
net v e rd w e e n . M ich e l zou  e c h te r  v o o r  
het in ru k k e n , d o o r h e e n  een  n e t  v a n  
sp e le rs , d e  g oed e  r ic h t in g  v in d e n  z o ­
dat m e t 3-2 w e rd  g e d ra a id .
Na d e  ru st  zou  T u r n h o u t  v o o r td u ­
r e n d  d e  to o n  a a n g e v e n . V o o r  d e  tw e e ­
d e  m a a l zou  V a n  D ie re n d o n ck  a lleen  
voor W ille n s  k o m e n  d o c h  de p u ik e  
d o e lw a c h te r  w is t  a lw eer  te  re d d e n . 
Van d e n  A u w e la n d t  k o m t  d a n  u it  
zijn s ch e lp , w a n d e lt  d g o rh e e n  de 
r o o d g r o e n e  v e r d e d ig in g  e n  s c h ie t  
kalm b in n e n . A a n  w e e rs z ijd e n  w o r ­
d e n  d a n  een  p a a r  re u ze n k a n se n  ver­
keken w a a r b ij  v o o r a l L u y te n  z ic h  o n ­
d e r s c h e id t . G e rn a e y  v in d t  d a a r o o  g e ­
le g e n h e id  een s  te  m e e r  in  e e n  g roep  
a a n s to r m e n d e  sp e le rs  te  o n tz e t te n  
met h e t  r e s u lta a t  d a t  d e  b a l in  z ijn  
kooi v e r d w ijn t . E ven  la te r  is  L u y te n  
alweer d o o r g e b r o k e n , (shot, G e r n a e y  
lost het le d e r  m a a r  g e lu k k ig  k a n  de 
g o e d g e v o lg d e  FernaJnd D ë s c h a c h t  
o n tz e t te n . H et is  e c h te r  s le ch ts  u it­
gesteld w a n t  ev en  la te r  v in d t  L u y te n  
toch d e  g o e d e  r ic h t in g . T u r n h o u t  
spant z ic h  n ie t  b i jz o n d e r  in  en  la n g s  
L e n a e r s  z a l A .S .O . n o g  een  v ierd e  
d o e l  lu k k e n , o p  p a s  v a n  D e C u m a n . 
Nog d r in g t  V a n  D ie re n d o n ck  a an  
doch z i jn  s h o t  v lie g t  n ip t  over.
GEWOGEN EN T E  LICH T  
BEVONDEN
W e  k u n n e n  o n s  - b ij d e  b e s ch o u ­
w in g e n  o v e r  deze  w e d s tr ijd  - n ie t  van  
de g e d a c h te  o n td o e n  d a t  T u r n h o u t  
de r o o d g r o e n e n  een s  d u c h t ig  h e e ft  
g e w o g e n  en ... te  l ic h t  h e e f t  b e v o n d e n .
H e t w a re  m iss c h ie n  g e w a a g d  te 
d u r v e n  b e w e re n  d a t  A .S .O . w e rk e lijk  
o v e r  h e e l d e  l i jn  m o e s t  ja .-kn ikken . 
In  de e e r s te  t im e  w is te n  de lo k a le n , 
w e lis w a a r  d a n k  z ij d u c h t ig e  in s p a n ­
ningen, g e lijk e  t r e d  te  h o u d e n  en  
de s c o r e  z e lf  in  h u n  v o o rd e e l te  d o e n  
o v e r h e lle n  m a a r  p a s  n a  d e  r u s t  k w a m  
de aap z ic h tb a a r  u it  d e  m o u w . T u r n ­
hout z e t te  een  f i jn  te c h n is c h  r a d e r ­
werk in  w e rk in g  w a a r te g e n  d e  r o o d ­
groenen e e n v o u d ig w e g  v e r lo r e n  lie ­
pen. N o g  n o o i t  w e rd  d u id e li jk e r  b e ­
w ijs  g e le v e r d  v a n  d e  o n o n t b e e r l i jk ­
heid  v a n  een  fl in k e  te c h n is c h e  s c h o ­
ling w a n t  a lle  r o o d g r o e n e  d a sh , 
snelheid en  m o e d  k o n d e n  n ie t  d e  
minste s to r in g  b r e n g e n  in  d it  h o ­
mogeen e v o lu ë re n  d e r  b e z o e k e rs  d ie , 
zonder veel omhaal, ten aanval t o g e n  
en d e  A .S .O .-v e rd e d lg ïn g  o v e r r o m p e l­
den zoals we nog nooit gezien hebben
H et w a s  een  g e n o t  < d e  b la u w w it te n  
d e  b a l te  z ien  o p b r e n g e n  en  z o n d e r  
o p v a lle n d  v e r t o o n  d e  lo k a le  v e r d e d i­
g in g  s c h a a k m a t  te  ze tte n .
D a a r b ij w a s  h u n  s h o t  o p  d o e l v e e l 
b e te r  m a a r  v o o r a l  h u n  te c h n ie k  lie t  
h u n  to e  v e r s p ill in g  v a n  k r a c h t  
te  v e r m ijd e n . Z e  l ie t e n  d e  b a l 
h e t  w e rk  d o e n . A lle e n  h u n  d e k k in g  
w a s  n ie t  zo  h e e l p e r fe c t ,  u itz o n d e ­
r in g  g e m a a k t  v o o r  R e n a r d  d ie  h e t  
V a n  D ie re n d o n ck  a f  e n  t o e  ze e r  la s ­
t ig  m iek .
W a t  A .S .O . d a a r t e g e n o v e r  s te ld e  
g a f  o n s  o n w ille k e u r ig  d e  in d r u k  v a n  
«k ic k  a n d  r u sh » . D e  r o o d g r o e n e n  lie ­
te n  v e e l te v e e l a a n  h e t  to e v a l o v e r  
e n  -  in  te g e n s te l lin g  m e t  d e  K e m p e n ­
z o n e n  -  d e d e n  z ij h e t  w e r k  in  p la a ts  
v a n  h e t  led er . I n d ie n  n u  A .S .O . d e  
za k e n  o o k  w a t  k a lm e r  h a d  a a n g e p a k t  
m e t  d e  o v e r tu ig in g  d a t  «d o o r s p e le n »  
h ie r  n ie t  k o n  b a te n  en  d a t  a lle e n  « s a ­
m e n s p e le n »  k o n  ^ v en w ich ft  b re n g e n , 
d a n  z o u d e n  w e  m is s c h ie n  ie t s  a n d e rs  
h e b b e n  te  z ie n  g e k re g e n  m a a r  h e t  
o n tb r e e k t  n u  é é n m a a l b ij A S O  a a n  
d e g e li jk e  ta c t is c h e  le id in g  d ie  de 
ju is te  p io n n e n  o p  h e t  s c h a a k b o r d  k a n  
v o o rtz e tte n .
A .S .O . sp e e ld e  s n e lle r  d o c h  w a t  
b a a tt e  d it  te g e n  e e n  p lo e g  d ie  ju is t  
n ie ts  a n d e rs  v e r la n g d e  d a n  z ijn  te ­
g e n s tre v e r  z ic h  te z ie n  d o o d lo p e n  ?
W e  h e b b e n  o o k  t i jd e n s  d e z e  w e d ­
s t r i jd  g ez ien  d a t  er W .M . en  W .M . b e ­
s ta a t.
W e  h e b b e n  v a s tg e s te ld  d a t  b ij 
T u r n h o u t  d e  d r ie  p u n ts p e le r s  z e ld e n  
a lle e n  in  a a n v a l w a re n . S te e d s  w a r e n  
d e  in s id e ’s m ee  in  d e  a a n v a l. D a t  d e  
r o o d g r o e n e n  v e r d e d ig in g  d a n  o o k  
d e  h a n d e n  m e e r  d a n  v o l  k r e e g  v ie l 
n ie t  te  v e rw o n d e re n . E n  n o c h t a n s  
v ie l d it  n ie t  u it  te n  n a d e le  v a n  h u n  
v e rd e d ig in g  w a n t  d ie  v e r d e d ig in g  a c ­
te e rd e  zeer so u p e l e n  w e rd  s le c h ts  
v a n  zeer  d ic h t  g e k lo p t . I n  t e g e n s te l­
l in g  m e t  d e  O o s te n d s e  v e r d e d ig in g  
w e r d  e r  in  h e t  T u r n h o u ts e  k a m p  e c h ­
te r  a a n  o n tz e t te n  g e d a c h t  en  zo  o o k  
b i j  d e  h a lfs . D e b a l  w e rd  ze ld e n  g e ­
s to p t  e n  v o o r  d e  v o e te n  g e le g d . M e e s ­
ta l  g in g  h e t  a  la  v o lé  v e rd e r  n a a r  de 
v o o rh o e d e . A ld u s  m o e s t e n  de in s id e ’s 
z ic h  s le ch ts  ze ld en  u it  d e  a a n v a l te ­
ru g tre k k e n . H i j  A .I5.0. m e e n d e  m e n  
te  m o e te n  h e t  « g r o o t -k le in  p a s s e n -  
sp e l»  u ith a le n .. R e s u lta a t  : v e e l te
tr a a g , v e r lie s  v a n  b e r g e n  e n e rg ie , 
v o o rz e tte n  d ie  h u n  d o e l n ie t  b e re ik e n  
enz.
D a t  d e  zeg e  v a n  T u r n h o u t  d u b b e l 
en  d ik  v e rd ie n d  is  l i jd t  g e e n  tw ij fe l .
W e  h e b b e n  w e r k e li jk  m e d e li jd e n  
m e t  d e  to e s c h o u w e r s  d ie  h e t  v e ld  v e r ­
lie te n  z e g g e n d e  : A .S .O . v e r lie s t  m e t  
4-5 en ., h e t  m o e s t  7-2 g e w e e s t  z ijn . 
V a n  r o o d g r o e n e  b r il  g e s p r o k e n ...
VAN DIERENDONCK EN 
VAN DEN AUWELANDT
H e t l i jd t  g e e n  tw i j f e l  d a t  d e  b e ­
la n g s te ll in g  v a n  d e  t o e s c h o u w e r s  h e t  
m e e s t  n a a r  deze  tw e e  s p e le r s  is  g e ­
g a a n . Z o a ls  w e  v o o r s p e ld e n  is  V a n  
d e n  A u w e la n d t  een  s p e le r  m e t  een
v o o r t r e f fe l i jk e  te c h n ie k . H ij is  e c h te r  
zo' t r a a g  a ls  V a n  D ie r e n d o n c k  r a p  is  
e n  d a a r o m  m e n e n  w e  d a t  e e n  v e r g e ­
l i jk in g  ze e r  m o e i l i jk  is . V a n  D ie re n ­
d o n c k  s to n d  in d iv id u e e l w e l e e n  t r a p ­
je  h o g e r  d a n  d e  T u r n h o u te n a a r  m a a r  
d e z e  la a t s t e  w a s  d a a r te g e n o v e r  zeer  
g o e d  « in g e k a d e r d »  e n  d a t  is  z ov ee l. 
V a n  D ie r e n d o n c k  m e t  e e n  f l in k e  in ­
s id e  n a a s t  z ic h  z o u  n o g  tw e e m a a l zo  
g e v a a r li jk  z i jn  a ls  V a n  d e n  A u w e ­
la n d t . H e t is  V a n  D ie r e n d o n c k  e c h t e r  
n o o i t  m e e g e v a lle n  m é t  p i jn  in s id e 's  
e n  d it  is  w e l l ic h t  d e  g r o t e  o o r z a a k  
v a n  z i jn  la a t t i jd ig  o p v a l le n  b i j  de 
n a t io n a le  se le c t ie .
E en  s p e le r  d ie  e r  w e e r  b o v e n o p  
b l i jk t  is  d e  r e c h te r v le u g e l  P o t t i .  P o t t i  
b r a k  z ic h  e e n  b e e n  b i j  d e  la a ts t e  o e ­
f e n w e d s t r i jd  e n  tr a d  th a n s , n a  tw e e  
m a a n d e n  a fw e z iz ig h e id , te r u g  op . 
N a a r  w e  k o n d e n  v a s ts te lle n  h e e f t  d e  
k le in e  P o t t i  w e r k e li jk  g e e n  h in d e r  
o n d e r v o n d e n  v a n  z i jn  k w e ts u u r  en  
J er . D e s c h a c h t  w e r d  m e e r m a a ls  in  
d e  lu rv e n  g e le g d . V e r d e r  h a d d e n  w e 
b ij T u r n h o u t  -  w a a r  tu sse n  h a a k je s  
g e z e g d  de u its te k e n d e  S t r o y b a n t  
d ie n d e  v e r v a n g e n  -  n o g  t a l  v a n  a n d e ­
r e  f l in k e  e le m e n te n  o p g e m e r k t  w a a r ­
o n d e r  H u y g a e r ts  (d ie  v o o r  d e  g e le ­
g e n h e id  h a l fb a c k  s p e e ld e )  d e  ju n io r  
C u y p ers , L u y te n  (d ie  e v e n w e l t a l  v a n  
p r a c h tk a n s e n  v e rk e e k )  e n  h e t ,  a c h -  
te r tr io  W ille m s . S e is  e n  R e n a r d . D a a r ­
t e g e n o v e r  s te ld e n  z ic h  v o o r a l  V a n  
D ie r e n d o n c k , L e n a e rs . F e c k e m a n . 
H o lle m e e s c h  en  F e rn . D e s c h a c h t  o p  
h e t  v o o r p la n .
D e  v e r d e d ig in g  o p  h a a r  g e h e e l ge ­
n o m e n  g a f  g een  z e k e rh e id  en  za l üe 
z a k e n  a n d e r s  d ie n e n  a a n  te  p a k k e n  
te g e n  St. N ik la a s .
EXPERIM EN TEN ...
D e  jo n g e  V a n d e r  C ru y sse n , d ie  in  de 
ee rs te  s p e e lt i jd  a ls  l in k s b in n e n  w e rd  
o p g e s te ld  is, e v e n a ls  Z o n n e k e y n , g e e n  
re v e la t ie  g e w o rd e n . A lh o e w e l m o e t  o p ­
g e m e r k t  d a t  h i j  in  z i jn  d u e ls  n ie t  a l­
t i jd  h e t  g e lu k  a a n  z i jn  z i jd e  h a d  w a s  
V a n d e r  C ru y sse n  t o c h  n ie t  b i j  m a c h te  
o m  e n k e le  f r a a ie  v o o r z e t t e n  te  p la a t ­
s e n  o m d a t  h i j  d o o r g a a n s  n o g  te  tr a a g  
w as. W e  k u n n e n  h e m  k la s s e r e n  b i j  d e  
b e lo f t v o l le  d o c h  n o g  o n r i jp e  e le m e n ­
te n . W a n n e e r  e e n  jo n g e r e  z ic h  m e r k e ­
l i jk  d o e t  o p m e r k e n  m o e t  d it  in  h e t  
e e rs te  k w a r t ie r  g e b e u r e n  e n  w e l z o  d a t  
ie d e r e e n  z ie t  d a t  h i j  e r  w il k o m e n . Z o ­
w e l Z o n n e k e y n  a ls  V a n d e r  C ru y sse n  
h e b b e n  o n b e tw is tb a a r  m e t  te  w e in ig  
v i lt a l i t e it  h u n  k a n s  v e rd e d ig d ..
W a t  D e  C u m a n  b e tr e ft ,  d e  jo n g e n  
h a d  z ic h  b e te r  d e  m o e ite  n ie t  g e t r o o s t  
z i jn  v o e t b a ls c h o e n e n  a a n  te  tr e k k e n  
w a n t  h i j  k r e e g  v a n  z i jn  in s id e  E e ck e ­
m a n  a lles  s a m e n g e te ld ... n u l  v o o r z e t ­
te n . D a t  m a a k t  n u l k a n s e n  o m  z ic h  te 
o n d e r s c h e id e n . T o c h  w is t R o b e r t  n r  4 
te  n e tte n . W e  h a d d e n  t o c h  d e  in d ru k  
d a t  d e  b a l, z o n d e r  h e t  t ik je  v a n  T h u u r  
L e n a e rs , o o k  in  h e t  n e t  zou  z i jn  b e ­
la n d .
W a a r o m  D e  C u m a n  n ie t  a ls  in s id e  
w e r d  o p g e s te ld  is  o n s  een  v r a a g te k e n .
A ld u s  is  h e t  e x p e r im e n t  D e  C u m a n  
e e n  v o ls t r e k t  n u t te lo o s  e x p e r im e n t  
g e w o rd e n . W e  z i jn  e r  e c h te r  v a n  
o v e r tu ig d  d a t  R o b e r t  « g e n e z e n »  is  en  
z ic h  w e ld r a  z a l w e te n  o p  te  d r in g e n .
E n  d a a r m e e  k u n n e n  w e  h e t  d o e k  
la te n  v a lle n  o v e r  d e z e  w e d s t r i jd  d ie  
o n s  m o o i  v o e t b a l  t e  a a n s c h o u w e n  g a f  
v o o r a l  d a n  v a n  A n tw e r p s e  z ijd e .
N a  d e z e  w e d s t r i jd  lu id t  h e t  s la g ­
w o o r d  t e r e c h t  « te c h n ie k , te c h n ie k , 
t e c h n ie k » .  E n  o p  d it  p u n t  h e b b e n  n o g  
, z o v e e l r o o d g r o e n e n  w a t  b i j  te  leren ...
Groen - wit vier punten 
V O O R O P
De wedstrijd tegen S.V. Blankenberge - dte zoveelste kustderby in 
deze reeks ... • is voor S.K.V.O. een nieuwe gelegenheid geweest 
om het vertrouwen vam de trouwe supporters te belonen en de aan­
dacht meeir ein meer op zich te vestigen.
Groenwit staat thans immers reeds vier puntjes lo®. En dit, na­
dat het belangrijke tenoren va,n de reeks Sn het zand heieft dOen bij­
ten. Het moet dus wel dat S.K.V.O. onder de ernstige titelkandida­
ten wordt gerekendi en zo groenwit zo voort gaat zal de gaping 
steeds groter worden, en zullen de eindkansen stijgen.
Rekening houdend met het feit dat bij iedere overwinning der 
Oostendenaren, de een of andere achtervolger van zi'in pluimen laat 
zal het wel nog wat duren vooraleer men er zal in slagen groenwit 
te vervoegen.
d e lv e n . N a  e n k e le  w e d e rz ijd se  a a n ­
v a lle n  n a m  S .K .V .O . k o r d a a t  d e  te u ­
g e ls  in  h a n d e n  en  zou  deze  n ie t  m e e r  
lo ssen .
L a n g s  D ed u lle , V a n  H a lm e  en  D e ­
s c h a c h t  k w a m e n  d e  lo k a le n  a a n  d r ie
d o e lp u n te n  d ie  o v e rv e rd ie n d  w a re n  
e n  een  ju is te  w e e rg a v e  va n  d e  w e d e r ­
z ijd s e  k ra c h tv e r h o u d in g e n .
T e g e n  een  d e r g e li jk  e v o lu e re n d e  
th u is p lo e g  z o u d e n  v e le n  in  h e t  za n d  
h e b b e n  g e b e te n  w a n t  t i jd e n s  h e t  l a a t ­
s te  h a lfu u r  h a d d e n  de g ro e n w itte n  
w e rk e lijk  d e  g oed e  fo r m  te r u g g e v o n ­
d en , d e  c o n d it ie  d ie  h u n  v e r le d e n  ja a r  
d e  fa a m  g a f  o n o v e r w in n e lijk  te  z ijn .
H et v e rb a a s t  on s  d a t  S .K .V .O . 
th a n s  a a n  d e  le id in g  p r i jk t  m e t  v ie r  
p u n te n  v o o r s p r o n g  w a n n e e r  w e  o v e r­
d e n k e n  d a t  d e  p lo e g  n o g  m a a r  ze ld en  
d e  g oed e  k a d a n s  te  s tek k en  h a d . W ie 
r e g e lm a t ig  d e  v e r r ic h t in g e n  der
g r o e n w itte n  v o lg t  za l m e t  o n s  m o e ­
te n  g e tu ig e n  d a t  d e  p lo e g  d it  ja a r  n o g  
g e e n  e n k e le  m a t c h  w e rk e lijk  90 m i­
n u te n  la n g  o p  v o lle  to e r e n  h e e ft  g e ­
d r a a id . N a tu u r lijk  m o e t  m e n  a a n n e ­
m e n  d a t  m e n  th a n s  m o e i li jk e r  te g e n ­
s trev ers  te  b e k a m p e n  h e e ft  en  m en  
er  z o  sn e l n ie t  in  s la a g t  h e t  gep aste  
te g e n s p e l te  v in d e n , la a t  s ta a n  z ijn  
w il o p  te  d r in g e n  en  d e  te g e n s ta n d e r  
te  o v e rsp e le n . N o c h ta n s  h a d d e n  we 
t i jd e n s  deze  tw e e d e  t im e  d e  in d ru k  
d a t  S .K .V .O . w e l g e d u re n d e  90 m in u ­
te n  la n g  d e  v o lle  m a a t  m o e t  k u n n e n  
g ev en . D a n k  z ij T h u u r  D e fe r  is m en  
re e d s  v er  o p  deze  w e g  gev ord erd . 
E en s d e  «v o lle  a fs ta n d »  in  d e  benen , 
d a n  zu llen  w e o n v o o r w a a r d e li jk  op  
g ro e n w it  d u rv e n  t ip p en .
R .  V A N  S T E E G E R
V a n  D ie r e n d o n c k  o f  V a n  d e n  
A u w e la n d t  ? H et is  w e l een  
v r a a g  d ie  b ij s o m m ig e  t o e ­
s ch o u w e rs  t i jd e n s  d e  m a t c h  za l 
z i jn  o p g e k o m e n . W ie  z o u d t  u 
k ie ze n  b e s te  le ze r  ?
V a n  D ie r e n d o n c k  ? W e rk e ­
l i jk  zeer sn e l, k o m t  g e v a a r li jk  
n a a r  b in n e n , h o u d t  h e t  t e m p o  
g e ru s t  90 m in u te n  v o l. K a n  o o k  
m its  w a t  o p p o r tu n is m e  een  
g o e d e  g o a lg e t te r  z ijn . Z i jn  ru s ­
h e s  m a k e n  h e m  t o t  e e n  d e r  
sinelste v le u g e ls p e le r s  v a n  h e t  
la n d .
V a n  d e n  A u w e la n d t  ? In d e r ­
d a a d  een  ze e r  f i jn e  te c h n ie k e r  
N og  zeer  jo n g  e n  m e t  f l in k e  
v o e tb a lh e rs e n e n  in  d e  k o p . M a a r  
ja m m e r  d a t  d e  jo n g e n  n ie t  w a t  
d y n a m is c h e r  te m p e r a m e n t  b e ­
zit... T o c h  een  v le u g e ls p e le r  d ie  
d e  b a l  a a rd ig  k a n  d ir ig e r e n  en  
h e t  d o e l w e e t  s ta a n .
A lle m a a l w a a r  w a t  je  d a a r  
z e g t  o v e r  d ie  tw ee  k le p p e rs  
m a a r , w e lk e  z o u  je  n u  v e rk ie ­
zen  ?  A lle  tw e e  ? A c h , n o g  zo  
d o m  n iet.... E n  m is s c h ie n  z o u  je  
e r  n o g  e e n  p a a r  «C o p p e n s »  b ij 
w ille n  a ls  in s id e ’s.. ? ? ?
EER ST E  TIM E GELIJKOPGAAN DE
W a n n e e r  w e  s c h r i jv e n  « g e li jk o p -  
g a a n d e »  d a n  m o e te n  w e  d a a r  o n m id ­
d e ll i jk  a a n  to e v o e g e n  d a t  d e  lo k a le  
v e r d e d ig in g  d a a r a a n  w e l w a t  s ch u ld  
h e e ft . V o o r a l  r e c h ts  lie p  h e t  d ik ­
w i j ls  v erk e e rd  e n  e r  d r e ig d e  v a a k  g e ­
v a a r  d o o r  ’t  w e in ig  k o r d a a t  e n  o n z e ­
k er  o p t r e d e n  v a n  P oppe '. G e lu k k ig  
d a t  ’t  o o k  in  d e  S V -v o o r h o e d e  n ie t  te  
g o e d  b o te rd e , z o n ie t  z o u  d e  s ta n d  
a a n  d e  r u s t  g e e n  2-2 d o c h  ee rd e r  2-4 
g e w e e s t  z ijn . R y ck e w a e r t , V a n  H a lm e  
e n  K re u tz e r  (d ie  een  p e n a lty  w is t  te 
s to p p e n )  h a d d e n  d e  h a n d e n  v o l en  
s la a g d e n  e r in  g r o o t  o n h e il  t e  v o o r k o ­
m en .
O v er  deze  e e rs te  t im e  k u n n e n  w e 
d u s  b e z w a a r li jk  te v re d e n  z ijn  w a n t 
n ie t  a lle e n  P o p p e  w a s  e e n  w a n k e le n ­
d e  p io n  m a a r  o o k  d e  v o o r h o e d e  c o m ­
b in e e rd e  n ie t  zo a ls  ze k a n  en  h e t  
v e r g d e  h e e lw a t  in s p a n n in g  o m  de 
a c h te r s ta n d  o p  te  h a le n . E n  to c h  zou  
B la n k e n b e r g e  v e rd ie n d  g e li jk s te lle n  
v o o ra le e r  d e  ru st  w e rd  g e flo te n .
T i jd e n s  d eze  e e rs te  d r ie  k w a rtie r  
h a d d e n  w e  te n  s lo t te  s le ch ts  tw ee  
m id d e lm a tig e  p lo e g e n  a a n  h e t  w erk
VAN HALME EENS T E  MEER DE 
RUGGEGRAAT
M a r c e l h e e ft  deze  w e d s t r i jd  n o g ­
m a a ls  t o t  « z i jn »  w e d s tr i jd  gem a ak t. 
W e  o v e r d r ijv e n  n ie t  w a n n e e r  we 
s c h r i jv e n  d a t  h ij h e t  w a s  d ie  in  de 
ee rs te  t im e  d e  v e r d e d ig in g  r e c h t  h ie ld  
en, n a  d e  ru st  d e  a .a n va lsa ctie  leidde. 
S te e d s  e v e n  ru ste lo o s  en  o n v e rm o e i­
b a a r  s p r o n g  h ij o v e ra l b ij w a a r  de 
v e rd e d ig in g  w a n k e ld e  te r w ijl  h ij, 
d o o r  z ijn  fr a a ie  v o o rz e tte n  a ls  zesde 
v o o rs p e le r  m o c h t  b e t ite ld  w ord en .
N a a st h e m  m o g e n  w e  vern oem en  
d o e lw a c h te r  K re u tz e r , R y c k e w a e r t  en
M O O I  G E B A A R
Z a t e r d a g  k w a m  d e  h o u d e r  vari h e t  w in n e n d  n u m m e r  4344 o p  o n ­
ze  b u r e le n  d e  v o e t b a l  a fh a le n , d ie  t i jd e n s  d e  w e d s tr ijd  A .S .O .-U . 
D o o r n ik  w e r d  v e r lo o t .
D e  w in n a a r , d h r  O u v r y  G e o rg e s , w o n e n d e  A. P ie te rs la a n , 8 d ee ld e  
o n s  m e d e  d a t  h i j  n o g  d e z e lfd e  d a g  de v o e tb a l  a a n  d e  jo n g e n s  v a n  
d e  I b is s c h o o l  te n  g e s c h e n k e  z o u  g ev en .
M e t  o n s  z a l d e  O o s te n d s e  s p o r tm a s s a  h e t  g e b a a r  v a n  d h r  O u v ry  
te n  z e e r s te  o p  p r i js  s te lle n  e n  h e m  h ie r v o o r  h a r te l i jk  g e lu k w en sen .
A ld u s  h e e f t  h e t  in it ia t ie f  v a n  «H e t N ieu w  V is s c h e r i jb la d »  d a n k  
z ij d e  v r ie n d e li jk h e id  v a n  d h r  O u v ry  een  d u b b e l r e s u lta a t  b e ­
r e ik t  : s te u n  a a n  o n z e  O o s te n d s e  je u g d e lft a lle n  en  e e n  v o o r b e e ld ig  
w e r k  v a n  l ie fd a d ig h e id .
Twee kostelijke punten 
voor Hermes
D a a r  H e rm e s  d e z e  k o m p e t it ie  n o g ­
a l  « s u k k e la c h t ig »  h e e f t  in g e z e t  m o ­
g e n  w e  h e t  r e s u lta a t  t e g e n  Z e r k e g e m  
b e h a a ld  a ls  e e n  f l in k  r e s u lta a t  b e ­
s c h o u w e n . D e  tw e e  p u n te n , b e h a a ld  
te g e n  e e n  o n m id d e l l i jk e  r iv a a l  v o o r  
d e  d e g r a d a t ie , z u lle n  d e  H e rm e sse rs  
ie t w a t  g e ru s ts te l le n .
J a m m e r  la g  h e t  v e ld  een  t ik je  
g lib b e r ig  d o o r  d e  a a n h o u d e n d e  re ­
g e n s  e n  e e n  h a r d e  w in d  w o e i o v e r  h e t  
te r r e in  w a a r d o o r  d e  b a lc o n t r o le  zeer  
b e m o e i l i jk t  w e rd .
D e  o v e r w in n in g  v a n  H e rm e s  is  on ­
g e t w i jf e ld  v e r d ie n d  a l m o e t  g e z e g d  
d a t  D e b r u y c k e r  e e n  le e u w e n a a n d e e l 
in  d e z e  z e g e  h e e f t  d a a r  h i j  z ic h  e f fé n -
g ez ien . V a n  H a lm e  h a d  z ic h  s c h itte -  S erru . H a lf  L o u is  V a n  S te e g e r  g era a k t 
re n d  h e r p a k t  n a  d e  f la te r  w e lk e  h i j  n ie t  in g e s p e e ld  e n  k o m t a d e m  te 
a a n  d e  6e m in u u t b e g in g  en  w a a r v a n  k ort.
S .V . d a n k b a a r  g e b ru ik  h a d  g e m a a k t  D e  s o ld a te n d ie n s t  b e le t  h e m  wel- 
o m  d e  s ta n d  te  o p e n e n . H ij zou  n a  l ic h t  z i jn  c o n d it ie  te  v e rz o rg e n  en  da- 
d e  r u s t  z ijn  g o e d e  co n d it ie  b e v e s t ig e n  g e li jk s  een  p a a r  k ilo m e te r  te  lop en , 
d o o r  g a n s  d e  a a n v a ls k r a c h t  v a n  d e  In  de v o o r h o e d e  v lo t te  h e t  b e s t  na 
b e z o e k e rs  la m  te  le g g e n  en  w e rk e lijk  d e  ru st . O p p o r tu n is t  D e s c h a c h t  s la a g ­
d e  s te r  o p  h e t  v e ld  t e  z i jn . d e  e r in  tw e e m a a l d e  w e g  d e r  n etten
te  v in d e n , en  w a s  d o o r g a a n s  zeer  ge-
S.K.V.O. AAN BOD v a a r li jk . Z i jn  te c h n ie k  k a n  e ch ter
N a  d e  k o f f ie  k re g e n  w e e e n  h e r b o -  n o g  g e v o e lig  g e s c h a a fd  w o rd e n . R o- 
r e n  g r o e n w it  te a m  in  li jn . H et v e r -  b e r t  V a n  S te e g e r  w a s  v erd ien ste lijk  
to o n d e  sp e l w a s  s tu k k e n  b e te r  d a n  a ls  s teed s . Is  h i j  n ie t  d e  reg e lm a tig - 
v o o r  d e  r u s t  e n  v a n  d e  eerste  m in u -  s te  sp e le r  v a n  g r o e n w it  d ie , zonder 
te n  a f  s to n d  h e t  d a n  o o k  re e d s  v a s t  b e p a a ld  te  s c h itte r e n  to c h  steed s  bij 
d a t  S .V . h e t  o n d e r s p it  z o u  m o e te n  d e  b e s te n  m a g  g e n o e m d  ? D ed u lle  is
n o g  n ie t  v o lle d ig  o p  z ijn  p lo o i  e n  laat 
te  v ee l s ch ie tk a n s e n  o n b e n u t . Zoals
S .K .V .O . o p  h e t  e in d e  v a n  d e  w ed­
s t r i jd  v o o r d u r e n d  o p  d e  k o o i van 
B la n k e n b e rg e  a fs to r m d e  m e e n d e n  we 
t o c h  d a t  K a m ie l  e n k e le  d oelp un ten  
v o o r  z i jn  r e k e n in g  z o u  n e m e n . Neen, 
d e  g e v a a r li jk e  s ch u tte r  K a m ie l De­
d u lle  is  n o g  n ie t  o p  h e t  v o o rp la n  ge­
tre d e n .
V a n  J a n sse n s  m o g e n  w e  herhalen  
w a t  w e  re e d s  v r o e g e r  h e r h a a ld e  m a­
le n  lie te n  h o r e n  n m l. d a t  h e t  gezw oeg 
v a n  d eze  jo n g e n  s le c h ts  p rod u ctie f 
za l w o r d e n  een s  d a t  h i j  w erkelijk  
z i jn  v o o rz e ttë t i z a l v e rz o rg e n . Ja n s­
se n s  k a n  een  o n v e r v a n g b a a r  elem ent 
w o rd e n  in d ie n  h ij b l i jk  g e e ft  van 
m e e r  s p e ld o o r z ic h t  e n  zow e l rech ts  
a ls  lin k s  d e  v le u g e ls  k a n  ten  aanval 
s tu ren .
O ste rw in d t  te n  s lo tte  b l i j f t  d e  zeer 
s p e c ta k u la ir e  w in g  d ie  rege lm a tig  
z i jn  k la s  v o o r  d e  d a g  h a a lt  e n  fraaie  
d o e lp u n te n  lu k t. Z i jn  d o e lp u n t  voor 
d e  r u s t  w a s  w e rk e lijk  een  p a re l.
A ld u s  k u n n e n  w e  b e s lu ite n  d a t  we 
a lle e n  t i jd e n s  h e t  la a ts te  h a lfu u r 
v a n  d eze  w e d s t r i jd  e e n  S .K .V .O . o p  - 
v o lle  -  to e r e n  h e b b e n  g ez ien . W e  heb- 
'b e n  d e  in d ru k  d a t  d it  la a ts te  k w ar­
t ie r  e e n  v o o r s m a a k je  b r a c h t  v a n  w a t
S .K .V .O . o p  h e t  e in d e  v a n  d e  com p e  
t it ie  o n s  z a l b re n g e n . In  d a t  geva l 
b e ru s t  d e  le id in g  in  g o e d e  h an d en .
D e  P lo e g  : K re u tze r , P op p e , R y ck e ­
w a e rt , V a n  H a lm e, S erru , L . V an 
S te e g e r , O s te rw in d t , J a n ssen s , D ed u l­
le  en  C h . D e s c h a c h t .
D o e lp u n te n  : C h . D e s c h a c h t  (2), 
O s te rw in d t (1 ) ,  D e d u lle  (1 )  en  V an 
H a lm e  (1 ) .  ■
V o o r  S .V . B la n k e n b e rg e  d oeld en  
D e b ru y n e  e n  W itte w ro n g e l.
a f  a ls  een  le e u w  m o e s t  v e rd e d ig e n  en  
e r  ze e r  m o e ili jk e  b a lle n  u ith ie ld .
V e rd e r  sp e e ld e n  K e s te lo o t  en  V e r ­
m e e r s c h  ze e r  g o e d  te r w ijl  d e  v o o r ­
h o e d e  s le ch ts  a f  e n  to e  een  f l it s  g a f  
v a n  h a a r  w e rk e lijk e  w a a rd e . H et 
g r o o t  g e b r e k  a a n  s a m e n w e rk in g  en  
b e s lu itv a a r d ig h e id  z u lle n  H erm es  n o g  
v a a k  d e  o v e r w in n in g  o n tn e m e n  w a n t  
h e t  is  d e  v o o r h o e d e  d ie , a lh o e w e l fe l  
v e rb e te rd , n o g  s te e d s  te  w e n s e n  la a t .
V o lg e n d e  p lo e g  b e h a a ld e  d e  z e g e  : 
D e  B ru ck e r , M ilh , G o v a e r t , G e ld h o f , 
K e s te lo o t , L a g r a in , V e rm e e rs ch , B ra - 
ck e , D e s tick e r e , K e te ls  e n  L iev rou w .
Doelpunten : Vermeersch (2) Bra- 
cke (1).
Marcel Wets dam een giaep 
öupp&itetó uitgeschakeld
V e r le d e n  w e e k  g a v e n  w e  in  o n s  b la d  
p la a ts  a a n  h e t  r e c h t  o p  a n tw o o rd  u it ­
g a a n d e  v a n  d e  s u p p o r te rs c lu b  «W ille n  
is  K u n n e n » .
Z ie h ie r  w a t w ij d a a r o p  a a n m e rk e n  :
-  I n  te g e n s tr ijd  m e t  h e tg e e n  «W ille n  
is K u n n e n  b ew eert, z i jn  w ij g e e n sz in s  
v ë r p l ic h t  h u n  r e c h t  o p  a n t w o o r d  te  
d o e n  v e r s c h ijn e n . N ie t te m in  h e b b e n  
w ij e r  a a n  g e h o u d e n  h e t  t o c h  te  p u ­
b lic e r e n  o m  v o o r n o e m d e  v e r e n ig in g  
t o e  te  la te n  h a a r  u ite e n z e tt in g  d e  
r u c h tb a a r h e id  te  g ev en , d ie  ze  w en ste .
-  W ij n o te r e n  d a t  «W ille n  is  K u n n e n »  
v e r o n ts c h u ld ig in g e n  « h e e f t  a a n g e b o ­
d e n  w a a r  h e t  p a s t »  e n  v ra g e n  o n s  
m e te e n  a f  h o e  h e t  m o g e li jk  is  d a t  
d a a r to e  w o r d t  o v e r g e g a a n  a ls  a a n  d e  
a n d e re  k a n t  d e  s ch u ld  v a n  d e  o n ts ta ­
n e  h e rr ie  o p  d e  s ch o u d e r s  v a n  en k e le  
h e e t h o o fd e n  w o r d t  g e leg d . W ij a l­
th a n s  h e b b e n  n o g  n o o it  g e w e te n  d a t  
v e r o n ts c h u ld ig in g e n  w o rd e n  a a n g e b o ­
d e n  a ls  m e n  z ic h  n ie t  b e w u st is  v a n  
e n ig e  e ig e n  s ch u ld .
-  H e t  « w o u ld  b e  s e n s a t ie -a r t ik e lt je »  
z o u  ze k e r  n ie t  v e r s c h e n e n  z i jn  in d ie n  
« W ille n  is  K u n n e n » , w e l w e te n d e  w a t 
e r  g a a n d e  w as, z ic h  o n m id d e ll i jk  v a n  
d e  h e e t h o o fd e n  h a d  g e d e so lid a r ise e rd  
e n  te g e n o v e r  h e n  v a n  z i jn  a fk e u r in g  
h a d  b l i jk  g eg ev en .
-  «V e r w a r r in g  o f  m isv e rs ta n d »  w a re  
t e  v e r m ijd e n  g e w e e st h a d  «W ille n  is  
K u n n e n »  g e e n  b l i jk  g e g e v e n  v a n  een
la n g d u r ig e  s c h u ld ig e  p a ss iv ite it .
-  H e t  «W ould  b e  s e n s a t ie -a r t ik e lt je »  
w a s  g e e n s z in s  a ls  d u s d a n ig  b e d o e ld . 
B ij o n s  b la d  is  d it  tr o u w e n s  d e  g e ­
w o o n te  n ie t. H e t w e rd  s le ch ts  in g e g e ­
v e n  d o o r  d e  w il  o m  b e p a a ld e  to e g e w ij­
d e  e n  b o v e n  a lle  v e r d e n k in g  s ta a n d e  
p e r so n e n  te g e n  w ie  in  e e n  a n d e r  b la d  
b o tw e g  «H a n d e n  a f»  w e rd  to e g e ­
sn a u w d , te  v e r d e d ig e n  te g e n o v e r  d ie ­
g e n e n , d ie  m e n e n  d e  s c h u ld  v a n  e ig e n  
fo u t e n  o p  a n d e r m a n ’s ru g  te  s c h u i­
v en .
-  O n s  b la d  h o u d t  e r  a a n  n o o i t  e e n  a r ­
t ik e l i 0  p u b lic e r e n  z o n d e r  v o o r a fg a a n -  
d e li jk e  d e g e li jk e  v o o r l ic h t in g . A ls  w ij 
s c h r i jv e n  « M a a r  m is s c h ie n  w e te n  w ij 
n ie t  a lle s» , d a n  b e d o e le n  w ij h ie r m e d e  
a lle e n  d a t  d e  p e r so n e n , t o t  d e w e lk e  
w ij o n s  v ó ó r  d e  p u b lic a t ie  h e b b e n  g e ­
w en d , s o m m ig e  b i jz o n d e r h e d e n , o m  
b e s t  w il, h e b b e n  v e rz w e g e n  d es  te  
m e e r  d a t  z ij d e  m e n in g  w a re n  to e g e ­
d a a n  v o ld o e n d e  in l ic h t in g e n  te  h e b ­
b e n  v e rs tre k t  o m  a a n  e e n  h a te li jk e  
c a m p a g n e  e e n  e in d e  te  d o e n  s te llen .
-  D e b e tr o k k e n  p e r s o n e n  h e b b e n  o n s  
te n  s te llig s te  v e r z e k e r d  d a t  v e r o n t ­
s c h u ld ig in g e n  w e r d e n  a a n g e b o d e n  
P A S  N A  H E T  V E R S C H IJ N E N  V A N  
O N S A R T IK E L .
H ierifted e  a a n z ie n  w e  h e t  d e b a t  a ls  
g es lo ten .
D E  S P O R T R E D A C T IE .
G.S. M ID D ELK ER K E VOOR LASTIG  
W ERK
Z o n d a g  m o e te n  d e  g e s te r n d e n  d e  
v e r p la a ts in g  n a a r  V .V . S t  K ru is  o n ­
d e r n e m e n . I n  h e t  B ru g s e  s ta a n  ze  z e ­
k e r  v o o r  e e n  zw a re  ta a k . W e lisw a a r  
b l i jk t  b la u w -g e e l  n ie t  z o  e rg  te  d u c h ­
te n  a ls  v o r ig  ja a r  m a a r  t i jd e n s  d it  
k a m p io e n s c h a p  v e r lo r e n  z ij re e d s  e t ­
te l i jk e  p u n te n  w e g e n s  te g e n s la g . 
F i jn k e n n e r s  b e w e re n  z e lfs  d a t  S t 
K ru is  n o g  h u n  la a ts te  w o o r d je  n ie t  
h e b b e n  g e z e g d . N ie t te g e n s ta a n d e  w ij 
G o ld  S ta r  h e t  b e s te  tö e w e n s e n , z ijn  
w ij d e  m e n in g  to e g e d a a n  d a t  S im o e n  
e n  z i jn  m a te n  Z o n d a g  m e t  een  k a le  
o o g s t  z u lle n  h u is w a a r ts  k e re n . A a n  
h e n  n u  te  b e w ijz e n  d a t  w ij v a n  p r o -  
n o s t ik e r e n  w e in ig  -a fw eten .
Cln/ze iwmuitzichten
d e  v e rk e k e n  k a n se n , d e  te b a a t  g e n o ­
m e n  k a n se n . H e b b e n  d ie  h e re n  e c h ­
te r  w e l o o g  v o o r  «v o e tb a ls p e l»  ?
E r is  r e d e n  o m  te  g e lo v e n  d a t  S t. 
N ik la a s  z o w a t  h e tz e lfd e  sp e l o n tw ik -
ST. N IKLAAS-A.S.O.
M et b e g r i jp e l i jk e  o n ru s t  z ie t  m e n  
b ij r o o d g r o e n  de k o m e n d e  v e r p la a t­
s in g  n a a r  S t. N ik la a s  te g e m o e t . L ie t  
r o o d g r o e n  te g e n  F .C . T u r n h o u t  g e e n  k e lt  ials F .C . T u rn h o u t . D è  b e s lu ite n  
k le in e  in d ru k  ? S o m m ig e  to e s c h o u -  l ig g e n  v o o r  d e  h a n d ... D e  A .S .O .-v er- 
w e rs  z ijn  n o g  ste e d s  v a n  m e n in g  d a t  d e d ig in g  za l Z o n d a g  stu k k en  b e te r  
A .S .O . d eze  w e d s tr i jd  k o n  g e w o n n e n  m o e te n  sp e le n  en  d e  b e id e  in s id e ’s  
h ebb en ... in d ie n  G e r n a e y  n ie t  zo  zu llen  e r  v o o r  m o e te n  z o rg e n  d a t  ze  
d r ie  o n g e lu k k ig e  g o a l ’s  h a d  d o o r g e -  h u n  v le u g e lsp e le rs  o p  een  d e ft ig e  ma^ 
la ten ... E en  b e w ijs  d a t  deze  to e s c h o u -  n ie r  v oed en .
w ers  a lleen  z ien  n a a r  de d o e lp u n te n ,
Met Ceaen in de
Lagere Afdelingen
Flinke verdediging van S.K. Politie werd slechts 
éénmaal geklopt en dan nog...
v ó ó r  d e  ru st t o e n  ze  te g e n  w in d  s p e e l­
d en . H et sp e l v e r lie p  s te e d s  o p  d e  h e l f t  
v a n  S K  P o lit ie  d ie  s le c h ts  o p  s p o r a d i­
s ch e  o n ts n a p p in g e n  k o n  w e r k e n  d o c h  
d o o r  h e t  te  h o o g  h o u d e n  v a n  d e  b a l 
le v e rd e n  d e z e  p o g in g e n  n ie ts  op .
S e g h e rs  o n d e r s c h e id d e  z ic h  e n k e le  
m a le n  d o o r  ’ t  f l in k  b lo k k e r e n  v a n  e n ­
k e le  h a r d e  k a n je r s  te r w i jl  's illia u  
v o o r  z iin  k o o i  e e n  m u u r  o p t r o k  w a a r ­
te g e n  z e lfs  d e  v in n ig s te  a a n v a lle n  
d o o d  lie p e n . H ie r in  w e rd  h i j  o p  u it ­
s te k e n d e  w ijz e  b ijg e s ta a n  d o o r  W ille m  
d ie  o v e r  een  f l in k  d e g a g e m e n t  b e ­
s c h ik t  e n  z ic h  s te e d s  g o e d  w ist o p  te  
s te llen .
B ij d e  o v e r w in n a a r s  z o e k e n  w e  t e ­
v e r g e e fs  n a a r  u itb lin k e rs . E le c t r ic it é  
b e g in g  d e  f o u t  h e t  sp e l n ie t  o p e n  te 
tre k k e n . V a n  d e  s c h u tte r s k w a ü te ite n  
v a n  J a n sse n s  e n  G u n s t  h e b b e n  w e  
e v e n m in  ie ts  g e m e rk t. B ij S K  P o lit ie  
v e rm e ld e n  w e  z o a ls  h o g e r  d e  v e r d e d i­
g in g . D e v o o r h o e d e  b le e f  b e n e d e n  de 
v e r w a c h t in g e n  en  s p e e ld e  te  w e in ig  
la n g s  V a n p a m e l. V o lg e n d e  p lo e g e n  
tr a d e n  in  l i jn  :
E le c tr ic ité  d u  L it to r a l  : D e b a e n e , 
H am ers , B o u ck a e r t , J o n c k h e e r e , B o u s ­
sy, V ra n ck e n , L e fe v e re , R a e s , J a n s ­
sens, G u n s t  e n  C u y p ers .
S K  P o lit ie  : S e g h e rs , L e m m e n s , W il ­
lem , V a n d e  K e r c k h o v e , B illia u , B a ls , 
V a n p a m e l, P e r t , D e b ru y n e , N u y ts  en  
V a n  W a lle g h e m .
D o e lp u n t  : G u n s t  (1 ) .
D e  le id in g  v a n  d h r  V a n  T h 'u yn e  
m iste  k o r d a a th e id .
W EDSTRIJDEN VOOR ZATERDAG  
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C R O P ’S  S .V . -  El. d u  L it .
L itto  N ie u w p o o r t  -  S T A D  
T r a m  -  S V  Z e e w e z e n  
P O L IT IE  S .K . -  S e le c t ie  G .O .
C .S. B é lia rd  -  IJ s b e re n
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D e  o v e r w i n n i n g  v a n  E l e c t r i c i t é  d u  
L i t t o r a l  w a s  l o g i s c h  d o c h . . .  w e i n i g  
o v e r t u i g e n d  i n  z o v e r  z e l f s  d a t  w e  m e ­
n e n  d a t  d e  o v e r w i n n a a r s  m e t  d e z e  
n i p t e  1 - 0  z e g e  n i e t  h o o g  m o g e n  o p l o ­
p e n .
D a a r  S K  P o l i t i e  p r a k t i s c h  z e e r  z w a k  
w a s  b i j  h a l f b a c k s  e n  i n s i d e ’ s  v e r l i e p  
d e  w e d s t r i j d  -  v o o r a l  n a  d e  r u s t  m e t  
w i n d v o o r d e e l  -  u i t s l u i t e n d  i n  h e t  p o l i -  
t i e k a m p  e n  t o c h  w i s t  d e  a a r z e l e n d e  
v o o r h o e d e  d e r  e l e c t r i e k e r s  d e  t a l r i j k e  
g e b o d e n  k a n s e n  n i e t  u i t  t e  b u i t e n .  
H e t  g e b r e k  a a n  d o e l s c h u t t e r s  w a s  
f r a p p a n t .  M e t  e e n  d e r g e l i j k e  s t o r m ­
w i n d .  i n  d e  r u g  v e r w a c h t t e n  w e  o n s  
a a n  e e n  d o o r l o p e n d  b o m b a r d e m e n t  
v a n  S e g h e r s ’  k o o i ,  m a a r  J a n s s e n s .  
G u n s t  e n  C o  b l e k e n  h e t  z w a a r  g e s c h u t  
t h u i s  t e  h e b b e n  g e l a t e n .
W a t  S K  P o l i t i e  b e t r e f t ,  d e  v e r d e d i ­
g i n g  s p e e l d e  e e n  r e u z e w e d s t r i j d  e n  h e t  
i s  w e r k e l i j k  j a m m e r  d a t  h e t  h e i l i g d o m  
v a n  d e  p a k k e m a n n e n  o p  z o ’ n  d o m m e  
w i j z e  m o e s t  w o r d e n  g e s c h o n d e n .  V ó ó r  
d e  r u s t  w e r d e n  e n k e l e  m o o i e  k a n s e n  
v e r k e k e n  z o d a t  d e  v o o r h o e d e  d e z e  n e ­
d e r l a a g  v o o r  h a a r  r e k e n i n g  m a g  n e ­
m e n ,  H e t  v i e r t a l  S e g h e r s ,  B i l l i a u ,  W i l ­
l e m ,  e n  L e m m e n s  w a r e n  d a a r e n t e g e n  
d e  h e l d e n  v a n  d e z e  w e d s t r i j d .
D eze  v e e lb e lo v e n d e  w e d s tr ijd  w erd  
d o o r  d e  s terk e  w in d  d ie  v a n  la n g s  o v e r  
h e t  te r rë in  w a a id e  te n  zeerste ’ g e s to o r d  
z o d a t  e r  v a n  m o o i sa m e n sp e l w e rk e lijk  
h ie ts  in  h u is  k w a m . H e t  w as h e t  uur 
v a n  d e  g o e d e  te c h n ie k e rs  e n  ü eze b le ­
k e n  m a a r  ze e r  s ch a a rs  a a n w ezig . I n  de 
e ers te  t im e  g in g  d e  p a r t i j  v e rd e e ld  op . 
B e id e  e l f ta l le n  v ie le n  zeer  g e v a a r li jk  
a a n  d o c h  d e  b a lc o n t r o le  l ie t  v e e l te 
w e n s e n  o v e r  z o d a t  su cc e sv o l b e s lu ite n  
u itb le e f . O p  m isv e rs ta n d  v a n  d e  P o li -  
t ie v e r d e d ig in g  w is t G u n s t  h e t  e n ig e  
d o e lp u n t  v a n  d e  p a r t ij te  n e tte n .
N a  d e  k o f f ie  n a m  E le c tr ic ité  k o rd a a t  
d e  te u g e ls  in  h a n d e n  e n  to c h  z o u d e n  
ze  n ie t  m e e r  z o  g e v a a r li jk  z i jn  a ls
KADETTEN  A.
MIe BIJZON DERE
A SO  V V  Koksijde F C . Brugge 
i  o
ASO
o Z e e r  s p a n n e n d e  en  a a n g e n a m e  p a r ­
t i j o m  v o lg e n . D e  s te rk e  lo k a le  e lf  
m o e s te n  in  d e  b ezo e k e rs  h u n  w a a r - 
D eze  w e d s t r i jd  h a d  w e rk e lijk  n ie ts  <üge te g e n s tr e v e r s  erkennen , en  k o n - 
o m  h e t  lij-f. D e  te g e n s tr e v e r  w a s  zo  d e n  s le c h ts  een  n ip te  z e g e  verw erv en , 
z w a k  d a t  g a n s  d e  p a r t i j  u itg r o e id e  I n  a c h t  g e n o m e n  d e  p a a r  p r a c h tk a n -  
t o t  een  d o o r lo p e n d e  b e le g e r in g  v a n  se n  w e lk e  A .S .O . e v e n  v o o r  h e t  e in d e  
h e t  b e z o e k e n d e  d o e lg e b ie d . D e  r o o d -  v e rk e e k  m a g  C lu b  z ic h  g e lu k k ig  a c h -  
g r o e n e n  k o n d e n  d a n  o o k  w e in ig  b i j -  te n  m e t  d eze  o v e rw in n in g , 
le re n  te n z ij o p  e lk a a r  lo p e n  en ., v e r ­
g e te n  te  s ch ie te n .
I n  h e t  A .S .O .-te a m  w a s  F r a n c o is  o n ­
g e t w i jfe ld  d e  b e s te  en  in  fe it e  d e  en i­
g e  d ie  z ic h  o p  h e t  v o o r p la n  w erk te .
B ij A .S .O . v e rm e ld e n  w e  g a n s  d e  
p lo e g  d ie  b l i jk  g e e ft  v a n  ste e d s  v er ­
d ere  v o rd e r in g e n . V ic to r  is  een  f l in k  
s p e le r  d o c h  m is t  n o g  u ith o u d in g s v e r ­
m o g e n . T im m e r m a n  k re e g  en k e le  
N o c h ta n s  h a d  h ij een  ’  ze e r  zw a k k e  f r a a ie  d ie p te p a ss e n  v o o r  d e  r u s t  d o c h
D e v o s  n a a s t  z ic h . O n d e r  d e  b e s te n  
n o e m e n  w e  v e rd e r  n o g  B a illieu l, D e ­
jo n g h e  e n  P in c k e t  d ie  p r a k t is c h  g een  
w e r k  k reeg .
D e  p lo e g  in  z i jn  g e h e e l ra m m e ld e  
g e w e ld ig .
S a m e n s te ll in g  : P in c k e t ;  V a n d e n -  
b u lck e , M ie ry n ck , C a p p e lie r , S a b b e , 
M e u le m e e s te r , D e v o s , F r a n g o is , D e ­
le e n e r , D )ejong]he, B a ill ie u l.
D o e lp u n te n  : B a ill ie u l (2 ) ,  D e le e ­
n e r  (2 )  e n  D e jo n g h e  (1 ) .
SCH OLIEREN  E
A S O -S K  Eernegem 
-  o8
O o k  h ie r  k re g e n  d e  ro o d g r o e n e n  
w e in ig  te  le re n  g e z ie n  d e  z w a k te  v a n  
d e  b e z o e k e n d e  e lf . H et w e rd  een  
d o e lt je s k e r m is  w e lk e  e c h te r  v o o r  ge -
k o n  n ie t  b e s lu ite n . J a m m e r . G oet- 
h a ls  d e e d  e e n  b e v r e d ig e n d  o p tre d e n .
D e  o p s te llin g  : G u n st, V a n d e p o e le , 
S c h a m p , V ic to r , C a re tte , R o o s e , T im ­
m e r m a n , V e rh u is t , G o e th a ls , V a n  
B e lle g h e m , D evos .
KADETTEN  B
D. Blankenberge -
A.S.O.
2  -  I
D e  B -k a d e tte n  h e b b e n  t e  B la n k e n ­
b e rg e  a a n  d e  l i jv e  o n d e r v o n d e n  d a t, 
e e n  te g e n s tr e v e r  d o m in e r e n , d a a ro m  
n o g  g e e n  z e g e  b e te k e n t. In d e r d a a d  
er  z i.'h  s teed s, d o e lp u n te n  vandolen  
o m  d e  v o lle d ig e  w in s t  te  k u n n e n  o p ­
s tr i jk e n .
B la n k e n b e r g e  la g  in  a lle  l i jn e n  o n ­
d e r  en  w e  w e te n  d a t  d e  ro o d g r o e n -  
t je s  z ic h  m e t  d ie  b e d e n k in g  w e l zu l-
v o lg  h a d  d a t  n a d e r h a n d  a lle  sa m e n - j en  tr a c h te n  te  t r o o s te n  m a a r  w ij 
sp e l w e r d  v e r w a a r lo o s d  o m d a t  d e  n ie t, h o o r . W ij v in d e n  h e t  ja m m e r
s c h a a p je s  t o c h  o p  h e t  d r o g e  w a re n  
B i; d e  a c te u r s  k o n  d e  n ie u w e  k ee ­
p e r  'n m m e r m a n  A lp h o n s e  n ie t  b e ­
o o r d e e ld  w o r d e n  d a a r  h i j  g e e n  w erk  
k reeg .
D e  v le u g e l K y n d t -D e h a e m e r s  w a s  
o n b e t w is tb a a r  h e t  b e s te  p lo e g o n d e r -  
d ee l. D e h o l la n d e r  p e r m u te e rd e  n a  d e
d a t, n a  z o ’n  o v e rw ich t , z ij d e  p u n te n  
in  B la n k e n b e r g e  ‘ h e b b e n  m o e te n  la ­
te n  o m  d e  e e n v o u d ig e  re d e n  d a t  de 
v o o r h o e d e  n ie t  k o n  b e s lu ite n . D o e l ­
p u n te n  a a n te k e n e n  b l i j f t  s teed s  en  
o v e r a l h e t  b ijz o n d e rs te .
V o lg e n d e  p lo e g  w e rd  a ld u s  v e rs la ­
g e n  : T r a ts a e r t , L en iere , H a u tek ie t,
r u s t  m e t  V e r s t r a e te  h e tg e e n  g e e n  V e rs ch e ld e , B lo m m e , V a n d en d ries - 
v e r b e te r in g  b r a c h t . B e id e  m iss e n  s n é l-  s ch e , M ëu le m e e ste r , M a e rte n s , T o u r -  
h e id . D e v e r d e d ig in g  e n  h a l f l i jn  g e - n o y , B e n th e in , D eb la u w e .
ven  n o g  te  o n z u iv e r  h u n  b a lle n  a f.
D e  s a m e n s te l l in g  : T im m e r m a n  A., 
D e w u lf , F a lin , S c h u y e sm a n s , L a le ­
m a n , D e v la e m in ck , v e rs tra e te , T im ­
m e r m a n  H ., D e h o lla n d e r , K y n d t  R ., 
D e h a e m e rs .
D o e lp u n te n
D e  v e r d e d ig in g  h a d  h e t  n ie t  erg  
m o e i l i jk  e n  d e  v o o r h o e d e  b le e f  in  g e ­
b re k e  w a a r  h e t  e r  o p  a a n  k w a m  te 
b es lu iten . T o u r n o y  m o e t  m e e r  sn e l­
h e id  en  d o o r d r i jv e n d h e id  a a n k w e k e n  
Z a l  v o lg e n d e  w e d s tr ijd  o n s  ee n s  a a n - 
K y n d t  (3 ) ,  V e rs tra e te  to n e n  w a a r  d e  « s c h u tte r s »  z it te n  ?
(2 ) ,  D e h o l la n d e r  (2 ) ,  D e h a e m e r s  (1 )  D o e lp u n t  : M a e r te n s  (1 ) .
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H et s ta a t  v e rd e r  n o g  n ie t  v a s t  o f  
F e m . D e s c h a c h t  v a n  d e  p a r t i j  za l 
z ijn .
W ie  e r  d e s g e v a lle n d  in  z ijn  p la a t s  
za l o p tr e d e n  is  een  v ra a g te k e n .
W e  h o p e n  h ie r o p  in  la a ts te  in s ta n ­
t ie  n o g  te  k u n n e n  a n tw o o rd e n .
W e  z o u d e n  e e n  n ip te  n e d e r la a g  
d e r  r o o d g r o e n e n  a ls  n o r m a a l b e ­
s te m p e le n .
F C  R O N S E  -  G osse lie s  Sp.
A E C  B E R G E N  -  K o r t r i jk  Sp.
S T  N IK L A A S  -  A S  O o sten d e  
U n. N A M E N  -  V. H A M M E  
U S D O O R N IK  -  U k k el Sp.
E. A A L S T  -  U S C en tre  
D A R IN G  -  W H IT E  S T A R  
U N IO N - C S  B ru g g e
V.G.O.-W.Sk LAUWE
D e b e z o e k e rs  s ta a n  m e t  e e n  e ig e n ­
a a rd ig  d o e lg e m id d e ld e  v a n  10-10 o p  
de  e lfd e  p la a ts  m e t  7 p u n te n . O p  h e t  
e e rs te  z ic h t  ee n s  te  m e e r  een  w ed ­
s t r i jd  w a a rv a n  g e e n  g e v a a r  u itg a a t  
v o o r  d e  r o o d g e le n . N o ch ta n s , w e  zu l­
le n  w e l n ie t  d e  e n ig e n  z ijn  o m  te  
w aarschu w ten  te g e n  o v e rd re v e n  z e lf ­
zek erh e id . O n s  d u n k t d a t  d e  sp e le rs  
d it  ja a r  re e d s  le s je s  g e n o e g  h e b b e n  
g ek reg en ... W e  d o e n  d u s  b est o n z e  
b o o n t je s  n ie t  te  v r o e g  te  w eek  te  le g ­
g e n  en  d e  g e b e u r te n is se n  a f  te  w a c h ­
ten .
H o p e n  w e  d u s d a t  d e  ro o d g e le n  o n s  
Z o n d a g  n ie t  v e rra sse n  m et... e e n  k o u d  
s to r tb a d .
S V  W E V E L G E M  -  D E E R L IJK  SP.
FC  T O R H O U T  -  W S  le p e r
F C  K N O K K E  -  W S  H ou th u ls t
C S  le p e r  -  E. W E R V IK
M O L E N  SP. -  SV O  IN G E L M U N S T E R
V G  O O S T E N D E  -  W S  L au w e
D . B L A N K ’G E  -  B S  A v e lg em
A A  M O E S K R O E N  -  Z w e v e g e m
S.K.V.O.-V.V. KO KSYD E
E en  e e n v o u d ig e  fo r m a lit e it  z o a ls  
w e  v e r le d e n  ja a r  d ik w ijls  z a g e n  v o l­
trek k en . W e  tw ijfe le n  e r  g een  o g e n ­
b lik  a a n  o f  d e  g ro e n w itte n  zu llen  d e ­
ze  Z o n d a g  k a lm p je s  n a a r  d e  z e g e  
w a n d e le n  en  m e t  b e la n g s te llin g  de 
r e s u lta te n  v a n  d e  « a c h te r v o lg e r s »  a f ­
w a ch te n .
V .V . K o k s y d e  s ta a t  d e rd e  la a ts te  
m e t  v ier  p u n ten ... n e e n , d e  w e d s tr i jd  
v o o r  Z o n d a g  b a a r t  g e e n  zo rg e n .
R C  D E  P A N N E  -  F C  H E IS T  
S V  N IE U W P O O R T  -  F C  L issew ege  
S V  J A B B E K E  -  S V  V eu rn e  
SC  B E E R N E M  -  W S  O U D E N B U R G  
S K  S T  K R U IS  -  G S  M id d e lk erk e  
S K V  O O S T E N D E  -  V V  K o k s ijd e  
S K  D E N  H A A N  -  S V  B L A N K ’G E  
E G  G is te l -  S K  S T E E N B R U G G E
E. A sseb roek  -  CON . B R U G G E  
S V  B R E E D E N E  -  F C  Z E R K E G E M  
S V  K O E K E L A R E  -  F C  W e stk a p e lle  
U n. Z A N D V O O R D E  -  F C  M a ele  
S K  W E N D U IN E  -  F C  S IJSE L E  
S K  E E R N E G E M  -  H E R M E S
Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
CORPORATIEF VERBOND
E l. du  L it .-P o lit ie  S .K .
S .K . S ta d -T r a m  
C r o p ’s S .V .-F .C . IJ sb e re n  
Z e e w e z e n  S .V .-L itto  N ie u w p o o rt  
C  S. B é lia rd -S e lep tie l G .O .
1-0
7-0
u itg .
5-1
u itg .
RANGSCHIKKING
NATIONALE RESERVEN
RANGSCHIKKING
1 S ta d 4 3 1 0 13 3 7 1 S t N ik la a s 8 7 1 0 31 6 14
2 IJ sb e re n 3 3 0 0 11 3 6 2 U n. S t  G illis 7 6 0 1 33 7 13
3 B é lia rd 4 3 0 1 10 3 6 3 U k k el Sp. 8 6 1 i 21 19 13
4  El. d u  L itt. 4 2 1 1 14 5 5 4 D a r in g  C B 7 5 1 ï 22 7 11
5 C r o p ’s 3 2 0 1 5 3 4 5 W h . S ta r 8 5 3 0 16 10 10
6 Z e e w e z e n 4 2 0 2 8 10 4 6 F C  R o n se 7 4 2 ï 11 13 9
7 T r a m 4 2 0 2 9 16 4 7 C S  B ru g g e 7 4 3 0 15 8 8
8 P o lit ie 4 1 0 3 4 6 2 8 A S  O o s te n d e 7 3 3 1 15 13 7
9 L it to 3 0 0 3 6 13 0 9 U S D o o rn ik 7 2 3 2 19 12 6
10 S e le ct ie 3 0 0 3 1 16 0 10 EAC B e rg e n 8 2 4 2 8 14 6
11 K o r t r i jk  Sp. 8 3 5 0 16 28 6
12 E. A a ls t 7 2 5 0 8 16 4
13 U S C e n tre 7 1 6 0 6 22 2
14 G o sse lie s  Sp . 8 1 7 0 8 36 2
15 U n . N a m e n 8 0 7 1 7 27 1
DERDE AFDELING A
H e rm e s  O o s te n d e  -  Z e rk e g e m 3 -2
RANGSCHIKKING
1 F C  S ijs e le  6
2 C o n c o r d ia  Sp . 6
3 E. A s s e b ro e k  6
4 U . Z a n d v o o r d e  6
5 S V  B r e e d e n e  6
6 S V  K o e k e la r e  6
7 S K  E e rn e g e m  6
8 S K  W e n d u in e  6
9 W e s tk a p e lle  6
10 H e rm e s  6
11 Z e r k e g e m  6
12 F C  M a e le  6
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DERDE BIJZONDERE AFDELING
Reeks B
V G  O o s te n d e  -  M id d e lk e rk e  17-0
A S  O o s te n d e  -  K o k s i jd e  5 -0
O u d e n b u rg  -  S K V  O o s te n d e  2 -3
RANGSCHIKKING
6 0 0 13 3 12 1 V G  O o s te n d e 6 6 0 0 59 5 12 1 F C  B ru g g e 7 5 1 1 18 3 11
6 0 0 37 7 12 2 A S  O o s te n d e 5 5 0 0 43 5 10 2 St. M o e s k ro e n 7 4 2 1 17 9 11
5 1 0 29 13 10 3 D e  P a n n e 5 3 2 0 13 13 6 3 K o r t r i jk  Sp . 7 3 0 4 13 8 10
3 3 0 17 12 6 4 G is te l 4 2 1 1 16 11 5 4 CS le p e r 7 4 2 1 15 14 9
3 3 0 15 14 6 5 N ie u w p o o rt 4 2 1 1 14 15 5 5 S K  R o e s e la re 8 6 3 0 18 9 10
3 3 0 10 25 6 6 S K V  O o ste n d e 4 2 2 0 8 8 4 6 FC Iz e g e m 8 2 2 4 12 14 8
2 3 1 8 14 5 7 V eu rn e 4 1 2 1 10 20 3 7 C S B ru g g e 6 2 2 2 13 10 6
2 4 0 14 21 4 8 K o k s ijd e 5 0 4 1 7 21 1 8 St. K o r t r i jk 6 2 3 1 8 14 5
2 4 0 11 21 4 9 O u d e n b u rg 4 0 4 0 4 31 0 9 A S  O o s te n d e 7 1 3 3 8 12 5
2 4 0 11 15 4 10 M id d e lk e rk e 6 0 6 0 6 49 0 10 R C  H are lb ek e 6 1 4 1 10 10 3
1 4 1 9 13 3 11 S V  W a re g e m 7 1 5 1 2 14 3
0 6 0 6 27 0 12 F C  R o e se la re 6 1 5 0 5 19 2
PROVINCIALE SCHOLIEREN
RANGSCHIKKING
GEW. JUNIORS A.
V G  O o s te n d e  -  F C  H e is t  2 -2
S V  B la n k e n b e rg e  -  D . B la n k ’ g e  4 -1  
C S  B ru g g e  -  F C  B ru g g e  0 -4
F C  K n o k k e  -  V P  G its  5-1
RANGSCHIKKING
1 S V  B la n k ’ge 5 4 0 1 18 6 9
2 K n o k k e 5 4 0 1 17 7 9
3 C S  B ru g g e 6 3 2 1 24 9 7
4 V G  O o s te n d e 4 2 0 2 21 6 6
5 F C  B ru g g e 5 2 2 1 15 11 5
6 F C  T o r h o u t 4 2 1 1 11 10 5
7 D. B la,nk ’g e 4 2 2 0  15 8 4
8 F C  H e is t 5 fl 4 1 7 25 1
9 L ic h te rv e ld e 3 fl 3 0  3 13 0
10 V P  G its 5 f l 5 0  3 39 0
GEW. SCH O LIEREN  D.
F C  B ru g g e  -  D . B la n k ’g e  4 -2
C S  B r u g g e  -  S V  B la n k ’ge  1 -5
V G  O o s te n d e  -  F C  H e is t  0 -3
S te e n b ru g g e  -  S t  K ru is  4 -0
RAN GSCH IKKIN G
1 F C  B ru g g e  5 3 0 2 19 5 8
2 S te e n b ru g g e  5 4 1 0 12 6 8
3 H e is t 5 4 1 0 12 6 8
4 V G  O o s te n d e  5 3 1 1 15 7 7
5 S V  B la n k ’g e  3 3 0 0 18 1 6
6 C S  B ru g g e  5 2 3 0 10 1? 4
7 D C  B la n k ’ge  5 0 3 2 6 9 2
8 K n o k k e  3 1 2 0  7 11 2
9 L issew eg e  3 1 2 0 3 12 2
10 S t  J o r is  3 0 2 1 1 8 1
11 S t K ru is  5 0 5 0  5 22  O
GEW. SCH OLIEREN  I
A S  O o s te n d e  -  E e rn e g e m  
M id d e lk e rk e  -  F C  T o r h o u t  
N ie u w p o o r t  -  S K V  O o s te n d e  
S K  T o r h o u t  -  V G  O o s te n d e
R A N G SC H IK K IN G
1 V G  O o s te n d e
2 A S  O o s te n d e
3 M id d e lk e rk e
4 S K  T o r h o u t
5 F C  T o r h o u t
6 S K V  O o s te n d e
7 G is te l
8 S K  E e m e g e m
9 F l. Z e d e lg e m  
10 N ie u w p o o r t
8 -0
0 -0
1 -2
3-0
KADETTEN  A.
F C  B ru g g e  -  A S  O o s te n d e  
S V  B la n k e n b e rg e  -  D e n  H a a n
RANGSCHIKKING
1-0
5 -0
4 3 1 0 20 3 6 1 F C  B ru g g e 3 3 0 0 10 2 6 1 F C  B ru g g e 6 6 0 0 32 5 12
4 3 1 0 14 7 6 2 A S  O o s te n d e 5 3 2 0 9 10 6 2 K n o k k e 4 3 1 0 19 5 6
5 3 1 1 10 9 6 3 C S  B ru g g e 4 2 1 1 9 9 5 3 H e is t 4 2 2 0 12 15 4
4 3 1 0 9 7 6 4 D C  B la n k ’ge 2 2 0 0 11 0 4 4 S V  B la n k ’ge 4 1 2 1 8 5 3
4 2 1 1 10 4 5 5 S K  D e n  H a a n 4 0 2 2 7 13 2 5 D C  B la n k ’ge 3 1 1 1 4 14 3
4 2 1 1 8 9 5 6 S V  B la n k ’ge 2 -1 1 0 7 3 2 6 F C  T o r h o u t 1 ï 0 0 3 2 2
3 2 1 0 11 4 4 7 S K V  O o s te n d e 4 .0 3. 1 5 12 1 7 V G  O o s te n d e 4 1 3 0 8 12 2
5 2 3 0 10 19 4 8 V G  O o s te n d e 3 0 3 0 1 13 0 8 C S  B ru g g e 2 0 ï 1 0 5 1
4 0 4 0 3 20 0 9 B re e d e n e 0 • • • • 1 • 9 A S  O o s te n d e 6 0 5 1 1 12 0
4 0 4 0 19 0
KADETTEN  B.
F C  B ru g g e  -  V G  O o s te n d e  
D . B la n k ’ ge -  A S  O o s te n d e  
H e is t  -  S V  B la n k ’ge
RANGSCHIKKING
3-1  
2 -1
4 -1
Slechte tijd „ 
Weinig uwdien&te.
BESNOEI UW ONKOSTEN  
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W  I N  S L O  W
OLIE- EN M AZO U TFILTER
PLAATSEN DOOR : CHANT1ERS & ARMEMENT  
S E G H E R S  
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
A.S.O. en de verjongingspolitiek
A .S .O . is  een  o u d e  p lo e g . H e t is  een  D e  b e s c h o u w in g  v a n  d it  ta b e lt je  
f e i t  d a t  n ie t  te  lo o c h e n e n  v a lt . za l w e ll ic h t  o n z e  le z e rs  t o t  in te re s -
E en  g e m id d e ld e  o u d e r d o m  v a n  28 s a n té  b e d e n k in g e n  le id en , 
ja a r ....  W e  k o m e n  to e k o m e n d e  w eek  u it-
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B A S K E T  -  B A L L
Hoe oud zijn ze 2
E E R S T E  PLO EG RESERVEN
G e r n a e y 22,5 j. V a n d e n  B o u h e d e 26 j
S a b b e 23,5 j. R o o s e 26 j
J. D e s c h a c h t 26 j . D e co r te 25 j
H o lle m e e s c h 26 j. D e s c h a c h t  F ré 22 j
L e g o n 30 j. B ea d ie 26 J
C. D e sch a ch .t 32 j. P e ls 34 j
V a n  D ie r e n d o n c k 28,5 j. V a n d e  R iv ie r e 26 j
M ic h e l 33 j. V a n d e r  C ru y ssen 20 j.
L e n a e rs 32 j. R o m m e la e r e 20 j.
M o n te n y 26,5 j. H o r b a c h 26 j.
E e c k e m a n 31 j. D e  C u m a n 27 j.
G e m id d e ld e 28 j. G e m id d e ld e 25 j.
1e NAT. AFDELIN G A.
V ilv o o r d e  -  U A A E  28-22
F ir e n z e  -  A S  O o s te n d e  33-29
K o r t r i jk  Sp. -  P in g u in s  47-32
P é ru w e lz  -  K o e k e lb e r g  32-50
E to ile  L a ck b o rs  25-28
S t  J o o s t  -  A m ica le  32-21
PROM OTIE HEREN
H e rse e u w  -  B la n k e n b e rg e  34-19
O s te n d  B B C  -  V G  O o s te n d e  24-37  
R u s t  R o e s t  -  Iz e g e m  21-18
M o e s k r o e n  -  D y n a m o  30-26
le p e r  bye.
SCHOLIEREN
O s te n d  B B C  -  V G  O o s te n d e  6-24
A S  O o s te n d e  -  W ik in g  26 - 6
RESERVEN NAT. AFDELING
V ilv o o r d e  -  U A A E  49-32
F ir e n z e  -  A S  O o s te n d e  20 - 0
K o r t r i jk  -  P in g u in s  13-42
P é r u w e lz  -  K o e k e lb e rg  15-47
S t  J o o s t  -  A m ica le  37-13
2de AFDELING
R a p id  -  W ik in g  13-36
H e rm e s  -  S p a r ta  22-13
F lo r ia  -  K n o k k e  14-31
B ru g e o ise  W e ste n d e  9 -28
O lb a k  -  G a z e l 12-16
NAT. DAMES PROMOI
O s te n d  B B C  -  S ta r  Z e le  22-22
S C K  -  B la to n  47-18
H e lla s  -  P éru w e lz  18-16
«
VERW ACHTINGEN  
NATIONALE AFDELIN G A.
V IL V O O R D E  -  E to ile  
F IR E N Z E  -  S t  J o o s t  
A S  O o s te n d e  -  K O E K E L B E R G  
L a ck b o rs  -  P IN G U ÏN S  
A m ic a le  -  P E R U W E L Z  
U A A E  -  K o r t r i jk
PROM OTIE HEREN
I z e g e m  -  M O E S K R O E N  
D y n a m o  -  O S T E N D  B B C  
V G  O O S T E N D E  -  B la n k e n b e rg e  
le p e r  -  H E R S E E U W  
R u st R o e s t  bye.
RESERVEN NAT. AFDELING  
F ir e n z e  -  S T  J O O S T  
A S  O O S T E N D E  -  K O E K E L B E R G  
L A C K B O R S  -  P in g u in s  
A M IC A L E  -  P éru w e lz  
U A A E  -  K o r t r i jk  
V ilv o o r d e  bye .
SCH OLIEREN
R u st R o e s t  -  H E R M E S  
K n o k k e  -  A S  O O S T E N D E
2de AFDELIN G
K N O K K E  -  B ru g e o ise  
W e ste n d e  -  H E R M E S  
S p a r ta  -  W IK IN G  
G a ze l -  R A P ID  
F lo r ia  -  O L B A K
NAT. DAMES PROM OTIE
S C K  -  S T A R  ZE L E  
P E R U W E L Z  -  B la to n  
A u ro ra  Z e le -  H E L L A S
1 F ire n ze  8 8 0 0 344 215 16
2 K o e k e lb e rg  8 7 1 0 309 223 14
3 V ilv o o r d e  7 5 0 2 222 155 10
4 L a ck b o rs  8 5 0 3 264 213 10
5 S t  J o o s t  7 4 3 0 223 193 8
6 P in g u in s  8 4 0 4 256 241 8
7 A S  O o s te n d e  8 4 0 4 207 208 8
8 U A A E  8 3 0 5 226 252 6
9 K o r t r i jk  7 2 0 5 237 269 4
10 P éru w e lz  8 2 0 6 205 300 4
11 E to ile  7 1 0 6 150 238 2
12 A m ica le  8 1 0 7 196 326 2
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DE TAAL DER C IJFER S  
DE
K O L O N I A L E  LOTERI J
biedt U alle drie weken
30.000 lo te n  v a n  200 fr .
3.000 lo te n  v a n  500 fr .
900 lo t e n  v a n  1.000 fr .
240 lo te n  v a n  2.500 fr .
150 lo te n  v a n  5.000 fr .
90 lo te n  v a n  10.000 fr.
15 lo te n  v a n  20.000 f r
12 lo te n  v a n  50.000 fr .
12 lo te n  v a n  100.000 fr .
Drie loten van een kwart millfoen 
Twee grote loten van een half 
millioeni
Een groot lot van een millioen 
Een supergroot lot van 
TW EE EN EEN HALF M ILLIOEN
AL DEZE LOTEN ZIJN  
BETAALBAAR IN SPECIEN , 
ZONDER EN IG E AFHOUDING
Het biljet : 100 fr. ■
Het titend© : 11 fr. 
V O L G E N D E  T R E K K IN G  O P
3 D E C E M B E R  T E  N IN O V E
(N r  425)
$£ink u&cwe&c aan (JL&JSl.
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ZOEKLICHT
aae* anze VOETBALVELDEN
DE FU TLO ZE PA RTIJ VAN LEGON JUN IO RS-SELECTIEW ED STRIJD
Z o a ls  w e  v e r le d e n  w e e k  m e ld d e n  
O p  h e t  e in d e  v a n  d e  w e d s t r i jd  h e e ft  s ta a t  h e t  v a s t  d a t  o p  25 D e ce m b e r  
L e g o n  v a n  h ie r  e n  d a a r  e n k e le  o n -  o m  15 u u r ’s  n a m id d a g s  o p  h e t  te r -  
a a n g e n a m e  w o o r d e n  n a a r  h e t  h o o fd  r e in  v a n  A .S .O . een  w e d s t r i jd  d o o r ­
g e k r e g e n  en  w e r d  h é m  v e r w e te n  g a n s  tu sse n  tw e e  g e s e le c t io n n e e rd e
d e  w e d s t r i jd  d o o r  ze e r  fu t lo o s  t e  h e b -  Juniors e lfta lle n , 
b e n  g e s p e e ld . W e  v e s t lg e n  e r  d e  a a n d a c h t  o p  d a t
W e  m o e t e n  e e r l i jk  b e k e n n e n  d a t  ° P  d eze  d a g  g e e n  en k e le  O o s te n d se  
w e  -  w a t  d e  e e r s te  t im e  b e t r e f t  -  v a n  CJU^ , een  v r ie n d e n  w e d s t r i jd  m a g  in - 
fu t lo o s h e id  w e in ig  h e b b e n  b e s p e u rd , r ic h te n . ^
In d ie n  F .C . T o r h o u t  t o e n  tw é é  d o e l-  . D eze  m a a tr e g e l  w e rd  g e t r o ffe n  ten  
p u n t e n  h a d  g e lu k t  w a s  d it  w e l  in  te  b e re ik e n  d a t  d e  ju n io r sw e d -
h o o fd z a a k  te  d a n k e n  a a n  h e t  o n z e -  s tr i jd  a lle e n  d e  a a n d a c h t  v a n  h e t  
k e r  o p t r e d e n  v a n  G e r n a e y . L e g o n  s p o r tp u b lie k  z o u  g a a n d e  h o u d e n , 
s c h it t e r d e  n ie t  d o c h  r e k e n in g  g e h o u -  W e  h o u d e n  o n z e  le z e rs  v e rd e r  op  
d e n  m e t  z i jn  g e z w o lle n  v o e t  p r e s te e r -  ü e  n o o g te .
deNai j deee^ f t 0ew e r d  g a n s  d e  A .S .O ,  KAARTENVERKOOP BIJ A.S.O. 
p lo e g  d o o r  d e  T u r n h o u ts e  t e c h n ie k  A a n g e z ie n  er n o g  v e le n  te g e n  o p ­
o v e rs p e e ld . I s  d it  d e  s c h u ld  v a n  L e - f ie^ ’ k a a r te n  b ij v o o r b a a t  te  k o p e n  
g o n  ? K o n  L e g o n  d e z e  a a n v a lle n  h e t  L o k a a l  z u lle n  v o o r  d e  w e d s tr ijd  
s tu ite n  te r w ijl  z o w e l Jer. D e s c h a c h t  A .S .O .-D a rin g  v a n  20 N o v e m e r  a.s. b e - 
a ls  S a b b e  n o g  s te e d s  h u n  s p e l le t je  n e v e n s  d e  v e rk o o p  o p  h e t  te r re in  d e  
v a n  p a s je  a lh ie r  e n  p a s je  a ld a a r  Z o n d a g v o o r m id d a g  (z o a ls  g e w o o n -  j 
v o o r tz e t te n  ? lu k )  n u  o o k  k a a r te n  v e r k o c h t  w o rd e n
D a t  m e n  a s je b l ie f  in  L e g o n  n u  n ie t  Z a te r d a g  v o o r  d e  m a tc h  v a n  9 to t  
e e n  z o n d e b o k  g a  z o e k e n  o m  d e z e  n e -  ï ï ?  111 B a n k  v a n  B ru sse l, P e - 
d e r la a g  g o e d  te p r a te n . H e e ft  L a u r e n t
o p  h e t  e in d e  w e l l ic h t  w e e r  te v e e l  m e t  M O O I GEBAAR VAN d e
z i jn  k o p  g e s p e e ld , d a n  m o g e n  w e  n ie t  A.S.O.-SPELERS
u it  h e t  o o g  v e r lie z e n  d a t  a n d e re  sp e - V oor a a n v a n g v a n  d e  'w ed strijd  
Iers, h e m  v o o r a f  z e e r  o n a a n g e n a m e  a .s .0 , f .C. T u r n h o u t  w e rd  d o o r  k a p i- 
d m g e n  n a a r  d e  k o p  w ie rp e n .. te in  A r th u r  L e n a e rs , in  n a a m  v a n  de
I n d ie n  m e n  n u  n ie t  w il  in z ie n  d a t  sp eiers> a a n  J u lien  V a n  D ie re n d o n ck , 
e r  te  een  T u r n h o u t  n ie ts  te  d o e n  w a s  e e n  b lo e m tu il  a a n g e b o d e n  te r  g e le -  
e n  t o c h  een  z w a r t  s c h a a p  w il  u it r o e -  Va n  z i jn  o p tr e d e n  a ls  R o d e
k en , d a n  m e n e n  w e  d a t  n o ?  a n d e re  Q Uiv e j  e n  Zi jn  k ra n ig e  p r e s ta t ie  te - 
s p e le rs  een  b o lw a s s in g  v e rd ie n e n . E r g en  L 0 n d 0 n  p .A . 
z i jn  e r  im m e r s  n o g  s te e d s  d ’e  d e n -  \ve w e te n  n ie t  o f  h e t  a p p la u s  v a n  
k en , o m d a t  h e t  s le c h ts  e e n  v r ie n d e n -  ^ e t  p u b lie k  m e e r  g e r ic h t  w a s  t o t  Ju - 
m a t c h  g e ld t . e r  m a a r  m a g  o p  lo s  g e - u en  y a n  D ie r e n d o n c k  d a n  to t  k a p i- 
s p e e ld  w o r d e n . te in  L e n a e rs . I n  e lk  g e v a l v e rd ie n t
W a a r  e r  e c h te r  s p r a a k  is  v a n  e e n  ^ e t  g e b a a r  v a n  d e  A .S .O .-sp e lers  on ze  
g e z w o lle n  v o e t  m o e te n  w e  to e g e v e n  v o j j e  w a a r d e r in g  
d a t  L a u r e n t  b e te r  n ie t  w a s  v a n  w a l
g e s to k e n . S le c h ts  h a l f  in  c o n d it ie  R EG ELS VAN HET VO ETBALSPEL  
h e t  te r r e in  b e tr e d e n  is  n o o H  g o e d  te  20  lu id t  d e  t i te l  v a n  een  n ieu w e  
p r a te n , te n z ij d e  o m s ta n d ig h e d e n  u itg a v e  d ie  w e  d e  h e r e n  s ch e id s -  
v e r v a n g m g  ó n m o g e l i jk  m a k e n . r e c h te r s  en  sp e le rs  n ie t  m o e te n  a a n ­
b e v e le n  d o c h  d ie  w e  h ie r  b ijz o n d e r  
w ille n  a a n b e v e le n  a a n  d e  v e le  d u i­
z e n d e n  s c h e id s r e c h te r s  d ie  ie d e re  
_  . . ,  . . . Z o n d a g  a ls  « s u p p o r te r s »  d e  w e d s tr i j-
D e  to e s c h o u w e r s  h e r in n e r e n  z ic h  d e n  v o ig e n  e n  h e t  s te e d s  b e te r  w e te n  
d e  s p e lo h a s e  to e n  T u r n h o u t  m e t  d r ie  d a n  d e  « a a n g e d u id e »  s ch e id s re ch te r .
FERNAND DESCHAOHT ZEVEN  
DAGEN WERKONBEKWAAM
Z o a ls  v o o r s p e ld  h e b b e n  d e  r o o d ­
g r o e n e n  z ic h  b ij h e t  m e e s te r s c h a p  
v a n  d e  le id e rs  m o e te n  n e e r le g g e n . 
F ir e n z e , d e  o n g e s la g e n  p lo e g , k e n t 
e e n  b lik s e m s n e l v e rtre k  e n  n a  en k e le  
m in u te n  is  h e t  re e d s  8-0. A .S .O . k o m t 
ta m e li jk  m o e i l i jk  o n d e r  d o o m  e n  d e  
A n tw e rp e n a a rs  g e b ru ik e n  d eze  h a n ­
d ic a p  o m  d e  s c o o r  n o g  w a t  o p  te  d r i j ­
v en . A a n  d e  7e  m in u u t  w ijs t  h e t  
s c o o r b o r d  13-2 en  h e t  z ie t  er n ie t  
r o o s k le u r ig  u it  v o o r  d e  k u s t jo n g e n s  
Z i j  w e te n  z ic h  e c h te r  g e d e e lte li jk  te 
h e r v a tt e n  e n  t o t  a a n  d e  c it r o e n t je s  
k e n t  d e  m a t c h  e e n  n o r m a a l v e r lo o p  
e n  d e  r u s ts ta n d  lu id t  23-11.
A .S .O . g a f  g e d u re n d e  d e z e  g a n se  
e e rs te  h e l f t  d e  in d ru k  in  e e n  m in d e r  
g o e d e  d a g  te  z ijn , w a t  m is s c h ie n  te  
w i jt e n  w a s  a a n  d e  r e is  d ie  n o g  in  
h u n  b e n e n  za t.
N a  d e  ru st  w o r d t  d e  w e d s tr ijd  g e - 
l i jk o p g a a n d  en  A .S .O . d a n k  z ij p i j l ­
s n e lle  a a n v a lle n  lo o p t  en k e le  p u n te n  
v a n  d e  a c h te r s ta n d  in . F ire n ze  k en t 
d e  w e e r b o ts  v a n  d e  g e le v e rd e  k r a c h ts ­
in s p a n n in g e n  en  h u n  s p e lg e h a lte  
w o r d t  e e r d e r  p r im it ie f . D a n k  z ij h u n  
g o e d e  v le u g e lsp e le r s  h o u d e n  z ij e c h ­
t e r  s ta n d  en  a a n  d e  d r ie  m in u te n  
h e b b e n  z ij n o g  8 p u n te n  v o o r s p r o n g  
o p  A .S .O . D e  r o o d g r o e n e n  s te lle n  n u  
a lle s  in  h e t  w e rk  o m  h u n  a c h te r s ta n d  
In  te  lo p e n  en  n e tte n  n o g  4 p u n te n  
F ir e n z e  is  n u  le t te r l i jk  o v e rsp e e ld , 
d o c h  h e t  e in d s ig n a a l w e e rk lin k t  en  
A .S .O . l i jd t  d e  n e d e r la a g  m e t  33-29, 
w a t  e e n  g o e d e  w e e rg a v e  k a n  g e ­
n o e m d  w o r d e n  v a n  d e  p a r t ij.
A .S .O ., d a t  ee rd e r  een  zw a k k e  e e r ­
s te  h e l f t  k en d e , w is t  z ic h  te  h e r p a k ­
k e n  in  d e  tw e e d e  sp e e lt ijd , d o c h  k o n  
h e t  n ie t  b o lw e rk e n  te g e n  h e t  sn e lle  
p a s s e n s p e l  e n  ju is t e  s c h o te n  d e r  S in - 
jo r e n . D e  ro o d g r o e n e n  v e rg e te n  w e l 
e e n s  e n  d it  in  h u n  n a d e e l n a a r  d e  
n e t t e n  te  m ik k e n , w a t  b i j  F ir e n z e  h e t  
g e v a l  n ie t  w a s .
W ij m o g e n  o n s  v e r h e u g e n  o v e r  h e t
s p e l v a n  B u ysse , d ie  te r u g  d e  B u y sse  
va n  v ro e g e r  g e w o rd e n  is, w e ll ic h t  de 
s te rk ste  sp e le r  v a n  d e  h u id ig e  b a s - 
k G tp loegen .
E v e n e e n s  w is t  V e r k e m p in c k  z ic h  
o n d e r  d e  n e t te n  te  o n d e r s c h e id e n . 
H et is  e c h te r  e ig e n a a r d ig  d a t  ie d e re  
w e d s tr ijd  v a n  A .S .O . e e n  a n d e re  z ic h  
o p  d e  v o o r  g r o n d  s te lt . W a n n e e r  ze 
e c h te r  a lle m a a l ee n s  in  f o r m  g a a n  
z ijn , d a n  z a l A .S .O . v o o r  ie d e r e  p lo e g  
d e r  re e k s  te  d u c h te n  z ijn .
D e  o p s te llin g  lu id d e  : B o rre y , B u y s ­
se, 'D ev ettere , Minnlfe, M iss ia n , V a n  
B a e le n b e r g tie  en  V e r k e m p in c k ,
D e  re s e rv e n  w a re n  te n  ze e rs te  v e r ­
b a a sd  to e n  z ij o p  h e t  te r r e in  k w a m e n  
te  v e rn e m e n  d a t  z ij l  u u r  o v e r  t i jd  
w a ren , d it  w e g e n s  e e n  w i jz ig in g  in  
d e  a a n v a n g s u re n . Z ij k re g e n  d a n  o o k  
d e  fo r fa it s c o o r  v a n  20-0.
D e  s ch o lie re n  v a n  A .S .O . n a m e n  
h e t  o p  te g e n  W ik in g  B ru g g e . Z ij w is ­
te n  o p  o v e r tu ig e n d e  w i.'ze d e  tw ee  
p u n te n  th u is  te  h o u d e n  m e t  e e n  e in d ­
s ta n d  v a n  26-6. D e  g a n se  p lo e g  
s c h o n k  v o ld o e n in g , m a a r  R o o s e  lie t  
z ic h  o p m e rk e n  d o o r  h e t  a a n te k e n e n  
v a n  14 p u n te n .
PROGRAMMA VOOR ZONDAG
13 NOVEMBER
D e  r o o d g r o e n e n  n e m e n  h e t  a a n  h u is  
o p  te g e n  K o e k e lb e rg , d e  tw e e d e  in  d e  
r a n g s c h ik k in g . D eze  p lo e g  k e n d e  
s le ch ts  één  n e d e r la a g  A .S .O . z a l h e t  
ze k e r  en  v a s t  h a r d  h e b b e n  e n  w e 
z ien  m a a r  m o e i li jk  in  h o e  z ij d e  n e ­
d e r la a g  z u lle n  o n tw ijk e n . M is s ch ie n  
d e n k t  d e  p lo e g  e r  e c h te r  a n d e rs  o v e r .
D e  m a tc h e n  v a n  d e z e  c o m p e t it ie  
g a a n  d o o r  o p  h e t  te r re in  v a n  d e  S te ­
d e li jk e  V a k s c h o o l  e n  w e l t e  :
lo ,4 5  u u r : A .S .O . (e e r s te  p lo e g )  t e g e n  
K o e k e lb e r g  I
12 u u r  : A .S .O . n  te g e n  K o e k e lb e r g  I I  
I n g a n s p r i js  5 fr a n k . S u p p o r te r s  e n  
l ie fh e b b e r s  v a n  m o o i  sp o r t , o p  p o s t  !
m a n  d o o r  d e  v e r d e d ig in g  w a s  g e b r o ­
k e n  d ie  o p  h e t  d o e l  v a n  G e r n a e y  los-
D e  p r i js  b e d r a a g t  s le c h ts  10 fr. 
H et b o e k je  w o r d t  u to e g e s tu u rd  d o o r
s to r m d e n . L u y te n  g a f  e c h t e r  d e  b a l  s to r t in g  v a n  d it  b e d r a g  o p  p o s tg ir o  
w a t  te  h a r d  n a a r v o o r  z o d a t  G e r n a e y  n r  1601 53 v a n  A j - b i t r a i e  U .R .B .S .F .A . 
Zljr\ k oo l v e r lie t ... V a n  g a n s  d e  A -S.O . te  B rUssel. M e n  m o e t  o p  d e  s tro o k  ver - 
v e rd e d iffin g  w a s  a lw e e r  a lle e n  F e rn . m e ld e n  in d ie n  m e n  e e n  F r a n se  o f  N e- 
D e s c h a c h t  m e e . G e rn a e y , d ie  a l d e  d e r la n d s e  u itg a v e  w en st , 
t i jd  h a d  o m  d e  b a l  m e t  d e  h a n d e n  o p
te  n e m e n , o n tz e t te  in  d e  t r o e p  a a n -  SCHORSINGEN
s to r m e n d e  sp e le rs . D e  b a l  k w a m  k e i- H et P .K . W e s W la a n d e r e n  sp ra k  
h a r d  t e r e c h t  te g e n  h e t  h o o fd  v a n  e n k e le  s c h o r s in g e n  u it. D e A .S .O . ju - 
F e r n a n d  d ie  b o o m s !a g  te  g r o n d e  v ie l. - - - - - -
D e  b a l... r o ld e  in  h e t  n e t.
n io r  S a n d e r s  W illy  w e rd  zw a a r  ge - 
_  . . . . . .  _  . s t r a f t  en  lie p  e e n  s c h o r s in g  o p  v a n  1
D a t  h e t  o n tz e t te n  v a n  G e m a e y  a b - m a a n d . H ier  v o lg t  tr o u w e n s  d e  l i j s t  
s o lu u t  n ie t  g o e d  te  k e u re n  w a s  z a l d e r  «m is d a d ig e r s » , 
n ie m a n d  d u rv e n  b e tw is te n . H e t is  V o o r  14 d a g e n  : P y ly s e r  J os  S  V  
e e n v o u d ’'g w e g  n ie t  t e  b e g r i jo e n  h o e  N ie u w p o o rt .
P o l. n a  een  e e r s te  f la te r , h e tz e lfd e  2. V o o r  1 m a a n d  : S a n d e r s  W illy , A .S
s p e lle t je  p r o b e e r d e . H e t w e g s ta m p e n  O o s te n d e ; D e  B e e r  A lb e rt , F .C . H e ist
m a g  a lle e n  g e b e u re n  w a n n e e r  d e  D e ia n g h e  G u s ta a f , S .V . B reed en e ,
d o e lw a c h te r  o v e r  g e e n  a n d e re  m id -  a js  i in e sm a n -
^ l ? n+Jiw,e r  k e se h ik t . W e ln u , G e r n a e y  3 s t r e n g e  v e r m a n in g  a a n  : V a n d e ile  
k o n  te lk e n s  d e  b a l b e re ik e n  d o o r  te  s.v. B r e e d e n e ; D em tedt F e r n a n d , F. 
d m k e le n  e n  in d ie n  n ie t , h i j  m o e s t  0 . K n o k k e ; D e M e y  J u lien , D . B la n - 
d e  b a l s c h u in  lin k s  o f  r e c h t s  o u t  o f  k e n b e r g e  
c o r n e r  g e s tu u rd  h e b b e n .
M a a r  F e m a n d  w a s  e r  in m id d e ls  V.G.O. IN DE PENARIE
s le c h t  a a n  to e . H ij w a s  t o t a a l  su f, A c h te r v o lg d  d o o r  d e  o n k a n s  z it 
w is t  n ie t  m e e r  h o e  d e  s ta n d  w a s , en z.. v.G.O. v o o r  Z o n d a g  te r u g  in  d e  p e - 
, b e w o n d e r e n s w a a r d ig e   ^m o e d  n a r ie  d a a r  h e t  n o g  n ie t  v a s t  s ta a tPo f  
s p e e ld e  h ij e c h te r  d e  w e d s t r i jd  u it , M e lis  en  T e m p e la e re , g e k w e ts t  t i j ­
t e l »  w a a r v o o r  h i j  e e n  e r e s a lu u t  v e r -  d e n s  d e  la a ts te  w e d s tr ijd , v a n  d e  
a  £ P „  . . _  p a r t i j  z u lle n  k u n n e n  z ijn . V o o r a l  h e t
„  J V l 6 ° lg e  V an  dl ze  k lo p  ï s  F5 '  g e b e u r li jk  u itv a lle n  v a n  M e lis  zou  
n a n d  Ith a n s  z e v e n  d a g e n  w e r k o n b e -  V00r  V .G .O . e e n  d u c h t ig e  b e p r o e v in g  
Ï Z Ï Ï S i  z o d a t  z i jn  n ie t -o p t r e d e n  v o o r  z i jn  ? N a a r  o n s  w e te  z o u  h e t  de ^  
Z o n d a g  v a s ts ta a t . E e n  g e v o e lig e  h a n -  s te  m a a l z ijn  d a t  M e lis  n ie t  k a n  o p -  
n ie u w e  Pr o b le -  tre d e n . H o p e n  w e  d a t  h i j  o o k  th a n s  
m e n  v o o r  d e  s e le c t ie . v a n  d e  p axt i j  Za l z i jn  w a n t  h i j  is  n ie t
te  v e rv a n g e n .
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A D V E R T E E R D E R S
v o e r ig  o p  d it  «p r o b le e m »  te ru g  e n  n o ­
d ig e n  m e te e n  o n z e  lezers  u it  h ie r ­
o m t r e n t  h u n  m e n in g  te  la te n  k e n n e n .
O m  h e t  d e b a t  in  te  le id e n  k u n n e n  
w e re e d s  e n k e le  a lg e m e n e  b e s c h o u ­
w in g e n  w e e rg e v e n .
W e m e n e n  eers t te  m o g e n  a a n m e r ­
k e n  d a t  d e  za k e n  b ij A S O  b u ite n  a lle  
v e r w a c h tin g e n  g o e d  s ta a n . W e h e b ­
b e n  reed s  a c h t  w e d s tr ijd e n  a c h te r  d e  
ru g  e n  h e t  p u n te n b ila n  k a n  ie d e re  
r o o d g r o e n e  a a n h a n g e r  te v re d e n  s te l­
len . M a g  m e n  m e t  v e r tro u w e n  h e t  
v e r lo o p  v a n  d e  c o m p e tit ie  t e g e m o e t  
z ie n  in  d e  o v e r tu ig in g  d a t  A S O  d e  
d r ie  o f  v ie r  la a ts t  g e k la sse e rd e n  v a n  
h e t  k la sse m e n t a c h te r  z ic h  z a l k u n ­
n e n  h o u d e n , d a n  m e n e n  w e  h e t  to c h  
a b so lu u t m isp la a ts t  e e n  s tru is v o g e l­
p o lit ie k  te  v o e r e n  te n  o v e rs ta a n  v a n  
d e  z o  b r o o d n o d ig e  en  w e ld r a  « n o o d ­
z a k e lijk e »  v e r jo n g in g . Z e g t  d e  o n d e r ­
s ta a n d e  ta b e l o n s  so m s  n ie t  g e n o e g  ? 
H et w o r d t  d e r h a lv e  h o o g  t i jd  d a t  b e ­
s tu u r  e n  se le c t ie  d e  b e k o m m e rn is  o m  
h e t  h e d e n  e n  h e t  v o o r b ijg a a n d e  su c ­
ces  o p  z ij z e tte  v o o r  h e t  b l i jv e n d  s u c ­
ce s  e n  D E  T O E K O M S T .
M e n  m o e t  z ic h  d a a r to e  ie ts  k u n n e n  
o n tz e g g e n  en  m e n  m o e t  v e r tr o u w e n  
h e b b e n  in  d e  je u g d . H e t is  ie d e re e n  
b e k e n d  h o e  A S O  w ek en  e n  w e k e n  g e ­
d u ld  o e fe n t  m e t  o u d e re  e le m e n te n  
d ie  b e p a a ld  in  een  s le ch te  p e r io d e  
v e rk e re n  d o c h  d a a r te g e n o v e r  v a n  
jo n g e r e n  z ic h tb a a r  e is t  d a t  ze  in  e e n  
Z o n d a g  z o u d e n  in g e s p e e ld  g e ra k e n . 
In d ie n  d a n  een  jo n g  e le m e n t  v o ld o e t  
d o c h  d o o r  een  o n g e v a l u it  d e  e ers te  
p lo e g  w e g v a lt , d a n  d e n k t  m e n  e r  
n ie t  a a n  d ie  jo n g e n  zo  sn e l m o g e l i jk  
w e e r  in  te  sp a n n e n , in te g e n d e e l m e n  
la a t  w e e r  h e t  w o o r d  a a n  z i jn  s te e d s  
o u d e re  p la a tsv e rv a n g e r , d ie , z o  h i j  
te n m in s te  m a a r  e e n  «b e v r e d ig e n d »  
k a n  b e k o m e n , w e e r  v o o r  e e n  p o o s je  
o p  b e id e  o re n  m a g  s la p en .
W ij g e lo v e n  e r  e v e n m in  a a n  d a t  a l 
d e  jo n g e r e  e le m e n te n , w e lk e  z ic h  v e r ­
le d e n  ja a r  en  o o k  n u , a a n m e ld d e n , 
z o  m a a r  to e v a llig  b l i jv e n  h a n g e n . E r  
m o e t  een  o o rz a a k  z i jn  w a a r o m  d ie  
jo n g e n s  n ie t  d e f in it ie f  d o o r b r e k e n . 
W e ll ic h t  h e e f t  m e n  -  z o a ls  h o g e r  g e ­
zeg d  -  n ie t  g e n o e g  g e d u ld  g e o e fe n t  
en  is  m e n  te  v e e le ise n d  g ew eest. M is ­
s c h ie n  h e e f t  m e n  e r  o o k  w a t  m e e  g e ­
le u rd  e n  h e n  w ille n  o p s te lle n  o p  
p la a tse n  d ie  h e n  a b so lu u t n ie t  p a s ­
te n  ?  *
E r h e e rs t  m o m e n te e l o o k  b i j  v e le n  
d e  m e n in g  o f  b e te r  h e t  id e e  f ix e  
d a t  d e  h u id ig e  t itu la r is se n  n ie t  t e  
v e rv a n g e n  z ijn .
D a t  s c h i jn t  in d e r d a a d  zo  te  z i jn  w a n ­
n e e r  m e n  d e  v e r r ic h t in g e n  d e r  r ë -  
se rv en  v o lg t  en  w a n n e e r  jo n g e r e n  
w o rd e n  b e p ro e fd . Z o n d e r  te r u g  te  k e ­
ren  o p  w a t  w e  h ie rb o v e n  s ch r e v e n  Is 
h e t  n o o d z a k e li jk  d a t  d ie  m e n s e n  d it  
id e e  v a n  k a n t  z e t te n  w a n t  d e  h u id i­
g e  e le m e n te n  zu llen  een s  M O E T E N  
v a n  k a n t  g e z e t  w o r d e n  en  w a t  d a n  ? 
G e lo o ft  m e n  a a n  een  m ira k e l ? W ij 
n ie t , w ij g e lo v e n  in  d it  g e v a l a a n  een  
v o lle d ig e  in e e n s to r t in g . T r o u w e n s , 
reed s  v e e l v a n  d e  h u id ig e  t itu la r is ­
sen  z o u d e n  re e d s  z e lf  s p o n ta a n  d e  
s c h o e n e n  a a n  d e  h a a k  h e b b e n  g e h a n ­
g e n  in d ie n  g e e n  a n d e re  fa c to r e n  h e n  
w eerh ie ld en ...
W e k o m e n  to e k o m e n d e  w eek  o p  d it  
a lle s  te r u g  en  v ra g e n  on ze  b r ie fw is ­
s e la a rs  o v e r  d it  o n d e r w e r p  z e e r  be­
k n o p t  te  z i jn  e n  z ic h  v a n  p e r s o o n li jk ­
h e d e n  te  o n th o u d e n .
U it e e n  o p r e c h te , o p b o u w e n d e  c r i­
tiek  k u n n e n  v ee l n u t t ig e  b e s lu ite n  
g e tro k k e n  w o rd e n .
B O X E
te Oostende
Z a a l S p o r tp a le is  R o g ie r la a n  42 te  
O osten d e .
Z a t e r d a g  d e  19de, N o v e m b e r  te  20 
u u r, p o o r te n  te  19 u ur.
O f f ic ie e l  k a m p io e n s c h a p  d e r  m id -  
d e n g e w ic h te n  o v e r  10x3 m in  h a n d ­
s c h o e n e n  6 ons.
F O U Q U E T , (K a m p io e n , K o r t r i jk )  
te g e n  K N O C K A E R T  (u itd a g e r , O oSt- 
e n d e ) .
B e ro e p sk a m p  8 x 3  m in . h a n d s c h o e ­
n e n  5 on s .
P IE R R E  P A U L  (58 k gr., B ru sse l)  t e ­
g e n  M O M B E R T  (58 k gr., O o s te n d e ) , 
B e ro e p sk a m p  o v e r  6 x 3  m ln . ' 
H a n d s c h o e n e n  5 on s. 
S O U B R Y  (58 k gr., K o r t r i jk )  teg en  
T R A T S A E R T  (58 k gr., O o s te n d e ) 
L ie fh e b b e r s o n tm o e t in g  
O o s te n d e  te g e n  K o r t r i jk  
B e m a r d  (82 k gr., G is te l)  teg en  
V ic k y  (80 k gr., K o r t r i jk ) .
T a n g h e  (67 k gr., O o s te n d e )  te g e n  
M ic h a u x  (67 k gr., K o r t r i jk )  
V a n h o u c k e  (61 kgr., O o s te n d e )  t e ­
g en  J im m y  (61 kgr., K o r t r i jk )  
E v e ra e rt  (58  k gr., O o s te n d e )  te g e n  
P a tty n  (58  k gr., K o r t r i jk ) .
P r ijz e n  d e r  p la a tse n  : R in g  100 fr ., 
E erste  r a n g  75 fr ., T w e e d e  r a n g  50 
fr ., B a lc o n  40 f r . ;  V o lk s p la a tse n  20 fr .
ST. NIKLAAS RESERVEN...
D e  w e d s t r i jd  w e lk e  Z o n d a g n a m id ­
d a g  o p  h e t  A .S .O .-terre in  d o o r g a a t 
tu sse n  d e  re se rv e n  v a n  S t. N ik la a s  en  
v a n  A .S .O . b e lo o f t  ze k e r  e e n  zeer 
f l in k e  p a r t i j  te  z u lle n  w o rd e n . D e  be­
z o e k e rs  s ta a n  u ite r s t  g o e d  g ek la s ­
se e rd  e n  h e b b e n  re e d s  h u n  tite lp re - 
te n t ie s  b ew ezen . A .S .O . d a a re n te g e n  
is  z i jn  a a n h a n g e r s  e e n  f l in k e  re v a n ­
c h e  v e rs ch u ld ig d .
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S in d s  o n z e  la a ts t e  b e s c h o u w in g e n  d e  z a k e n  o p  e e n  m e e r  a lg e m e e n  p la n  
h e e ft  S .V . d r ie  k a p ita le  w e d s t r i jd e n  b e s c h o u v /t  e n  d e  s c h o t v a a r d ig h e id  en  
g e s p e e ld  w a a r u it  d r ie  p u n te n  g e h a a ld  h e t  u ith o u d in g s v e r m o g e n  m e e r e k e n t 
w erd en . D a a r  tw e e  v a n  d e  m a t c h e n  d a n  v e rd ie n t  N ie u w p o o r t  d ie  p la a ts  
o p  v re e m d  te r r e in  b e tw is t  w e rd e n  m o -  w e l. O f  ze  z ic h  z u lle n  k u n n e n  h a n d -  
g e n  w e  w e l z e g g e n  d a t  d e  u its la g  b e - h a v e n  b e tw ij fe le n  w e  e n ig s z in s  w a n t  
v re d ig e n d  is . T e g e n  S .K - V o o r w a a r ts  h e t  k a m p io e n s c h a p  is  n o g  la n g  en  d e  
' j h a d d e n  d e  z w a r tg e le n  w e r k e lijk  s t r i jd  v o o r  d e  e r e p la a ts e n  z a l n o g  h e - 
n ie ts  in  te  b r e n g e n  en  n o o i t  w e rd e n  v ig  z ijn . W e  v e r h o p e n  e c h te r  h e t  b es - 
d e  g e b re k e n  v a n  N ie u w p o o r t  zo  d u i-  t e  e n  v e r w a c h te n  o n s  n o g  a a n  d a v e - 
d e li jk  b e l ic h t  a ls  in  d ie  w e d s t r i jd , r e n d e  v e r ic h t in g e n  v a n w e g e  on ze  jo n -  
W e w ezen  er  t o e n  o p  d a t  o n z e  sp e le rs  g e n s .
een  m o e iz a a m  b e g in  k e n d e n  en  d e  D e  re s e rv e n  d ie  d it  ja a r  m e e r  h o -
fe ite n  h e b b e n  o n s  in  ’t  g e l i jk  g e s te ld  m o g e e n  v o o r k o m e n  g a a t  h e t  ta m e lijk
H et b e g o n  re e d s  te  v e r b e te r e n  té g e n  g o e d . D it  is  e c h t e r  n ie t  h e t  g e v a l v o o r
S t. K ru is . T e  S te e n b r u g g e  e n  te  K o k -  d e  je u d p lo e g e n , w a a r  d e  to e s ta n d
si’ d e  w a s  h e t  w e e r  h e t  g e k e n d e  sn e l v e r  v a n  r o o s k le u r ig  is. 
sp e le n d  en  v o o r a l r a a k  s c h ie te n d  A ls  h ie r  g e e n  d e g e l i jk  w erk  g e le -
N ie u w p o o rt  d a t  w e  a a n  h e t  w e rk  z a - v e rd  w o r d t  o m  d ie  jo n g e n s  te  le re n
g en . v o e tb a lle n  z ie t  d e  to e k o m s t  v a n  S.V.
___________________ ; __________  ____  W e  h e b b e n  n ie t  d e  g e w o o n te  s tr o o p  N ie u w p o o r t  er w a a r l i jk  n ie t  s ch itte -
m e s  e ers te  ju n i o r ) ; 4. R u b b e n  (O .B .! te  sm e re n  a a n  d e  b a a r d  v a n  zek ere  re n d  u it.
B . ) ; 5. V e r fa ill ie  [ (G a jn to ise ) ; 6. h e r e n  en  w e  k o m e n  e r  d u s  v r i jm o e -  Z o n d a g  a.s. k r i jg e n  w e  F .C . L isse -
A d r ia én ssen s , (U n io n ) ;  7. D e l a n g h e d i g  v o o r  u it  d a t  d e  v le ie n d e  d erd e  w e g e  o p  b ezoek . D it  p lo e g je  d a t  w e
(G a n to is e ) ;  8 V e r m a st  (H e r m e s ) ;  p la a ts  in  d e  a lg e m e n e  r a n g s c h ik k in g  h ie r  n o g  n ie t  a a n  h e t  w e r k  z a g e n  is
9. D e c r a e m e r  ( i d ) ; 10. C o rn e lis  (O .B . n ie t  v e rd ie n d  is  a ls  m e n  e n k e l d e  b e s lis t  n ie t  v a n  d e  f la u w s te . T e g e n -
M IN IM E N  : 1. B Y C K S  d e  1.000 m . 
in  3 m in . 20 s e c .; 2. M ilh  o p  30 m e te r  
3. R o o se .
K A D E T T E N  : 1. R Y K A S E Y S  (H e r - 
m e s ) d e  1.200 m e te r  in  3 m in . 51 s e c .; 
2. K e ig e r  ( id .)  3. R e y k e w a e r t  (n ie t
a a n g e s lo t e n ) ; 4. V a n  C o illie  ( i d ) ; 5 .1 
V a n d e v e ld e  (H e r m e s ) ;  6. S a m y n .
S C H O L IE R E N  : 1. D E S C H A C H T  G. 
(n ie t  a a n g e s l.)  d e  2.500 m . in  8 m in . 
54 s e c .; 2. S e rv a e s  (H e r m e s ) ;  3. K y n d t  
(n ie t  a a n g e s lo t e n ) ;  4. M e y e r ; 5. C a- 
s ie r ; 6. W e t e r s c h a u t ;  7. C o o p m a n ; 
8. D e lto m m e ; 9. H a e le w ijc k ; 10. L o n - 
c k e ;  11. K e ig e r ; 12. V a n n e ck e .
J U N IO R S -S E N IO R S  : 1. B R Y S  (O .B . 
B ru g g e ) d e  5.000 m . in  17 m in .; 2. 
D e s c h a c h t  A . ( i d ) ; 3. V e rm e ire  (H er-
B .) ;  11. D e ru w e  R .; 12 P u is ; 13. D e- 
ru w e ; 14 G o e k in d t ; 15 D u r lin g e r  (A .
C . D ie s t ) ;  16 S ta e le n ; 17 V a n d o rp e ; 
18 V o lb r e c h t ; 
m o o r te l.
k w a lite it  v a n  h e t  sp e l a ls  m a a t s t a f  o v e r  een  g e d e c id e e r d  N ie u w p o o rts  
n e e m t. Er z ijn  m e e r d e r e  p lo e g e n  d ie  e l f t a l  h e b b e n  z e  e c h te r  n ie t  v ee l k a n s  
in  d a t  o p z ic h t  b e te r  z i jn  d a n  N ieu w - D e  re s e rv e n  re iz e n  n a a r  O u d e n b u rg
I S t. K r u is  en  B la n k e n b e r g e . A ls  m e n
19. D e lru e ; 20. V a n d e -  p o o r t  e n  w e  v e r n o e m e n  d a n  e n k e l w a a r  ze  tw e e  punT èn  r i jk e r  k u n n en  
■ — - -  - - - - -  w o rd e n . D e  ju n io r s  e n  d e  s c h o lie r e n
s p e le n  r e s p e c t ie v e li jk  te g e n  S .V  V e u r ­
n e  en  E .G . G is te l w a t  w a a r s c h ijn li jk  
n e d e r la g e n  z u lle n  w o rd e n .B i j  F .C »  H E I S T
Z o n d a g  g e n o o t  o n z e  e e rs te  p lo e g  
v a n  e e n  w e lv e rd ie n d e  ru st. A n d e rs  
w as h e t  g e s te ld  m e t  d e  o v e r ig e  
p lo e g e n  d ie  e lk  e e n  u itg e s te ld e  w e d ­
s tr i jd  te  sp e le n  h a d d e n . D e  r e s e r ­
v e n  h e b b e n  een  v e rd ie n s te lijk e  
d ra w n  b e h a a ld  o p  d e  s te rk e  C e rc le  
m a n n e n  v a n  B ru g g e . M e t  e e n  b e e t je  
m e e r  g e lu k  a a n  h u n  z i jd e  h a d d e n  de 
on zen  d e  p u n t je s  th u is  g e h o u d e n , 
n ie tte m in  is  d e  2 -2  u its la g  n ie t  m is. 
B e id e  d o e le n  w e rd e n  a a n g e te k e n d  
d oor  L o u is  D e g r a e v e . H et eerste  m e t 
’n  p r a c h t ig  v lu c h t s h o t  en  h e t  tw e e d e  
op  p e n a lty . D e ju n io r s  h a d d e n  de 
g e v a a r lijk e  v e rp la a ts in g  te  d o e n  n a a r  
V G  O o s te n d e  m a a r  w is te n  e v e n e e n s  
e en  2 -2  d r a w n  a f  te  d w in g e n . S c h o ­
lie ren  e n  k a d e tte n  w is te n  d e  k o s tb a ­
re p u n t je s  te  b e h o u d e n , r e s p e c t ie v e ­
li jk  te g e n  V G  O o s te n d e  0 -3  e n  te g e n  
SV B la n k e n b e rg e  4 -1 .
Z o n d a g  g a a t  d e  eerste  p lo e g  R C  D e 
P a n n e  in  e ig e n  v e s t in g  b e k a m p e n . 
I n d ie n  d e  o n z e n  w a a r li jk  v o e tb a lle n , 
k a n  h u n  d e  zeg e  n ie t  o n ts n a p p e n  a l­
h o e w e l v e rra ss in g e n  n o o i t  u itg e s lo te n  
z ijn .
D e re se rv e n  sp e le n  a a n  h u is  te g e n  
St K ru is . O o k  a a n  d eze  k a n  d e  zege  
m o e ili jk  o n ts n a p p e n . D e s ch o lie re n  
d ie  m o m e n te e l  in  p r a c h tc o n d it ie  
v e rk e re n  (w a t  h u n  o v e rw in n in g  op  
V G  O o s te n d e  g e tu ig t )  d o e n  d e  zw a re  
v e rp la a ts in g  n a a r  C S  B ru g g e . D e  z e -
g e re e k s  v o o r tz e t te n  jo n g e n s  ! D e  k a ­
d e tte n  sp e le n  a a n  h u is  e v e n e e n s  t e ­
g e n  C S  B ru g g e .
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Wedstrijden voor 
Zondag
OP A.S.O.
O m  15 u ur. N a t io n a le  R e s e r v e n  
A .S .O .-S t. N ik la a s  (V a n  L o o c k e )
V.G.O. (Opex)
O m  10 u ur. I l l e  B ijz o n d e r e  B. 
V .G .O .-A .S .O . (M a tt h y s )
OP V.G.O.
O m  10 u ur. K a d e t te n  B.
V.G.O.-»S.V. B la n k e n b e r g e  (P a c k e t )  
O m  15 u ur. H e  P r o v in c ia a l  
V .G .O .-W .S . L a u w e  .(D e n y s )
OP S.K.V.O.
O m  9,30 u ur. S c h o lie r e n  E.
S .K .V .O .-V .G .O . (V a n h e s s c h e )
O m  11 u ur. K a d e t te n  A.
S .K .V .O .-D . B la n k e n b e r g e
(G e r m o n p r é )  
O m  15 uur. I l e  G ew . R e e k s  A. 
S .K .V .O .-V .V . K o k s i jd e
(V a n d e n b u lc k e )
Hondensport
Over de africhting en de 
jonge liefhebber
S tila a n  g r o e it  u w  h o n d je  o p  to t  de h ij d ie n t  b e h a n d e ld  te  w o rd e n .
o u d e r d o m  v a n  ze s  m a a n d e n . I n  die 
tu s s e n t ijd  h e b t  U  h e m  b e h o o r li jk  le ­
re n  lo p e n  a a n  d e  le ib a n d  e n  h e m  
d o e n  g e h o o rz a m e n  o m  o p  h e t  e ers te  
b e v e l t o t  U  te  d o e n  k o m e n  w a n n e e r  
h ij t i jd e n s  z i jn  d a g e l i jk s e  w a n d e lin -
T o o n t  h e m  w a t  U v a n  h e m  v e r la n g t  
en  b e r isp t  h e m  n ie t  w a n n e e r  h ij 
fa a lt  in  een  o e fe n in g  w e lk e  U  h e m  
a a n le e rt . W e e s t o o k  v r ie n d e li jk  m e t  
h e m  en  n ie t  g ie r ig  m e t  u w  s tr e l in g e n  
w a n n e e r  h ij ie t s  g o e d  k o m t  te  d o e n .
g e n  U  in  v r i jh e id  v e rg e z e lt . I e d e r  b e -  V e rg e e t  d a a rb ij o o k  n ie t  h e m  te  b e -
z itte r  v a n  een  h o n d  is  g e e n  l ie fh e b ­
b e r  v a n  a fr ic h t in g . H e t v o ls ta a t  
so m s  a a n  een  e ig e n a a r  v a n  e e n  jo n ­
g e  h o n d  e e n  b e zo e k  te  b re n g e n  a a n  
een  a fr ic h t in g s te r r e in  w a a r  g o e d e  a f ­
lo n e n  m e t  e e n  k le in e  v e r s n a p e r in g  
v o o r  z i jn  g e le v e r d  w erk .
W a n n e e r  m e n  e e n  jo n g e  h o n d  o p  
k w e e k t v o o r  d e  a fr ic h t in g  d o e t  m e n  
b est h e m  v a n  jo n g s  a f  v e e l te  la te n
g e r ic h te  h o n d e n  o p  de e ers te  b e v e le n  lo p e n . G a a t  er m e d e  o p  s tr a a t  en  in  
v a n  d e  m e e s te rs  g e h o o rz a m e n  o m  h e t  b i jz o n d e r  d a a r  w a a r  e r  d ru k  v er-
z ic h  to t  deze  s p o r tv e r ta k k in g  a a n g e ­
tro k k e n  te  v o e le n . M e n ig e e n  w o r d t
k eer  h e e rs t . T i jd e n s  d e z e  w a n d e lin ­
g e n  is  h e t  g e r a a d z a a m  h e m  a a n  d e
z o  h o n d e n lie fh e b b e r  en  s lu it z ic h  a a n  le ib a n d  te  h o u d e n . W a n n e e r  U  o p  
b ij d e  e n e  o f  a n d e re  b e s ta a n d e  h o n -  w a n d e l z i j t  in  b o s  o f  la n g s  v e ld  w a a r  
d e n a fr ic h t in g s c lu b . O p  d it  o g e n b lik  e r  g e e n  v e rk e e rs g e v a a r  b e s ta a t  la a t  
b e s e ffe n  z ij e c h te r  n o g  n ie t  w e lk e  o p - h e m  d a n  in  v r i jh e id  lo p e n , r a v o t te n  
o f fe r in g  e n  m o e i l i jk h e d e n  een  g o e d e  en  sp r in g e n  e n  m o e d ig t  h e m  h ie r in
a fr ich t in g  v e rg t . W il m e n  z ijn  v ie r ­
v oe tig e  v r ie n d  t o t  een  g o e d  a fg e r ic h ­
te h o n d  o m v o r m e n  d a n  m o e t  m e n  b e ­
zie ld  z ijn  m e t  v a s t  k a ra k te r , v o lh a r -
aa n .
D e  e e r s te  le s se n  v a n  u w  le e r lin g  
z u lle n  z ic h  b e p a le n  b ij d e  g e h o o r -  
z a a m h e id s o e fe n in g e n  z o a ls  h e t  v o l­
d in g  en  een  g ro te  d o s is  g e d u ld  b e z it -  g en  a a n  de le ib a n d , h e t  v o lg e n  in  
ten. B e z it  m en  d eze  e ig e n s c h a p p e n  v r ijh e id , h e t  te r u g ro e p e n , d e  h o u d in -  
n iet d a n  v e r lie s t  m e n  h e e l sp o e d ig  g e n  lig g e n , z it te n  e n  r e c h t s t a a n  o p  
de m o e d  w a t  o n v e r m ijd e li jk  le id t  b ev e l.
to t  h e t  s ta k e n  v a n  z ijn  w e rk in g  v o o r  S lu it  in  h o o fd z a k e  v r ie n d s c h a p  
een  n ie t ig h e id . L ie fh e b b e r s  d ie  z ic h  m e t  u w  le e r lin g  e n  b e h a n d e lt  h e m  zo  
s p oed ig  k w a a d  m a k e n  o n d e rv in d e n  d a t  h i j  b e s e ft  d a t  h i j  u w  k a m a r a a d  
ra p , d o c h  h e la a s  te  la a t , d a t  h u n  is . S lu it  a lle  r u w e  b e h a n d e lin g e n  u it  
h o n d  w e lk e  n o c h t a n s  b e lo o fd e  to t  e n  v e r m ijd t  a lle  k a s t i jd in g e n  z o d a t 
een  o n g e h o o r z a m e  e n  v a ls e  h o n d  u it- h i j  v a n  U  g e e n  s c h r ik  k r i jg t .  D eze  d ie  
groe it . H oe  s p o e d ig e r  m e n  b ij d e  a f-  d e n k e n  e e n  h o n d  a f  te  r ic h te n  m e t  
r e c h t in g  d e  g e w e n ste  u its la g  w il b e - s la g e n  z i jn  s le c h te  l ie fh e b b e r s  e n  o n - 
k om en  d e s  te  g e d u ld ig e r  m e n  m o e t  w a a r d ig e  a fr ic h te r s . A lle  s le ch te  n e i-
w ezen .
D e  o p le id in g  v a n  e e n  h o n d  m o e t
g in g e n  d ie n e n  u it  d e  h o n d  g e w e e rd  
d o o r  en k e le  b e r is p in g  z o d a t  h e t  v o l­
s trek t o n n o d ig  is  h e m  d a a r v o o r  te
g e le id e lijk  w o rd e n  a a n g e v a t  en  d o o r -  k a s t ijd e n . F a a lt  h i j  in  e e n  o e fe n in g  
g ev oerd . M en  m o e t  n ie t  te  v e e l in  w e lk e  h e m  re e d s  w e r d  a a n g e le e r d  o f  
eens w ille n  a a n le r e n  w a n t  h a a s t ig e  to o n t  h ij z ic h  v a n  s le c h te  w il, d a n  
lie fh e b b e rs  z u lle n  to t  h u n  g r o o t  s p i j t  m o e t  k r a c h td a d ig  w o r d e n  in g e g r e -  
w e ld ra  m o e te n  o n d e r v in d e n  d a t  h u n  p én . B e k ij f  h e m  h ie r v o o r  e n  e e n  l ic h t  
h on d  to t  een  b a n g e  en  z e n u w a c h tig e  t ik je  za l re e d s  v o ls ta a n  o m  h e m  t o t  
h on d  w o r d t  o m v o rm d . V o o r a le e r  m e t  b e te r e  g e v o e le n s  te  b re n g e n . Z o  h ij 
de a fr ic h t in g  v a n  een  h o n d  a a n  te  z ic h  w e d e ro m  v a n  g o e d e  w il to o n t  
van gen  m o e t  d e  l ie fh e b b e r -a fr ic h t e r  b e h a n d e lt  h e m  h ie r v o o r  d a n  o o k  h a r -  
eerst g o e d  h e t  a f  te w e rk e n  p r o g r a m - te l i jk  d o o r  een  s tr e l in g  w a a r d o o r  h i j  
m a b e stu d e re n . G b e d  to e z ie n  lio e  z i jn  v e r d ie n d e  en  o p g e lo p e n  s t r a f  za l 
m eer e rv a re n  l ie fh e b b e r s  m e t  h u n  v e rg e te n . L u is te r t  s te e d s  n a a r  de 
h on d  o p  h e t  o e fe n te r r e in  e v o lu e re n  r a a d g e v in g e n  v a n  m e e r  e v a r e n  lie f -  
en  b ijz o n d e r  a a n d a c h t  b e s te d e n  a a n  h e b b e r s  z o  z u lt  U  z e e r  s p o e d ig  d e  
de b e v e le n  d o o r  deze  a a n  h u n  h o n d  v r u c h te n  p lu k k e n  v a n  d e  d o o r  U  m e t  
gegev en . G a a t  g r o n d ig  h e t  k a r a k te r  g e d u ld  en  v o lh a r d in g  d o o r g e v o e r d e  
van  u w  le e r lin g  n a  o m  te  w e te n  h o e  w e rk in g .
D O ELSCH UTTERS  
S.V. NIEUW POORT
B illia u  9 
D e v o s  3 
D e v e lte r  2 
R a m m e lo o
V e r m o te  5 
H o o r n a e r t  2 
F e r d in a n d e  1
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De werking van het «Sport- en 
Feestcomité Breedene» in 1949
A l d e  fe e s t e l i jk h e d e n  d o o r  S p o r t -  D e  h e e r  p o lit ie c o m m is s a r is  H . V e r­
e n  F e e s tc o m ite  o p  to u w  g ezet, v e r -  h e ls t  m e t  z i jn  m a n s c h a p p e n  w a re n  
m e ld e n  w a re  o n b e g o n n e n  w erk . T o c h  s te e d s  d a a r  o m  b ij ie d e r  fe e s t  d e  g o e -  
d ie n t  v e rm e ld  te  w o r d e n  d a t  ta lr i jk e  d e  o rd e  te  b ew a ren , 
v e rm a a rd e  g e c o s tu m e e r d e  g ro e p e n  H et c o m ité  d a n k t  la n g s  deze  w e g  
a ls o o k  b e k e n d e  v e d e tte n , B e lg is ch e  a lle  p e r s o n e n  d ie  h e t  h u n n e  b i jg e d r a -  
z o w e l a ls  v re e m d e  t e  B re e d e n e  a /Z  g e n  h e b b e n  o m  h a a r  in  h a a r  w e r - 
z ijn  o p g e tre d e n . k in g  te  s teu n en . H et h o o p t  steed s  o p
O o k  d e  s p o r t  h e e ft  er w e lig  g e t ie rd  h e n  te  m o g e n  rek en en .
o .a . de 5e G ro te  P r i js  O . G o e t h a l s ----------------------------------- —-------------------------------  
v o o r  b e ro e p s re n n e r s  is  e v e n a ls  
v o o r g a a n d e  ja r e n  een  s u c c e s  g e w e e s t ; 
h e t  z w e m fe e s t  even een s .
H et v e r le d e n  is  d u s  e e n  s p o o rs la g  
o m  v a n  n u  a f  a a n  a lle  k r a c h te n  in  te  
s p a n n e n  o m  m e t  h e t  v o o r u itz ic h t  v a n  
h e t  zo m e rse iz o e n  1950 n o g m a a ls  een  
p r a c h t ig  fe e s tp r o g r a m m a  sa m e n  te 
s te lle n  d a t  ied ereen , to e r is t  z o w e l a ls  
in w o n e r  v a n  B re e d e n e  en  o m lig g e n ­
de  g e m e e n te n  te n  ze e rs te  z a l en  m o e t  
b e v re d ig e n .
A lle  m e d e w e rk e rs  v a n  S p o r t  t n  
F e e s t c o m ité  v e rd ie n e n  e e n  w o o r d  va n  
l o f  v o o r  h u n  b e la n g lo z e  m e d e w e rk in g  
o .a . d e  e re v o o rz itte r  R . B o lle n b e rg h e , 
e re o n d e rv o o r z it te r  V . S a n d ers , v o o r ­
z it te r  J. D e p o o r te r  d ie  te v e n s  a ls  a n i­
m a to r  e n  h u m o r is t  z a n g e r  h e t  p u ­
b liek  s te e d s  w is t  te  b o e ie n . O o k  d e  
s e c re ta r is s e n  R a o u l E e c k h o u t  (sp e a ­
k er  v o o r  d e  V la a m s e  ta a l )  en  V a n  d er
B ek en  J o s e p h  (sp e a k e r  v o o r  d e  Fran-1 r o n d e  b o ts te n  z ij o p  
se  ta a l )  d e  o n d e r v o o r z it te r s  H . Bol-1 c o u illie  b o o d  la n g e
m m  i
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le b e rg h e  e n  H . S te e n a ck e r , d e  fe e s t -  
c o m m is s a r is s e n  m e t  R e n é  D e d o e ld e r  
een  e c h t e r  «d u iv e l d o e  ’ t  a l»  d ie  
s te e d s  o p  d e  b re s  s to n d e n  en  in  w ie  
h e t  c o m ité  ze e r  f l in k e  k r a c h te n  v in d t 
V e rn o e m e n  w ij o o k  d e  f in a n c ie m e e s -  
te r  A l. D e b a e n e  en  d e  b e s tu u rs le d e n  
L a u w e re in s , D e ro o , D em ey , L e s a ffre , 
H oste , V . V ers lu y s , W . B o lle b e rg h e , 
A . M y lle  en  E dm . V a n d e k ih d e re n .
H et s u cc e s  v a n  S p o r t  e n  F e e s tc o m i­
té  is  v o o r a l  te  w ijt e n  a a n  d e  in n ig e  
s a m e n w e rk in g  m e t  h e t  g e m e e n te b e ­
stu u r  m e t  a a n  h e t  h o o fd  d e  sp o rt ie v e  
en  s y m p a th ie k e  b u r g e m e e s te r  d e  h . 
A . P lo v ie  b ijg e s t a a n  v a n  d e  s c h e p e ­
n e n  V . V e r m o o r te l en  A . L a v a , a lso o k  
d e  h e re n  g e m e e n te ra a d s le d e n .
O o k  d e  g e m e e n te li jk e  h a r m o n ie
IN EER ST E  A
P. D e w isp e la e re -F . T e e ta e r t  
V . G erits -O . R o sse e l 
C. V a n th u y n e -C a lu s  ju n io r  
G . P ep ers -V . V e rco u illie  
C a lu s  se n io r -D r  G e sq u iè re
N a d e  d e r d e  r o n d e  w a re n  d e  h e r e n  
P e p e rs  e n  V e rco u illie  a a n  d e  le id in g  
m e t  e lk  3 p u n te n  o p  3. I n  d e  v ie rd e  
e lk a a r  e n  V e r - 
t i jd  p r a c h t ig e
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
w e e rs ta n d  a a n  d e  O o s te n d se  c r a c k ;  
t o t  v e r  in  h e t  m id d e n s p e l s c h e e n  d e  
p a r t i j  o p  re m ise  te  z u lle n  e in d ig e n , 
m a a r  t o c h  k re g e n  k u n d e  en  e rv a ­
r in g  h e t  la a ts te  w o o rd  : V e rco u ill ie  
m o e s t  d e  k w a lite it  a fg e v e n  en  leg d e  
k o r t  d a a r o p  z ijn  k o n in g  n eer .
N u  s ta a t  P e p e rs  a lle e n  a a n  d e  le i­
d in g  e n  z a l w e l n ie t  m e e r  te  v e r d r i j­
v e n  z ijn , m a a r  d e  tw e e d e  p la a ts  za l 
o n g e tw ij fe ld  h a r d  b e s tre d e n  w o rd e n . 
O p  d it  o g e n b lik  w o r d t  ze  d o o r  h e e r  
G e r r its  in g e n o m e n  o p  e e n  h a l f  p u n t ­
je  v a n  d e  le id er , m a a r  V e rco u ill ie  
v o lg t  w e e r  o p  een  h a l f  p u n t je , en  
D r. G esq u ière , de k a m p io e n  v a n  v e r ­
le d e n  ja a r , za l o o k  n o g  k o m e n  o p d a ­
gen . O p  d it  o g e n b lik  h e e ft  h i j  w e l a n ­
d e r h a lf  p u n t  in  te  lo p e n , m a a r  d e
m a g  er  p r a t  o p  g a a n  d o o r  h a a r  m e - tw e e  k w a a d s te  o n tm o e t in g e n  h e e ft  
n ig v u ld ig  en  g e g e e r d  o p tr e d e n  de h i j  r e e d s  a c h te r  d e  ru g . 
s y m p a th ie  v a n  e e n ie d e r  v e rw o rv e n  te
h e b b e n . H a a r  b e k w a m e  m u z ie k c h e f  
P. H e lsm o o rte l, en  v o o rz it te r  H . S teen  
a ck e r  v e rd ie n e n  h ie r v o o r  a lle  lo f .
ROEIER
WINTERTRAÏNÏNG
H et d r o o g  w e d e r  la a t  a a n  d e  ro e i-  R o w in g  o p  h e t  w a te r  z ien  g e d re g e n  
e rs  to e  h u n  la n g e  o e fe n t o c h t e n  te  o n -  d o o r  d e  re e d s  b e fa a m d e  s cu lle rs  V a n - 
d ern em ew  in  z e e r  g u n s t ig e  o m s ta n -  d e r  S te e n  en  D ew a e le  getra in d , d oor  
d ig h e d e n . Z o  k u n n e n  w ij ie d e re  Z o n -  d e  fa m e u z e  T h y s s e n  w elk e  v ó ó r  tw ee  
a a g m o r g e n  m e n ig e  p lo e g e n  in  g e z a - ja a r  d e  B e lg is c h e  «d o b b e l-s c u ll»  te  
p ig  t e m p o  z ie n  r o e ie n  o p  o n z e  p r a c h -  H e n le y  d e e d  zeg e v ie re n , 
t ig e  r o e ib a a n . D it  a lle s  la a t  v o o r  d e  k o m e n d e
I n  d e  a n d e re  s te d e n  v a n  h e t  la n d  m a a n d e n  een  re e k s  f e l  b e tw is te  w e d - 
is  d e  b e d r i jv ig h e id  o o k  v o lo p  a a n  s tr i jd e n  v o o rz ie n . C.H .
g a n g . B ij d e  «S .N . G e n t »  z i jn  d e  jo n -  o o k  te r u g  d e  k le u re n  v a n  d e  A n tw e rp  
g e re n , w e lk e  o p  h e t  e in d e  v a n  v e r le ­
d e n  z o m e r  g e w e ld ig e  v o o r u itg a n g  
m ie k e n , v o lo p  a a n  h e t  t r a in e n  o m  to e ­
k o m e n d  s e iz o e n  n ie t  g e h a n d ic a p e e r d  
te  w o r d e n  in z a k e  b o o te r v a r in g , h e t ­
g e e n  ze  d it  s e iz o e n  n o g  m is te n .
B ij d e  «C lu b »  v a n  G e n t  s c h i jn t  h e t  
n ie t  z o  g o e d  te  v lo t te n  e n  deze  c lu b  
h e e ft  te g e n w o o r d ig  een  m o e i li jk e  p e ­
r io d e  te  d o o r w o r s te le n . W ij m o g e n  er 
n o c h t a n s  v a n  v e rz e k e rd  z i jn  d a t  deze 
« g r e a t  o ld »  w e l z a l w e te n  d e  n o d ig e  
e n e r g ie  a a n  d e  d a g  te  le g g e n  o m  d e  
t i j te  d o e n  k eren .
B ij d e  B ru s se ls e  c lu b s  z i jn  e r  een  
p a a r  ze e r  b e d r ijv ig .
D e  « R o y a l»  o e fe n t  e e n  g r o o t  a a n ta l 
k a d e t te n  en  d e b u ta n ts  in  a ch tr ie m . 
D e z e  z u lle n  w e l d e  v o e t s ta p p e n  v a n  
h u n  o u d e r e n  v o lg e n  e n  g e d u c h te  te ­
g e n s tre v e rs  w o rd e n . D e a .v on d oe fe - 
n in g e n  in  B a s k e t-B a ll  e n  l ic h a a m s o e ­
fe n in g e n  w o r d e n  er  d r u k  g e v o lg d . H et 
b e s tu u r  is  r e e d s  g a a n  d e n k e n  a a n  
h e t  in r ic h te n  v a n  h u n  J a a rlijk se  
«C ro s s  d e r  R o e ie r s »  w e lk e  v a n  ja a r  
to t  ja a r  e e n  g r o te r  s u c c e s  k en t.
B ij d e  « S n u b »  z i jn  w e e r o m  een  h e e l 
s te l s tu d e n te n  a a n  h e t  t r a in e n  o n d er  
d e  b e v o e g d e  le id in g  v a n  e e n  o u d  g e ­
k e n d  ro e ie r  d e  h e e r  W ilp u tte .
H e t  m id d e n p u n t  v a n  h e t  B ru sse ls  
w in te r s e iz o e n  is  n a t u u r li jk  d e  «G r o te  
W in te r h a n d ic a p »  w a a r a a n  h e t  b e ­
s tu u r  v a n  d e  « C e r c le  d e s  R é g a te s »  
n u  d e  la a ts te  h a n d  le g t .
T e  A n tw e rp e n  is  d e  b e d r i jv ig h e id  
h e t  d ru k s t . D e  b e id e  c lu b s  w e lk e  zo  
s c h it t e r e n d  o n z e  k le u re n  v e rd e d ig d  
h e b b e n  b ij d e  la a ts t e  E u ro p e se  K a m ­
p io e n s c h a p p e n , h e b b e n  n a  e e n  k o rte  
ru st , h e t  w e rk  h e r v a t  m e t  n o g  g ro ­
te re  b e t r a c h t in g e n  : e en  o v e rw in n in g  
t e  H e n le y  ! W ij a c h te n  d e z e  ro e ie rs  
in  s ta a t  d it  d o e l te  v e r w e z e n lijk e n  te  
m e e r  d a a r  z ij o n d e r  le id in g  s ta a n  
v a n  d e  b e s te  B e lg is c h e  tr a in e rs .
D e  ta a k  v a n  d e  « S c u l l in g »  w e lk e  
z ic h  in  d e  « G r a n d  C h a l le n g e »  z a l in ­
s c h r i jv e n  za l n o c h t a n s  h e t  zw a a rs t  
z i jn  o m  te  v e r w e z e n lijk e n , d a a r  m e n  
n ie t  u it  h e t  o o g  m a g  v e r lie z e n  d a t  d e  
E n g e lse n  d a a r  in  h u n  g e k e n d e  en  zo  
e ig e n  o m g e v in g  o p tr e d e n . O m  h u n  
p lo e g  te g e n  v o o r t io e m d  t i jd s t ip  « f i t  
a n d  w e ll»  t e  h e b h e n , d e n k e n  z ij d e ­
ze  w in te r  « b u m p in g -r a e e s »  in  t e  r ic h ­
te n  z o a ls  h e t  in  E n g e la n d  g e w o o n li jk  
g e d a a n  w o rd t , t.t .z . a c h te r v o lg in g s -  
w e d s tr ijd e n . h e tg e e n  in  o n s  la n d  een  
n ie u w ig h e id  b e te k e n t.
T o e k o m e n d  s e iz o e n  z u lle n  w ij d a n
Ploegen voor 
Zondag
W.S. LAUWE : Lezeurfet, Demeyere,
Deltour, Cottens, Debrabander, 
Vermeulen, Legley, Beernaert, Pi- 
noy G., Pinoy J., Derycke.
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Jer. De- 
sohacht, Hollemeesch, Legon, C. 
Deschacht, Van Dierendonck, Mi­
chel, Lenaers, Montemy, Eeckeman.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bouhede, 
Roose, Decorte, Fré Deschacht, 
Beadie, Pels, Vanderievière Vander 
Cruyssen, Rommelaere,
De Cuman.
S.K.V.O. : Kreutzer, Poppe, Rycke­
waert, Van Halme, Serru, L. Van 
Steeger, Osterwindt, Janssens, De­
dulle, R. Van Steeger, Ch. De­
schacht.
V.G.O. : De ploeg zal dezelfde zijn in­
dien Melis en Tempelaere kunnen 
spelen. Hun gebeurlijke plaatsver-> 
vangers werdlen nog niet bekend 
gemaakt.
Scheidsrechters
voor Zondag
VOOR 13 NOVEMBER
RESERVEN le AFD.
A.S .O . -  S t . N ik la a s  (V a n  L o o c k e )
He AFD. PROVINCIAAL
K n o k k e  -  H o u th u ls t  (D e ss a in )
V .G .O . -  L a u w e  (D e n y s )
D . B la n k e n b e rg e  -  A v e lg e m  (L a u w )
lle  G EW EST ELIJK  A
D e  P a n n e  -  H e is t (R a u )
N ie u w p o o r t  -  L is se w e g e  (W ille m s ; 
J a b b e k e  -  V e u m e  (S p e e k s )
SU K rufis j  M id d e lk e rk e  (S e rv a e s )  
D e n  H a a n  -  S .V . B la n k e n b e rg e
(H o lv o e t )
G is te l  -  S te e n b ru g g e  (D e g r y s e )
file  AFDELING
U. Z a n d v o o r d e  - M a e le  (V .d . B e r g h e )  
W e n d u in e  -  S y se le  (F r a n k ig n o il )  
E e m e g e m  -  H e rm e s  O o s te n d e
(A lle m e é r sc h )
IIN EER ST E  B
A. H a y m a n -A . D ie p e r in ck  1-0
H . S p o e ld e fs -F . D e h o n d t  1-0
R . B o d d a e rt-A . H a y m a n  1/2 1 /2
A. D ie p e r in ck -R . L in g ie r  0-1
H ie r  v e r v o lg t  d e  k a m p io e n  v a n  
T w e e d e  1949, d e  h e e r  L in g ie r  z i jn  so ­
lo v lu c h t . H ij h e e ft  re e d s  a n d e r h a lf  
p u n t  v o o r s p r o n g  o p  z ijn  n a a s te  te ­
g e n s tre v e r , d e  h e e r  H a y m a n , en  2 p . 
o p  d e  h e e r  B o d d a e rt . In  de v o lg e n d e  
r o n d e  m o e t  h ij la a ts tg e n o e m d e  o n t­
m o e te n .
IN DERDE
B o u v ie r  ju n .-G . V e rd o n ck  1 /2  1/2
L . T a v e rn ie r -C . A s p e s la g h  0-1
J. P iessen -W . B ru n e t 1-0
G . V e rd o n ck -J . V a n p o u c k e  1-0
L . T a v e rn ie r -W . L a fo r c e  1-0
I n  d e z e  g ro e p  h e e ft  d e  h e e r  P ie sse n  
m e t  4 p u n te n  o p  4 de le id in g  in  h a n ­
d en  g e n o m e n , o p  d e  v o e t  g e v o lg d  v a n  
d e  h e e r  V e rd o n ck . M a a r  o o k  d e  h e r e n  
A s p e s la g h  en  B ru n e t s ta a n  b e re id  
om  b ij d e  e e rs te  w e ife lin g  o p  z ijn  
p la a t s  b e s la g  te  le g g e n .
KAMPIOENSCHAP DER 
BELG ISCH E CLUBS
In  ee rs te  c a té g o r ie  g a f  d e  tw e e d e  
r o n d e  v o lg e n d e  u its la g  : 
A N T W E R P E N -B R U G G E  2 /5 -0 /5
G E N T -O O S T E N D E  0 /5 -3 1 5
Bericht aan de 
duivenliefhebbers
O p  Z a te r d a g  19 N o v e m b e r  1949, 
’s  a v o n d s  o m  19 u u r s tip t, in  d e  v e r - 
H nrhnrh 1 w a rm d e  z a a l «M o n ty »  O o s te n d e -  
’ s tra a t , N ie u w p o o rt -s ta d .
GRO TE DUIVENFILMVERTONING  
GEGEVEN DOOR HET 
DUIVENAGENTSCHAP D ELSPELE
Mouterïjstraat Gent
D eze  v e r to n in g  d u u rt d r ie  uur. E r 
w o r d t  U  v o o rg e s te ld  :
1) a lle  b es te  d u iv e n k a m p io e n e n  v a n  
B e lg ie . O ok  e n ig e  k a m p io e n e n  u it 
h e t  b u ite n la n d ;
2 ) een  d u iv e n v lu c h t  u it A rra s , D o u r - 
d a n , M a rtes  m e t  h u n n e  in k o rv in g , 
d e  co n s tr a te r in g  d er  d u iv en , a f ­
h a le n  en  in b r e n g e n  d er  c o n s tr a -  
teu rs .
3 ) een  v o e tb a lm a tc h , een  p a a r d e n -  
k oers , een  v e lo k o e rs . D a n  1 u u r  
s c h a te r la c h e n  m e t  «L a u re l e n  H a r - 
d y » , o f  liev er  «d e  d ik k e  e n  d e  d u n ­
n e » .
m e t  a l h u n n e  ex ta ze n , m a a r  w el een  
e ig e n  f i lm v e r to n in g  e ig e n  a a n  on ze  
d u iv e n lie fh e b b e r ij. E r is  v e e l te  le re n  
en  te  z ien . D eze  f i lm  m o e t  d o o r  o u d  
en  jo n g  gez ien  w o rd e n , d a a r  w e  zu l­
len  k u n n e n  z ien  h o e  h e t  a l g a a t  z ó  
t i jd e n s  een  p r ijs k a m p .
H et v e rv o e r  p e r  sp o o r , z o  m e th o ­
d is ch  en  d e  lo s la t in g  d e r  d u iv e n  a l­
le e n  is  h u n  g e ld  e n  p r i ’ s w a a rd .
D a a r o m  m a g  g een  e n k e l d u iv e n ­
lie fh e b b e r  v a n  N ie u w p o o rt  en  o m lig ­
g e n d e  g e m e e n te n  m e t  v ro u w  en  k in ­
d e re n  o n tb re k e n .
D e  z a a l w o r d t  g o e d  v e rw a rm d . D e  
p r i jz e n  d e r  p la a tse n  : 10 f r  v o o r  m a n ­
n e n  e n  v ro u w e n ; 5 fr . v o o r  d e  k in d e ­
ren . B ij d e  tu s s e n p o o s  za l e r  te r  
p la a t s  een  g o e ie n  d e m i k u n n e n  g e ­
d ro n k e n  w o rd e n .
E en  d ie  o v e ra l te g e n w o o r d ig  is .
Benoemingen 
in de Nationale Orden
G o u d e n  P a lm e n  d e r  K r o o n o r d e
A S P E S L A G H  A u g u st  te  O o s te n d e  
B A R B A IX  F r a n s  te  O o sten d e  
B O R G E R S  M a riu s  te  O o s te n d e  
B O Y D E N S  C h a r le s  te  O o s te n d e  
D E  C R O P  P e tru s  te  O o s te n d e  
H U B E R T  E d g a rd  te  O o s te n d e  
J O O R IS  J e a n  te  O o s te n d e
G o u d e n  m e d a ille  d e r  K r o o n o r d e  
A S S E L O O S  T h e o d o o r  te  O o s te n d e  
B E A U P R E Z  E d o u a rd  te  O o s te n d e  
C A R B O N  H o n o ré  te  O o s te n d e  
C H A P E L  F r a n s  te  O o s te n d e  
C O U L IE R  P ie te r  te  N ie u w p o o rt  
D E D R IE  L ou is  te  O o s te n d e  
D E  G R O O T E  M a u r ice  te  H eist 
D E  L A  R U E  J u lie n  te  O o s te n d e  
D E P U Y D T  G u s ta a f  te  O o ste n d e  
D E V IN C K  G u s t a a f  te  O o s te n d e  
D U Y C K E  P ie te r  te  O o s te n d e  
F E Y S  A u g u st te  O o s te n d e  
G H Y S  M a u r ice  te  O o s te n d e  
G O O R E N S  E d u a rd  te  O o s te n d e  
H U B E R T  J e a n  te  O o s te n d e  
L E N A E R S  K a r e i  te  O o s te n d e  
L O G G H E  E d o u a rd  te  O o s te n d e  
M A E S E N  J a co b  te  O o s te n d e  
M A E S E N  L e o n  te  O o s te n d e  
F IN C K E T  K a r e i te  O o s te n d e  
P U IS  R ic h a r d  te  O o ste n d e  
R A S S A R T  E d o u a rd  te  O o s te n d e  
S A L L IA U  E d o u a rd  te  O o s te n d e  
S A L L IA U  J o z e f  te  O o ste n d e  
S A L L IA U  R o b e r t  te  O o s te n d e  
S L E U R Y T E R  P ie te r  t e  O o s te n d e  
U T T E R W U L G H E  J a n  te  H eist 
V A N  D A M M E  E d m o n d  te  O o s te n d e  
V A N D E R W A L  F re d e r ik  te  O o s te n d e  
V A N D E W A L L E  G u s ta a f  te  O o s te n d e  
V A N D IE R E N D O N C K  A u u g u st  te  H eist 
V A N R O O S E  J e ro m e  te  O o s te n d e  
V A N T O R R E  A rth u r  te  H e is t 
V E L G H E  E m ie l te  O o s te n d e  
V E R B IE S T  H e n r i te  O o s te n d e  
V E R B U R G H  G e o r g e s  te  O o s te n d e  
V E R B U R G H  G u s t a a f  te  O o s te n d e  
V E R S T R A E T E  H e n r i te  O o s te n d e  
V IL E Y N  H e n r i te  O o s te n d e  
V IL E Y N  M a u r ice  te  O o s te n d e  
Z O N N E K E Y N  K a r e i  te  O o s te n d e
G o u d e n  m e d a ille  d e r  O rd e  v a n  
L e o p o ld  I I I  
B A E R T  A lb e r t  te  O o s te n d e  
B A R R E M A E C K E R  H e n d r ik  te  O osten . 
B IS S C H O P  P ie te r  te  B la n k e n b e rg e  
B IS S C H O P  T h e o f ie l  te  B la n k e n b e rg e  
B L O N D E  F r a n s  te  O o s te n d e  
B O G A E R T  A lb e r t  te  O o s te n d e  
B U L T E E L  H e c to r  te  O o s te n d e  
C A L C O E N  L ou is  te  N ie u w p o o rt  
C A L L E B O U T  E d o u a rd  te  O o ste n d e  
C A R B O N  G A S P A R D  te  O o s te n d e  
C O O P M A N  G e ra rd  te  O o s te n d e  
D A S S E V IL L E  A u g u st  te  O o s te n d e  
D E C K M Y N  H e n r i te  O o s te n d e  
D E F E R  L o u is  te  O o s tte n d e  
D E F E R  L o u is  te  O o s te n d e  
D E  G R O O T E  J o se p h  te  O o s te n d e  
D E  G R O O T E  L o u is  te  H eist 
D E  G R O O T E  P e tru s  te  H eist 
D E  P A E P  L o u is  te  H eist 
D E P O T T E R  T h e o d o o r  te  K n o k k e  
D E S A E V E R  A u g u st  te  K o k s ijd e  
D E V O S  A u g u st  te  O o s te n d e  
D O B B E L A E R E  J o z e f  te  H e is t 
D O B B E L A E R E  R e n é  te  H eist 
D O L F E N  V ic t o r  te  O o s te n d e  
E N G E L B R E C H T  J u lie n  te  O o s te n d e  
E V E R A E R T  P r o sp e r  te  O o s te n d e  
G E R M O N P R E  P ie te r  te  O o s te n d e  
G H E S E L L E  G u s ta a f  te  H eist 
G H Y S  K a m ie l te  O o s te n d e  
G O E S  F r a n s  te  O o ste n d e  
G O N Z A L E S  A n d ré  te  O o s te n d e  
H IE L E  F ra n s  te  N ie u w p o o rt  
H U B R E C H S E N  P e tru s  te  O o s te n d e  
H U Y S  O sca r  te  O o s te n d e  
J O L Y T  G u s ta a f  te  O o sten d e  
J O L Y T  L e o p o ld  te  O o s te n d e  
L A T R U W E  T h e o f ie l  te  H e is t  
L A U W E R E N S  J o z e f  te  O o s te n d e  
L A U W E R S  O s ca r  te  O o s te n d e  
L E N A E R S  A r m a n d  te  O o s te n d e  
L U Y E N S  E u g een  te  O o s te n d e  
M A R A N N E S  L o u is  te  B la n k e n b e rg e  
M A Z Y N  A r th u r  te  O o s te n d e  
M E S S IN G  A lb e r t  te  O o s te n d e  
M E U L E M E E S T E R  F lo r e n t  te  O o s te n d e  
N IE U W E N H U Y S E  E m ie l te  O o s te n d e  
N IE U W E N H U Y S E  G u st. te  O o s te n d e  
N IH A R D  G e o r g e s  te  O o s te n d e  
P E T IT  G e rm a in  te  O o s te n d e  
P IE T E R S  E d o u a rd  te  O o s te n d e  
P IN C K E T  J u lien  te  O o s te n d e  
R IG A U  A lfo n s  te  K o k s ijd e  
R O U Z E E  E m ie l te  O o s te n d e  
R O U Z E E  M a u rice  te  O o s te n d e  
R O U Z E E  R ic h a r d  te  O o s te n d e
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Tlacantiegetd
B ij o m z e n d b r ie f  v a n  30-9 -1949  
(S ta a ts b la d  v a n  5 -10 -1949 ) w o r d e n  d e  
g e m e e n te b e s tu re n  d o o r  d h r  M in is ­
te r  v a n  B in n e n la n d s e  Z a k e n  u itg e n o ­
d ig d  een  v a e a n t ie g e ld  te  v e r le n e n  a a n  
h u n  p e r so n e e ls le d e n , v o lg e n s  d e  m o ­
d a lit e ite n  v a n  to e p a s s in g  o p  h e t  
S ta a tsp e rso n e e l.
H e t  in d iv id u e e l v a c a n t ie g e ld  d a t  
o v e re e n k o m s t ig  v o o r m e ld e  o n d e r r ic h ­
t in g e n  m a g  to e g e k e n d  w o r d e n  a a n  a l­
le  l o o n -  en  w e d d e tre k k e n d e , v a s t ­
a a n g e s te ld e , s ta g e d o e n d e  e n  t i jd e l i jk e  
p e r so n e e ls le d e n , v o o r  z o v e r  z ij n ie t  g e ­
n o te n  h e b b e n  v a n  h e t  ja a r li jk s  v e r lo f  
in  h e t  r a a m  v a n  d e  m a a ts c h a p p e li jk e  
ze k e rh e id , b e d r a a g t  m a x im u m  1000 fr .
D a a r e n b o v e n  k u n n e n  d e  w e r k n e ­
m e r s  d ie  g e z in s v e rg o e d in g e n  g e n ie te n  
e e n  fa m ilie v a c a n t ie to e s la g  b e k o m e n  
v a n  m a x im u m  : ,
200 fr . v o o r  h e t  I e  e n  2e k in d ;
270 fr .  v o o r  h e t  3e k in d ;
350 fr . v o o r  h e t  4e  k in d ;
500 fr . v o o r  h e t  5e k in d  e n  d e  v o l ­
g e n d e .
R Y C K IE R  A lb r e c h t  te  O o s te n d e  
R Y S  A r th u r  te  O o s te n d e  
S A V E L S  E m ie l te  H e is t  
S A V E L S  J o z e f  te  H e is t  
S A V E L S  J o z e f  te  H e is t  
S C H O T T E  R a y m o n d  te  O o s te n d e  
S E V E R Y  F r a n s  te  O o s te n d e  
S T R O B B E  K a r e i te  B la n k e n b e r g e  
V A N D E R T R A E T E N  R ic h a r d  te  O osten . 
V A N D E V E L D E  E rn e st te  O o s te n d e  
V A N D E W A L L E  K a r e i  te  O o s te n d e  
V A N  H O O R N E  A lb e r t  te  O o s te n d e  
V A N  H O O R N E  A lfo n s  te  O o s te n d e  
V A N S L E M B R O U C K  G u s t a a f  te  O ost. 
V E R C R U Y C E  C y rie l te  O o s te n d e  
V E R N IE U W E  C o rn e lis  te  O o s te n d e  
V E R S C H E L D E  H e n r i te  O o s te n d e  
W A C K E N IE R  P r o sp e r  t e  O o s te n d e  
W A E G H E  A u g u st  te  Z e e b r u g g e  
W E E R B R O U C K  L e o p o ld  te  K o k s ijd e  
W IT T E V R O N G E L  A u g u st  te  B la n k ’ge  
Z E E B R O E K  J e ro m e  te  O o s te n d e  
«H e t  N ieu w  V is s c h e r i jb la d »  b ie d t  
a a n  a lle n  h a a r  w e lg e m e e n d e  g e lu k ­
w e n s e n  aan .
Studie van Meester 
P IE R R E  DENIS
doctor in de reehten, notaris te 
Nieuwpoort.
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O p  W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 
o m  4  u u r  ’ s n a m id d a g s  t e r  g e h o o r z a a l  
v a n  h e t  V r e d e g e r e c h t  te  N ie u w p o o rt , 
T O E S L A G  v a n  :
NIEUWPOORT-BAD  
EEN ZEER  SCHONE
V I L L A
M ET GARAGE  
gemaand Villa «L’AURORE» 
Z EED IJK , 20,
g r o o t  o n g e v e e r  350 m 2.
V r ij  v a n  g e b ru ik .
G e w o n e  v o o r w a a r d e n .
I N G E S T E L D :  247.500 Fr.
T e  b e z ic h t ig e n  d e  V r i jd a g , Z a te r ­
d a g  en  Z o n d a g  v a n  10 t o t  12 u u r  e n  
v a n  14 t o t  17 u ur.
V o o r  s le u te ls  z ic h  w e n d e n , Z e e d ijk  
20A  .
V o o r  a lle  v e rd e re  in lic h t in g e n , p la n s  
en  f o t o ’s z ic h  w e n d e n  te r  s tu d ie  v a n  
d e  v e r k o o p h o u d e n d e  n o ta r is  P . D E ­
N IS , K o k s t r a a t  9, t e  N ie u w p o o r t
(N r  416)
Notariële Aankondigingen
Vjteuwen-J0 amie&
S P  IJ  S K  A A R  T
aawc de gxutó# week
Z O N D A G  : G e v u ld e  t o m a te n  -  K e r -  
ry s o e p  -  K a lfs g e b r a a d  -  W it lo o f  -  G e ­
k o o k te  a a r d a p p e le n  -  V a n il le r o o m  
m e t  v r u c h te n .
M A A N D A G  ; B a lle t je s  v a n  k o u d  
k a lfsg e b r a a d  -  S p in a z ie  -  A a r d a p p e l­
p u re e  -  C itro e n r jis t .
D IN S D A G  : G e b a k k e n  a a r d a p p e ­
le n  -  V a rk e n s c o te le t te n  -  W it lo o f .
W O E N S D A G  : B ie fs tu k  -  S la  -  F r i ­
te s  -  B r o o d p u d d in g .
D O N D E R D A G  : V a r k e n s la p je s  -
W itte  b o o n t je s  -  Z u re  sa u s  -  G e k o o k te  
a a r d a p p e le n  -  G e s to o fd e  P e re n . 
V R IJ D A G  : G e k o o k te  ta r b o t  -  B o t e r ­
sau s -  G e k o o k te  a a r d a p p e le n  -  O m m e -  
le t  m e t  c o n fitu u r .
Z A T E R D A G  : G e b r a d e n  w o r s t  -  S a -  
v o y e k o o l -  G e k o o k te  a a r d a p p e le n  -  
K a rn e m e lk p a p .
VANILLEROOM MET VRUCHTEN
B e n o d ig d h e d e n  : e e n  h a lv e  l it e r  
m elk , e e n  p a k je  v a n ille p u d d in g , 30 
gr. su ik er , 25 gr. b o te rT  lOO gr . v in g e r -  
b iscu its .
A ls  v r u c h te n  : e e n  s in a a s a p p e l, 2 b a ­
n a n e n , 1 a p p e l e n  3 e e t le p e ls  su ik er .
B e re id in g  : D e  s in a a s a p p e l w o r d t
g ep e ld , v a n  d e  w itte  v e lle t je s  o n td a a n  
e n  d a a r n a  in  p la k je s  g e s n e d e n , w a a r ­
u it 'm e n  d e  p it te n  v e r w ijd e r t . D e  a p p e l 
w o r d t  g e sch ild , h e t  k lo k h u is  w o r d t  
v e r w ijd e r d  e n  d e  v r u c h t  w o r d t  in  
b lo k je s  g e sn e d e n .
D e  g e sn e d e n  v r u c h te n  w o r d e n  in  
een  c o m p o te s c h a a l g e d a a n  e n  m e t  d e  
s u ik e r  o v e rs tro o id . W e  g ie te n  e r  e e n  
s c h e u t  rh u m , c o g n a c  o f  k ir s c h  b i j  e n  
■laten n u  e n ig e  t i jd  in tre k k e n .
H e t p u d d in g p o e d e r  w o r d t  n u  in  e e n  
k o p je  m e lk  o p g e lo s t . D e  o v e r ig e  m e lk  
w o r d t  a a n  d e  k o o k  g e b r a c h t  e n  h e t  
o p g e lo s te  p u d d in g p o e d e r  e r  a l r o e ­
r e n d  d o o r g e ro e rd . O m  d e  sm a a k  te  
v e r h e f f e n  e e n  s n u if je  z o u t  b i jv o e g e n .
W ij b l i jv e n  d e  p u d d in g  r o e r e n  t o t  
d e  m a ssa  d ik  w o r d t  e n  v o e g e n  e r  d a n  
d e  re e d s  to t  s m e lte n  g e b r a c h te  b o te r  
b i j .
D e  k o e k je s  w o r d e n  v e r k r u im e ld  en  
o n d e r  d e  p u d d in g  g e ro e rd . W e  b li jv e n  
d e  p u d d in g  n u  k lo p p e n  t o t  ze  g o e d  
a fg e k o e ld  is  e n  g ie te n  h a a r  d a n  o v e r  
d e  v r u c h te n . W o r d t  s a m e n  m e t  b e ­
s c h u it je s  o p g e d ie n d .
B A LLETJES VAN KOUD 
KALFSGEBRAAD
W e s n ijd e n  h e t  k a lfsv le e s  in  k le in e  
s tu k je s  e n  h a k k e n  h e t  g e h e e l f i jn  o f  
d r a a ie n  h e t  d o o r  e e n  v le e s m o le n t je . 
D a n  la te n  w e  e e n  s tu k  b o te r  sm e lte n , 
la te n  e r  f i jn g e s ta m p te  b e s c h u it  l i c h t ­
je s  in  b r u in e n  e n  v e r m e n g e n  d it  m e t  
h e t  v lees , een  p a a r  e ie rd o o ie rs , h e t  
s t i j fg e k lo p te  e iw it, k r u id n o o t  e n  zou t. 
M e t  deze  v le e s m a s s a  m a k e n  w e  la n g ­
w e rp ig e  k ro k e t j es, w e n te le n  ze  in  lo s ­
g e k lo p t  e i e n  p a n e e r m e e l  e n  la te n  ze  
in  b o te r  o f  v e t  g o u d g e e l  b a k k e n . D eze  
b a lle t je s  z i in  le k k e r  b ij a lle  g r o e n te n , 
v o o r a l  b ij sp in a z ie .
LEV ER TR A A N V LEKK EN
D e v e r tra a n v le k k e n  o p  g e k le u rd e  
s t o f  z i jn  o v e r  h e t  a lg e m e e n  zeer  
h a r d n e k k ig  e n  m o e i l i jk  te  v e r w ijd e -  
rën . T o c h  k a n  m e t  h e t  v o lg e n d e  p r o ­
b e re n  : b e d e k  de v le k  m e t  een  p a p je  
v a n  b e n z in e  en  m a g n e s ia ;  la a t  e n k e ­
le  u re n  ru s te n  en  v e r w ijd e r  d a a r n a  
h e t  p a p je  m e t  la u w  w a te r . H e t k le ­
d in g s tu k  d a n  o p p e r s e n  o n d e r  e e n  
v o c h t ig e  d oek .
L E T  O P  : a ls  w e  v le k k e n  v e r w ijd e ­
r e n  m e t  b e n z in e , d o e n  w e  d it  s te e d s  
in  o p e n  lu c h t , o f  v o o r  e e n  o p e n  v e n ­
ster , w a a r  g een  v u u r  is.
KASTANJEPUDDING
250 gr. k a s ta n je s , v a n  k r u is sn e e d - 
je s  v o o rz ie n , een  p o o s  in  k o k e n d  w a ­
te r  le g g e n ; ze  d a n  s c h i l le n  en  g a a r  
k o k e n  in  1 lite r  v a n ille -  o f  c l t r o e r -  
m e lk . 1 d l. m a ra s n u in  e n  m e t  25 k  30 
gr. g e la t in e  g e b o n d e n  m e lk . E r, n a  
enisre b e k o e lin e . 1/4 1. s la g r o o m  d o o r  
r o e r e n ; d e  p u d d in g  d a n  v e r d e r  la te n  
b e k o e le n  in  een  m e t  e iw it  b e s tre k e n  
v o r m  e n  h e m , g e g a r n e e r d  m e t  c o n f i ­
tu re n  o f  s in a a s a p p e ls c h i j f je s ,  p r e ­
s e n te re n  m e t  c itro e n sa u s .
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende 
St Peterburgstraat, 47 en 
A. VAN DE W ALLE, Te Oudenburg 
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IN STEL m e t  0,50 % p r e m ie
O p  W O E N S D A G  16 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r te r  h e r b e r g  «P r in s  
B a u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 22 
te  O o s te n d e , v a n  :
Gemeente STEEN E (Conterdam)
W O O N H U IS
met verdieping gelegen 
ZONNESTRAAT, 14.
G r o o t  75 m 2.
V ó ó rz ie n  v a n  e le c tr ic ite it , r e g e n -  en  
p u tw a te r .
V r ij v a n  g e b ru ik  e n  b e s c h ik b a a r  
m e t  1 J u li 1950.
Zichtbaar : ie d e r e  D o n d e r d a g  en  
Z a te r d a g  v a n  16 t o t  18 u ur.
N a d e re  in lic h t in g e n  te n  k a n to r e  
v a n  v o o m o e m d e  n o ta r is s e n .
(T o e w ijz in g  o p  30-11-49) 
(N r  421)
SCHOONHEI D STIPJES
DE VERZO RGIN G DER NAGELS
G o e d  v e r z o r g d e  n a g e ls  m a k e n  een  
g o e d e  in d ru k . D it  w il  e c h t e r  n ie t  z e g ­
g e n , d a t  d e  n a g e ls  g e p o l i js t  e n  g e la k t 
d ie n e n  te  z i jn  o m  ze  in  g o e d e  s ta a t  te  
h o u d e n . H et is  z e l f s  h e e l  v e rk e e rd  
d it  te  d o e n , w a n n e e r  m e n  d e  n a g e ls  
v e rd e r  v e r w a a r lo o s t .
M e n  k a n  d e  n a g e ls  o o k  t e  g o e d  v e r ­
z o rg e n , en  z ij ,  d ie  ie d e r e  k eer , w a n ­
n e e r  z e  d e  h a n d e n  h e b b e n  g e w a sse n , 
m e t  é é n  o f  a n d e r  v o o r w e r p  d e  n a g e l­
r ie m e n  te r u g d u w e n , lo p e n  k a n s  de 
n a g e l  e n  d e  n a g e lr ie m e n  zó  te  b e ­
s c h a d ig e n , d a t  e r  z ic h  d e u k e n  in  v o r ­
m e n . E n  d a t  d it  d e  n a g e l  n ie t  b e ­
p a a ld  v e r fr a a it ,  s p r e e k t  v a n z e lf .
H e t b e s te  m id d e l  o m  d e  n a g e ls  s te ­
v ig  en  s o e p e l te  h o u d e n  is  : z e  ie d e re  
a v o n d  m e t  o l i j fo l ie  in sm e r e n . D eze  
la a t  m e n  e r  ’ s n a c h t s  in tr e k k e n ; m e n  
tr e k t  e e n  p a a r  o u d e  h a n d s c h o e n e n  
a a n  o m  d e  la k e n s  t e g e n  d e  o l ie  t e  b e ­
s c h e r m e n .
W ie  n a g e ls  h e e f t  m e t  g r o e v e n  o v e r  
d e  le n g te , d o e t  e r  g o e d  a a n , d e  n a ­
g e ls , v ó ó r  ze  te  p o l i js te n , m e t  p u im ­
s te e n  te  b e h a n d e le n . V o o r  w it te  v le k ­
k e n , d ie  s o m s  o p  d e  n a g e ls  v o o r k o ­
m e n , w e e t  m e n  g e e n  g e n e e s m id d e l.
Z i j ,  d ie  d e  n a g e ls  a b s o lu u t  w ille n  
la k k e n , r a d e n  w e  a a n  d it  in  een  n a ­
tu u r li jk e  r o z e  k le u r  te  d o e n  : v u u r ­
r o o d  g e la k te  n a g e ls  s ta a n  n ie t  b e ­
s c h a a fd  e n  g e tu ig e n  v a n  w e in ig  
sm a a k .
D e  b e s te  le n g te  v o o r  d e  n a g e ls  is... 
k o r t  ! V i j l  z e  o o k  n ie t  o v e r d r e v e n  p u n  
t ig , m a a r  w e l in  d e  v o r m  v a n  d e  v in ­
g e r to p . D e  m o o is t e  le n g te  is  d e z e  : 
a ls  g e  u w  h a n d e n , m e t  d e  h a n d p a lm  
n a a r  U  to e , te g e n  h e t  l ic h t  h o u d t , 
m o e t  g e  d e  in d r u k  h e b b e n  a ls o f  er 
k le in e  w a te r d r u p p e ls  a a n  d e  v in g e r ­
to p p e n  h a n g e n .
♦  ♦  ♦
SCHOONHEID DOOR GEZONDHEID
H e t is  n ie t  d e  v ro u w , d ie  a lle s  w a t  
ze  h e e f t  a a n  z a l f je s ,  c rè m e s , p o e d e rs  
e n  'l ip s t ic k  o p  h a a r  g e z ic h t  g e sm e e r d  
h e e ft ,  d ie  o p v a lt  d o o r  h a a r  k n a p p e  
u ite r li jk . In te g e n d e e l ,  d e  v ro u w , d ie  
in  h e t  b e z it  is  v a n  e e n  n a t u u r li jk e  
fr is se  t e in t  e n  e e n  g e z o n d  e la s tis ch  
lic h a a m , z a l v e e l m e e r  s u c c e s  h e b b e n  
d a n  d e  v ro u w , d ie  u re n  a a n  h a a r  t o i ­
le t ta fe l  z it  o m  z ic h  « m o o i  t e  m a k e n » . 
M e n  k a n  z ic h  n ie t  m o o i  m a k e n ; m e n  
is  m o o i . E n  d e z e  s c h o o n h e id  is  g e ­
m a k k e li jk e r  en  h e e l  w a t  g o e d k o p e r  
te  v e r k r i jg e n , d a n  m e n ig e e n  d en k t. 
I n  d e  m e e s te  g e v a lle n  s ta a t  s c h o o n ­
h e id  g e l i jk  a a n  g e z o n d h e id .
E en  o n b e r is p e li jk e  te in t  is  e e n  d er  
e e rs te  s c h o o n h e id s e is e n  e n  d e z e  v e r ­
k r i jg t  m e n  d o o r  e e n  g e z o n d  d iëet. 
B la d g r o e n t e  e n  f r u it  m o e te n  d e  h o o fd  
b e s ta n d d e le n  v a n  ie d e r e  m a a lt i jd  
v o rm e n . H et d r in k e n  v a n  v e e l  w a te r  
is  o o k  b e v o r d e r l i jk  v o o r  e e n  fr is se  
te in t .
H e e l b e la n g r i jk  is  o o k  v o o r  een  
g o e d e  in w e n d ig e  r e in ig in g  v a n  h e t  
l ic h a a m  z o r g  te  d r a g e n . H e t d r in k e n  
v a n  e e n  g la s  la u w  w a te r  ’s m o r g e n s  
k a n  u its te k e n d e  d ie n s te n  b e w ijz e n . 
O o k  h e t  e te n  v a n  e e n  a p n e l o f  e e n  s i­
n a a s a p p e l  v o o r  h e t  o n t b i j t  is  z e e r  g e ­
z o n d .
V e e l bew egin er in  d e  o p e n  lu c h t  is 
v o o r t s  u its te k e n d  v o o r  h e t  v e r k r i ’ sren 
v a n  d e  z o  b e g e e r d e  s la n k e  l i jn .  V o o r ­
a l w a n d e le n  is  d e  a a n g e w e z e n  sn ort. 
<t’ e  ie d e re e n , m a a r  d a n  o o k  ie d e re e n  
b e o e fe n e n  k a n , o m d a t  e r  g e e n  k o s te n  
a a n  v e r b o n d e n  z iin . B l i j f  in  u w  v r ije  
t i ld  n ie t  th u is  z it te n , m a a r  tr e k  e r
o o  u i t ;  m a n k  w a n d e lin g e n  ! Beerin 
m e t  e e n  t o c h t je  v a n  e e n  h a l f  u ur. 
m a a r  m a a k  d e  w a n d e lin g e n  te lk e n s  
lansrer. L o o n  stevlsr d o o r ;  m a a r  n ie t  
al te  o v e r h a a s t  en  t r e k  d o e lm a t ig e  
k led 'n er  -  en  v o o r a l  d o e lm a t ig e  s c h o e ­
n e n  -  a a n  ! TT sult, z 'e n . d a t  u w  loon , 
u w  epheTe l ic h a a m  ie t s  v e e r k r a c h t i -  
g e r <? kriiert,
F n  n u  n o e  e e n  e n k e l w o o r d  o v e r  d e  
k iin strn id d e it ie s . H e t  fs  w e r k e li jk  
n ie t  e r ?  ee-n beet.ie  n o e d e r . w a t  rouere 
e.d . t e  e e h i f ’ ifc-on; j j ia a r  d o e  -het m e t 
m a te . o n o n v p U o n d  .E n  zorsr e r  v o o r ­
a l v o o r . d a t  ’ s ,a ^ on ris  h e t  g e la a t  g ro n ­
d ig  g e r e in ig d  w o r d t .
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Petersburgstraat 47, en 
M. SEBRECH TS, te Oostende, Karei 
Janslseinisfaan 35.
x x x
IN STEL m e t  0,50 0/ p r e m ie
O p  W O E N S D A G  16 N O V E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r  h e r b e r g  «P rin s  
B o u d e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tr a a t  22, 
te  O o ste n d e , v a n  :
Gemeente BREED EN E (Sas-Slijkens)
W O O N H U IS
met verdieping en hof, gelegen 
NIEUW STRAAT 45.
G r o o t  125 m 2.
V o o rz ie n  v a n  e le c t r ic it e it ,  r e g e n -  en  
p u tw a te r .
V r ij v a n  g e b ru ik  e n  b e s c h ik b a a r  3 
m a a n d e n  n a  d e  to e w ijz in g .
Zichtbaar : ie d e r e  D in s d a g  e n  V r i j ­
d a g  v a n  14 t o t  16 u ur.
N a d e re  in l ic h t in g e n  te n  k a n to r e  
v a n  v o o rn o e m d e  n o ta r is s e n .
(T o e w ijz in g  o p  30-11-49) 
(N r  422)
Studife van meester 
JAN B. DE G H ELD ERE
Notaris te Heist-aan-zee 
xxx
OM U IT  ONVERDEELDHEID T E  
TREDEN  
TOESLAG
O p  M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 
te  16 u u r  te  H e is t -a a n -z e e , in  h e t 
« C a fé  d es  B ra s s e u rs » , H e rm a n s-L ie - 
b a e r ts tr a a t , b ij W e  A . V a n  M éen en , 
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE  
EEN G ER IEV IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde van de 
OUDE K ER KSTR A A T, 59.
G r o o t  100 m 2.
V e rh u u rd  z o n d e r  g e s c h r e v e n  p a c h t  
a a n  M r P ie te r  V a n to r r e  m its  200 fr . 
p e r  m a a n d .
I N G E S T E L D  : 71.500 Fr.
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e  b e v o e g d e  
h e e r  V r e d e r e c h te r  (N r  435)
Studie van notaris 
JAN B. DE G H ELD ERE
te Heist aan zee. 
x x x
OM U IT ONVERDEELDHEID TE  
TREDEN  
TOESLAG
O p  M a a n d a g  21 N O V E M B E R  1949, 
o m  17 u u r s tip t, t e  H e is t  a a n  zee, in  
h e t  « C a fé  M e r c a to r »  K n o k k e s tr a a t  
v a n  :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
EEN G ER IEV IG  EN W ELG ELEG EN
W O O N H U IS
gelegen aan de Oostzijde der 
ONDERW IJSSTRAAT, 55
G r o o t  150 m 2.
O n m id d e lli jk  v r ij .
I N G E S T E L D  : 170.000 Fr.
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e  bevoiegde 
h e ë r  V re d e re ch te r .
(N r  434)
Studies der notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan 10, te Oostende en 
PAUL TREFO IS, 
te Messancy
XXX
O p  D IN S D A G  22 N O V E M B E R  1949, 
o m  3 u u r  in  h e t  lo k a a l  «P r in s  Bom- 
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t  22, t* 
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
SCHOON PER C EEL
Bouwgrond
Hoek KOLLEBLOEM ENLAAN en
W IE REN STRA AT te OOSTENDE
(Mariakerke)
O p p e rv la k te  307 m 2. 20 dm 2.
Onmiddellijke ingenottreding 
I N G E S T E L D  : 22.000 Ft.
V o o r  a lle  n a d e re  in l ic h t in g e n  zt* 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  stu­
d ie s  v a n  d e  v e r k o p e n d e  n o ta r is s e n .
(N r  438)
Studies van notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR, LeopoM- 
laan 10, en MAURICE SEBRECHTS, 
Karei Janssenslaan, 35 te Oostende
XXX
O p  D O N D E R D A G  17 N O V E M B E R  1 » #  
te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  Bo** 
d e w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tr a a t , 23 tl 
O o ste n d e .
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
Studife van Meester 
P IER R E DENIS,
doeter in de rechten, notaris te 
Nieuwpoort 
xxx
O p  M A A N D A G  21 N O V E M B E R  1949 
o m  3 u u r ’s  n a m id d a g s  in  h e t  c a fé  
«L a  L ib e r té »  b ij de-, h e e r  C h a r le s  D e - 
m e y ere , M a rk t t e  N ie u w p o o rt , d erd e  
z it d a g  v a n  :
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER  G E R IE F L IJK
Handelshuis
genaamd «L’H O STELLERIE»  
A LB ER T I LAAN
V e r p a c h t  t o t  1 J u n i 1951 m its  14.000 fr, p e r  ja a r .
I N G E S T E L D  : 405.500 Fr.
G e w o n e  v o o rw a a rd e n .
V oor a lle  verdere inlichtingen zich 
wenden te r  studie van voornoem de 
notaris Pierre DENIS, K okstraat 9, te 
N ie u w p o o r t . (Nr 433)
Koop I SCHOON
Burgershuis
FRANS MUSIN STRAAT, 21
O p p e rv la k te  74 m 2. 25 dm 2 .
W a te r  -  g a s  -  e le c tr ic ite it .
G e b ru ik t  d o o r  één  d e r  eigenaax 
t o t  1 A p r il 1950.
A lle s  in  ze e r  g o e d e n  s ta a t .
Bezoek : D o n d e r d a g e n  e n  Zaterda­
g e n  v a n  2 t o t  4 u ur, m its  s c h r ift e lö -  
k e  to e la t in g  v a n  één  d e r  v e rk o p e n é t 
n o ta r is se n .
I N G E S T E L D :
Koop IR : PER C EEL
Bouwgrond
voorhoofdende aan de
TARW ESTRAAT met 6 m. fa$adt
O p p e rv la k te  114 m 2. 96 dm 2.
I N G E S T E L D :
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  afc 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  ittt> 
dies;. (N r  419)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostende, 
xxxx
O p  D IN S D A G  15 N O V E M B E R  1 9 #  
te r  g e h o o r z a a l v a n  h e t  V red eg erech t 
v a n  h e t  K a n to n  O o s te n d e , C anada- 
p le in  te  O osten d e .
IN S T E L  m e t  1 /2 %  p r e m ie  v a n  :
SCHOON
W  erkmanshuis
te BREED EN E SAS-SLIJKEN8  
VAARTSTRAAT, 39
O p p e rv la k te  118 m 2.
Vrij van gebruik
R e g e n w a te r  en  e le c tr ic ite it .
Bezoek : M a a n d a g e n  e n  D onderda­
g e n  v a n  14 to t  16 u ur.
V o o r  a lle  n a d e r e  in l ic h t in g e n  4* 
p la k b r ie v e n  o f  z ic h  w e n d e n  te r  s t »  
d ie . (N r  420)
Studies van de notarissen  
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan 10, en 
ALPHONSE LACOURT  
Karei Janssenslaan 31, te Oosttendt 
xxx
O p  D O N D E R D A G  24  NOVEMBER
1949 te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l  «Prins 
B otudéW ijn» S t . S e b a s t ia a n s tr a a t , 23 
te  O o s te n d e
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
KOOP I : SCHOON
Woonhuis
PROFESSOR VERCOUILLIESTRAAT,
31 (vroeger Onderwijstraat).
O p p e r v la k te  205 m 2.
G e b r u ik t  d o o r  m e d e e ig e n a a r . 
I N G E S T E L D  :
KOOP II :
Woonhuis
IEPERSTRAAT, 74.
O p p e rv la k te  70 m 2.
W a t e r  -  g a s  -  e le c tr ic ité it .
V e r h u u r d  a a n  v e r s c h e id e n e  mits 
770 fr . p e r  m a a n d
I N G E S T E L D  :
KOOP III  :
Woonhuis
SPOORW EGSTRAAT, 4 ('vroeger 
IJzerwegstraat).
O p p e r v la k te  75 m 2.
V e rh u u rd  a a n  v e r s c h e id e n e  m its 
900 fr . p e r  m a a n d .
G a s  -  e le c t r ic it e it  -  2 s o o r te n  water. 
I N G E S T E L D  :
Bezoek : V o o r  d e  d r ie  k o p e n  Dins­
d a g e n  en  D o n d e r d a g e n  v a n  2 to t  4 u .
A lle  n a d e r e  in lic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tu d ie s  v a n  d e  verkopende 
n o ta r is s e n .
v . '■'••'■S : r . T T '
> ■i ‘' - v  , ''-1
D E U T Z
D ie s e l ­
m o t o r e n
‘ U a i c f i e
Qefvc. MJU.
O O S T E N D E
( i )
De Nationale Federatie 
en probleem van de invoer
INGEZONDEN Met uaede%aa%en aan de 0.2ü5
O v e r  h a a ie n  e n  n o g  w a t . . .
V ersch illende  e enheden  v a n  onze 
vissersvloot v e rtro kken  n a a r  verre 
la n d e n  o m  a ld a a r  een b es ta an  te  zoe­
ken d a t  in  e igen  la n d  voorlop ig  n ie t  
m eer verzekerd is. S om m ig e  bo ten  z i jn  
o verhaast v e rtro kke n  zonde r z ich  te 
bekom m eren  om  bepaa lde  fo rm a lite i­
te n  te ve rvu llen . M e n  v ra ag t z ich  a f  
o f ze geen g e lijk  hebben  w a n t degene 
die er gew etensvol n a a r  s tree ft vo lle ­
d ig  w e tte li jk  en  in  regel te vertrekken , 
hee ft m e t zoveel p ap ie re n  en  fo rm a li­
te iten  a f  te rekenen , d a t  h i j  op geen 
m a a n d e n  n a  zeker is  v a n  de d a tu m  
van  z i jn  vertrek. N aas t h e t  t ijd ve r lie s  
d a t d a a rb ij opge lopen  w ord t, d re igen  
d aarenboven  ta l  v a n  m o e ili jk h e d e n  
ingegeven door n i jd  en  a fg u n s t, d ie  er 
een gezette  reder z i jn  b u ik je  v a n  doen  
sm e lten.
De reders L eo n  H in d ry ck x  e n  Fir- 
m in  V andenberghe , e ig enaars  v a n  de 
0.205, w e ten  er v a n  m ee te  spreken. 
O m d a t ze b rave  en  eer lijke  m ensen  
z i jn  w e rden  ze in  h u n  leven  reeds 
m eer d a n  eens h e t s la ch to ffe r  v a n  ge­
wetenloze d e u g n ie te n  d ie  als h a a ie n  
op de loer lig g en  o m  toe te  h a p p e n  
v a n  zo h a a s t ie m an d  h u n  te  veel ver­
tro u w en  schenk t.
Sedert m eer d a n  een ja a r  o nd e r ­
h a n d e le n  be ide  reders om  h u n  b e d r ijf  
t i jd e lijk  in  A rg e n t in ië  te beoe fenen  en 
ze z i jn  er te n s lo tte  in  g e luk t p r in c i­
p iële  a kko o rden  a f  te  s lu ite n  m e t A r­
g e n tijn se  f i r m a ’s voor de verkoop v an  
h u n  vangs ten , gedurende  drie  'ja a r , 
m e t de zekerhe id  een  goede s tu ive r te 
ve rd ienen  voor h e n ze lf en  de b e m a n ­
n in g  d ie  u its lu ite n d  u i t  Oostendse v is ­
sers sam enges te ld  z a l z ijn .
H e t is n u  ongeveer zeven m a a n d  ge­
leden d a t  ze bes lo ten  te  ve rtrekken  en 
d ie  zeven m a a n d  h a d d e n  ze no d ig  om  
k la a r  te k o m e n  en  op rege lm a tig e  en 
w e tte lijk e  w ijze  a f  te  varen . Ze v roe ­
gen  h u n  a fs c h r ijv in g  a a n  de D ie n s te n  
v a n  h e t  Zeewezen, ze b e ta a ld e n  h u n  
a ch te rs ta llig e  b e la s ting en , ze ve re f­
fe n d e n  h u n  schu lden , o f s lo ten  h ie r ­
voor akkoorden  a f en  ze ve rvu lden  a l­
le  fo rm a lite ite n  d ie  w e tte li jk  vere ist 
z i jn .  N u  e in d e lijk  n a  a l d ie  t i jd  m e e n ­
d e n  ze e inde  O k tobe r te  k u n n e n  ver­
trekken .
E n  de eerb iedw aard ige  pa tr ia rc j|  
Leon  H in d ry ck x , g roo t in v a lie d e  v a n  
de oorlog 1914-1918 m a a k te  z ich  ge­
reed  o m  a f te  v a re n  m e t z i jn  grote 
fam ilie , - z i jn  s tam  - m e t z i jn  ge­
trouw de  zonen  en  doch te rs  e n  h u n  
ta lr i jk e  k ind e re n . H ij d room de  er v a n  
om  gedurende  een d r ie ta l ja r e n  in  een 
ver en  v reem d  la n d  w a t geld te k u n ­
nen  v e rd ienen  o m  tens lo tte  z i jn  ver­
dere ja re n  o nb e ko m m e rd  in  O ostende  
te k o m e n  s li jte n  e n  de Z o n d ag  z i jn  
geliefde v o e tb a lm a tc h e n  op h e t  VGO- 
of h e t A S O -p le in  te  k u n n e n  b ijw o nen , 
n u  en  d a n  een velokoers te  k u n n e n  
volgen e n  ’s avonds  o nd e r  v r ie n de n  
een p a r t i jt je  te  k a a rte n .
M a a r  H in d ry c k r  h a d  gerekend  zo n ­
der de h a a ie n  d ie  in  z i jn  kie lzog 
zw om m en.
E nke le  d age n  v óó r  dë vastgeste lde  
ve rtrekdatum  k w a m  de deu rw aarde r  
hem  een exp loo t b re nge n  om  op de
0.205 bew arend  bes lag  te leggen  voor 
de schu ld e n  d ie  de 0.317 u its ta a n  h a d  
b ij b a n k  en  leveranc ie rs  en  w aa r in  
H ind ryckx  m ede  geïnteresseerd is, o f 
beter, m ede  bed rogen  werd.
A ls  we spreken  v a n  h a a ie n  bedoe­
len  we a lle rm in s t de  c u ra to r  v a n  de
0.317 d ie  h e t  beve l to t  bes lag legg ing  
gaf. D e c u ra to r  is een a c h te n sw aa r ­
d ig  m a n , m a a r  ook een  a c h te n sw aa r ­
dig  m a n  k a n  bed rogen  en  verkeerd  
voorge lich t w o rden  e n  a ldu s  be inv loed  
w orden door gew eten loze  schu rken , 
w ien a lle  m id d e le n  goed z i jn  om  h u n  
doel te  bere iken . H e t doe l d a t  ze n a ­
streven zu lle n  we h ie r  n ie t  ve rk lap pe n  
de m id d e le n  d ie  ze a a n w e n d e n  even­
min. D a t  b e h ou den  we in  reserve voor 
het geva l d a t  ze n ie t  zo ud en  o pho ud e n  
brave e n  ee r lijk e  m e n se n  te  pesten , 
en we verzekeren h u n  d a t  hee l O ost­
ende za l o p sp r in g en  v a n  v e ro n tw aa r ­
d iging a ls  h u n  p r a k t i jk e n  bekend  
worden. Z ij z u lle n  de  s tille  w enk  d ie  
we h u n  h ie r  geven - n a m e l i jk  i n  h u n  
schelp te  k ru ip e n  e n  n o g  ande re  eer­
lijke m ensen  te  ve rschonen  v a n  h u n  
duivelse d r ijv e r ije n  - zeer e rn s tig  o p ­
nem en o f h e t  z a l « g a a n  s t in k e n »  en  
da t z i jn  w oorden  d ie  goed n e d e r la n d s  
z ijn  ook a l k lin k e n  ze zo veel p it t ig e r  
in  de m o n d  v a n  een  vo lb loed  O osten ­
denaar.
W a t  be teke n t n u  d a t  b ew arend  be ­
s lag  ? W e l e envo ud ig  d a t  de boo t a a n  
de k e tt in g  gelegd w o rd t en  d a t  de
0.205 in  h e t  d ok  k a n  b lijv e n  roesten 
en  v e rg aan  a ls  de re ch tv aa rd ig e  
re ch te r  n ie t  o p d a ag t o m  h e t  bes lag  te  
h e ffe n  en  de d ro o m  v a n  H in d ry c k x  en 
z i jn  m a n n e n  te h e lp e n  v e rw ezen lijk en  
en  a a n  L eon  z i jn  bo l b u ik ske n  te rug  
te  bezorgen.
A fge z ien  v a n  h e t  p ro b le em  v a n  
s c h u ld  o f geen s ch u ld  vanw ege  H in ­
dryckx , d ie  n ie t  a lle e n  z i j n  k a p i ta a l  in  
de  0.317 verliest, m a a r  ook n o g  a a n ­
s p ra k e lijk  geste ld  w o rd t voor de 
s c h u ld e n  v a n  de R e d e r ij, w o rden  t a l ­
r ijk e  ande re  m e nsen  g e tro ffe n  d ie  
n ie ts  m e t de z a a k  te  m a k e n  hebben .
E r  is eerst e n  vo o ra l F ir m in  V a n ­
denbe rghe , d ie  m ede- e igenaar is v a n  
de 0.205 en d ie  er z i jn  la a ts te  ce n t in  
s ta k  o m  te  k u n n e n  v e rtre kke n , D ie  
m a n  s ta a t th a n s  o m  zo  te  zeggen  op 
s tr a a t  m e t z i jn  v ro u w  en  v i j f  k in d e ­
ren . M e n  ve rvo lg t H in d ry c k x  voor 
verm eende  schu ld , m a a r  m e n  tr e f t  
F ir m in  V ande nb e rgh e , w a n t  m e n  k a n  
h e t  s ch ip  to c h  n ie t  in  twee k ap p e n .
E r  z i jn  ook n og  9 verdere  le de n  v a n  
de b e m a n n in g  m e t h u n  fa m ilie s  d ie  
aangew orven  w erden  en  d ie  n u  tegen
e ind e  O k to b e r  h u n  h u is h u u r  opzeg­
den , h u n  w e rk k o n ta k te n  o pgaven  en 
h u n  m e u b e le n  v e rk o ch te n  ven  d ie  n u  
ook op s tr a a t  s ta an .
Is  de to e s ta nd  v a n  onze v isserij nog  
n ie t  erg genoeg d a t  m e n  be le t a a n  
d eg enen  d ie  d o o rz ic h t e n  in i t ia t ie f  
h e b b e n  o m  h u n  p la n  te  tre k k e n  op 
een  e e r lijk e  w ijze  ?
W ij w e te n  ech te r  d a t  er re ch t za l 
g esch ieden  en  d a t  a lle e n  de he ren  
h a a ie n  s c h u ld  t r e f t  e n  d a a ro m  m oest 
d it  h ie r  geschreven  w o rde n  om  ze te 
o n tm aske re n .
W ij e in d ig e n  m e t een  in c id e n t je  d a t 
zeer ty p is c h  is  voor de m e n ta l it e i t  v an  
een de r  d eu gn ie ten . De zo on  H in ­
d ryckx  w as o p  een m o rg e n  in  de v is ­
m i jn  o m  n o ta  te n e m e n  v a n  de p r ijz e n  
v a n  de h a r in g . H ij n e e m t een  po tlo od  
u i t  z i jn  z a k  en  een  m es  o m  h e t  p u n t  
te  sche rpen . P lo ts  m e rk t  h i j  d a t  
ie m a n d  voor h e m  o m k i jk t  e n  een p a a r  
m e te r  w egsp ring t. H e t is n ie m a n d  
m in d e r  d a n  een  v a n  de h e re n  h a a ie n . 
Z o o n  H in d ry c k x  d e n k t  b ij z ic h  ze lf : 
« H u m , d ie  doe t zo a a rd ig  !» ’s N a m id ­
d ags  ech te r  v e rn e em t h i j  d a t  M i jn ­
h e e r  de  H a a i, de  c u ra to r  opgebe ld  
h e e f t  om  deze te  v e rw itt ig e n  d a t  h i j  
z ic h  bed re igd  gevoe lt e n  d a t  de zoon 
H in d ry ck x  h e m  een  m es  in  de rug  
h e e ft  w ille n  p lo ffe n .
D e u g n ie te r ij weer ? O f  s lech t gewe­
te n  ?
VERENIGDE STATEN
IN HET RIJK DER LABORATORIA
♦ Te B oston  w e rden  p ro e fn e m in g e n  
ged aan  b ij h e t  bevriezen  v a n  vis. 
Deze proeven  b es to nd en  h ie r in  d a t  
m e n  s ta le n  onde rzoch t, d ie  sedert 
zeven m a a n d e n  in  een o p s lagp la a ts  
w a ren  o nde rg e b rach t. M e n  k w a m  to t 
de b e v in d in g  d a t  v is file ts , d ie  op zee 
bevroren  w erden  v a n  betere k w a lite it  
w aren  d a n  deze d ie  op  zee ge ijsd  en  te 
la n d  bevroren  w erden . E r  d ie n t  n o c h ­
ta n s  o n m id d e ll i jk  a a n  toegevoegd d a t 
de com m erc ië le  w aa rde  v r ijw e l n ie t  
ve rsch ilt.
♦ A ndere  la b o ra to r iu m p ro e v e n  wezen 
u i t  d a t  bevroren  file ts  v a n  vis, g e v an ­
gen m e t een d r i j fn e t ,  tw ee m aa l m eer 
zo u t b e v a tte n  d a n  f ile ts  v a n  vis, d ie  
eerst ge ijsd  en p a s  la te r  bevroren  
werd.
♦ O p  r a t te n  toegepaste  proeven  be ­
wezen d a t  g ebakken  schelv is , geroos­
terde m ak re e l e n  geb rad e n  rundv lees  
even snel in  de  m a a g  verteren . H e t 
g ro te r ve tg eh a lte  v a n  de m ak re e l k a n  
d us  geen v e r tra g in g  in  h e t  verterings-  
proces veroorzaken , d a t  v ie r to t v i j f  
u re n  in  beslag  n eem t.
♦ B evro ren  b o t w erd  a a n  een o nd e r ­
zoek onde rw orpen  n a  een stockerings-  
periode  v a n  11 m a a n d e n  o nd e r  een 
te m p e ra tu u r  v a n  0°. O ok  to n g f ile ts  ! 
E n  m e n  is to t  h e t  b e s lu it g ekom en  d a t  
ze n ie t  la n g e r  d a n  12 m a a n d e n  k u n ­
n e n  bew aren. B evro ren  to n g sch a r  
m o e t sterk  ge ijsd  w o rde n  a lvorens te  
w orden  opgeslagen  e n  de b ew ar in g s ­
te r m ijn  b ed raag t d a n  n o g  hoogstens
8 a 9 m a a n d e n  o nd e r  0°.
♦  B ij de bew erk ing  v a n  v islever to t
(faaeiende uióA&CAuCaat
I n  A p r il 1949 w e rden  o p n ie uw  85 v is ­
sersschepen te  w a te r  ge la ten . D e groei 
is bes tend ig  o fschoon  m in d e r  sne l d a n  
ve rleden  ja a r  to e n  t i jd e n s  deze lfde  
m a a n d  122 v a a r tu ig e n  de v loo t k w a ­
m e n  versterken .
h e t  bekom en  v a n  o lie en  v ita m in e n  A 
k w a m  m e n  to t de v a s te llin g  d a t  de 
re s u lta te n  beter z ijn ,  v o o ra l d a n  w a t 
de k w a lite it  v a n  h e t p ro d u c t  be tre ft, 
b ij h e t  g eb ru ik  v a n  verse vislever.
♦ B ij de s tud ie  v a n  h e t  bedervings- 
proces v a n  bevroren  rode z a lm  o nd e r ­
vond  m e t een a a n z ie n li jk e  k le u rv e r ­
a n d e r in g  v a n  de gesneden  oppe rv lak te  
v a n  de m oo t. M e n  ste lde  v as t d a t  de 
roze k le u r  la n g z a a m  vager w erd  om  
s t i la a n  n a a r  h e t  geel te  ke ren  en  la ­
te r n a a r  ande re  m o e il i jk  te  b epa len  
k le u ren . I n  hoeverre  deze k le u rv e ra n ­
d e r in g  in  o ve reens tem m ing  te  b rengen  
is m e t h e t  bede rf v a n  h e t  p ro d u c t is 
voora lsnog  n ie t  u itg e m a a k t.
•  ■  •
W etenschappelijk 
onderzoek
I n . J u n i  la a ts tle d e n  ve rtro k  een ex- 
p e d ie tie sch ip  «Deep Sea» n a a r  de w a ­
te ren  v a n  de B eringzee . V a n  h e t  ex­
pe d it ie ko rp s  m a k e n  o.m . dee l u i t  2 
in g e n ie u rs  v a n  h e t  v isse r ijb e d r ijf , 1 
te chno loog  en 1 b io loog . H e t doe l v a n  
d it  onderzoek  is de opzoek ing  v a n  
n ie uw e  v isg ronden , d ie  vo ldoende  be ­
v o lk t z i jn  o m  een  b eh o o r lijk e  co m ­
m erc ië le  u i tb a t in g  m o g e lijk  te  m ak e n . 
E en  b ijzo nd e re  a a n d a c h t  g a a t  evenw el 
n a a r  de v a s ts te llin g  der in te ressan te  
k re e fte n p la a tse n  en  n ie uw e  m e thodes  
te  p robe ren  o m  voorde lige  v a ng s ten  
m o g e lijk  te m a k e n . K a b e lja u w  en 
p la tv is g ro n d e n  w e rden  reeds o n td e k t 
zo d a t m e n  z ic h  m o m e n te e l m e t d it  
eerste re s u lta a t tev reden  a ch t. De o p ­
zoek ingen  w o rden  d a n  ook voortgeze t 
en  de la a ts te  o n td e k k in g  w as deze v a n  
k ree fte ng ro nde n . Deze la a ts te  o n td e k ­
k in g  w as e ch te r  n ie t  v a n  d ie n  a a rd  d a t 
z ij  v o lle d ig  bev red igen  k o n  o m d a t de 
gevangen  hoevee lhe id  n ie t  zo b e d u i­
d e n d  w as e n  de  g roo tte  b o v e n d ie n  n og  
te w ensen  overlie t.
VAARTUICEN
a.iï,e.
D ie se l 
M o to re n
Agentschap :
H .& R. Boydens
4, Velodroomstr, 
40, Schipperstr
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EXPERTISEN
r
EEN BEKENTENIS
I n  «De V isserij w ere ld» v a n  28 O k ­
tober verscheen een b ijd ra g e  v a n  de 
h a n d  v a n  de heer J . V an  T h illo , a lge ­
m e en  secretaris v a n  de N a tio n a le  F e ­
dera tie , en w a a r in  h i j  een k o rt over­
z ic h t  gee ft v a n  de Be lg ische  invoe r 
gedurende  h e t  eerste h a l f ja a r  1949.
D e c ijfe rs , d ie  d a a r in  opgegeven 
w orden , c ite ren  w ij n ie t. Ze versche­
n e n  in  ons b lad  en  w orden  derha lve  
veronderste ld  als z ijn d e  gekend . D a a r ­
b ij, g e ta lle n  zeggen onze vissers n ie ts . 
W a t  voor h e n  v a n  te l is, is  d a t h e t 
b e d r ijf  w instgevend  z ij. E n  u i t  h e t 
c o m m e n ta a r , d a t  d h r  V a n  T h illo  ons 
te n  beste geeft, m oe ten  w ij wel a a n ­
n e m e n  d a t  h e t  s lech t g aa t , w an t, 
zeg t h i j  «W e lisw aar steeg h e t vo lum e
i v a n  onze u itvoe r  tegenover verleden  
ja a r  m a a r  ongeveer één  derde v a n  
deze u itvoe r  m o e t voor onze v isserij 
a ls een verliespost w orden  aangez ien» . 
GEEN EENZIJDIGE OPLOSSING 
EN....
N u  la a t  h e t geen tw ijfe l d a t  deze 
b eken ten is  vanw ege de secretaris der 
N a t io n a le  Federa tie  veelbe tekend  is. 
E n  o m  ze vo lled ig  to t h a a r  re ch t te 
la te n  k o m e n  h o u d e n  we er a a n  nog  
een a nde r  c ita a t  u i t  z i jn  b id rage  a a n  
te h a le n , n a m e li jk  d it  : «T ot voor e n ­
kele w eken  k o n  elke m a a n d  in  overleg 
tussen  v isserij en  g ro o th a n d e l een in ­
v o e rco n t in g e n t pe r  m a a n d  a a n  de be­
trok ken  a u to r ite ite n  w o rden  voorge­
ste ld . D it  overleg w erd th a n s  ve rb ro ­
k en  door h e t  o n ts lag  v a n  h e t  V erbond  
de r  Be lg ische  Zeevisserij u i t  de N a ­
t io n a le  Federatie. Het Verbond is van 
m e n in g  d a t  h e t p rob leem  v a n  de i n ­
voer m o e t w orden  he rz ie n  voora l n u  
de te rm e n  v a n  onze in- en  u itvoer 
door de deva lu a tie s  nog  o ng uns tige r  
z i jn  gew orden . I n  de  N a t io n a le  Fede ­
ra t ie  s ta a t m e n  op h e t  s ta n d p u n t  d a t 
d it  p rob leem  n ie t  e en z ijd ig  k a n  w or­
den  beh and e ld . A lleen  overleg tussen  
a lle  be trokkene  ta k k e n  in  h e t  r a a m  
der F edera tie  k a n  to t gezonde en 
d u u rzam e  fo rm u le s  le iden» . G oed  ! 
W ille n  we n u  beide u ittrekse ls  n a a s t  
e lk and e r  p la a ts e n  e n  ze om ze tte n  in  
een beva tte lijk e  ta a l, ’t  is te  zeggen 
in  een ta a l, die door onze vissers ge ­
m a k k e li jk  begrepen  w o rd t ?
1. D e u itvo e r  geschiedde op de rug  
v a n  de vissers;
2. H e t V erbond  der B e lg ische Zeevis­
serij k w a m  in  ruz ie  m e t de F ede ra ­
tie  te B russe l o m d a t d a a r  d in g e n  
gebeuren  w a a rv an  onze vissers h e t 
s la c h to ffe r  z i jn  en  o m d a t h e t V e r­
bond  kortw eg  eiste a lle  v is invoer 
stop te  ze tte n  te n  voorlop ige  tite l.
DE EENZIJDIGHEID VAN DE 
FEDERATIE 
Zó h a d  m e n  h e t  k u n n e n  sch r ijv en , 
’t  Z ou  de zuivere , eenvoud ige  w aa rh e id  
geweest z ijn . M a a r  zó  m a g  h e t n ie t 
geschreven. W a n t  de reders 100 t.h . 
g e lijk  geven o m d a t ze h e t re ch t a a n  
h u n  z ijd e  hebben , d a t  m a g  n ie t  ge­
beuren . H e t b e s ta an  v a n  de Federatie ,
w aa r  de E rsa tz- hande laa rs  o fte  i n ­
voerders zete len, m a g  n ie t  in  gevaar 
g eb rach t w orden . D e Federa tie  m o e t 
b lijv e n  bes taan  ! Z e lf te n  koste v a n  
de reders. D a a ro m  d ie n t  er b ehend ig  
gesch ipperd  ! D a a ro m  zoekt m e n  n a ­
m en , geen m a n n e n , om  de p ro duc tie  te  
vertegenw oord igen . O p  p ap ie r  a lth a n s . 
M a a r  d a t  vo ls taa t, o f liever h e t  m o e t 
zó. W a n t  m e t d ie  lastige  kerels v a n  
h e t  V erbond , d ie  w e ten  w a t ze w ille n  
en eisen w a t h u n  re ch t is, is geen 
h u is h o u d e n  m o g e lijk . D a a ro m  he e t 
h e t  d a t  «he t p rob leem  v a n  de invoe r 
n ie t  e en z ijd ig  k a n  w orden  b e h a n ­
deld». De scham e le  b e lang en  v a n  de 
a rm e  invoerders hebben  in d e rd a a d  
ook re c h t op ve rded ig ing . D e b e la n ­
gen v a n  één  invoe rde r w egen in d e r ­
d a ad  op tegen  deze v a n  tw in t ig  re ­
ders ! E n  de re d d in g  v a n  één  in vo e r ­
der is veel b e la n g r ijk e r  d a n  de o nde r ­
g ang  v a n  tw in t ig  reders ! Dè,t is de 
reden  w aa ro m  d ie  eenz ijd ige  b e h a n ­
d e lin g  v a n  h e t invoe rp rob leem  n ie t  
m o g e lijk  is.
A a n  de rge lijke  ta a l hebben  de m e n ­
sen v a n  ons b e d r ijf  n ie ts . E n  e r  is 
m a a r  één  ju is te  s te llin g n am e  : «W a a r  
overproduc tie  is, zoals b ij ons, b e s ta a t 
hee l eenvoud ig  geen invoe rp rob leem ». 
De v isserij k a n  en  za l z ich ze lf gezond 
m ake n . D och  m e n  m oe t h a a r  h ie rtoe  
in  s ta a t s te llen  en h a a r  n ie t  m a a n d e ­
lijk s  de invoerz iek te  op de h a ls  le g ­
gen. Eens de rederij weer gezond  
k o m t de rest v a n  ze lf in  orde, ook h e t 
p rob leem  v a n  de invoe r !
D e W E R K I N G  
van dhr. T E R R Y N  
in het Gentse
D h r  T erryn  h e e ft  e in d e lijk  v a n  u i t  
B russe l e n ig  te ken  v a n  leven  o n tv a n ­
gen. Z i jn  a a n d r in g e n  v o nd  b e lo n in g  
in  de to e zend ing  vanw ege de P ro p a ­
g andacom m iss ie  u i t  B russe l v a n  20 
p la kb r ie ven  en  50 kookboekjes.
A lhoew e l d it  bew ijs  v a n  m edew er­
k in g  la a t t i jd ig  k o m t to ch  m o g en  w ij 
ons h ierover, sam en  m e t d h r  T er­
ryn , ve rheugen . H e t w e rk t a a n m o e ­
d ig e n d  en geeft lu s t om  n ieuw e  in i ­
t ia t ie v e n  a a n  te  pakken .
Is  h e t d a a r a a n  te  d a n k e n  d a t  d h r  
T erryn  een a a n v ra ag  zond  a a n  h e t  
gem een tebes tuur v a n  S t A m andsbe rg  
o m  er een o ffic ië le  v isw eek in  te 
r ic h te n  ? H ij zou deze m a n ife s ta t ie  
la te n  d oo rg aan  v a n  18 to t 22 F e h ru a r i 
z ijn d e  de eerste week v a n  de V asten .
W ij m e n e n  te w e ten  d a t  de v ra ag  
in  p r in c ip e  a a n v a a rd  is zo da t w ij 
m o g en  a a n n e m e n  d a t  de visw eek er 
k o m e n  za l. A ls de P ro p a g a n d a c o m ­
m issie  v a n  m ee t a f  a a n  een p r a k t i­
sche m edew erk ing  w il verzekeren, 
m ogen  w ij n u  reeds een f l in k  succes 
voor de v isw eek voorzien .
Slechte tijd... ? 
Weinig- aevdietióte/. ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
w  a s l  o  w
O L IE -  E N  M A Z O U T F I L T E R
PLAATSEN DOOR : CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
BENELUX-YISSERIJ
T ot n o g  toe is  er n og  n ie ts  in  h u is  
gekom en  v a n  de B ene lux  voor de v is­
serij. G e lu k k ig  m a a r . A ls  we zien 
welke e isen N ed e r la n d  s te lt voor de 
u itw isse lin g  v a n  vis en  v isse rijp ro ­
d u c te n  e n  w a t w ij m o g en  u itvoeren  
n a a r  N ederland , d a n  v ragen  we ons 
a f  w elke v isserij er e ig e n lijk  m o e t be­
sche rm d  w orden  en w elke v isserij er 
h e t m eest in  nood  verkeert : de onze 
of de N ederlandse .
D och  de u itw isse lin g  v a n  vis en 
v isse r ijp rod uc te n  is n ie t  h e t enige 
v ra ag s tu k  d a t  m oe t a fg e h a n d e ld  w or­
d e n  In  h e t  k ade r  B enelux .
D a a r  is  n og  de s terk te  der v isserij­
v lo o t v a n  beide la n d e n  en m e teen  
r i js t  d a n  h e t  v ra ag s tu k  op : n ie uw ­
bouw  en  a ankoo p  v a n  v isse rsvaartu i­
gen. O p  w elke bas is  zu lle n  de beide 
v lo ten  bepe rk t w orden  ?
Verder s ta a n  we b ij N ede rland  te n  
a ch te r  voor w a t de o rg an is a tie  van  
h e t b e d r ijf  ze lf be tre ft. I n  N ede rland  
is  d it  o ffic iee l door de reger ing  in g e ­
r ic h t , b ij ons  in  B e lg ië  is  d it  op v r ije  
g ro nd  geschied . N ed e r la n d  veren ig t 
h e t  ganse  b e d r ijf . B ij o ns  z i jn  er, zo­
a ls  a lt i jd ,  out-siders, d ie  m e n e n  h u n  
e igen  b e la ng en  te  d ie n en  door deze 
g em eenschap  tegen  te  w erken.
O ok  h e t d is tr ib u tie sy s teem  in  ons 
la n d  s ta a t  te n  a c h te r  b ij N ede rland . 
W e  wezen er reeds versche idene  ke­
re n  op , d a t  de  o verp roduc tie  v a n  on­
ze v loo t gedee lte lijk  te  w ijten , is  a a n
h e t s lech te  d is tr ib u tie sy s teem  in  ons 
la n d . D e Benelux-un ie  k a n  een goede 
ge legenhe id  z i jn  o m  deze fo u t  te h e r ­
s te llen  en  ons a a n  te  passen , a a n  de 
h a n d  v a n  de e rv a r in g en  o p g e d a an  
door onze N oorderburen , n ie t a lleen  
voor w a t d is tr ib u tie  be tre ft, m a a r  
ook voor w a t p ro p a g a n d a  a a n g a a t  c n  
h e t in r ic h te n  v a n  de v ish a nd e l : be­
roepsbekw aam he id  voor de h a n d e ­
la a rs  en een dege lijke  in r ic h t in g  v a n  
de w inke ls .
W e hebben  n o g  veel te  leren.
M a a r  we hebben  voora l nog  veel 
te verdedigen . H e t z a l n o d ig  z i jn  d a t  
we onze m a n  s ta a n  in  de Benelux-u­
n ie  en  d a t  we v a n u it  p r iv a te  hoek  
een  beetje  in i t ia t ie f  to n en  te n  over­
s ta a n  v a n  de kom ende  overeenkom st. 
O nze  am b te n a a rs  to n en  wel h u n  goe­
de w il, m a a r  ze w e ten  in  vele geva l­
le n  n ie t  hoe  h e t  b e d r ijf  best ged iend  
w o rd t en d aa ro m  is  h e t  nod ig , d a t  
h e t b e d r ijf  ze lf eens w eet w a t h e t  n o ­
d ig  hee ft en  hoe  h e t d it  w il u itvoe ­
ren  en u itgevoe rd  zien .
**A/VWWVWVWWVt'\/W W W \/W W W \/W W W W *‘/'
GEPARKEERDE MOSSELEN 
OESTERS - KREEFTEN 
OESTERPUTTEN
L .  S O E T E  &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
Tel. 731.61 (312)
*VVV%iVVWVVVVVVVVVVVV*\VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVtVVVtVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVVVVVVVW
Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
AANVOER
f i r m a  H. D EB R A
Telefoon Heist : 513.80
/VWVVVVyVVVvvvvvvvv\^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvVVVVVvt^A^vwvAA^vvvv\/v\
EXPORT —  IMPORT 
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
EN OPBRENQ8T PER
DAG
Kgr. Fr.
V r ijd a g  4 Nov. 48.530 136.605
Z a te rd ag  5-11 129.438 796.800
M a a n d a g  7-11 221.851 1.884.361
D in s d a g  8-11 255.932 1.989.544
W o e nsd ag  9-11 117.622 1.209.445
D o n d e rd a g  10-11 5.302 42.560
778.675 6.059.315
AANVOER VOLLE HARING
(ln kgr.)
Z a te rd . 5 N ov. 76.050
M a a n d a g  7 N ov. 20.650
D in s d a g  8 NQY, 22.700
OOSTENDE
V R IJ D A G  4 N O V E M B E R  1949 :
E én  v a a r tu ig  : 970 b en n e n  h a r in g . 
G e e n  verse vis. H a r in g  : 1600 to t  2010 
fr.
Kgr. Fr. 
0.92  F ia d e n  48.530 136.605
Z A T E R D A G  5 N O V E M B E R  1949 : 
2600 b e n n e n  w aa ro n d e r  1500 b e n ­
n e n  h a r in g . W e in ig  ve rsche idenhe id , 
over h e t  a lgem een  m id d e lm a tig e  prij-
0.89 F la d é il 10.300 66.154
D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 : M l U ó  J t a p A .  3 t u t y M £ U t i e
4700 b e n n e n  v is w a a rv a n  ongeveer 
2700 b e n n e n  IJs la n d s e  v a r ie te ite n . 
Levend ige  m a rk t . P r i jz e n  l ic h t je s  ge­
d a a ld . R e de lijk e  p r i jz e n  voor I J s la n d ­
se soorten. H a r in g to e v o e r  450 b en n e n , 
p r ijs  : 2390 to t  2700 fr .
zen. T ong  goedkoop, 
to t  2030 fr .
0 .279 W itte  B a n k  
0.220 W it te  B a n k  
0.193 W it te  B a n k  
Z.532 O ost 
0 .104 W est 
0 .293 F ia d e n  
0 .88  F ia d e n  
0.250 Noordzee
H a r in g  : 1700
9.193
7.745
9.069
3.788
1.627
50.350
29.100
18.566
118.295
113.145
113.470
33.170
12.770
153.374
87.611
164.965
|p GfoUatine R 0 0 S E
&  P.V.B.A.
' l  VISMIJN 131-132 
J  OOSTENDE
| F  TEL. 720.13
713.13 (privé) (18) 
Ê t  H.R. 215 —
’l  ALLE SOORTEN ZEEVIS 
M  INVOER —  UITVOER
M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 :
4000 b e n n e n  verse vis. M ooie  keus 
400 b e n n e n  h a r in g  : 2400 to t  2870 fr. 
A a n z ie n lijk e  to n g a an v o e r  : 50.000 kg. 
a a n  goedkope p r ijz e n . P r i jz e n  v a n  de 
ande re  v is : goed.
0 .48  W est 
0 .152 W est 
0 .82  K a n a a l  
0 .210 O ost 
0.223 W est 
Z.583 W itte  B a n k  
0 .137 W est 
0.191 W est 
0.173 K a n a a l 
0 .227 W itte  B a n k  
0.135 W it te  B a n k  
Z.519 O ost 
0.109 W itte  B a n k  
0.176 W itte  B a n k  
0.266 Noordzee 
0.154 K a n a a l 
0 .340 W est 
0 .85  F ia d e n  
0.281 W itte  B a n k  
0 .66  W itte  B a n k  
0 .285 Noordzee
0.115 W it te  B a n k 8.075 103.220
0.239 Noordzee 12.428 120.690
0.89 F ia d e n 22.850 94.082
0.319 Noordzee 23.456 180.500
0.65 W itte  B a n k 7.018 77.924
0.232 Noordzee 5.201 42.300
0.201 W est 2.177 19.640
0.265 W it te  B a n k 8.220 77.270
0.297 I J s la n d 102.299 611.752
0.229 W itte  B a n k 9.585 86.455
0.174 W itte  B a n k 7.106 75.970
0.277 W est 5.019 67.810
0.196 W est 4.896 42.520
0.267 W est 3.559 42.710
0.328 IJ s la n d 32.018 328.380
0.274 W est 1.096 10.270
0.78 W est 929 8.050
O O • •o  o 
o  e
s :• <•
IMPORT —  EXPORT 
VIS —  GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal 
■I.R. 215. —
Tel. privé 421.06
(4) VISMIJN 513.41
I S
4.060 34.140
4.512 34.810
14.748 100.520
6.321 53.335
3.816 38.640
6.250 76.540
5.674 53.330
6.952 65.44°
14.215 103.525
9.710 110.690
6.269 92.395
4.000 31.480
9.357 125.020
9.903 121.653
9.281 126.740
13.135 87.650
3.291 35.680
43.490 140.889
6.776 80.300
9.580 102.685
20.211 202.745
W O E N S D A G  9 N O V E M B E R  1949 :
B e tre k k e lijk  k le in e  a a n v o e r  : 2350 
b e n n e n  in  h oo fd zake  to n g  (40.000 kg ) 
Levend ige  m a rk t . T ong  w o rd t goed­
koop v e rh and e ld . O ve r  h e t  a lgem een  
goede p r ijz e n . G ee n  h a r in g .
0.320 Noordzee 
0.257 W est 
0.290 W est 
0.128 W itte  B a n k  
0.225 W itte  B a n k  
*0.269 Noordzee 
tZ.171 W itte  B a n k  
fêO.336 Noordzee 
0.292 W itte  B a n k  
0.231 Noordzee 
Z.529 W itte  B a n k  
Z.537 W itte  B a n k  
0.246 W it te  B a n k  
Z.407 O ost 
0.244 W it te  B a n k
D O N D E R D A G  .10 N O V E M B E R  1949 :
100 b e n n e n  vis. W e in ig  b e la n g s te l­
lin g . T ong  is  l ic h t je s  gestegen.
0.192 W est 2.087 17.160
Z.62 O ost 3.215 25.400
IJSLANDSE VISSOORTEN
D IN S D A G  8 N O V E M B E R  1949 :
K a b e lja u w  16,80-17,20; G u l  3,60- 
14.00; K oo lv is  3,60-6,40; L e n g  4,60- 
11.40; S che lv is  gr. 12,80-16,80; m id d . 
8,00-11,80; k le in e  6,20-8,00; K lip v is  
3,20-6,00; W i j t in g  2,80-5.90; V loo t
3,40-10.00; H e ilb o t 18,00-37,00; H o n d s ­
to n g  2,40-5,20; Schotse  scho l 3,60- 
5.20; P la te n  10,80 f r  p e r  kg r.
19.571 183.955
4.442 44.595
3.342 27.795
4.961 48.570
5.434 51.840
7.291 74.550
8.301 96.330
4.110 45.150
8.557 86 940
14.763 144.875
7.262 67.335.
9.498 111.970
6.984 86.840
6.192 58.970
6.914 79.730
Verwachtingen
ZATERDAG 12 NOVEMBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.293 (500 b a n ­
n e n  h a r in g , 1200 b e n n e n  k a b e lj .) .  
V a n  de O o s t ; 0.131
V a n  de W es t : 0 .77
V a n  de W it te  B a n k  : 0 .175; 0 .166; 
Z.446; 0 .218; 0 .132
M A A N D A G  13 N O V E M B E R  1949 :
V a n  de N oordzee : 0 .94 ; 0.318;
0.295 ; 0 .86 ; 0 .242 ; 0 .108; 0 .235; 
0 .329;
V a n  h e t  K a n a a l  : 0 .155;
V a n  de W it te  V B a n k  : 0.326 ; 0 .133;
0 .119; 0 .102; 0 .165; 0 .289 ; 0 .178;
0 .234;
D IN S D A G  15 N O V E M B E R  1949 :
V a n  I J s la n d  : 0 .299 (3000 b e n n e n  
v is)
V a n  de N oordzee  ; 0 .236 ; 0.332;
0.331
V a n  de W e s t : 0 .330
V a n  de W it te  B a n k  : 0 .25 ; 0.127;
0 .198; 0 .122; 0 .105; 0 .112
W O E N S D A G  .16 N O V E M B E R  1949 : 
V a n  de N oordzee : 0 .87 ; 0.286; 
0 .217; 0 .324;
0 .201; 0 .196; 0 .78 ;
Dat.
3-11
5-11
BLANKENBERGE
VISAANVOER
Kgr. Reiz.
1.103
.1.524
2
3
Fr.
6.935
13.745
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
5-11 19.300 9 149.800
7-11 29.250 15 311.510
8-11 8.750 6 98.480
9-11 41.800 11 345.250
S p ro ta a n v o e r - Oostende
D a tu m A anvoe r O pb reng s t
3-11 5.615 87.012
4-11 4.293 74.742
5-11 629 7.380
7-11 2.363 56.709
8-11 15.489 226.824
Reiz.
26 
27 
8 
22 
43
/V W W W W W V  V W W W V W W W W W V W V A A /VW VW W VW 'VW VW VW W V/W /V W V W W V W V W W W W W W W W W
ZEEBRUGGE
M in .-M ax .
p r ijs
950.00-1.790,00
1170.00-2.010,00
630.00-2.330,00
1280.00-2.690,00
630.00-2.360,00
V a n  de W es t 
0.340
V a n  de W it te  
Z.428; 0.222
B a n k  ; 0 .243; 0 .276;
D A T U M  O N B E K E N D  :
V a n  h e t  N oo rde n  : 0 .226;
V a a r tu ig e n  w elke u itg e v a re n  z i jn  en, 
b eh ou den s  onvoo rz iene  o m s ta n d ig h e ­
den , in  de lo op  dezer w eek zu lle n  
m a rk te n  te  O os tende  ;
28-10-1949 ; 0.305, 0.124, 0.315, 0.311.
29-10-1949 : 0.282, 0.268, 0.118. 
2-11-1949 ; 0.280, 0.179
4-11 1949 : 0.312. 0.170, 0 .247, 0.337, 
0.224, 0.310, 0.192
S le ch t weder, 
k le in e  v an g s te n .
O ve r h e t  a lgem een
G ro te  to n g  
B lo k to n g  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K le in e  
T a rb o t grote 
m id d e n s la g  
V a r ia  
G r ie t  
P ie te rm a n  
P la d ijs  grote 
m id d e n s la g  
k le in e  
Deelv is 
K a b e lja u w  
G u lle n  
K e ilro g  
R o g  
T ilte n
S ch e rp s ta a r te n  
H a lv e  m a n  
W i j t in g  grote 
k le in e  
B o t 
S ch a r  
Z e e h a a i 
Z eehond  
R o b a a rd  
K n o rh a a n
V
4-11
Z
5-11 
24 25 
30 32 
34 36 
36 38
26 27
27 32 
21 22 
15
30 33 
11 12 
11-12 
12 13 
3-
5
4
5
3
4
5 6
6 7 
1 2
M
7-11
25 26
32 33
33 34 
33 34 
22 24 
35 37 
22 24 
14-16 
18 19 
30
12
13 14 
13 14 
6 8 
21 22 
10
7 8
5
6
4 5 
6
8-10
D
8-11
27 28 
32 33
35 36
36 37 
25 26 
35 36 
23 24 
16 17 
20 21
13 14
14 15 
14 15
7 8
12 13 
9 10
6 7
7 8 
5 6 
7 8
6 7 
5 6
4 5
W
9-11
22 23 
27
26 27
25 26
15 16
26
16 18 
11 12
5
9 ÏÓ 
11 12 
12 14 
5 6
9 ÏÓ 
12 13
7
6
6
4
5
D  
10-11 
23 25 
29 30 
31 32 
28 
15
17 22 
15
12 13
12
14
5
4
”7
4
4
4
4
4
7 8 
4 5
"7  8 
4 5
11 
4 5
GARNAALAANVOER
D a t. A anv . M ln . - M ax . O pb r . V a a r tu ig . pe r  k g r . . kg . p . vrtg
O O S T E N D E
3-11 5.267 6,50-15.00 43.408 43 8.00
4-11 3.062 7,50-15.00 29.924 28 9,50
5-11 1.205 10.00-14.00 14.876 14 12,00
7-11 1.273 10.00-15.00 17,204 12 14.00
8-11 2.292 12.00-16,00 30.768 21 13,00
Z E E B R U G G E
2 Ï Ï T " 5.650 8-13 53.522 57 9.47 3»
3-11 7.373 7-10 60.917 40 8,26 184
4-11 5.708 4,5-10 47.770 •39 8.36 146
5-11 2.656 6-13 24.664 27 9,28 98
7-11 2.896 12-28 63.329 22 21,86 132
8-11 5.035 11-21 78.588 33 15,60 152
BLANKENBERGE
3-11 195 2.485 2 12,74 97,5
4-11 197 1.880 2 9.54 98,5
5-11 25 275 1 11,00 25,00
T o taa l voor O k tob e r  :
915 11.526 15 12,62 61,00
V IS M IJ N  O O S T E N D E
Sole — Tongen, gr............................
3/4 .......................................
bloktongen .......................
v/kl.........................................
kl...................... ......................
Turbot — Tarbot gr........................
midd.......................................
kl.............................................
Barbue — Griet gr. ........................
midd.......................................
kl.............................................
Carrelet — Pladijs, gr. platen .....
gr. lek .................................
kl. ie k ...................................
lek 3e s la g ...........................
platjes ................................
Eglefin — Schelvis gr...................... .
midd......................................
kl.............................................
Merluche — Mooie Meiden, gr ....
midd......................................
kl. • ......................................
Raie — R o g ......................................
Barbet — Robaard .........................
Grondin — Knorhaan ...................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ....
Gullen .................... ..........
Lotte — Steert (zeeduivel) ........
Merlan — W ijtin g ...........................
Limande — S ch a r...........................
Limande sole — Tongschar...........
Emissole — Zeehaai .......................
Rousette — Zeehond ...................
Vlve — Arend (Pieterman) ........
Maquereau — Markeel ...............
Chinchard — Poors .......................
Grondin rouge — Rode knorhaan
Pale — Keilrog ...............................
Homard — Zeekreeft ...................
Flotte — S chaat...............................
Zeebaars .........................................
Lom ..................................................
Congre — Zeepaling.......................
Llngue — Lengen ...........................
Sole d’Ecosse — Schotse schol ....
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng gual — IJle haring ........
Latour ........................ ’....................
Tacaud — Steenpost.......................
Flétan — Heilbot ...........................
Colln nolr — K oolv is .....................
Esturgeon — S teu r.........................
Loup — Zeew olf..............................
Colln blanc — V alsw ijting...........
Poisson St-Plerre — Zonnevis .... 
; ott ......... .......................................
Vrijdag Zaterdag
27.80 33,80
37.80 39,00 
27,60 28,20 
18,00 18,80 
13,20 15.40
28.00 30.00
19.00 24.00
11.80 13,40
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrij du Zaterdag Maandae
22,40 31.00 22,80 29,20 22,60 27,80 25.20 30.40 3,00 2,80 2,60 2,65 2,25 2,40 2,25 2,40 2,30 2,50 2,30
30,20 33,40 22,80 31,60 22,20 29.40 30.00 39.80 2,75 2,70 2,50 2,45 2,25 2,25 2,20 2,35 2,25 2,40 2,20
23,40 31,80 19.00 28,00 16,00 23,60 20.00 20.80 2,70 2,35 2,60 2,30 2,30 2,15 2,30 2,15 2,30 2,40 2,1.1
16,40 23,60 17,20 18,60 13,80 17,60 15.70 17,40 1,95 1,85 2,00 1,75 1,90 1,70 1,95 1,76 1,90 1,75 1,90 1,75
10.60 13,40 10.00 12,20 9,60 12,20 11,40 11,50 1,22 0.98 1,00 0.54 0.92 0.56 0.80 0.64 1,58 1,22 1,28 0.98
27,40 32,00 24.00 30.80 25.40 32,50 2,70 2,15 2,85 2,35 2,75 2,35 2,45 2,10 2,35 2,15 2,50 2,15
18,00 26,00 13.50 23,00 15.00 23,00 21,90 1,80 1,84 2,20 1,85
11,80 14.40 12,00 1,18 0.64 1,34 1,10 1,04 1,52 1,40 1,14 1,10
12,50 15.00 
13,40
11,90 15.80 13.00 16,00
18.00
13,50 
1,50 4,80
5.60 11,40 
16,00 
11,00
13.40 
1,70
14.40 
12,00
7,40
22,80
7,50
3,80
15.80
13,40
8,20
25,20
16,00
4.60 7,00 
7,40 9,00
2.60
16,80 17,80 
3,80 16,80 
16,70 21,20 
4.20 7,60 
2,00 2,80
3,80 
7,50 
1,40 
19,40 
8,60 
16,20 22,00 
3,00 9,30
7,40
17.00
22.00 
19,40
1,50 2,80 
15.50
9,60 13,40
5.80 10.20 
14.00 16,00
9.00 12,00 
5.40
4.80 8.80
6,00
4,00 7,80
14,50
4.00 
3,50
32,00
3.00
5.00
5.00
7,60
2,60 
16,80 
2,60 
13.40 
4,80 
1,90
14.00 17,00
3.00 3,50
2.00
32.00 34,80
19.60
17.60 
18,00
7,60
10.40 
14.80 
18,20
12.40
2.40 
13,20
7.40
6.40 
16,00 
10.00
5.40
4.60 
10.00
16^20
2,80
14.00
4.40
2.60
18.00
2.30
2.30
4,40
9.60
8.60 
18.00
11.50 
6,60 
8.80
12,00
25i80
16,40
18,00
10,70
3,10
19.50 
5.00 
3,50
4.00 5.60
V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
W E E K  V AN  .1 T O T  7 N O V E M B E R  1949
1,24 1,04 
1,06 0.75 
0.68 0.50
1,30 1,06 
1,24 0.88 
0.66 0.61
1,26 1,04 
1,30 0.65 
0.53 0.27
1,20 1,06 1,26 1,10
1,06 0.54 1,04 0.43
0.50 0.28 0.40 0.21
,22 1,08 
1,08 0.48 
0.43 0.20
1,18 1,16 
1,15 0.51 
0.56 0.33
1,19 0.94 
1,03 0.88 
0.78 0.65
1,18 0.87 1,04
0.94 0.73 0.86 0.84
0.70 0.40 0.45 0.36
1,08
1,01 0.92 
0.40 0.43
1,12 0.88 
0.95 0.71 
0.57 0.44
10.80
7,90
4.00
4.00
7,60
3,40 9.40 
8,80 11,40
4.80 7,00 
8,20 14.20
7,40 12,20 10,00 10.50 3,40 1.1,80
9.50 13,80 
5.00 11,40
10.00
............  7,40
. . . . . . . . .  9,20 10.50
3,20 4,02 3,40 4.06
6,40 10,60 
9,90
6.80 7,80
4.80 5.74
8,00
5.40 6,80 
4.78 5.40
7,00 8,00 
11,40 12,00 
5.20 5.80
26,00 34,00 
7,40 7,60
3,60 4.60 
e ióö ’ 13,00
2,00 4,50 
22,00 45,00 
5.20 6,60
18,00 36,00 
7,20 14.40
18,00
0.27 0.30 0.04 0.36 0.34 0.24
1,54 1,15 1,54 0.99 1,39 1,18 0.90 0.80 1,20 0.80 1,44
1,04 1,00 1,10 0.90 ,00 0.92 0.70 0.60 0.74 0.66 0.90
...... , ,, . . . . . . . . . ,42 .... ...... ............
0.51 0.02 0,61 0.05 0,46 0.05 0.20 0.06 0.26 0.10 0.48
1,12 0,44 0.06 0,27 0.06 0.25 0.09 0.25 0.09 0.39
0.54 0.13 1,24 1,20 . . . . . 1,21
0.46 0,37 0,32 0.46 0.28 0.34 0.21 0.34
0.40 0.20 0^36 *0*21 0.33 0.18 0.20 0.14 0.44 0.23 0.32
0.40 0.23 0.76 0.34
0.64
0,66
0.42
0.46 0.20 0.43 0.25 0.40 0.22 0.26 0.21 0.26 0.21 0.21 0.61
0.56 0.56 0.47
2,50
0.47 0.38 0.36 0.33 0.30 0.35 0.33
0.78 0.65 0.67
C
dig 
len 
voe 
me 
\ 
het 
ger 
De 
mo 
mo 
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Die
I
ons
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aai
ma
op
?ar
DP
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le
z.
LI
25
JO
32
22
13
N I E U W P O O R T
GARNAALAANVOER
Datum  Gewicht Prijs per kg.
2-11-49 503 10.50-12,00
3-11-49 795 6,50-10.50
4-11-49 345 10.00-11,00
5-11-49 155 2,00- 8,00
SPROTAANVOER
Datum Gewicht Prijs per kg.
2-11-49 3000 15.50-17,60
3-11-49 3800 17,00-18,00
4-11-49 575 20.00-21,60
7-11-49 1300 17,65-23,70
W O E N S D A G  2 N O V E M B E R  19499 : 
T o ng  ongek l. 35-40; sch. k l. to ng
20-25; ta r b o t  38-42; p ie te rm a n  30-32; 
p la te n  gro te  22; m id d . 16; k le in e  5-6; 
ke ilrog  12-14; rog  6-8; w i j t in g  6; zee­
h o n d  6-7 f r  p e r  kgr.
D O N D E R D A G  3 N O V E M B E R  1949 : 
T ong  ongek l. 35; sch. k l. to n g  22; 
ta rb o t 38; p ie te rm a n  30; p la te n  gr. 
18; m id d . 16-17; k le in e  5; ke ilrog  12; 
rog 7; w i j t in g  5; zeehond  6 f r  pe r 
kgr.
V R IJD A G  4 N O V E M B E R  1949 :
T ong  ongek l. 30; ta rb o t 35; p la te n  
grote 16; m id d . 14; k le in e  4,50; rog  7; 
zeehond  4 f r  pe r  kgr.
Z A T E R D A G  5 N O V E M B E R  1949 : 
T ong  ongek l. 33; ta r b o t  33; p la ­
ten  gr. 15; m id d . .13; k le ine  4-5; rog
7 fr . pe r  kgr.
M A A N D A G  7 N O V E M B E R  1949 :
T ong ongek l. 32-33; ta rb o t  34; p ie ­
te rm an  10; p la te n  grote 13-12; m id d . 
12; k le in e  3-4; ke ilrog  10-11; rog  6; 
w ijt in g  6; zeehond  4 f r  pe r  kgr.
Het vertrek  van de 0.205 en N.739 
naar Zuid-Am erlka
5 ; 
5 I
IJMUIDEN
I n  de  w eek v a n  1 to t  7 N ovem ber 
kw am en  a a n  de r ijk s v is h a lle n  16 
stoom- e n  121 m o to rv aa r tu ig e n  h u n  
vangsten  verse v is en  verse h a r in g  
verkopen.
De to ta le  aanvoe r bedroeg 1.100.000 
kgr verse h a r in g , 375.000 kgr. verse' 
m akree l en  570.000 kg r. verse vis.
De noo rdb o te n  h a d d e n  a lle n  enor­
me v an g s te n  grote  h a r in g  e n  m a k ­
reel, e ch te r zeer w e in ig  b ijw a a r . M o ­
tors kom ende  v a n  de Z u id e lijk e  v is­
gronden h a d d e n  schone  v angs ten  
k le ine schelv is , w i jt in g  en g u lle n  en 
de m o to rs  v a n  de W es t grote  v angs ten  
tongen m e t k le ine  schol. De w itte  k a ­
be ljauw  w as  zeer schaars .
D r ijfn e tv is se r ij kom ende  v a n  de 
Engelse W a l h a d d e n  p ra c h tig e  v a n g ­
sten verse h a r in g , tevens k w am e n  
deze week een 18 ta l  Engelse  d r ifte rs  
h ier h u n  verse h a r in g  verw erken. 
Een deel w erd  over de a fs la g  ver­
kocht h e t  ande re  dee l w erd a ls  t r a n ­
sito doo rgezonden  n a a r  D u its la n d .
U itge zonderd  de m ak ree l w erden  
alle overige soorten d age lijk s  a a n  lo­
nende p r ijz e n  verkocht.
De o p h e ff in g  v a n  de vleesdistribu- 
tie in  H o lla n d  w as reeds deze week 
met de  verkopen  in  H o lla n d  m e rk ­
baar.
Expo rt v a n  verse h a r in g  h a d  p la a ts  
n a a r  D u its la n d , T sjecho-S low akije  
en O o s te n r ijk  en  v a n  verse v is  n a a r  
België, F r a n k r i jk  en  E n g e land .
V e rw a c h tin g  t^ sk o m e n d e  week 20 
boten v a n  h e t N oorden  en een 70 m o ­
tors.
Vo lgende  w eek v e rtre k t zo nde r o n ­
voorziene o m s ta n d ig h e d e n  de  N . 739 
«F rans  N yv ille »  toebehorende  a a n  de 
W eduw e N yv ille  n a a r  A rg e n tin ië  en  
n ie t  n a a r  C h il i zo a ls  in  de b la d e n  ge­
m e ld . H e t z a l de s ch ip pe r  H u b e r t 
N yv ille  z ijn , d ie  h e t  bevel over d it  
v a a r tu ig  z a l voeren, zo a ls  h i j  h e t  ge­
d a a n  hee ft m e t de  0.314 v a n  z i jn  v a ­
der R a p h a e l N yv ille .
De N.739 h e e ft een w a a rd e  v a n  o n ­
geveer 7 m ill io e n  f r a n k  en  is  zoa ls  
de 0.205 een om gebouw de  mine-swea- 
per, w a a rv an  de econom ische  re n ta  
b il ite it  h ie r  g ro tendee ls  te  w ensen  
over lie t.
H e t is  h e t v ijfd e  v a a r tu ig , d a t  de 
w ijk  n e e m t n a a r  de vreem de.
In d e rd a a d  de eerste u itw ijk e lin g e n  
w a ren  de 0.325 «C h a r le s  D a rw in »  v a n  
de gebr. D e w u lf en  de 0 .748 «O ceans  
G if t »  to ebeho rende  a a n  P ie te r Boels. 
Deze vertrokken  n a a r  S a n  A n to n io  en 
b ed r ijv e n  er s in d sd ie n  de v isserij.
D a a r n a  is de 0 .314 «V redem an»  
e ig en aa r  R a p h a e l N yv ille , n a a r  A r­
g e n tin ië  vertrokken . N a  deze  is  de
0.241 « Irene- R aphae l»  to ebeho rende
a a n  L o u is  Z o n n e k e y n  en  M ew . G h y s
H . n a a r  C h il i v e rtrokken .
Z oa ls  o nze  lezers op  een andere  
p la a ts  in  o ns  la n d  k u n n e n  ve rnem en  
g in g  h e t  d it  v a a r tu ig  in  h e t  b e g in  n ie t 
voor de w in d . M a a r  th a n s  is  er g ro ­
te  ve rbe te r ing  m e rk b a a r  e n  m ogen  
v a n  n u  a f a a n  h e e r li jk e  v o o ru itz ic h ­
te n  gekoesterd  w orden .
B u ite n  de N.739 w e lke  gereed s ta a t  
o m  te ve rtrekken , k a n  d it  e lk  ogen ­
b lik  m e t de  0 .205 ook  gebeuren, 
w a a rv a n  de e ig en aa rs  n a a r  A rg e n ti­
n ië  u i tw i ’k e n  m e t een k o n tr a k t  v a n  
d r ie  ja a r .
A l deze v a a r tu ig e n , de  0.241 n ie t  
inbeg repen , k o n d e n  h ie r  e conom isch  
n ie t  u itg e b a a t  w o rde n  e n  z i jn  een 
m is lu k k in g  geweest.
H u n  h e e n g a a n  o m  de v isserij in  
h e t verre Z u id- A m erik a  te  bed r ijven , 
is voor de econom ie  v a n  de v isserij 
geen verlies.
In te g e n d e e l, h e t  z a l een gezonde 
sa ne r in g  be tekenen  in  a fw a c h t in g  d a t 
de re g e r in g  h e t  e rn s tig  m e ne  o m  ons 
b e d r ijf  op  gezonde l i j s t  te  schoeien.
O o k  d a t  z a l er b in n e n k o r t  door 
m oe ten .
(INGEZONDEN)
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AANWERVINGEN BIJ DE 
ZEEMACHT
INDIENSTTREDING OP 1 FEBRUARI 
1950
AANVRAGEN VOOR 15 DECEMBER
De Be lg ische  Z e e m ach t w e rf t k a n ­
d id a ten  onde ro ffic ie ren , spec ia lis ten  
en personeel voor h e t troepenkade r 
aan.
De k a n d id a te n  m o e te n  in  h e t  be­
zit z i jn  v a n  een d ip lo m a  o f g e tu ig ­
schrift v a n  lage r  m id d e lb a a r  onder­
wijs (4de v a n  de a th e n e a )  o f v a n  te n  
m inste d rie  ja a r  be roepsstud iën  in  
een door de S ta a t  e rkende beroeps­
school.
D e  in d ie n s ttre d in g  is  vastgeste ld  
op 1 F e b ru a r i 1950.
D e k a n d id a te n  d ie n en  z ich  te  w en ­
den to t  de d ie n s t «W erv ing  en M o ­
bilisatie der jZeemlecht», kazerne  
Prins B o ud ew iin , D a illy p le in , te  B ru s ­
sel, v óó r  15 D ecem ber 1949.
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Het baggeren van het 
Montgommerydok 
te Oostende
O p  a a n v ra a g  v a n  onze a fg evaa r ­
digden der kus tv isse r ij, w erd  ve rsch il 
lende ke ren  a a n g e d ro n g e n  b ij de be­
voegde d ie n s ten  o p d a t h e t  M ontgom -  
merydok zou  u itg eb ag ge rd  w orden .
We s ta a n  reeds m e t be ide  benen  in  
het sprotse izoen  en b in n e n k o r t m o ­
gen w e de  i j le  h a r in g  ve rw ach ten . 
De k le in e  v a a r tu ig e n  k u n n e n  m e t 
moeite m an o e u v re re n  e n  de grote 
moeten z ic h  h a a s te n  o m  b u ite n  te 
2ijn tegen  h e t  la a g  w a te r  w ille n  ze 
niet vas tlo pen  a a n  de g rond .
De b ijzo nd e re  d ie n s t der k u s t la a t  
ons th a n s  w e ten  d a t  h e t  baggeren  
van d it  d ok  m o e il i jk  k a n  gebeuren  
aangezien m e n  over n ie t  vo ldoende  
a te riaa l b esch ik t, verder w o rd t er 
ip gewezen d a t  h e t  gem idde lde  pe il 
an d it  d ok  n o g  steeds is  : Z . 1,30 en 
ip vele p la a ts e n  ze lfs  n o g  : Z . 1,50. 
’erder k u n n e n  de b aggerw erken  
lechts op  een b e p a a ld e  a fs ta n d  v a n  
e k a a im u u r  u itgevoe rd  w o rden  aan- 
ezien h e t  p e il v a n  de fu n d e r in g  v a n  
m u u r  op  ongeveer co ta  zero  is.
EEN SNOEKBAARS VAN 108 CM.
N aa r  een v a n  de vele in  N ed e r la n d  
v e rsch ijn end e  b la d e n  ve rm e ld t, h e e ft  
een sportv isser u i t  A pp e ld o o rn , in  
h e t  U dde le rm eer een snoekbaars  ge ­
vange n , d ie  een le ng te  v a n  n ie t  m in ­
der d a n  108 cm . h a d .
H oew el er in  m eerdere  w a te re n  v a n  
H o lla n d  en  voora l in  h e t  IJsse lm eer, 
te genw oord ig  veel snoekbaars  voor­
k o m t, d oe t b o v e n s ta a n d  b e r ic h t ons 
e ch te r  w el een bee tje  v reem d  a a n , 
d a a r  h e t U dde le rm eer een zeer k le in  
b in n e n m e e r t je  op de  V e luw e is  en  
b ovend ien  m e t geen enke l a n d e r  w a ­
te r in  v e rb in d in g  s ta a t. O o k  he b be n  
w ij n o o it v e rn o m e n  d a t  er z ic h  in  de ­
ze p la s  snoekbaarzen  o ph ie ld e n . V e r­
der is een snoekbaars  v n  108 cm . n u  
n ie t d irec t een k le in  e x e m p la a r  en 
voor zover ons beke nd  is, n o g  n im ­
m e r  in  H o lla n d  gevangen .
W e l k o m e n  er in  h e t  IJsse lm ee r , 
h e t  sn oekbaarzenw a te r  b ij u i t n e ­
m e n d h e id , grote e xe m p la re n  voor, j 
he tgeen  en ige  ja r e n  ge leden  n og  ge- | 
b leken  is, to en  er a a n  de v isa fs lag  te  j 
M e denb lik , een e x e m p la a r  w erd  aan-  , 
gevoerd, d ie  n ie t  m in d e r  d a n  26 p o n d  
woog. W e lke  le ng te  deze v is h a d , h ie r ­
v a n  s tond  h e la a s  ech te r n ie ts  ve r­
m e ld .
DE DUiTSERS HOUDEN 
NEDERLANDSE 
VISSERSVAARTUIGEN AAN
V olgens een b e r ic h t in  «De Tele­
g ra a f»  z i jn  de la a ts te  t i jd  t a l  v a n  
G ro n in g e r  v isserscheepjes, d ie  op  de' 
E em s ter v isv ang s t w a ren  u itg eva re n , 
door D u its e  p a tro u il le v a a r tu ig e n  a a n ­
g eh oude n  en n a a r  E m d e n  gesleept 
w aa r  de la d in g  in  bes lag  w erd  geno ­
m en .
D it  geschiedde op g ro nd  v a n  een 
m aa trege l, g eno m e n  doo r de Engelse  
a u to r ite ite n  in  E m d en .
E r  z i jn  de la a ts te  w eken  ta l  v a n  
besprek ingen  gevoerd o m  e e n  e in d e  
te m a k e n  a a n  deze voor de N ede r­
landse  vissers zeer o n a a n g e n a m e  
g ang  v a n  zaken . D oor de In te r n a t io ­
n a le  V isse r ijraad  te  F ra n k fo r t , is de ­
zer d age n  a a n  de N ede rlandse  vissers 
to e s tem m ing  ve rleend  o m  op de Eem s 
te  v issen, o nde r vo orw aarde  d a t  z ij 6 
voet u it  de k u s t v a n  E m d e n  b lijv e n  cn  
in  h e t b ez it z i jn  v a n  een  c e rtif ic a a t. 
Deze ce rtif ic a te n  w o rd en  th a n s  in  
E m d e n  in  gereedhe id  g e b ra c h t en  
zouden  deze week a a n  de vissers w or­
d en  verstrek t. H oew el er d us  reeds 
o ffic ieu s  m a g  w o rden  gevist, z i jn  er 
in  de n a c h t  v a n  4 N ovem be r ech te r 
weer twee vissers u i t  T e rm u te n  door 
D u itse  p a tro u ille v a a r tu ig e n  a a n g e ­
h o u d e n  en  n a a r  E m d e n  geb rach t.
DE «WILLEM BARENDSZ» 
VERTROKKEN
H e t m oedersch ip  «W ille m  B arendsz»  
v a n  de M a a ts c h a p p ij voor de W a lv is ­
v a a rt , h e e ft  W oensdag  2 dezer, de 
A m ste rdam se  h a v e n  v e r la te n  en  de 
reis n a a r  de w a lv isg ro nd en  in  de A n ­
ta rc tische  w a te re n  w ederom  a a n g e ­
v angen . H e t sch ip , d a t  o nde r  c o m ­
m a n d o  s ta a t v a n  k a p ite in  Visser, d ie  
th a n s  z i jn  la a ts te  re is m a a k t  en  b ij 
te rugk om st in  A m s te rd am , wegens 
h e t bere iken  v a n  de pens ioenge rech ­
tigde  le e ft ijd , gepens ionnee rd  za l 
w orden , za l K a a p s ta d  a a n lo p e n  en 
z ich  in  deze h a v e n  ve ren igen  m e t de
11 w a lv is jagers  o f ca tchers , d ie  h ie r  
n a  a flo op  v a n  h e t  vo r ig  seizoen z i jn  
ach te rgeb leven  en  th a n s  gerepareerd  
en  o pn ie uw  u itg e ru s t z ijn .  O o k  de ex­
peditie-  of p ro duc tie le ide r , de heer 
D a g f in n  Skorge, d ie  n a a s t  k a p ite in  
V isser de b e la n g r ijk s te  fu n c t ie  a a n  
boord  bek leed t e n  reeds pe r  v lie g tu ig  
n a a r  K a a p s ta d  v e rtro kke n  is, za l 
z ic h  h ie r  op de «W ille m  B arendsz»  
in schepen .
O nvoorz iene  o m s ta n d ig h e d e n  vo o r­
b ehouden , l ig t  h e t  in  d e  bedoe ling , 
d a t  de exped itie  b e s ta a n d e  u i t  de 
«W ille m  B arendsz»  en  de e lf jagers, 
in  h e t  b eg in  v a n  D ecem ber u i t  
K a a p s ta d  za l ve rtrekken , d o ch  w elke 
rou te  gevo lgd za l w o rden  e n  w a a r  de 
ja c h t  za l w o rden  u itg eo e fend , h a n g t  
gehee l a f  v a n  de w e e rsom s tand igh e ­
d e n  e n  voo ra l v a n  de p la a ts  w aa r  de 
w a lv issen  z ic h  op h o ud e n .
G ezagvoerde r v a n  een  w a lv ism oe ­
dersch ip  b l i jk t  ons ech te r  een  zeer 
goed b e taa ld e  fu n c t ie  te  z ijn ,  a a n g e ­
z ie n  ons v a n  w e l in g e lic h te  k r in g e n  
w erd  m edegedee ld  d a t  h e t  In k o m e n  
v a n  k a p ite in  V isser h e t .  a fge lopen  
se izoen n ie t 'm in d e r  d a n  f  50.000 be ­
droeg.
D a a ro m  b a a r t  h e t  zeker geen ver­
w o n d e r in g  d a t  k a p ite in  Visser, te 
S ch ie rm o n n ik o o g , a lw a a r  h i j  w oon ­
a c h t ig  is, de «K o n in g  v a n  h e t  e ila n d »  
w o rd t genoem d.
Visserij nieuw sj es
ONZE TREILERS IN DUITSLAND
De v i j f  B e lg ische  tre ile rs  hebben  
te B re m e rh a v e n  reeds zee gekozen en 
W oensdag  w as de 0 .157 «W in s to n  
C h u rc h il l»  reeds a a n  de m a r k t  m e t 
2200 b e n n e n  k a b e lja u w  e n  schelvis. 
O p  h e t  o g e n b lik  v a n  h e t  te r  pers 
g a a n  v e rn e m e n  we d a t  de  opb rengs t
650.000 fr . zou heb be n  bed ragen .
... op te rug re is  m e t m o to rd e fe c t 
D e  0 .224 v a n  de hee r F ra n s  Nassel 
h e e f t  schade  a a n  de m o to r  opge lo ­
p e n  e n  is  n o c h ta n s  op  e igen  k r a c h t  
n a a r  de h a v e n  te ruggekee rd  n a  in  
v e rb in d in g  te  z i jn  geweest m e t he t 
b u re au  v a n  «H u lp  in  N ood» om  o n ­
d e r r ic h t in g e n  te  o n tv a n g e n .
VALSE GERUCHTEN ?
I n  v is se r ijk r in g e n  w erden  deze d a ­
gen  g e ru ch te n  ro nd ge s troo id  w a a rb ij 
g em e ld  w e rd  d a t  de 0.299 «B reughe l»  
in  IJ s la n d s e  w a te ren  in  ove rtred ing  
zou  g enom en  z i jn  en  de  k a p ite in  
A r th u r  A lla ry  a a n g e h o u d e n .
Deze g e ru ch ten  s c h ijn e n  v a n  a lle  
g ro nd  o n tb lo o t
AAN CE KETTING 
W o e nsd ag  w erd  de 0.319 «Noord- 
enae  I I »  en  de 0.320 «N oordende  I I I »  
to ebeho rende  a a n  de rede rij N oo r­
dende» a a n  de k e t t in g  gelegd. 
SCHADEGEVALLEN 
D e 0.210 «E lis ab e th- G ilb e rte »  v a n  
M evr. C reck illie  h e e ft  tengevo lge  v a n  
de la a ts te  s to rm  schade  opge lopen , 
d a a re n b o v e n  w erd  h e t  bezaan ze il 
v o lle d ig  w eggeslagen.
De 0.173, 0.174 en  0.336 v a n  de re ­
d e r ij Seghers  C h . e n  V. h e b be n  s cha ­
de opge lopen  tengevo lge  v a n  de 
sto rm .
S o c ia le  
k r o n i e k
AAN DE LOSSE ARBEIDERS 
WERKZAAM IN DE VISMIJN
N a  lan ge  discussies in  een  d r ie ta l 
p a r ita ire  com m issies  w erd  e in d e li jk  de 
vo lgende  lo onove reenkom st g e tro ffe n  
voor de losse arbe ide rs  in  de  v ism ijn .
E r  w erd  een verzekerd  lo o n  vas tge ­
s te ld  v a n  136 fr . p e r  dag . N a  8 u ren  
a rb e id  w o rd t een  b ijs la g  gegeven v a n
17 p lu s  25 t.h . voor de  eerste 2 u ren . 
De vo lgende  u re n  w o rden  d a n  b e ta a ld  
a a n  17 fr . p lu s  50 t.h .
VOOR MOTORISTEN EN ASPIRANT 
MOTORISTEN
D oor de B e lg ische  T ranspo rta rbe i-  
dersbond , a fd e lin g  Zee lieden , w erd  
een  zeer in te re s s an t h a n d b o e k  over 
scheepsm otoren  u itgegeven . H e t boek 
w erd  opgeste ld  doo r in g e n ie u r  R . Kes- 
te ns  e n  w erd  ge ïllu s tree rd  m e t 184 
p la te n  over m o to re n  e n  onde rde len .
H e t boek k a n  beko m en  w o rd e n  door 
de  le de n  v a n  h e t  A B W  a a n  de p r ijs  
v a n  80 fr .;  n ie t- ledèn  b e ta le n  125 fr.
B e la ng s te lle n d e n  k u n n e n  z ic h  w e n ­
d e n  to t : Ju le s  P e u rq u ae ts tra a t, 29 te  
O ostende .
Leerg ierige  m o to r is te n  e n  asp iran t-  
m o to r is te n , m a a k t  v a n  deze ge legen­
h e id  g eb ru ik  o m  u  een  goedkoop h a n d ­
boek over de  m o to re n  a a n  te  s c h a f­
fen .
W a n n e e r  o n la n g s  de P ersonenven ­
n oo tschap  m e t beperk te  a a n sp ra k e ­
l i jk h e id  «Zeenios» doo r de h a n d e ls ­
re c h tb a n k  v a n  O ostende  in  fa il l ie t  
w erd ve rk laa rd , k o n  n ie t  voorzien  
w orden  d a t  d it  fa illis s e m e n t een deel 
de r  v isserij zou  op  s te lte n  ze tten .
H e t is  in  d it  fa illis s e m e n t n o g m aa ls  
geb leken d a t  onze vissers be ter op 
h u n  p la a ts  z i jn  op  h u n  sch ip  d a n  in  
een ze te l v a n  beheerder o f c o m m issa ­
r is  ro n d  de groene ta fe l.
D e c u ra to r  v a n  h e t  fa illis se m e n t 
Zeen ios s te lt n u  in d e rd a a d  de twee 
beheerders en  de twee com m issa r is ­
sen v e ra n tw o o rd e lijk  voor h u n  zoge­
zegd s lech t beheer en  v ra ag t h u n  n u  
voor de re c h tb a n k  om  d ekk in g  v a n  de 
schu ld e n  der m a a ts c h a p p ij.
B ew arend  beslag w erd  in m id d e ls  
ge legd op  b ep aa ld e  b e z itt in g e n  v a n  
deze beheerders en com m issarissen , 
ze lfs op ’t bez it v a n  gew one venno ten , 
en  o.a. op twee v isse rsvaa rtu igen  d ie  
’t  r is ico  lo pen  a ld u s  m a a n d e n , zelfs 
ja r e n la n g  a a n  de k e tt in g  te b lijv e n  
liggen , to td a t  h e t proces door de c u ­
ra to r  v a n  h e t  fa ilis se m e n t Zeenios in  
b e ta lin g  to t schade loosste lling  in  
la a ts te  a a n le g  za l w orden  beslecht, 
he tgeen  zeker hee l w a t t i jd  z a l ve r­
gen.
I n  a lle  geva l is h e t fa illis se m e n t 
v a n  de rede rij Z een ios (en  hoeveel re ­
der s ta a n  n ie t  op de boo rd  v a n  f a i l ­
l ie t ?) een w are  r a m p  voor de visse­
r i j  in  h e t a lgem een , n ie t  a lleen  voor 
de  v e nno te n  v a n  de m a a ts c h a p p ij 
zelfs, m a a r  eveneens voor de zo t a lr i j ­
ke schu lde isers , ’t  V a a r tu ig  v a n  de re­
d e r ij z a l b in n e n k o r t  o p e n b a a r  ver­
k o c h t w orden  en o ng e lu kk ig  is de op ­
b rengs t v a n  de rge lijke  gedw óngen  
verkoop im m e r  ver beneden  de werke­
l ijk e  w aarde , zo d a t d a a r u it  o pn ie uw  
voor a lle  b e la ng he bb e nd e n  b e la n g r i j­
ke schadepos ten  zu lle n  o n ts ta a n .
I n  ve rsch illende  rede rsk ringen  werd 
de v e rw onde r ing  g eu it hoe  h e t  ( in  
casu h e t  fa illis s e m e n t Z een ios), m o ­
g e lijk  is  d a t  schepen  zo g em akke lijk  
a a n  de k e tt in g  w o rden  gelegd. W e 
zu lle n  toekom ende  w eek eens een 
k o r t overz ich t geven over de moge-
NOG EEN NIEUWE 
HANDELSMAATSCHAPPIJ
De h h . C. M enu , R . V e rbanck  en  A lb . 
V ande  K iebo om  w ille n  overgaan  to t 
de s t ic h t in g  v a n  een e x p o r tf irm a  
voor vis. Z ij v ragen  enkele  venno ten , 
a ldu s  h e t  S ta a tsb la d .
l i jk h e d e n  v a n  bew arend  beslag (o f 
a a n  de k e tt in g  leggen) v a n  schepen
o.a. a a n  de h a n d  v a n  een beve lsch r ift 
v a n  de hee r voo rz itte r  v a n  de re c h t­
b a n k  v a n  eerste a an le g  te B rugge  
precies in zake  Zeen ios u itgesproken .
Het aan de ketting leggen van het 
vaartuig geschiedde door de firm a  
Béliard, Criffhton and Co. Er zou een 
schuld zijn  tegenover deze firm a van 
meer dan 3.000.000 fr.
Arbeidsongevallen 
in de visserij
D A L L E  V ita l m a tro os  a.b . v a n  N.451 
«G ilbert-Robert» kreeg versche idene  
p r ik k e n  in  rech te r h a n d  b ij h e t sor­
te ren  v a n  vis.
V A N D E W IN C K E L  H e n r i jo n g e n  a.b. 
v a n  0 .89  «M arcon i»  w erd  gew ond  
door g u tm es  b ij h e t  re in ig en  v a n  vis.
V E R C R U Y S S E  M au r ice  m a tro os  a .b  
v a n  0 .274 «Lea» lie p  inw end ige  k n e u ­
z in g e n  op a a n  beide  po lsen  b ij h e t  
o p h a le n  der korre.
S M IS  M arce l jo n g e n  a.b. v a n  0.193 
«M aris-S te lla» w erd  b ij h e t  g u tte n  
v a n  v is gekw etst a a n  lin k e r  h a n d  
door v isg raa t.
V A L C K E  F e rd in a n d  m a c h in is t  a.b. 
v a n  Z.406 «G us taa f- R ache l»  kreeg 
s lag  v a n  s ta a ld r a a d  op  rech te r  h a n d  
b ij h e t  o p h a le n  der korre. V a lcke  
m oest geneeskund ige  zo rgen  o n tv a n ­
gen en  za l ongeveer veertien  d ag e n  
w e rkonbekw a a m  b lijv e n .
D E W IT T E  F rano is  s tu u rm a n  a.b.
v a n  0265 «V ictorine-Roger» is  door 
s lingeren  v a n  v a a r tu ig  u itg eg leen  en  
geva llen . S la c h to f fe r  kreeg een ben- 
ne v is op z ich  w aa rdo o r h i j  l ic h te  p i j ­
n e n  in  de ru g  gew aar werd.
VISSER IN IJSLAND VERPLEEGD
A a n  boo rd  v a n  de tre ile r  0.328 
«R am sk ap e lle  11e» toebehorende  
a a n  de C o m p ag n ie  M a r it im e  d u  Pro- 
grès w erd  de b o o tsm an  T H O O N  Syl- 
v a in  onde r de w e rk zaam he de n  b ij 
h e t  korre  w in d e n  g e ra ak t door een 
«d an le no »  a a n  de rech te r a rm . De 
tre ile r  is  de. h a v e n  v a n  K la k so ig  
(F a roë ) b in neng e lo p en  w a a r  de boots­
m a n  in  h e t p la a ts e lijk  h o s p ita a l te r 
v e rp leg ing  w erd  opgenom en .
E r w o rd t voor een  a rm b re uk  ge­
vreesd. H e t s la ch to ffe r  is 25 ja a r  oud  
en w o on t H onoré  B o rge rs traa t, 19 
O ostende .
Mieuiupaattóe idöAMljfrelanyen
ÜAKNAAL i t i .u u  h e ï  VvATER IN
■ u u o c r u iig  j i .  w a r e n  u c  i N i e u w j j u o r u
tien ZievClluai V cUAl uUlgeil LLLU&t V al'Cli 
kj±j  £^0 .1 l i u u .  v \j. a  A V X lC ld  o  K W ü "
m e n  Zie U A i i i i c ü  A iie o  & a a i i u e
v a u  \jo büij 1uu j*.gr. ö Uiiifciüi. o ie c iltü
u m u e  v aa rtu ig e n  *.Oiiuen aize.t V1I1- 
uen. i>c andere  vissers Dieven m e i 
ue g a rn a a i aioten n a a r  ze us  a a n  de 
p r ijs  v a n  a ir .  *.et üg r . geen nopers 
ue v in n en  w aren . T en  ernae r a a u  en 
n re t w e i/tna  wac er m eae  a a n g e v a n ­
gen w a ren  ae v issers zo ve ro itte ro  
over aeze onge ioom jK e  toe stand  d a t 
een gedeelte  v a n  de g a rn a a l uiige- 
aee ia  w era  en  a a t  ne le  m a n a e n  te rug  
n e t  w a te r  m g e g o o ia  w eraen . D ie  toe­
s ta n d  n jjs t nog  ^ b e g r i j p e n d e r  
m e n  weeu c.a.t N ieuw poo rt uwee gar- 
iiaaj.peu.erij  en  te n  d ie  ene d a g e iijü s  
v an  öGO toe 10ÜU Kgr garxi,aal k u n n e n  
verwensen. D oor gebrek a a n  vrouw e­
li jk e  w e rk k ra e n te n  w erk t een der 
f i r m a ’s ’s Z a te rd ag s  n ie t. D e andere  
wel, d och  deze s c n ijn t  er e ch te r voor­
keur a a n  te  geven hogere  p r ijz e n  te 
be ta le n  te  O ostende  en te  Zeebrugge.
Toen des tijd s  deze pe lle r ij in  w er­
k in g  k w a m  n a d d e n  a lle  IMieuwpoort- 
se g a rnaa lv isse rs  de  ho o p  d a t  deze 
f i r m a  h e n  zou in  s ta a t  s te llen  een 
lo n e n d  b e d r ijf  u i t  te voeren. D ie  hoop  
is  ijd e l geb leken.
OMGEKOMEN VISSERS AAN DE 
EER
D oor h e t  s ta d sb e s tu u r  w erd  a a n  h e t 
M o n u m e n t der N ieuw poortse  O orlogs ­
s lach to ffe rs  een gedeelte voor de oor­
lo g  40-45 a a n g e b ra ch t. O p  de a rd u i­
n e n  o m lijs t in g  k o m e n  ook de  n a m e n  
voor v a n  de N ieuw poortse  vissers te n ­
gevolge v a n  de oo r log som stand igh e ­
den  om gekom en . B ij gebrek a a n  een 
e igen gedenk teken  za l n u  to c h  elk 
ja a r  h u ld e  g eb rach t w orden  a a n  h e n  
die vroeger zow at a ls  de «vergeten 
zonen» b e h and e ld  w erden .
TRAPEGEERBOEI
D oor de v issers w erd een p a a r  we­
ken  ge leden  b em erk t d a t h e t l ic h t  
v a n  T rapegeerbankboe i gedoofd  was. 
D it  w erd  gem eld  a a n  h e t  W ater- 
s c h o u ts am b t te N ieuw poo rt d a t ver­
der de bevoegde d ie n s t te  O ostende  
op  de hoogte  b ra ch t . H e t l ic h t  v a n  de 
boe i w erd  th a n s  weer in  o rde  ge­
b ra c h t . N u  h e t sprotse izoen in  g a n g  is 
va ren  onze vissers ’s n a c h ts  d ik w ijls  
la n g s  deze p a s  en is h e t l ic h t  v an  
T rapeg ee rbank  v a n  groo t n u t.
HAAI GEVANGEN
D oor de h a r in g d r if te r  N.708 «P ierre 
Je a n «  (e ig . Zw ertvaeghe r H .)  w erd 
verleden  w eek een re u ze n h a a i g evan ­
gen. H e t beestje  w as  4 m e te r la n g  en 
w oog 330 kgr.
D e  h a a i w erd  a a n g e k o ch t door de 
h . G . V an e lv e rd in gh e  d ie  h e m  een 
d r ie ta l d age n  v óó r  z i jn  w in k e l te n ­
toon  stelde. D e  h a a i h a d  vanw ege de 
scholejn én  de  v o o rb ijg an g e rs  hee l 
w a t bek ijk s .
FLAUWE VANGSTEN
De sprotv isserij is in  de  voorb ije  
week n ie t  erg lo ne n d  geweest.
S le ch ts  een p a a r  g e luk k ig en  k o n ­
d en  enkele  h o nd e rde n  k g r  sp ro t v a n ­
gen  d ie  a a n  m oo ie  p r ijz e n  a a n  de 
m a n  g eb rach t werd.
M in de r  g e luk k ig  w as  h e t v a a r tu ig  
N.796 «M arie-Jeanne» (e ig  B eyen  A. 
s ch ippe r Z w ertvaeg jie r  A .). Ter 
sp ro tvang s t z ijn d e  in  h e t W estd iep  
s loegen de n e tte n  vas t a a n  een w rak  
N a  veel m o e ili jk h e d e n  w erd een  vis- 
lie r  (w rak ) bovengehaa ld .
De N.758 «Goede H oop» .(Gebr. P uys­
tien s ) w as  eveneens te r v a n g s t in  
he t W estd iep  m a a r  deze m a a l  w erd  
de b a z a a n m a s t v a n  een w rak  losge­
trokken . Voor beide schepen  beteken ­
de d it  een voor de v isvangs t verlo ren 
dag .
EEN DIE VAN GELUK MAG 
SPREKEN
De N.704 «M on  rêve» (reder Vanho- 
ve A., sch ippe r D e la n g h e  C h .) sloeg 
in  de K w in k e  b ii s to rm w eder vas t 
m e t de visboel. N a  v ruch te loos  wer­
ken  o m  los te k o m e n  b ra k  p lo ts  h e t 
voorste  to u w  af. E r w erd  o m z ic h tig  
gem aneuvreerd  en n a  la n g  zwoegen 
op h e t achte rste  to uw  sprong  de v is­
boel los v a n  h e t w rak . H e t to uw  w erd  
d a n  opgew onden  m a a r  n a  een t ie n ta l 
v adem s bem erk te  m e n  d a t  ook h e t 
ach te rste  to uw  ongeveer a fg e k n a p t 
w as en n og  s lechts m e t een ha lv e  
s treng  h ie ld . G e lu k k ig  h ie ld  d it  s ta n d  
en kon  de ganse visboel ve ilig  a a n  
boord  g eb rach t w o rden  m a a r  de m a n ­
n e n  h a d d e n  h e t w a rm  gehad .
BOOT OPGEPIKT
De N.718 «D oro thée» (eig . M . Le­
ge in , sch ippe r J . V e rm ote ) bem erk te  
in  h e t  N .N .W . v a n  boei N.F.5. een 
p la t te  boo t d ie  ronddreef. Z ij w erd  
o pg ep ik t en te  N ieuw poort b in n en g e ­
b rach t. De boo t is  v a n  h e t m ode l pa- 
l in g s c h u it  m e t volgende k e nm e rke n  
id e n t if ic a t ie  C H  3665, D eux  frères; 
zw a r t g esch ilde rd  e n  v a n  ongeveer 4 
m e te r  leng te . Z ou  d it  b oo tje  som s 
m e t de Z .W .-storm  u i t  C he rbourg  op 
d r if t  ges lagen  z i jn  ?
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van : *
M AN ILA- en  S IS A L T O U W  
M AN ILA-  T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.
D U IT S L A N D
Engeland
Betere haringvangsten
A lhoew e l een zw a luw  de Len te  n ie t  n ie t  a a n  a n d e re n  k a n  overge la ten  
m a a k t  m ogen  we to ch  de a a n d a c h t  w orden . O m  d it  a n tw o o rd  w erd  in  E n  
tre k k e n  op de f lin k e  vangs ten  w aar-  g e la n d  eens h a r te l i jk  g e la c h e n  en  
m ede  de vissers v a n  Low esto ft en  m e n  la a t  n ie t  n a  even  op  te  m e rk e n  
y a r m o u th  M a a n d a g  de h a v e n  aande-  d a t  geen enkele  M in is te r  a c h  zo 
den . Z ij h a d d e n  t i jd e n s  de voorb ije  h a n d ig  h e e ft  a anges te ld  in  de k u n s t  
zo m e rm aa n d e n  zware verliezen  gele- der verkeerde in i t ia t ie v e n  in zake  
d e n  m a a r  de recente  opb rengs t gee ft visserij a ls de h u id ig e  M in is te r  v a n  
h u n  en ige  ho o p  o m  h e t  seizoen n o g  V oed ing , 
goed te bes lu iten . D a t  d it  la a ts te  zó
s le ch t was spreekt d u id e lijk  u i t  d e --------------------------------------
c ijfe rs . T o t e inde  O k tobe r bedroeg de 
to ta le  o pb rengs t voor de h a v e n  v an  
Y a rm o u th  121.649 P o nd  S te r lin g . Voor 
deze lfde  periode  v a n  verleden  ja a r  
k o m t m e n  a a n  377.605 P o n d  w a t w ijs t 
o p  een v e rm in d e r in g  v a n  250.000 
P o nd .
D e  ge lukk ige  k e n te r in g  v a l t  sam en  
m e t een c am p ang e  voor gro ter ha-  
r in g v e rb ru ik , in  h e t  leven  geroepen 
doo r de M in is te r  v a n  V oed ing , de M i­
n is te r  v a n  L a n d b o u w  en V isserij a ls ­
m ede  doo r de R a a d  v a n  H a r in g in d u s-  
tr ie . M e n  z ie t im m e rs  goed in  d a t  h e t 
n ie t  v o ls ta a t de h a r in g p ro d u c t ie  op 
te  voeren als ze s lech ts  de weg v in d t  
n a a r  de v ism ee lfab r ie ke n  en m e n  is 
e r z ich  d eg e lijk  v a n  bew ust d a t  h e t 
h a r in g v e rb ru ik  in  de la a ts te  ja re n  
een  schr ikw ekkende  d a lin g  h e e ft ge­
k e nd . Deze c am p ag n e  k o m t dus zeker 
n ie t  te  vroeg en  ’t  za l zeker hee l w a t 
m o e ite  kosten  om  h e t  opge lopen  a c h ­
te rs te l in  te  lo pe n  of zelfs gedeelte­
l i j k  goed te  m ake n .
I n  h e t L ag e rh u is  deed  een  p a r le ­
m e n ts lid  a a n  de M in is te r  h e t  voorste l 
o m  z i jn  bevoegdhe id  te  dezer zake op 
de  R a a d  v a n  de H a r in g in d u s tr ie  over 
te  d ragen , precies zoals deze ook voor 
de  e xp o rtaang e legenheden  op e igen 
k r a c h t  m oe t rekenen . A ls an tw oord  
w erd  d a a ro p  gegeven d a t  ’t  M in is te ­
r ie  e ig e n lijk  ook b e las t is m e t de zorg 
over de ve rb ru ik e r  en  d a t  deze zorg
E N G E L A N D
D e  h a v e n a u to r ite ite n  v a n  M ilfo rd  
h e b b e n  in  een b r ie f  a a n  de M in is te r  
v a n  v o e d in g  g ev raagd  w elke m id d e ­
le n  h i j  zou  k u n n e n  a a n d u id e n  o m  de 
ove rp roduc tie  a a n  de b e v o lk in g  te 
doen  te  goede ko m e n . D e M in is te r  
a n tw o o rd de  h ie ro p  d a t  h i j  een op los­
s in g  za g  in  de to e ze n d in g  v a n  vis 
n a a r  s c h o o lk a n t ie n e n  e n  h o s p ita le n  
m a a r  voegde e r a a n  toe d a t  deze 
m a a tre g e l een bes te nd ig  k a ra k te r  
m o e t d rag en .
H e t w are  in  e lk  geva l een betere o p ­
lo ss ing  d a n  deze to t  dew elke m e n  
th a n s  z i jn  to e v lu c h t  m o e t n e m e n  
voo ra l a ls  m e n  w eet d a t  in  J u n i  
la a ts t le d e n  b ijv o o rb ee ld  de onve r­
k o ch te  hoevee lhe id  v is to t  8 t.h . steeg 
v a n  de M ilfo rd se  h a v e n a anv o e r . De 
v ism e e lfa b r ie k e n  d e d e n  er a l f l in k e  
a a n k o p e n .
K R I S  - K R A S
D e ong unstig e  to e sta nd  in  de
garnaalvisserij
E vena ls  de andere  v isserij h e e ft 
ook de g a rn aa lv is se r ij m e t zeer zw are  
m o e ili jk h e d e n  te  k a m p e n . D e  v a n g ­
sten  z i jn  b u iteng ew oo n  o n re g e lm a tig  
w a n t  de ene keer is  de p ro d u c t ie  be ­
nede n  alles en  de ande re  keer v in d t  
m e n  geen vo ldoende  a fn e m in g . O p  
h e t  eerste z ic h t  s c h ijn t  deze bew ering  
m o e ili jk  te  a a n v a a rd e n . A ls we e ch te r 
onde rsche id  m a k e n  tussen  de c o n ­
sum ptie-  e n  de p u fg a r n a a l  w o rd t h e t  
ons d u id e lijk e r .
C o n su m p t ie g a rn a a l w o rd t vers ge­
ge ten  en  verw erkt, ’t  Is  e ch te r voora l 
de verw erkende  n ijv e rh e id , d ie  a ls  b i j ­
zonderste  a fze tgeb ied  ge ld t. H e t  la n g ­
du rig e  w arm e  w eder h e e f t  een  n a d e ­
lige  inv loed  u itg eo e fend  op de b in ­
n e n la nd se  v ra ag  en  de in d u s tr ie  a a n  
de k u s t w as n ie t  k a p ita a lk r a c h t ig  ge­
noeg  o m  de opb rengs ten  over te  ne-
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SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT EN HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
♦ K o m e n  er r ijk e  p la d ijs v a n g s te n  ? 
A ls we d h r  K o t th a n s  m oe ten  geloven : 
ja  ! Deze D u itse  b io loog  h e e ft  in  1947 
een  onderzoek  ingeste ld  en  he e ft zo 
pas  z i jn  b e s lu it bekend  g em aak t. W ij 
z u lle n  dus m a a r  a fw ach ten . O nze  v is ­
sers zu lle n  w el bew ijzen  d a t  h i j  g e lijk  
h e e ft ...o f o n g e lijk  !
S P A N J E
Met aexCopen jaat ongumtig 
aaat de vi^enij
Voor de Spaanse  v isserij w as h e t  
ja a r  1948 eerder o ng un s tig . Evena ls  
de drie  vorige  ja re n  s tak  h e t  s terk  a f 
tegen  de voorspoed, d ie  des tijds  ge­
ke n d  werd. Im m e rs  t i jd e n s  de b u rg e r­
oorlog  w as v is  een v a n  de m eest in te ­
ressante  v o ed ing sm idd e le n  gew orden 
en  gedurende  de w ere ldoorlog  w aren  
de p ro d uc te n  v a n  de zee zo gevraagd  
d a t  h e t v isve rb ru ik  per m a n  g e m id ­
de ld  21 kgr. bedroeg. Deze v ra ag  n a a r  
vis, zowel vers als bew erkt, sch iep een 
w aa rach tig e  b loe iperiode  voor de 
S paanse  n ijv e rh e id . G ro te  som m en  
w e rden  er in  belegd. O m b o uw  en 
n ie uw b o uw  w aren  a a n  de orde v a n  de 
dag. Deze k a p ita a lb e le gg in g e n , deze 
verwoede b ouw po lit ie k  zou e ch te r een 
gro te  m is lu k k in g  b lijk e n  te  z ijn . I n ­
de rdaad , de b loe iperiode  zou n ie t  b l i j ­
ven  d u re n  e n  v a n  zod ra  de voedsel­
vo o rz ie n in g  en igsz ins  in  g e m a k k e lij­
ke r vo orw aarden  geschieden kon , was 
de  v isserij de eerste n ijv e rh e id , die 
h ie rv a n  de weerbots gevoelde. Zo 
k o m t h e t  d a t  de S paanse  v isserij se­
d e r t een v ie r ta l ja re n  in  een zw are 
cris is gew ikke ld  is.
Sie uCaat
Sledüjuiyfieid ia fiet
jacvt 1948
D it  ja a r  w as een  v a n  de s lech tste  
d ie  in  S p a n je  o o it w erd  beleefd . D e 
vangs ten  a a n  de k u s te n  v a n  Ie r la n d  
w aren  sch ier o n b e d u id e n d  n ie t te ­
gens taande  de v a a r tu ig e n  veel la n g e ­
re re izen  o nd e rn am e n . W a t  de k u s t­
v isserij a a n g a a t , h e t  g in g  h ie r  a l 
even slecht. De a fze t der p ro d u c te n  
v a n  deze v isserij is  w e lisw aa r zo 
goed als verzekerd  o m d a t de conser­
v e n fab r ie ke n  h ie rv a n  de gro te  a fn e ­
m ers z ijn . M a a r  ook d it  ja a r  w a re n  
de opb rengs ten  zó g e r in g  d a t  de v is ­
sers h e t  s lechtste  d o o rm a a k te n  s inds 
vele ja re n .
‘Ui&if&uaetfcende nijamheid
De S paanse  a u to r ite ite n  k w am e n  
a lras  to t  h e t  b es lu it d a t  de v loo t te 
s terk  was en derha lve  zekere beper­
k in g e n  d ie n d e n  ingevoerd . De v issers­
v loo t bes tond  im m e rs  u i t  37.832 een ­
he d en  m e t een to ta le  m a a t  v a n  
233.885 m e tr ie k  to n . V o lle d ighe id s ­
h a lv e  d ie n t  h ie ra a n  toegevoegd d a t  
ze m eesta l b e s ta a t u i t  verouderde 
schepen . N ieuw bouw  en  om bouw  w a ­
ren  im m e rs  n ie t  geschied op een eco­
nom ische  m a n ie r  en  h e t is n ie t  te 
ve rw onderen  d a t  de re su lta te n  in  
n o rm a le  pe r io den  beneden  de ve r­
w a c h t in g e n  zouden  b lijv e n .
Gayutió,tig.e factoxen
O p  de eerste p la a ts  k o m t o ng e tw ij­
fe ld  de m o e ili jk h e id  om  de schepen  
b e h o o r li jk  u i t  te  rus ten . Scheepsbe- 
n o d ig d h e d e n  s ta a n  im m e rs  onder 
con tro le  v a n  de S ta a t , z i jn  derha lve  
m o e il i jk  la n g s  rege lm a tig e  weg te 
v e rk r ijg e n . E r  z i jn  bovend ien  ve r­
p lic h te  leve r ingen  a a n  de overheden ; 
er z i jn  w e tte lijk e  p r ijz e n  vastgeste ld . 
D i t  alles, gevoegd b ij h e t  fe it  d a t  de 
vissers n ie t  op  p ro ce n t m a a r  per 
m a a n d  b e ta a ld  w orden , z i jn  fa c to re n  
d ie  n ie t  a lleen  een n o rm a le  o n tw ik k e ­
l in g  v a n  de n ijv e rh e id  o nm o g e lijk  
m a k e n  m a a r  b ovend ien  de cris is  l a n ­
ger la te n  a ans le pen  d a n  ver­
w a c h t werd.
De p ro d u c t ie c a p a c ite it w e rd  in  de 
la a ts te  tw in t ig  ja r e n  v e rd r ie dubbe ld  
en  op h e t e inde  v a n  de v i ja n d e li jk h e ­
de n  v e rw ach tte  m e n  er z ic h  a a n  d a t  
de m o g e lijk h e de n  to t  u itv o e r  groot 
genoeg zouden  z i jn  om  een  b eh oo r ­
li jk e  u itb a t in g  te  k u n n e n  verzekeren .
M a a r  ook in  deze v e rw ach tin g e n  
k w a m  m e n  bed rogen  u i t  w a n t  een 
serie in g ew ikke lde  f in a n c ië le  m a a tr e ­
gelen  h e r le id d e n  de a c t iv ite it  v a n  de 
conse rven fab r ieken  to t  een  m in im u m . ; n a a lb o te n "  h e b be n  
De s treng  doorgevoerde bescher­
m e nd e  p o lit ie k  v a n  de reg e r ing  sa ­
m e n  m e t de m o e il i jk h e id  om  z ic h  in  
b lik  te  bevoo rraden , h e lp e n  er a a n  
o m  de to e s tand  v a n  de v isbew erkers 
op  een o n g u n s t ig  pe il te  h o u d e n . A ls 
m e n  w eet d a t  een conse rven fab r iek  
die , w erkend  op gew one c apac ite it ,
100.000 dozen  k a n  p roduce ren , m o ­
m e n te e l am p e r  6.000 dozen  f a b r i­
ceert, w a a rv an  h e t  grootste  gedeelte 
d a n  n og  u i t  « c h ic h a rro »  be s ta a t, die 
wel in  h e t  b in n e n la n d , d och  n ie t  er 
b u ite n , gew ild  w o rd t, k r i jg t  m e n  een 
idee v a n  de b en a rde  s itu a tie  w a a r in  
de co nse rven fab r ieken  z ic h  b ev inden .
m e n . A ld u s  k w a m  de g a rn a a lv is se r ij in  
een  zeer la s t ig e  to e s ta nd  des te  m eer 
d a t  de  b e d r ijfs k o s te n  zeer h o o g  op lo ­
pen . E e n  n e t , b ijv oo rbee ld , ko st even­
tje s  250 D .M . G a a t  de ganse  boe l ve r­
lo re n  d a n  b e te k e n t d i t  een  zu ive r  ve r­
lies v a n  800 D .M . E n  a a n  ve rzekering  
v a l t  n ie t  te  d enke n , d a a rv o o r  z i jn  de 
p rem ie s  te  a a n z ie n li jk .
T e ne ind e  en ig sz in s  a a n  de to e s ta nd  
te  v e rh e lp e n  w erd  doo r de g am aa lv is-  
sers voorgeste ld  d a t  m e n  z ic h  a a n  een 
vas te  m in im u m p r i js  zou  h o u d e n . D it  
w e rd  evenw e l n ie t  a a n v a a r d  o m d a t 
deze reg e lin g  w e tte li jk  n ie t  te  ve r­
a n tw o o rd e n  w are  geweest.
A ls  d a n  de g a rn aa lv is se rs  to t  de 
b e v in d in g  k w a m e n  d a t  er voor de ge­
zo u te n  h a r in g  een  p r ijz e n w a a rb o rg  
bes tond , d ie  m o g e li jk  g e m a ak t was 
doo r een  co m pe nsa t ie fo nd s , d ro ngen  
z ij op  h u n  b e u r t a a n  o m  voor h u n  be ­
d r i j f  een  g e li jk a a rd ig  o rg an ism e  te 
s tic h te n . M a a r  ook d a t  w erd  h u n  ge­
w eigerd . Deze tegenva lle rs  w erden  
e n ig e rm a te  v e r lic h t  d oo r  de to e s tem ­
m in g , d ie  a a n  de g arnaa lbew erke rs  
v e r le e nd  w e rd  o m  een  com pensa tie kas  
to t  s ta n d  te  b rengen . Ze w a ren  boven ­
d ie n  n ie t  b ij  m a c h te  de g arnaa lv isse rs  
te  o n tm o e d ig e n . Z ij  s loegen  de h a n d e n  
in  m e k a a r  e n  r ic h t te n , s am e n  m e t de 
g a rn a a lin d u s tr ie , een p ro pag and a-  
ac tie  in . H a m b u rg  g a f  h e t  voorbee ld  
e n  ve rzo nd  d u ize n d e  p u b lic ita ire  b rie ­
ve n  n a a r  de  v isgroo t-  e n  k le in h a n d e l, 
ho te ls , re s ta u ra n ts , enz. in  de T rizone  
e n  B e r l i jn .  I n  de b io scopen  v a n  grote 
s teden , zoa ls  Lubeck , B rem en , K e u ­
le n , F r a n k fo r t ,  S tu t tg a r t ,  e n z ... w erd  
voor p ro p a g a n d a  gezorgd. D e h u is ­
v rouw en  w e rden  in  h e t  b e z it gesteld 
v a n  p rospec tussen  over g a rn a a l en 
w a a r in  z ij er op gew ezen w e rden  d a t 
z ij m e t g a rn a a l, n ie t  a lle e n  b ijg e ­
re c h te n  m a a r  ook ho o fdg e re ch te n  
k u n n e n  bere iden . E n  deze a lgem ene  
p ro p ag an d a- ac tie  z a l n u  n o g  gevolgd 
w o rd e n  doo r  de  b ijzo nd e re  in s p a n n in ­
gen v a n  de f i r m a ’s a fz o nd e r li jk . 
«M aa r , v r a a g t  m e n  z ic h  af, gesteld 
d a t  deze in s p a n n in g e n  v ru c h te n  o p ­
leveren, z a l m e n  b in n e n  zekere t i jd  
n ie t  k o m e n  te  s ta a n  voor h e t  fe it  d a t 
de g a m a a lg r o n d e n  u itg e p u t  z i jn  ?» 
W a n t  h e t  gevaar v a n  de overdreven 
p u fv is se r ij is a b so lu u t n ie t  denkbee l­
d ig . N u  reeds in  de h e r fs t  k o m t m e n  
to t  de b e s ta t ig in g  d a t  er zo w e in ig  
vo lw assen  g a rn a a l g evang en  w ord t. E n  
n ie t  a lle e n  h e t  g a rn a a lb ro e d  l i j d t  er 
onde r, ook de v isreserve m o e t er in  de 
k u s tw a te re n  a a n  geloven. A a n  d ie  
roo fv isse rij d ie n t  een  e inde  gesteld. 
M e n  h o o p t e ch te r  d a t  de in vo e r v a n  
vreem de  d ierenvoeders , w aa rdo o r een 
v e rm in d e rd e  a a n v ra a g  v a n  p u fg a r n a a l 
zou k u n n e n  o n ts ta a n , er a a n  mede- 
h e lp e n  za l o m  de jo n g e  g a rn a a l te 
sparen . *
M oest n u  e ch te r  de v r a a g  n a a r  p u f ­
g a rn a a l deze lfde  b li jv e n  d a n  zou de 
ganse g a rn a a lv is se r ij w a a r s c h i jn l i jk  
b in n e n  a fz ie n b a re  t i jd  h a a r  e inde  be ­
leven .
S ede rt 1918 h e e f t  de g a rn a a lv lo o t
E N G E L A N D
TREILERS EN RADAR
D rie  tre ile rs  v a n  H u il, de «M a ra th » , 
«B ize r ta»  en  «T r ipo li»  zu lle n  m e t r a ­
d a r  u itg e ru s t w orden . Versche idene 
Engelse tre ile rs  w erden  reeds m e t "a- 
d a r  u itg e rus t.
VERLOREN GEGAAN
V ersch ille nde  v isse rsvaartu ig en  g in ­
gen  ve rlo ren  gedurende  de s to rm  die 
op de Ierse  k u s t woedde voor veer­
t ie n  dagen . S in d sd ie n  is h e t  weder 
be ter gew orden e n  de h a r in g v a n g s t  
op de N oord-W estkust k o n  h e rn o m e n  
w orden .
♦ I n  L o n d e n  b e s ta an  er eventjes 500 
re s ta u ra n ts  w aa r  u its lu ite n d  gebakken 
v is m e t fr ite s  w o rd t opged iend .
♦  A lle  m id d e le n  z i jn  goed. D a t  dach t 
ook een v is h a n d e la a r  d ie  een grote 
t o n i jn  h a d  a ang e ko ch t en h e t  d ie r  in 
z i jn  é ta lage  ten toonste lde . M e n  vertelt 
d a t  de m a n  een gevoelige verbetering 
in  z i jn  z a a k  o nde rvo nd  en zelfs moe­
ders v a n  k in d e re n  d ie  m e t de school 
de v is h a d d e n  k óm e n  bew onderen  als 
k lie n te n  m o c h t no teren .
♦  G ee f ons recep ten  ! D a t  is de roep 
v a n  de D u itse  hu isv rouw en , d ie  a an ­
ge trokken  door de p ro p a g a n d a  u i t  de 
havens teden , n ie t  beter v ragen  dan 
z ich  in  de k u n s t d e r  v isbe re id ing  te 
vo lm aken .
♦ Een  B e lg isch  so ld aa t v a n  de  briga­
de «Yser», d ie  z i jn  o p le id in g  kreeg in 
C r u m lin  b ij B e lfa s t ( Ie r la n d ) , ver­
te lde  d a t  v is in  h e t k a n to n n e m e n t niet 
ge lust w erd ... Z o h a a s t de  soldaten 
v r i ja f  h a d d e n , w erden  de «C h ips  and 
F ish »- re s tau ran ts  le tte r l i jk  bestormd 
en sm u ld e n  ze 2 a  3 po rtie s  vis met 
frites . O m  welke reden  d it  ve rsch il ? 
«O nze  legerkoks k e n d e n  n ie ts  anders 
d a n  vis koken  m e t w a te r  e n  zout, en 
’t  was a l t i jd  o no o g lijk  om  a a n  te 
z ien» , besloot de oud-so ldaat.
u it Yerseke
DE MOSSELVERZENDING
Yerseke 5-11-1949.
« L a a t m e n  de verzenders in  de gele­
g enh e id  s te lle n  h u n  n a a d  ze lf te 
D ie  is n og  steeds v a n  d ie n  a a rd  d a t  n a a ie n . Voor m i jn  re k e n in g  d a t  het 
geen g roo t o p tim ism e  d ie n a an g a a n d e  d a n  in  orde k o m t. W aa ro n d e r  we ver­
heerst. S ch reven  we in  ons n u m m e r  s ta a n  d a t  d a n  ook B e lg ië  gezuiverde 
v a n  28 O k tobe r  d a t  u i t  de c ijfe rs  b leek m osse len za l k r ijg e n  Z O V E E L  HET 
d a t  r u im  15.000 to n  (v a n  100 kg ) m in-  M A A R  W IL . W a a ro m  m e n  d ie  mensen 
der weg g in g  d a n  in  deze lfde  m a a n d  de v r ijh e id  n ie t  gee ft te doen  w a t ze 
ve rleden  ja a r , n u  k regen  we de cij- ze lf k u n n e n  is ju is t  de kneep  of 
fe rs over A ugus tu s  ’49 onde r h e t  oog k n o o p  d ie  w ij n ie t  k u n n e n  ontwar- 
w a a ru it  b l i jk t  d a t  ook in  d ie  m a a n d  ren . V ast s ta a t voor ons eveneens dat
de a fn a m e  ongeveer 2000 to n  m in d e r  
was. H oew el we b en ieuw d  z i jn  n a a r  de 
c ijfe rs  v a n  O k tob e r  ’49 a ls  v a s ts ta a n d  
m e n e n  we w el te  m o g en  a a n n e m e n  
d a t  ook d ie  een a c h te rs ta n d  in  verge­
l i jk in g  m e t ve rleden  ja a r  te  z ien  z u l­
le n  geven. W a n t  de v e rze nd in g  n a a r  
B e lg ië  is a ls steeds d a le nd e  e n  F r a n k ­
r i jk  tre k t ook a l n ie t zo als h e t  zou 
k u n n e n  z ijn . E n  we geloven n ie t  d a t 
de a fn a m e  v a n  D u its la n d  za l o f k a n  
opw egen tegen  de v e rm in d e r in g  d ie  
n a a r  we m e n e n  te  m o e te n  ve ro nde r­
s te llen  de v e rze nd in g  n a a r  de andere  
la n d e n  te  z ie n  za l geven. V a n d a a r
ONGERUSTHEID BIJ DE KWEKERS
V E R M O S IN  Z IC H  O O K  N U  WEER 
V E E L  T E  L A K S  A A N ST ELT . D it  li­
c h a a m  m o e t eenvoud ig  gezuiverde 
m osse len E IS E N  en  ongezuiverde 
N IE T  A A N N EM EN . V e rm os in  is  dit 
v e rp lic h t tegenover de le den  en  a l de 
a fn e m e rs  in  B e lg ië  (g roo t en  klein! 
en tegenover de c o n su m en t d ie  nu 
N O O D G E D W O N G E N  z ’n  toevlucht; 
n e e m t to t  de zoveel m in d e r  in  kwali­
te it  z ijn d e  Deense m osse len  ALLEEN 
O M D A T  D E  Z E E U W S E  T E  DUUB 
K O M E N  D O O R  D E  V E E L  T E  HOGE 
T A R R A .
WADDENZEEVISSERS PROFITEREN 
VAN DE LAGE PRIJS
W o rd t door d it  p r ijs v e rsch il de 
Zeeuwse m ossel v a n  de Engelse 
m a rk t  ve rd rongen , h e t za l n a a r  het 
z ic h  la a t  a a n z ie n  ook he tze lfd e  wor­
d e n  op de D u itse  m a rk t . T e lt
Deze k w am  d u id e li jk  to t  u i t in g  op 
een v e rg ade r in g  der B ruin isser-m os- 
selkwekers. M e n  vond  d a a r  de « le i­
d in g »  a l te  s treng  b e p a a ld e lijk  te n  o p ­
z ich te  v a n  h e t  leveren  v a n  m osse len . . . . . .  . . ^
m e t hoog  vu il-percen tage  .De kw ekers h ie rb ij de schade  d ie  de Deense aan- 
d ie  de dupe  w o rden  v a n  deze «Ceve- V05 r be rokken t a a n  de Zeeuwse af- 
mos-regeling» w ille n  n u  de m osse len f la a r  F r a n k r i jk  en  m e n  voegt 
a a n  boo rd  z if te n  en  v a n  h e t  overtol- J^le j n o f  °n w il, n o n ch a la n ce  (oi 
lige  v u il on tdoen . M e n  w il ze d a a r n a  .°® m e n  h e t  ook n o e m t)  d ie  te n  op- 
op  een ve rw a te rp la a ts  u itz a a ie n  om  zl e. v a n  de Be lg ische  m a r k t  word! 
ze d a n  la te r  in  zu ivere  to e s tand  a f te 
leveren a a n  de h a n d e la a rs . Hoew el 
«Cevem os» h ie r  z ic h  beslis t tegen  ve r­
k la a rd e  a ls  zou d it  te veel ve rzw akken  
der zo bew erkte  m osse len tengevo lge 
heb be n  la zen  we n u  to c h  in  een la te r  
b e r ic h t d a t  te  B ru in isse  proeven  w er­
den  geno m e n  m e t de voorgeste lde 
w erkw ijze  en d a t  een e n  a n d e r  w erd
a a n  de d ag  gelegd d a n  is h e t  
w onde r d a t  er ongerustheii 
hee rs t in  kw ekers-kringen  d ie  van 
deze d in g e n  u ite in d e l i jk  de nadelen 
te  v e rd u ren  zu lle n  k r ijg e n . H open we 
s lechts voor a lle n  d ie  b ij de mossel- 
kw eek en  - hande l b e tro kke n  z ijn  
«B ene lux »  o f H o f fm a n  (A m e r ik a ) he 
D IR IG IS M E  w a a ru it  zo n ie t  a l, dai
b ij gew oond en  bez ic h tig d  door de heer v f e1, e llende  v o o r tk o m t dusdanli
d irec teu r  v a n  «Cevem os». O f  d it  er toe 
le id en  za l d a t  h e t  op d ie  w ijze  v a n  
m osse len zu ive ren  za l w orden  toege­
s ta a n  v e rn a m e n  we nog  n ie t. Zoa ls  
m e n  z ie t lo op t h e t  a l le m a a l over deze 
kw estie  :
ZUIVERDER MOSSELEN
D a t  d it  een d r in g e n d  ie ts is b ehoe ft 
n ie t  n a d e r  aan g e to o n d  zeker n ie t  als 
m en , zoals sch r ijv e r  dezes, de ong e ­
zu iverde  m osse len te  v e rh a nd e le n  
k r ijg t . M a a r  w a t w ij n ie t  s n ap p e n  is 
d it  : V a n w a a r  a l d ie  bezw aren  b ij h e t 
leveren v a n  gezu iverde m osse len n a a r
z ich  v e rv ijfd u b b e ld . D e  n ie uw e  gar- B e lg ië  ? N aa r  F r a n k r i jk  ve rloop t die
AAfl öCllClC
d aa re nb o ve n
Cocpwit
D e u itv o e r  v a n  1948 w as ongeveer 
deze lfde  a ls  v óó r  1947 n ie t te g e n s ta a n ­
de h e t  fe it  d a t  A rg e n t in ië , S p a n je ’s, 
b ijzonde rs te  m a rk t , z i jn  b es te llin g en  
g ro te lijk s  v e rm in d e rd e  o m d a t h e t  
ze lf a ls voo rtb renger  b e g in t  te  f u n ­
geren. E x p o rt b l i j f t  n a t u u r l i jk  v a n  
levensbe lang . D a a rv o o r  re k e n t m e n  
op de s te un  v a n  de reg e r ing  e n  de 
rechtstreeks ge in teresseerden  s tu ren  
zo h e f t ig  d a a ro p  a a n  d a t  a a n  h u n  
e isen w a a r s c h i jn l i jk  z a l gevo lg  gege­
ven  w orden .
Van PLADIJS 
Wordt ge wij*
een
g ro te r  v angs tv e rm o ge n . T h a n s  ve r­
s c h ilt  de p a a r d e n k ra c h t  v a n  20 to t  80, 
vroeger v a n  5 to t  15, D e le ng te  be ­
d roeg  e e r tijd s  8 to t  12 m „  n u  : 12 to t 
16 m .
O n g e tw ijfe ld  s to o r t deze overdreven  
v isserij de le v e n sm o g e lijk h e id  v a n  de 
g a rn a a l en  d ie  o nd o o rd ach te  ja c h t  op 
p u f  is  w el de o o rzaak  v a n  h e t  u i t ­
b li jv e n  v a n  r ijk e  g a rn a a lg ro n d e n . E n  
als m e n  w e rk e lijk  de g am a a lv is s e r ij 
w il besche rm en  m o e t m e n  eerst en  
v o o ra l m a a tre g e le n  tr e f fe n  t o t  beve ili­
g in g  v a n  de  g a rn a a l ze lf.
G e lu k k ig  voor de  D u itse rs  d a t  z ij d it  
k la a r  in z ie n . E n . . .  o n g e lu k k ig  d a t  w ij 
v a n  onze N oo rd e rb u ren  he tze lfd e  n ie t 
k u n n e n  zeggen.
Het visverbruik 
in Berlijn
T ijd e n s  de m a a n d  A ug us tu s  w erden  
in  B e r l i jn  s ta tis t ie k e n  o p g e m aak t 
m e t b e tre k k in g  to t  h e t  g em id de ld  v is ­
v e rb ru ik . M e n  k w a m  to t  de  b e v in d in g  
d a t  e lke B e r li jn e r  g edurende  deze 
m a a n d  3 kg r. v is  h a d  gegeten. W e rke ­
l i j k  een b em oe d ig end  r e s u lta a t  ! R e ­
k e n  m a a r  eens u i t  hoevee l v is  h i j  a l­
d us  op  é én  jaar eet e n ... v e rg e lijk t 
e ven tje s  m e t ons pover cijferken ï
kw estie  v r ijw e l geruisloos. 
Ie d e r  d ie  op  F r a n k r i jk  h a n d e lt  levert 
gezu iverde m osse len en d aarm e e  a f ! 
M A A R  V O O R  B E L G IE  K A N  H E T  
N IE T  ! ! De m osse len zouden  te  veel 
ve rzw akken  door de bew erk ing . E r op 
v o o ru itg aa n  doen  ze n ie t  gaarne . 
A an g e n o m e n  ! M a a r  d it  g e ld t to ch  
n ie t  a lleen  de m osse len d ie  voor B e l­
g ië  zouden  w orden  gezu iverd  ? N aa r  
F r a n k r i jk  g a a n  a l g e ru im e  t i jd  (en  
v óó r  de oorlog  ook reeds !) gezu iver­
de m osselen. M e n  b l i j f t  er m ee vo o r t­
g aan , dus  z i jn  de gevo lgen n ie t  zo 
n a d e lig  a ls m e n  n u  V O O R  B E L G IE  
u i t  B e rgen  op  Z oom  w il d oen  geloven.
DE WARE REDEN DIENT ELDERS 
GEZOCHT
«G een  genoeg zu ive rings- insta lla-  
ties», zeg t B e rgen  op Zoom . «D a t 
k o m t in  orde» zeggen  de h a n d e la a rs . 
«G een  ve rvoe rm idde len  genoeg» zegt 
B ergen . « L a a t ons  ons  g a n g  g aan »  
zeggen de h a n d e la a rs . T rouw ens h e t 
is n og  h e le m a a l n ie t  n o d ig  d a t  a lle  
m osse len a a n  de  w a l gezu iverd  wor- 
en  en  pe r  a u to  m o e ten  w o rden  ve r­
voerd. O n s  z i jn  twee F ra n k r ijk - h a n -  
d e laa rs  bekend  (m issch ien  z i jn  e r nog  
m ee r) d ie  h u n  m osse len zu ive ren  a a n  
boord  v a n  h u n  sch ip . Ze  besch ikken  
d aarto e  over een zu iverings- inrich-  
t in g  a a n  boord . D i t  s c h ijn t  to c h  ook 
v o ldo e n in g  te  geven w a n t  n o g  steeds 
n e m e n  b e iden  aan de v e rze nd in g  deel. 
Z o u  h ie r  geen op loss ing  te  v in d e n  
z i jn  ? Voor ons is dit geen vraag :
z a l w e ten  te ve rn ie tig en  o f in  te to 
m e n  d a t  e e r lang  weer v a n  VRIJ1 
H A N D E L  za l k u n n e n  w o rd e n  gespro 
ken . V a n  de mossel-m isère over ti 
s p r in g en  n a a r  de ronde  ta fe l confe 
ren tie  (w ij s c h r ijv e n  d it  a lles  maai 
zo nde r h oo fd le tte rs  !)  is n ie t  zo won 
d e r lijk  a ls h e t  w e l s c h ijn t  wannee 
m e n  w eet d a t in  h e t  p la a ts e lijk  bla 
v a n  verleden  week te  lezen  stond ds 
de In d is c h e  le den  v a n  d ie  conferenti 
Yerseke zo ud en  bezoeken o m  een 
(w a t n a d e r  ?) k e n n is  te m ake n  me 
de oester-, mossel- en kreeftaangele 
g enh ed e n  a lh ie r . De oesterkwekeii 
m e t annex e  mossel- en kreeften!)! 
d r i j f  v a n  de f i rm a  Prins-Vette-Meii 
lem eester zou m e t een bezoek worde: 
vereerd. T ot op h e d en  kwam en i 
e ch te r n og  n ie t. N aa r  h e t  schijn' 
w erd h e t bezoek u itg es te ld  to t vol 
gende  week.
HET WERK VLOT BETER BIU D!
PANNEBOEREN
H e t weer w as deze w eek veel kalm 
en de ebben w aren  veel lager. Do 
v r ijw e l n a c h t  en  dag  te werken en 
v a re n  z i jn  a l de p a n n e n  he tz ij ze 1 
gen  b ij S taven isse , K a tte nd ijk e  in 
Z an d k re e k  o f onde r S tr ije n  allems 
opgeborgen  en  w ach te n  ze n u  
bezet m e t m oo ie  oesters k a lm  h 
t i jd s t ip  :af d a t  n ijv e re  mensenhand! 
h e t door de  n a tu u r  zo r ijk e lijk  g 
s cho nken  jo nge  goed za l kom en 
p r ik ken . D a t  geen h a rde  vors t er ov 
kom e  !
VRAAG NAAR GROTE OESTERS 
NOG STEEDS GOED
g a lm t ons p la a ts e lijk  b lad  uit. 
k o m t E n g e la n d  iets m in d e r  daar st: 
tegenover d a t  D u its la n d  en Franki 
w a t v ragen . B e lg ië  a ls  steeds na  
oorlog  s ta a t  a a n  de sp its  a l to on t n 
d a a r  in  te g en s te llin g  m e t vroei 
m eer lie fh e b b e r ij voor 4 nu llen . Vn 
ger w a ren  steeds 5 en ook wel 6 
le n  de m eest gevraagde  soorten. <! 
k a n  verkeren», ze i B redero.
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